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  ﻋﻠم اﻟﻧﻔس :ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻟثاﻟطور ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ  أطروﺣﺔ
  ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﻧظﻳم :ﺗﺧﺻصاﻟ
  إﺷراف:                           إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ:                                         -
ﻧور اﻟدﻳن ﺗﺎورﻳرﻳت                              :أ/د                            ﺗﻼﻟﻲ ﻧﺑﻳﻠﺔ                                     -
                         
  أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ:
  اﻟﺻﻔﺔ  اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟرﺗﺑﺔ  اﻻﺳم واﻟﻠﻘب
  رﺋﻳﺳﺎ  ﺑﺳﻛرة  أﺳﺗﺎذ  ﻣﺣﻣد ﺑﻠوم 
  ﻣﺷرﻓﺎ وﻣﻘررا  ﺑﺳﻛرة  أﺳﺗﺎذ  ﺗﺎورﻳرﻳت ﻧوراﻟدﻳن
  ﻋﺿوا ﻣﻧﺎﻗﺷﺎ  ﺳطﻳف  أﺳﺗﺎذ  ﻟوﻧﻳس ﻋﻠﻲ
  ﻋﺿوا ﻣﻧﺎﻗﺷﺎ  ﺑﺳﻛرة  أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر )أ(  ﻗﺷﻲ إﻟﻬﺎم
  ﻋﺿوا ﻣﻧﺎﻗﺷﺎ  اﻟﻣﺳﻳﻠﺔ  أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر )أ(  ﻗﻧون ﺧﻣﻳﺳﺔ
 7102/6102:ﺔـــــــــــــــــــﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳــــــــــــــاﻟﺳﻧ
   
  ﻓﻬرس اﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت
  
  اﻟﺻﻔﺣـﺔ  اﻟﻣــــﺣـﺗـــــوى
  ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ
  ﺷــــﻛر و ﺗﻘدﻳر
  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺟداوﻝ
  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﺷﻛﺎﻝ 
  ت أ _  ﻣﻘدﻣﺔ
  اﻟﻧظري ﻟﻠﺑﺣثاﻟﺟﺎﻧب 
  ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔوﻝ: اﻟﻔﺻﻝ اﻷ 
  90-60   إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟدراﺳﺔ (1
  90  ﻓرﺿﻳﺎت اﻟدراﺳﺔ(  2
  01-90  أﻫداف اﻟدراﺳﺔ(  3
  11-01  راﺳﺔأﻫﻣﻳﺔ اﻟد (  4
  11  ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أﺳﺑﺎب ودواﻓﻊ اﺧﺗﻳﺎر  ( 5
 21-11  ( اﻟﺗﻌﺎرﻳف اﻹﺟراﺋﻳﺔ ﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟدراﺳﺔ 6
 03-31  ( اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ7
 43-13  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ) ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ(:
  اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲاﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
  73-63  ﺗﻣﻬﻳد
  24-73  ﻟﻧﻔﺳﻲﺗﻌرﻳف اﻻﺣﺗراق ا  ( 1
  84-24  ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻌﻪ  ( 2
   
  05-84  أﺑﻌﺎد اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ  ( 3
  65-05   ﺑﻌض ﻧﻣﺎذج اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ  (4
  36-65  ﻋواﻣﻝ وﻣﺳﺑﺑﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ( 5
  56-36  ﻣظﺎﻫر وأﻋراض اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ( 6
  76-66  ﻣراﺣﻝ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ( 7
  86  ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ( 8
  07-86  اﻵﺛﺎر واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ( 9
  17-07  اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ( 01
  47-17  ﺑﻌض ﻣﻘﺎﻳﻳس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ( 11
  57  ﺧﻼﺻﺔ
  08-67  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﺻﻝ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ
  ﻟﻣﻬﻧﻲاﻟﺗواﻓق ااﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث: 
  28          ﺗﻣﻬﻳد
 38  اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ: .I
  48-38  ﺗﻌرﻳف اﻟﺗواﻓق ( 1
  68-48  ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗواﻓق ( 2
  78-68  أﻧواع اﻟﺗواﻓق ( 3
  98-78  ﻣظﺎﻫر اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ ( 4
  98  ﺗﻌرﻳف ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ  ( 5
  09-98 (  أﺳﺑﺎب ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ 6
  19-09  ﻲ (  ﻣظﺎﻫر ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳ7
  19  اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ .II
   
  39- 19     ﺗﻌرﻳف اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ   (1
  49-39 ﺗﻌرﻳف اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ   (2
  49 أﺳﺑﺎب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑدراﺳﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ   (3
  69-59 أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ   (4
  89-69 أﺳس اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ (5
  99-89 ﻣظﺎﻫر اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ (6
  201-99  اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ (7
  111-201   ﻧظرﻳﺎت اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ (8
  111   ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ .II
  211-111  ﺗﻌرﻳف ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ( 1
  311-211  ﺗﻌرﻳف ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ( 2
  511-311  أﺳﺑﺎب ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ( 3
  611-511  ﻣظﺎﻫر ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ( 4
  911-611  ﻗﻳﺎس اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ( 5
  021-911  اﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ ﻟﺗﻔﺎدي ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ( 6
  121-021  ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ( 7
  221  ﺧﻼﺻﺔ
  721-321  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﺻﻝ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ
  اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟراﺑﻊ: ﻔﺻﻝاﻟ
  921  ﻬﻳدﺗﻣ
  031  ﺗﻌرﻳف اﻟﻌﻣﻝ واﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ (1
  131-031  اﻟﻣﺗزوﺟﺔ ﺗﻘﺳﻳم ﻋﻣﻝ اﻟﻣرأة (2
   
  331-131  أﺳﺑﺎب ﺧروج اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ (3
  531-331  اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺧروج اﻟﻣرأة ﻟﻠﻌﻣﻝ (4
  631-531  اﻟﻣﺗزوﺟﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ (5
  731-631  ( دور اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ6
  731  دوات اﻹﺳﻌﺎﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻟدى اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ( اﻷ7
  831  ﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗواﺻﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻟدى اﻟﻘﺎﺑﻼت (8
  931  ﺧﻼﺻﺔ
  141-041  اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﺻﻝ
  اﻟﺗطﺑﻳﻘﻲاﻟﺟﺎﻧب 
  اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺧﺎﻣس: اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻟﻠﺑﺣث
  441  ﺗﻣﻬﻳد -
  541  اﻟدراﺳﺔاﻟﺗذﻛﻳر ﺑﺗﺳﺎؤﻻت   (1
  541  اﻟﺗذﻛﻳر ﺑﻔرﺿﻳﺎت اﻟدراﺳﺔ  (2
  641  اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ   (3
  641  اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ واﻟزﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ( 4
  741-641  ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ ( 4
  751-741  اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ  أدوات ﺟﻣﻊ ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ ( 5
  951  ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ  (6
  061-951  اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ  اﻷﺳﺎﻟﻳب ( 7
 161  ﺧﻼﺻﺔ
   
      
      












  361-261  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ
  اﻟدراﺳﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻋرض :اﻟﺳﺎدس اﻟﻔﺻﻝ
  081-561  أوﻻ: ﻋرض ﺑﻳﺎﻧﺎت وٕاﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟدراﺳﺔ
  291-181  وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔﺛﺎﻧﻳﺎ: ﺗﺣﻠﻳﻝ 
  391  ﺧﺎﺗﻣﺔ
  591-491  اﻻﻗﺗراﺣﺎت
  691   ﻔﺻﻝاﻟﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ 




  ﻣﻠﺧص اﻟﺑﺣث:
إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟدراﺳﺔ ﻫدﻓت 
طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺛﻼﺛﺔ ) اﻹﻧﻬﺎك اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ، ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر، ﻧﻘص اﻟﺷﻌور 
ﺑﺑﻌض  ﺣدﻳد اﻟﻘﺎﺑﻼت ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﻬﺎﻣﻬنﺑﺎﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ ( واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺑﺎﻟﺗ
ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗوﻟﻳد ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن وﻻﻳﺗﻲ ﺑﺎﺗﻧﺔ وﺑﺳﻛرة، وﻗد اﻧطﻠﻘت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻝ اﻟرﺋﻳﺳﻲ 
  اﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ  ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﻳﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟﺗواﻓقﺗوﺟد ﻫﻝ  - 
 اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ؟ وﻣﺎ طﺑﻳﻌﺗﻬﺎ؟
  ﺗﺣت ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:وﻳﻧدرج  
اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ ﻣﺳﺗوى ﻫﻝ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺑﻳن درﺟﺔ اﻹﻧﻬﺎك اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ و  -
  اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ؟.
  .اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ؟ﻣﺳﺗوى ﻫﻝ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺑﻳن درﺟﺔ ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر و  -
اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﺳﺗوى ﻫﻝ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺑﻳن درﺟﺔ ﻧﻘص اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ و  -
  ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ؟.
ﺑدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﻳﻝ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳن  ﻰاﻟوﺻﻔﻲ اﻹرﺗﺑﺎطﻲ اﻟذي ﻳﻌﻧوﻟﺗﺣﻘﻳق ذﻟك اﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ 
، ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗطﺑﻳق وﻣﻌرﻓﺔ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،
ﻗﺎﺑﻠﺔ  69ﻟﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش وﻣﻘﻳﺎس اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ  اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ
ﻣرﻳم ﺑوﻋﺗورة  –اﻷم واﻟطﻔﻝ  –اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ  اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: ﻣﺗزوﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوﻻدة 
، وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ  -2-ﻣﻳﺔ اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻳﺔ أرﻳس ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣو  ﺑوﻻﻳﺔ
اﻟﺷﻬﻳد ﻗرﻗب ﺑن ﻋﻣروس ﺑوﻻﻳﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  –طب اﻷطﻔﺎﻝ وﺟراﺣﺔ اﻷطﻔﺎﻝ  –طب اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد 
، واﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻹﻳﺟﺎد طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﺟوارﻳﺔ ﺳﻳدي ﻋﻘﺑﺔ
دﻩ اﻟﺛﻼﺛﺔ واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳرﺳون وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرزم اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ﺑﺄﺑﻌﺎ
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ﺑﻳن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى  ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ارﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻋﻛﺳﻳﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ
  . 10, 0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  ﻌﺎﻣﻠﺔاﻟزوﺟﺔ اﻟ
ﺑﻳن درﺟﺔ اﻹﻧﻬﺎك اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ و درﺟﺔ اﻟﺗواﻓق  ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ارﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻋﻛﺳﻳﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔﻋﻼﻗﺔ  ﺗوﺟد
  . 10,0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى  ﺑﻳن ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر و درﺟﺔ اﻟﺗواﻓق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ارﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻋﻛﺳﻳﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻋﻼﻗﺔﺗوﺟد 
  .10,0 ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﻳن ﻧﻘص اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ و اﻟﺗواﻓق  ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ارﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻋﻛﺳﻳﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟد
  .10,0  ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
  ﻳﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻗﺗراﺣﺎت ﻓﺧﺎﺗﻣﺔ.وﻓﻲ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﻔﺳﻳر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﺗﻠ















This study aimed to trying to identify the phenomenon of burnout and 
professional adjustment through searching for the nature of the relationship 
between burnout, with its three dimensions ( emotional exhaustion, sag feelings, 
lack of sense of personal achievement ) and professional adjustment of working 
wives and specifically midwives with their various mission in some obstetric  
services in each of the wilayasof  batna and biskra .for this purpose,the 
researcher began her study by the following main question: is there a statistically 
significant correlation between burnout and professional adjustment? And what 
is its nature?. This main question was then subdivided into a set of sub-question 
as follow: 
 Is there a statistically significant correlation between the degree of 
emotional exhaustion  and the degree of professional adjustment of the 
working wife? 
 Is there a statistically significant correlation between the degree of sag 
feelings and the degree of professional adjustment of the working wife? 
 Is there a statistically significant correlation between the degree of lack of 
sense of personal achievement of the working wife? 
to achieve the goal of this study, the researcher adopted a correlative style 
descriptive approach, which meant studying and analyzing the correlation 
between burnout and professional adjustment of the working wife, and finding 
out about the nature of their relationship ; as she applied Cristina Maslash’s 
burnout questionnaire and the professional adjustment scale, which have been 
distributed to 96 married midwives in the following obstetric services: the 
specialized hospital institution “ mother and baby” meriem bouatoura in the 
district of batna, the public health institution – arris2, the public hospital 
institution specialized in obstetrics and gynecology, pediatric surgery –echahid 
guegab ben rahmoun in the district of biskra, and finally the neighboring public 
health institution of sidi okba . 
to find the nature of the relationship between burnout, with its three dimensions, 
and professional adjustment, the researcher used the Pearson correlation  
coefficient, relied on the statistical package for social sciences ( spss) and 
obtanined the following result: 
 د 
 
 There is a statistically significant inverse negative correlation between 
burnout and professional adjustment of the working wife, with a level of 
significance at 0.01. 
 There is a statistically significant inverse negative correlation between the 
sag feelings and the degree of professional adjustment of the working 
wife, with a level of significance at 0.01. 
 There is a statistically significant inverse negative correlation between the 
sag feelings and the degree of professional adjustment of the working 
wife with a level of significance at 0.01. 
 There is a statistically significant inverse negative correlation between the 
lack of sense of personal achievement and professional adjustment of the 
working wife, with a level of significance at 0.01. 
In the end, and in the light of the obtained data, we engaged in an interpretation 
and discussion of the study results, followed by a series of proposals, then a 
conclusion . 





أن   ﻧﺸﻜﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺬي وﻓﻘﻨﺎ ﻓﻲ إﺗﻤﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻧﺘﻤﻨﻰ أوﻻ
  اﷲ  ﺑﺈذنﻳﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﺮﺟﻮ ﻣﻨﻪ 
 اﻟﺬيﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎورﻳﺮﻳﺖ  اﻟﻤﺆﻃﺮ  ﻟﻸﺳﺘﺎذﻛﻤﺎ ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺨﺎص 
  ﻟﻢ ﻳﺒﺨﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻨﺼﺎﺋﺤﻪ و ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﺎﻋﺪﻧﺎ و
ﻛﻞ   اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ، و إﻟﻰﻛﻤﺎ ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳﻞ إﻟﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ  
وأﺳﺎﺗﺬة ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ  ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺳﺎﺗﺬة
 واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. 
  ﻧﺸﻜﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺪم ﻟﻨﺎ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻧﺠﺎز ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻮاء وأﺧﻴﺮا
  .ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ أوﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ  
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 ، واﻟﻰظﻬور اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺗﻐﻳرات ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﻳﺎة إﻟﻰأدى ظﻬور اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ 
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظﻝ ﺗﻔﺎﻗم  اﻷﻓرادﺟدﻳدة ﻏﻳرت ﻣن ﺗﻔﻛﻳر ظﻬور ﻋدة ﻣﻔﺎﻫﻳم 
ﺎ، وﺗزاﺣم ﺿرورﻳﺎت اﻟﺣﻳﺎة وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ وﺷﺑﺢ اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟذي ﻳﻬددﻫﺎ وﻳﺟﻣد ﻣن طﺎﻗﺎت وﻗدرات أﻓرادﻫ
ﻝ ﺟﻧب ﻣﻊ أﺧﻳﻬﺎ اﻟرﺟ إﻟﻰﺗﻘف ﺟﻧﺑﺎ  أن اﻟﻣرأةوﻛﺎن ﻋﻠﻰ  ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري ﻣواﻛﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗطورات
ر واﻟﻌﺟز، ﻟﺿﻣﺎن ﺣﻳﺎة ﻣﺗزﻧﺔ وﻣﺳﺗﻘرة ﺧﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﻛﺗﻪ ﻟﻠوﻗوف واﻟﺗﺻدي ﻟﺷﺑﺢ اﻟﻔﻘوﻣﺷﺎر 
  واﻟﻧﻘﺎﺋص.
رﻛﻳزة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺗزوﺟﺔ، ﺟزء ﻻ ﻳﺗﺟزأ ﻣن أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻ ﻳﻣﻛن ﻓﺻﻠﻬﺎ ﻋﻧﻪ ، ﺑﻝ ﻫﻲ اﻟ اﻟﻣرأةوﺗﻌﺗﺑر 
ﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻪ، وﻛوﻧﻬﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌدة ﻣؤ  ﻷﻫﻣﻳﺗﻬﺎﻟم ﻧﻘﻝ اﻟزاوﻳﺔ اﻟﻣﻬﻳﻣﻧﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻧظرا  اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ إن
، واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻐﻝ ﺑﻬﺎ اﻷﺳرةﻣﻧﺗﻣﻳﺔ ﻟﻪ ﻣﻧﻬﺎ اﻟرﺳﻣﻳﺔ واﻟﻐﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ، ﻛﺎﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺎ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺗﻌددة ﻧﺣوﻫﺎ، ﻧﺎﻫﻳك ﻋن ﺗطﻠﻌﻬ وﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪاﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ،  إﻟﻳﻬﺎواﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ 
  ﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ.ذاﺗﻬﺎ، ورﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳن ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻻﺟ ﻹﺛﺑﺎت
وﺑﻳن ﻣﺎ ﺗواﺟﻬﻪ وﺗﻌﻳﺷﻪ ﻣن ﺗﺣدﻳﺎت  إﻟﻳﻪﺗﺗطﻠﻊ  ﻛﻝ ﻫذا ﺟﻌﻝ اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘﻊ رﻫﻳﻧﺔ ﺑﻳن ﻣﺎ
وﺿﻐوطﺎت و ﻋراﻗﻳﻝ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎﺗﻬﺎ وﺻﺣﺗﻬﺎ ﻣن ﻋدة ﺟواﻧب وﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﻳر ﻣرﺗﺎﺣﺔ وﻏﻳر راﺿﻳﺔ 
  ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن ﺧدﻣﺎت  ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻲ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣن أﻫم اﻟرﻛﺎﺋز اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻫم اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﻳﻌﺗﺑر اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ ﻣن ﺑﻳن أ
ﺔ، ﻟﻘﺎﺑﻠﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻪ ﻟذﻟك، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻌﻳن ﺿرورة اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻔرد اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳب. وﺗﻌد ﻣﻬﻧﺔ ا
ت اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻳﻪ، ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎ إﺣدىاﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ، وﻫﻲ  إﻟﻰﻣن ﺑﻳن اﻟﻣﻬن اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ 
ﻳﻬﺎ ﻘﻊ ﻋﻠﺗﻻ ﻳﺳﺗﻬﺎن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺗﺎﻋب واﻻﻟﺗزاﻣﺎت، ﺣﻳث  وﺟﻠﻳﻠﺔ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
ﻛﺎﻧت ﻣﺗزوﺟﺔ، ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌﻳش وﺗﻛرس اﻟﻛﺛﻳر ﻣن وﻗﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑذﻝ  إذا، ﺧﺻوﺻﺎ وأﻋﺑﺎء ﻣﺳؤوﻟﻳﺎتﻋدة 
ﻘﻳﺔ، اﻟﺣﻘﻳ وٕاﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻬﺎﻣﺟﻬودات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﻳش ﻓﻲ دواﻣﺔ ﻣن اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔوق ﻗدراﺗﻬﺎ 
ذا ﻣﺎ وﻫ وأﺳرﻳﺎ ﺗﻛون ﻏﻳر ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻧﻔﺳﻳﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ وﻣﻬﻧﻳﺎ ﻣﺎ ﺗزداد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺿﻐوطﺎت ﺑﻘدر ﻣﺎﻓﺑﻘدر 
  اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻬﺎ. وأداﺋﻬﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺗرك آﺛﺎرا ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻬﺎ  واﻷﻣراضﻳﻌرﺿﻬﺎ ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ 




ظرا ﻧوﺗطوﻳرﻫﺎ واﻟﻧﻬوض ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺗزوﺟﺔ،  اﻟﻣرأةوﻣن ﻫﻧﺎ اﻧﺑﺛﻘت ﻓﻛرة وﺿرورة ﺗﻌزﻳز ﻗدرات 
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﻠﻳم واﻗﺗﺻﺎد ﻗوﻣﻲ ﻣﺗﻳن، ﻓﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن واﻟﻣﺧﺗﺻﻳن  ﻟﻸﻫﻣﻳﺔ
ﻐوطﺎت ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺿاﻟﺳﺑﻝ واﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت واﻟﺣﻠوﻝ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ  ﻹﻳﺟﺎدواﻟﻣﻬﺗﻣﻳن اﻟﻘﻳﺎم ﺑدراﺳﺎت 
 ﺗﻣر، واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب ﻟﻬﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺧطﻳرة ﻗداﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ أو ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳ
ﻊ درﺟﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذي ﻳﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ آداﺋﻬﺎ وﻳﺿﻌف ﻣن ﻗدراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣ إﻟﻰﺗﺻﻝ 
ﺈن روح ﻓﻳﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ واﻟﻣﺷﺎﻋر ﻣﻌﻬم، ﻓﺗﺻﺑﺢ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛﻝ اﻟﺟﻣﺎد اﻟذي ﻻ اﻷﺣﺎﺳﻳسﻏﻳرﻫﺎ وﺗﺑﺎدﻝ 
ﺎدة ﻓﻲ واﻟزﻳ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺗواﻓﻘﻬﺎ اﻷﺳرﻳﺔﺿرورة دﻋﻣﻬﺎ وﺗﻣﻛﻳﻧﻬﺎ ﻟﻠﺗوﻓﻳق ﺑﻳن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ 
  أداﺋﻬﺎ وﺗﺣﺳﻳﻧﻪ.
وﻫذا  ﺎﻣﻠﺔ،ﻟذﻟك ﻓﻘد رأﻳﻧﺎ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻬم دراﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌ
ﻓﺻوﻝ ﻣﺗراﺑطﺔ، ﺣﻳث ﺗﺿﻣن  ﺳﺗﺔﺣرﺻﻧﺎ ﻋﻠﻳﻪ وﺣﺎوﻟﻧﺎ اﻟﺗﻘﺻﻲ ﻓﻳﻪ، ﻓﺟﺎءت دراﺳﺗﻧﺎ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ  ﻣﺎ
إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﻳﻬﺎ ﺿﺑط ﺗﺳﺎؤﻻت وﻓرﺿﻳﺎت  ﻛﻝ ﻣن ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، اﻷوﻝاﻟﻔﺻﻝ 
ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، وﺗﺳطﻳر أﻫداف اﻟدراﺳﺔ، وٕاﺑراز أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ وﺗﺣدﻳد أﺳﺑﺎب ودواﻓﻊ اﺧﺗﻳﺎر ﻣوﺿوع 
 اﻟﺗﻲ ﻠﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻟدراﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗوﺿﻳﺢ اﻟﺗﻌﺎرﻳف اﻹﺟراﺋﻳﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، وﻋرض ﺟﻣ
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟذي ﻳﺗﺿﻣن ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻝ  ﺗﺧدم ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
، أﺑﻌﺎد اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻌﻪ،
، ﻣظﺎﻫر وأﻋراض اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻲﻋواﻣﻝ وﻣﺳﺑﺑﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳ، اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻧﻣﺎذج ﺑﻌض
، ﻧﻔﺳﻲاﻵﺛﺎر واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻻﺣﺗراق اﻟ، ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻣراﺣﻝ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ
  .ﺑﻌض ﻣﻘﺎﻳﻳس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ
ﻟﻌﺎم    اﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗواﻓق اﻟﻓﻳﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ﻣوﺿوع اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟذي ﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻳﻪ إﻟﻰ    
  اﻟﻣظﺎﻫر و اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﻳﺔ إﻟﻰ ذﻟك. وﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ وﺗﺣدﻳد  ،واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ
  فﺗﻌرﻳﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ﻣوﺿوع اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻳﻧﺔ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، واﻟذي ﺗﺿﻣن ﻛﻝ ﻣن 
اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺧروج اﻟﻣرأة ، ﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝأﺳﺑﺎب ﺧروج اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎ، ﺗﻘﺳﻳم ﻋﻣﻝ اﻟﻣرأةاﻟﻌﻣﻝ واﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، 
اﻷدوات اﻹﺳﻌﺎﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ، دور اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻟﻠﻌﻣﻝ
  .ﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗواﺻﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻟدى اﻟﻘﺎﺑﻼت، ﻳﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻟدى اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ




ﻣس واﻟذي ﻳﺗﺿﻣن ﺟﺎﻧب اﻹﺟراءات ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻳداﻧﻲ ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺧﺎ
ﺔ، ، ﺣﻳث ﺗم ﻓﻳﻪ ﺗﺣدﻳد ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﻳﻧﺔ وﻣﻛﺎن اﻟدراﺳﺔ وأدوات ﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدراﺳاﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع
   واﻷﺳﺎﻟﻳب اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ.
  اﺣﺎت.اﻟدراﺳﺔ، ﺛم ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﻓﺎﻗﺗر وﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎدس و اﻷﺧﻳر ﻋرض ﺑﻳﺎﻧﺎت وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ 
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   :ﺔـــــــــــــــــاﻟدراﺳ ﺔـــــــــــﻳــﻛﺎﻟــإﺷ .1
ﺟﻣﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم اﻟﺳرﻳﻊ اﻟذي ﻳﻌﻳﺷﻪ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣدﻳث اﺗﺻف ﺑﻣوﺟﺔ ﻣن اﻟﺗطورات واﻟﺗﻐﻳرات  إن
 ، وﻟﻘد ﻣس ﻫذااﻟﻣﻌﻘدة إﻟﻰاﻷﺻﻌدة، ﻓﺗرﺗب ﻋن ذﻟك ﺑروز ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﻳﺎة ﻣن اﻟﺑﺳﺎطﺔ 
اﻟﺗﻐﻳﻳر ﺑدورﻩ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﺣﺗم ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺿرورة اﻟﺗﻛﻳف ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻣن 
ﺳﺑب ﺗﻣﻣﺎ  رﻫﺎ اﺳﺗﻣراو  ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎت واﻟﺗﻘﻧﻳﺎت ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ، وﺑذﻝ ﺟﻬود ﻛﺑﻳرة ﻟﺿﻣﺎن ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ إدﺧﺎﻝ
ﻟذﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﻣزاج أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﺗﻛوﻳن ﺿﻐوطﺎت ﻛﺛﻳرة ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎﺗﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺋﺔ اﻟﻌﻣﺎﻝ، وا
ﻣﺎس ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ واﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻛﻔﻘدان اﻟﺣ ﺑدورﻫم ﺗﺄﺛروا ﺑﺗﻠك اﻟﺗﻐﻳرات ﻓظﻬرت ﻟدﻳﻬم اﻟﻌدﻳد
ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظﻝ ﻧﻘص اﻟﺗدرﻳب  وﺟودﺗﻪ وﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻷداءﻟﻠﻌﻣﻝ واﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘﻧﻌﺔ وﺿﻌف ﻓﻲ 
  واﻟﺗﻛوﻳن اﻟذي ﺗﻌﻳﺷﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ.
ﻳن ﻓﻘد ﺣظﻲ ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺑﺎﺣﺛ ، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري ﻫو اﻟﻘﻠب اﻟﻧﺎﺑض ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
وﻟﻳﺔ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟد وﻫﻲ أﺧﺻﺎﺋﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻓﻲ( ﻓورﺳﺗﻳري ﻓﺎﻟﻧﺗﻳﻧﺎواﻟدارﺳﻳن، ﻣن ﺑﻳﻧﻬم )
ر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﻌﻣﻝ، ﻳﻌد اﻟﻳوم ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ وﻟﻳﺳت ﻓردﻳﺔ، وﻫو ﻳؤﺛ اﻹﺟﻬﺎدواﻟﺗﻲ أﻗرت ﺑﺄن: " 
  اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟﻧﺎﻣﻳﺔ وﺟﻣﻳﻊ ﻓﺋﺎت اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻬن".ﻛﻝ اﻟﺑﻠدان 
ﺄن ﺑ، وﺟدت ووﻓﻘﺎ ﻟدراﺳﺔ ﺣدﻳﺛﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﻌﻧوان " اﻟﺿﻐوط ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ ﺗﺣد ﺟﻣﺎﻋﻲ"
 اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ تﻗدر و ﻳﺗﺄﺛرون ﺑﺎﻻﻛﺗﺋﺎب،  ﺷﺧص ﻓﻲ دوﻝ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻠﻳون 04أﻛﺛر ﻣن 
          (1)ﻳورو. ﻣﻠﻳﺎر 006ﻳﻘﺎرب  ﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺑﺑﻬﺎ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ
 ﻫم اﻟذﻳن ﻳﻌﺎﻧون أﻛﺛر ﻣن أي ﻣﻬﻧﺔ أﺧرى اﻷطﺑﺎءأن  2102ﻛﻣﺎ أﺷﺎرت دراﺳﺔ أﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻧﺷرت ﺳﻧﺔ 
 ﻣن ﻋرض واﺣد ﻣن  اﻷﻗﻝﻋﻠﻰ ﻳﻌﺎﻧون ﻣﻧﻬم  8,54%ﺣواﻟﻲ  أن إذ،  ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲﺑﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ 
أﻋراض اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ: ﻛﻔﻘدان اﻟﺣﻣﺎس ﻟﻠﻌﻣﻝ، اﻟﺷﻌور ﺑﻌدم اﻻﻛﺗﻣﺎﻝ اﻟذاﺗﻲ، وﺿﻌف اﻻﻧﺟﺎز 
  اﻟﺷﺧﺻﻲ.
وﺟدت أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻏﻳر ﻣﺷﺟﻌﺔ   3102" ﺳﻧﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔﻣد ﺳﻛﻳب وﻓﻲ دراﺳﺔ أﺧرى ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻠﺔ "
ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻓﻲ ﺣﻳن  ﺗﻌرﺿواﻓﻲ اﻻﺳﺗطﻼع أﻗروا ﺑﺄﻧﻬم  اﻷطﺑﺎءﻣن  %  8,93ﺣﻳث أن ﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﻧﻬم ﻧﻔوا ذﻟك ، وﻣن اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺗﻲ أﺣرزت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻌرض ﻟﻼﺣﺗراق  % 2,06
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، ﻳﻠﻳﻬﺎ أطﺑﺎء ﻹﻧﻌﺎشوااﻟطوارئ ﺷﻣﻠت اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣرﺿﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺣرﺟﺔ: ﻛﺄطﺑﺎء 
      (2).اﻟﻌﺎﻣﻳن، وأطﺑﺎء اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد، ﺛم اﻟطب اﻟﺑﺎطﻧﻲ واﻟﺟراﺣون اﻷﺳرة
ﺿرورة  إﻟﻰواﻟﺟزاﺋر ﻟﻳﺳت ﺑﻌﻳدة ﻋﻣﺎ ﻳﻌﻳﺷﻪ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺗطورات وﺗﻐﻳرات ﺟﻌﻠت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺻﺑو 
 إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن دﻳﻣوﻣﺗﻬﺎ، ﻓﺄﻋطﻰ ﻟﻠﻣرأة ﻣﺟﺎﻻ واﺳﻌﺎ ﻟﻠوﻟوج ﻟﻌﺎﻟم اﻟﺷﻐﻝ ودﻓﻌﻬﺎ
  ﺑﺟﺎﻧب اﻟرﺟﻝ. اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ 
 ﻗﺿﺎء وﻳﻣﺛﻝ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ أﺣد اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ
طﺄة و ﺗﻘﻊ ﺗﺣت  ﻓﺈﻧﻬﺎأم وزوﺟﺔ وﻋﺎﻣﻠﺔ ﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻓﺗرات ﻋﻣﻝ طوﻳﻠﺔ ﻓﻳﻪ ﻟذﻟك ﻧﺟد أن ا
ﻣﻬﻧﻲ ﺿﻐوطﺎت وأﻋﺑﺎء ﻣﺗﻌددة ﺗﺣﺎوﻝ اﻟﺗﻛﻳف ﻣﻌﻬﺎ وﻣﻊ ظروﻓﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﺗواﻓﻘﻬﺎ اﻟذاﺗﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟ
  ﻧﻔﺳﻲ وﺟﺳدي ﻛﺑﻳرﻳن. إﺟﻬﺎد إﻟﻰﻣﻣﺎ ﻳﻌرﺿﻬﺎ 
ﻳر ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﺟدوﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻣﺻﺎﻟﺢ طب اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد ﻫﻲ أﺣدى اﻟوﺣدات اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ 
ﺛر ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺷﻧﻪ ﻣن ﻣﺷﺎﻛﻝ ﺗؤ  اﻟﻣﺗزوﺟﺎت وﻣﺎ اﻟﻘﻳﺎم ﺑدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﺗﻌﻳﺷﻪ اﻟﻘﺎﺑﻼت وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳد
 ءاﻟﻣﺳﺎوﺟرﻳدة  اﻟﺑﻼدﻛﺟرﻳدة  ﺗواﻓﻘﻬن اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻓﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺟراﺋد اﻟوطﻧﻳﺔ
 :( رﺋﻳﺳﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻘﺎﺑﻼتﻠﺔ ﻗروشﻋﻘﻳ)وﺑﺣﺳب ﺗﺻرﻳﺢ   4102وﺟدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺎت،  ﺛﺑت ﻓﻲ ﺣﻘﻬن ﺗﺟﺎوزات ﻓﻲ ﺣق اﻟﻣرﻳﺿوﻻﻳﺔ   84ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ﻋﺑر  08أﻧﻪ ﺗوﺟد 
   (3).ﺑﺳﺑب ﻧﻘص اﻟﺗﻛوﻳن وﻏﻳﺎب اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻳﻬن و ﺗﺣدد ﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬن
وﺑﺣﺳب ﺗﺻرﻳﺢ رﺋﻳﺳﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻘﺎﺑﻼت اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ أن ﻋدد اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ  5102وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
أﻛﺛر ﻣن  ﺣﺎﻟﺔ وﻻدة أي 54ﻳﻌﻧﻲ أن اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟواﺣدة ﺗﺳﺗﻘﺑﻝ ﻳوﻣﻳﺎ  ، ﻣﺎﻗﺎﺑﻠﺔ 3437ﻳﺗﻌدى  اﻟﺟزاﺋر ﻻ
 وﻻدة ﺳﻧوﻳﺎ وﻫو رﻗم ﺧراﻓﻲ ﻳوﻗﻊ اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ دواﻣﺔ ﻣن اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻛس 00001
    (4).وﻧﻔﺳﻳﺗﻬﺎ ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻬﺎ
وﻻدة ﺳﻧوﻳﺎ ﻟﻛﻝ ﻗﺎﺑﻠﺔ  571ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺣﻳث أﻧﻪ ﻻ ﻳﺟب ﺗﺟﺎوز ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﺣددﺗﻪ 
 اﻟذي ﺗﺗﻘﺎﺿﺎﻩ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺟﻬوداﺗﻬﺎ وﻏﻳﺎب اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﺟرﻧﻘص ﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻛوﻳن وﺿﻌف  إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
  (5) . اﻷﻋﺻﺎباﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﻳن واﻟﻌﻣﻝ اﻟﻠﻳﻠﻲ اﻟذي ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﻳش ﻓﻲ ﻗﻠق واﻧﻬﻳﺎر ﻓﻲ 
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ﻛﺎﻧت ﻣﺗزوﺟﺔ، ﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن  إذاﺧﺻوﺻﺎ 
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ. واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳرﻳﺔﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ 
ﺔ ﻓﺿﻠﻬﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳ اﻹﺳﻼﻣﻲوﺻﺎ وأن دﻳﻧﻧﺎ ﺻﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧ اﻷﺳﺎﺳﻲ و اﻟﻔﻌﺎﻝ وﺗﻣﺛﻝ اﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﺳﻧد
ﺎ ﻣﻧﻘذة أﻧﻬ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﺣﻧون  واﻷﺧتﻣرﺑﻳﺔ واﻟ اﻷمﻓﻬﻲ ﺗﻠك اﻟزوﺟﺔ و  ،ن اﻟرﺟﻝأﻛﺛر ﻣﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻧﺔ 
ﺳوء ﻓﻲ ﻗﺳوة وﺗﺑﻠد ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻋر و  إﻟﻰوﺟﻧﻳﻧﻬﺎ، ﻟﻛن ﻫذا اﻟﺣﻧﺎن واﻟﻌطف ﻗد ﻳﺗﺣوﻻن  أﺧرى اﻣرأةﻟﺣﻳﺎة 
ﻋدم ﺷﻌورﻫﺎ  إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻻﻧﺟﺎز ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻳﻪ ﻣن ﺿﻐوطﺎت ﺷﺗﻰ وﻣﺷﻛﻼت ﻧﻔﺳﻳﺔ وﺟﺳدﻳﺔ 
درﺟﺔ ﻣن  إﻟﻰﺣﻳﺎﻝ ﻣﺎ ﺗواﺟﻬﻪ ﻓﺗﺟﻌﻝ ﻣن ﺻﺣﺗﻬﺎ وﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﺗﻌﺗﻝ وﺗوﺻﻠﻬﺎ  ﺑﺎﻷﻣﺎن
  ﻧﻔﺳﻲ وﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﻳﻧﻌﻛس ذﻟك ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛﻝ.اﻻﺣﺗراق اﻟ
ﺻﺑﺣت أن اﻟﺟدﻳد ﻓﻳﻬﺎ أﻧﻬﺎ أ إﻻوﻳﻌد اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ظﺎﻫرة ﺟدﻳدة ﻓﻲ ﺣﻳﺎة اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت، 
 ﺗؤدي ظﺎﻫرة أﻛﺛر ﺷﻳوﻋﺎ واﻧﺗﺷﺎرا ﻣن ﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﻣﺛﻳرات ﻻ ﺗواﻓﻘﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ
ﻳﺟﺔ ﺛﺎرة ﻧﺗواﻻﺳﺗﻧزاف اﻟﺑدﻧﻲ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ وﺗﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﻗﻠﻘﺎ وﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺗ اﻹﻧﻬﺎك إﻟﻰزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟ
ﻠﻰ ﻋﺗواﻓﻘﻳﺔ وﻻ ﺗﻛﻳﻔﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ  اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣواﻗف اﻟﺿﺎﻏطﺔ ذات اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت واﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻻ
ﻠﺑﻳﺔ ﻋﻳﺔ واﻟﺳاﻟﺣﻳﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎواﻟﺷك ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ  واﻟﻛﺂﺑﺔ اﻵﺧرﻳنوﻓﻘدان اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ واﻟﺳﺧرﻳﺔ ﻣن  أداﺋﻬﺎ
ﻣط ﻧ، وﻫذﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻣظﺎﻫر ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟذات
ن ﻪ وﺑﻳاﻟﺣﻳﺎة وﺻورﺗﻪ اﻟذاﺗﻳﺔ، ﻓﻬو ﻋﻣﻠﻳﺔ دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻛﻳف واﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﻳﻧ
  اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ.
ﻣﻠﺔ اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت ﺗﺑرز أﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ظﺎﻫرة اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎوﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ 
  ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ )طب اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد( ﺎوﻋﻼﻗﺗﻬ
 ﺳﻲ ﻟﻬﺎﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ، ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﺳﺎؤﻝ اﻟرﺋﻳ ﻹﺟراءﻫذا وﻗد ﺗم اﺧﺗﻳﺎر ﻛﻝ ﻣن وﻻﻳﺗﻲ ﺑﺎﺗﻧﺔ وﺑﺳﻛرة 
  ﻳﻛون ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻟزوﺟﺔ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى ا رﺗﺑﺎطﻳﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟﺗواﻓقإﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟد ﻫﻝ  -
 اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ؟ وﻣﺎ طﺑﻳﻌﺗﻬﺎ؟
  وﻳﻧدرج ﺗﺣت ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن طرﺣﻬﺎ ﻛﻣﺎﻳﻠﻲ: 
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اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى ﺔ اﻟﺗواﻓق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺑﻳن درﺟﺔ اﻹﻧﻬﺎك اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ و درﺟإرﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻫﻝ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  -
  اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ؟.
واﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺑﻳن درﺟﺔ ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر و درﺟﺔ اﻟﺗ إرﺗﺑﺎطﻳﺔ  ﻫﻝ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ -
  اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ؟.
ﺧﺻﻲ و درﺟﺔ اﻟﺗواﻓق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺑﻳن درﺟﺔ ﻧﻘص اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷإرﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻫﻝ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  -
  اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ؟.
  :اﻟدراﺳﺔﻓرﺿﻳﺎت  .2
  اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:
اﻟزوﺟﺔ  ﺑﻳن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى إﺣﺻﺎﺋﻳﺔذات دﻻﻟﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﻳﺔ  -
  اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .
   اﻟﻔرﺿﻳﺎت اﻟﻔرﻋﻳﺔ:
ﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺗواﻓق ا اﻹﻧﻬﺎك اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ و ﺑﻳنﺔ ﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﻟدﻻذات  ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻋﻛﺳﻳﺔارﺗﺑﺎطﻳﺔ  ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ -
 اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.ﻟدى اﻟزوﺟﺔ 
ﻲ ﻟدى واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧ ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋرﺔ ﺑﻳن إﺣﺻﺎﺋﻳ ذات دﻻﻟﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ  ﻋﻛﺳﻳﺔارﺗﺑﺎطﻳﺔ  ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ -
  .اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺷﺧﺻﻲ  ﺑﻳن ﻧﻘص اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز ﺔإﺣﺻﺎﺋﻳذات دﻻﻟﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻋﻛﺳﻳﺔ ارﺗﺑﺎطﻳﺔ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  -
  .واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
  أﻫداف اﻟدراﺳﺔ: -3
 ﻳرﺗﻛز أي ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷروط واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺣدد ﺑدورﻫﺎ أﻫداف ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ 
   ، وﻋﻠﻳﻪ ﻳﻣﻛن إﺑراز اﻷﻫداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﺑﻌد دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:دون ﺳواﻩ
   اﻷﻫداف اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ: -
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  ﻧﻲ.اﻟﺗراث اﻟﻧظري ﺣوﻝ ﻣوﺿوع اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬ إﺛراء ﻓﻲ اﻟﻣﺗواﺿﻌﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ -
ﺳﺎء اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻟﻠزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ طب اﻟﻧ -
ﺗراق اﻻﺣﻋﻼﻗﺔ واﻟﺗوﻟﻳد  و ﺗطﺑﻳق اﻻﺧﺗﺑﺎرات و اﻟﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻳﺟﺎد ﺣﻠوﻝ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ 
   اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ.ﺎﻟﺗواﻓق ﺑاﻟﻧﻔﺳﻲ 
  اﻷﻫداف اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ: -
دراﺳﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ و ﻣدى ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ اﻟ -
  ﻣﻣﺎ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﺎﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻳد اﻟدارﺳﻳن و اﻟﻣﺧﺗﺻﻳن  ﺑﻬدف ﻋﻼﺟﻬﺎ.
ﻳن ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﺗوﻗﻊ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ  -
   .ث واﺧﺗﺑﺎر ﻣدى ﺗﺣﻘق ﻓرﺿﻳﺎت اﻟﺑﺣثﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺑﺣ
اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ  اﻵﺛﺎراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و ر ﻳﺗوﻗﻊ ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻛﺷف ﻋن ظﺎﻫرة اﻻﺣﺗ -
   .ﻋﻧﻬﺎ
ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺧروج ﺑﺗوﺻﻳﺎت ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻔﻳض ﻣن درﺟﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى   - 
   اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ.
 أﻫﻣﻳﺔ اﻟدراﺳﺔ: -4
 ﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲﺗﺗوﻗف أﻫﻣﻳﺔ أي دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ و ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻬﺎ و ﻳﺳﺗد   
 .ﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻳﻬﺎرﺳم اﻻﻝ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ و اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻳﻬﺎ و إﻳﺟﺎد ﺣﻠو 
 ،زوﺟﻳﺔ ) وﺗﻛﻣن أﻫﻣﻳﺔ دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻌﻳﻧﺔ و ﻣﺎ ﺗﺗﻌرض ﻟﻪ ﻣن ﺿﻐوطﺎت ﻣﺳﺗﻣرة     
ر ﻣﻊ ﻣﺑﺎﺷاﻟداﺋم و اﻟ ﺎاﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺳﺑب ﺗﻌﺎﻣﻠﻬ ﺎأﺳرﻳﺔ ، ﻣﻬﻧﻳﺔ ، اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ .... ( إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻫﻣﻳﺔ ﺗواﻓﻘﻬ
   اﻟﻣرﻳﺿﺎت اﻟﻣﻘﺑﻼت ﻋﻠﻰ اﻟوﻻدة .
ﻳﺔ و ة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻛﻣﺎ و ﻧوﻋﺎ، ﻓﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﺑزﻳﺎدة ﻛﻔﺎءأﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗواﺻﻝ و اﻻﻫﺗﻣﺎم و اﻻﻋﺗﻧﺎء  -
  اﻟﺑدﻧﻳﺔ ﻟﻠزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أﻣر ﺿروري.
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رﻫﺎ ﺑرز أﻫﻣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ داﺧﻝ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺗ -
ﻌﻣﻝ ) ﺗوظﻳﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣوردا ﺑﺷرﻳﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛﻝ، ﻓﻣن اﻟﺿروري ﺗﻛﻳﻳﻔﻬﺎ و 
ﻳﺗم  ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗوﻟﻳد ( ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟرﺿﺎ و اﻹرﺿﺎء اﻟذي ﺗراﻫن ﻋﻠﻳﻪ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻬﺎ.  وﺳوف
ﻠﻰ ﻋاﻟﺗرﻛﻳز ﺑﺎﻟﺗﺣدﻳد ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳﻲ أﻫﻣﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت 
 و اﻟﺗوﻟﻳد ﺑوﻻﻳﺗﻲ ﺑﺎﺗﻧﺔ وﺑﺳﻛرة . ﺗواﻓﻘﻬﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت اﻟﻧﺳﺎء 
ﺔ أو ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌطﻲ دﻓﻌﺎ ﻗوﻳﺎ و ﻧﻔﺳﺎ ﺟدﻳدا ﻟﻛﻝ إدارة  ﻋﻠﻣﻳﺔ و ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﻳو    
  ﺧدﻣﺎﺗﻳﺔ ﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ .
  :ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أﺳﺑﺎب ودواﻓﻊ اﺧﺗﻳﺎر -5
ﺣرص  و إﻟﻣﺎماﻟﺗﻲ دﻓﻌت اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن  اﻷﺳﺑﺎبﻫﻧﺎك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن 
  اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: اﻷداﺋﻳﺔ اﻷﻫدافدﻗﻳق ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق 
ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣﻝ  DMLو اﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ  اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻌﻠﻣﻲ -
  واﻟﺗﻧظﻳم.
ﻧظﻳم و درج ﺗﺣت ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣﻝ و اﻟﺗاﻟﻣواﺿﻳﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻧ اﻟﻣﻳﻝ ﻧﺣو ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟدراﺳﺎت و -
  .ﺑﺎﻟﺗﺣدﻳد اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ
ﻣﻳﺔ ﻟﻧﻔﺳﻲ و ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ذو أﻫاﻳﻌﺗﺑر ﻣوﺿوع اﻻﺣﺗراق  إذاﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ  -
 ﻣﻧﻬﺎ و ﻓﺎﺋدة ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻟﻣﺎ ﻳﻘدﻣﻪ ﻣن وﺻف ﻋﻣﻳق ﻟﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة ، و ﻛذﻟك ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﻓﺎﺋدة ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻳﺳﺗﻔﻳد
اﻟطﻠﺑﺔ و اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن و اﻟﻣﺧﺗﺻﻳن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻘدﻣﻪ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺧص 
   اﻟظﺎﻫرة.
  و واﻗﻌﺎ ﺟدﻳرا ﺑﺎﻟدراﺳﺔ.  إﺷﻛﺎﻻﻓﺋﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻛوﻧﻪ ﻳطرح  اﻟﻣوﺿوع ﺧﺻوﺻﺎأﻫﻣﻳﺔ  -
 ﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻫم اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ و اﻟﺑدﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ طﺑﺎءاﻷﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻣﺧﺗﺻﻳن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس و  -
   ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ و رﻋﺎﻳﺗﻬﺎ.
  ﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟدراﺳﺔ : اﻹﺟراﺋﻳﺔاﻟﺗﻌﺎرﻳف  -6
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ﻌرض ﻟﻪ ﻫو ﺣﺎﻟﺔ ﻣن  اﻻﺳﺗﻧزاف اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ، و اﻻﺳﺗﻧﻔﺎذ اﻟﺑدﻧﻲ ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﻳﺗ :اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ -
  (6).ﻋدم ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔاﻟﻔرد ﻣن ﺿﻐوط ، 
ﻠﻰ ﻋﻫو اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ أﻓراد اﻟﺑﺣث اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬم وﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا، 
  .ﻟﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲﻣﻘﻳﺎس 
ح ﺑﻌد اﻟﻔرد ﺑﻌد اﻟﺗﺣرر ﻣن ﺗوﺗر اﻟﺣﺎﺟﺔ ، و اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻرﺗﻳﺎ إﻟﻳﻬﺎﻫو اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺻﻝ  :اﻟﺗواﻓق
 ، ﻓﺎﻟﺷﺧص ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺷﻌر ﺑﺎﻟﺟوع ﻳﺗﻧﺎوﻝ اﻟطﻌﺎم ﻓﻳﺧف داﻓﻌﻪ و ﻳﺷﻌر ﺑﺎﻻرﺗﻳﺎح ، و اﻷﻫدافﺗﺣﻘﻳق 
ﺿﻬﺎ ﻫﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﺣﻳﺎة اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺗواﻓﻘﺎت ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺳﻳطﺔ ﺗﺗﺣﻘق أﻫداﻓﻪ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ ، و ﺑﻌ
ﻳﻝ اﻟﺣ إﻟﻰو اﻟﺻراع و اﻟﻘﻠق و ﻳﻠﺟﺄ  ﻟﻺﺣﺑﺎطواﺟﻪ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻌواﺋق ، و ﻳﺗﻌرض ﻳﺗواﻓﻘﺎت ﺻﻌﺑﺔ  اﻵﺧر
ﺳﺑب ﺗوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻛﻳف ، ﻟﻳﺧﻔف ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوﺗر اﻟﺗﻲ  ﻛﺈﺣدىﻧﻔﺳﻳﺔ اﻟدﻓﺎﻋﻳﺔ ، اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻣﻧﻬﺎ و اﻟﻣﻧﺣرف اﻟ
   (7)ﻋدم اﻻﺗزان.
ﻪ ﻓﻲ ﺣﻳط ﺑﻫو ﺗواﻓق اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻬو ﻳﺷﻣﻝ ﺗواﻓﻘﻪ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ:
ﺻﻪ ﻓﺗرات ﻣن اﻟزﻣن و ﺗواﻓﻘﻪ ﻟﺧﺻﺎﺋ اﻟﻌﻣﻝ و ﺗواﻓﻘﻪ ﻟﻠﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣر
ﻣﻊ  وﻳوﻟﻪ ﻣﺗواﻓق اﻟﻔرد ﻣﻊ اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻳﻪ و ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ، و ﻛذﻟك ﺗواﻓﻘﻪ ﻣﻊ ﻗدراﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ وﻣﻊ ﻓ اﻟذاﺗﻳﺔ.
   (8)اﻟﻣﻬﻧﻲ.ﻣزاﺟﻪ ﻳﻌﺗﺑر ﻫذا ﺟﻣﻳﻌﻪ ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗواﻓق 
ﻝ ﻓﻲ اﻟوﺟﻪ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗواﻓق و ﻫو ﻧﻣط ﺳﻠوﻛﻲ ﻏﻳر ﻣﻼﺋم ﻳﺗﻣﺛ : ﻫوﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ -
 ﺑﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬم ﻏﻳر ﻋﺟز اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻋن اﻟﺗﻛﻳف اﻟﺳﻠﻳم ﻟظروف ﻋﻣﻠﻬم أو ﻟظروﻓﻬم اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ أو ﻛﻼﻫﻣﺎ
    (9)راﺿﻳن ﻋﻧﻬﺎ و ﻏﻳر راﺿﻳن ﻋﻧﻬم ﻣﻧﻬﺎ.
ﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ أﻓراد اﻟﺑﺣث ا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲﻳﻌرف اوﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا 
  اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ .ﻣﻘﻳﺎس ﻣن ﺧﻼﻝ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬم ﻋﻠﻰ 
ﻣﻌﺗﻘدات و ﻫﻲ اﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣرﺗﺑطﺔ و ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﻌدة أدوار ﻓﺗﻛون ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﻳم  اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ: -
  .ﻠﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﺗﺟﺎﻩ زوﺟﻬﺎ و أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ واﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻣ
ﺗﻘدم ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟرﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﻣﻘﺑﻼت ﻋﻠﻰ اﻟوﻻدة ، اﻟﻣﺧﺎض واﻟوﻻدة، ﻫﻲ ﻣﻬﻧﺔ  اﻟﻘﺎﺑﻼت: –
وﺧﻼﻝ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟوﻻدة. وﻳﻬﺗﻣون أﻳﺿﺎ ﺑﺣدﻳﺛﻲ اﻟوﻻدة ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺳﺎﻋدة اﻷم ﻓﻲ اﻟرﺿﺎﻋﺔ 
  .اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ
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ﻳن اﻟﻣﺧﺗﺻواﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻋراﻗﺗﻪ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن و ﺣظﻲ ﻣﻔﻬوم اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ 
ﻣﺎت، و اﻟﻣﻧظو واﻟدارﺳﻳن ﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﻧظﻳم ، ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺧﻠﻔﺎﺗﻪ وﺗﺄﺛﻳراﺗﻪ اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد 
 أدى ﻓﻘد ، اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣرض اﻟﻌﺻر وﻣظﻬر ﻣن اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت
ﺗﺑﻧﻲ ﺳﻳﺎﺳﺎت واﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ودراﺳﺎت ﻟﻣواﺟﻬﺗﻪ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ إﻟﻰ ﻧظﻣﺎت ﺑﺎﻟﻣ
ﻩ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﻫذ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن واﺳﺗﻣرارﻳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت. وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺳﻧﺣﺎوﻝ إﺑراز
ﺛﻠﺔ ﻟﻣﺗﻣﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧدم وأﻫداف اﻟدراﺳﺔ وا اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑرز ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ
  ﻓﻳﻣﺎﻳﻠﻲ:
   اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ:ﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺎت اﻟ 7. 1
  اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ) ﺑﺎﻟﺟزاﺋر(: 7.1.1
ﻳﺔ وﻣوﺿوﻋﻬﺎ اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧ،  5102دراﺳﺔ إﺑراﻫﻳﻣﻲ أﺳﻣﺎء، ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم، 
ﻳن ﺑوﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟزواﺟﻲ ﻟدى اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ. ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺔ طوﻟﻘ اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ واﻟﺗواﻓق اﻟزواﺟﻲ ﻟدى اﻟﻣﻣرﺿﺎت واﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺑداﺋرة
رﻳﻘﺔ ﻣﻌﻠﻣﺔ اﺧﺗﻳروا ﺑط 56ﻣﻣرﺿﺔ،  56ﻋﺎﻣﻠﺔ، اﻣرأة  031وﻻﻳﺔ ﺑﺳﻛرة، وﻗد ﺗﻛوﻧت ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن 
اﺳﺔ ﻋﺷواﺋﻳﺔ واﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ ﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻪ ﻷﻏراض اﻟدراﺳﺔ وﺗﺄﺗﻲ ﻫذﻩ اﻟدر 
 داﺋرةﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ واﻟﺗواﻓق اﻟزواﺟﻲ ﻟدى اﻟﻣﻣرﺿﺎت واﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت ﺑ
ﻠﺻت ﻟﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻝ ﺑﻳرﺳون، وﺧ SSPSﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻧظﺎم طوﻟﻘﺔ وﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻓرﺿﻳﺔ اﻟﺑﺣث، اﺳﺗ
 رﺗﺑﺎطﻳﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺑﻳن اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗواﻓق اﻟزواﺟﻲإاﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ 
   (01) ﻟﻠﻣﻣرﺿﺎت واﻟﻣﻌﻠﻣﺎت.
 : 4102دراﺳﺔ ﺧﻼﺻﻲ ﻣراد ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ  ﻋﻠوم  
اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟدى اﻹطﺎرات. ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف  وﻣوﺿوﻋﻬﺎ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ و ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺟﻬدات
ﺑﻳن اﻹطﺎرات اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ و ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﺣﺗراﻗﻬم اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼث  ظﺎﻫرةﻋﻠﻰ ﻣدى ﺷﻳوع ﻫذﻩ اﻟ
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اﺳﺗﺑﻳﺎن ﻣﺣﺗوى ﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺟﻬدات اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﻋﻼ "ﻟﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش" ﻟﻣﻘﻳﺎس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ 
 . " ﻟﻛرازاك" اﻟﻌﻣﻝ 
 ﻓردا ﻣن ﻛﻝ إطﺎرات 143رﺗﺑﺎطﻲ و ﻋﻳﻧﺔ ﻗواﻣﻬﺎ وﻗد اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻹ     
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑوﻻﻳﺔ ﻗﺳﻧطﻳﻧﺔ. وﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﻳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
ﺳﺗوى ﻣ، اﻹطﺎرات ( ﻣن اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ، اﻹطﺎراتاﻟﺳﺎﻣﻳﺔ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻹطﺎرات ﺑﻔﺋﺎﺗﻬم اﻟﺛﻼث) اﻹطﺎرات -
ﻲ ﻧﻔﻌﺎﻟاﻻﺳﺗﻧزاف اﻻ) ﻧﻔﺳﻲ ﻳﺗراوح ﺑﻳن اﻟﻣﺗوﺳط و اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻳﺎس ﻣﺎﺳﻼش ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺛﻼثاﺣﺗراق 
 (.اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ، ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر ، 
 ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻹطﺎرات ﺑﻔﺋﺎﺗﻬم اﻟﺛﻼث ﻣن اﻟﻣﺟﻬدات اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﺣﺳب أﺑﻌﺎد ﻣﻘﻳﺎس ﻛرازاك . -
 اﻟﻣﺟﻬد.ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻹطﺎرات ﺑﻔﺋﺎﺗﻬم اﻟﺛﻼث ﻣن اﻟﻌﻣﻝ  -
 ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻹطﺎرات ﺑﻔﺋﺎﺗﻬم اﻟﺛﻼث ﻣن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺟﻬد اﻻﻧﻌزاﻟﻲ . -
 د.ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﻳن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻹطﺎرات ﺑﻔﺋﺎﺗﻬم اﻟﺛﻼث واﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺟﻬ -
 ﻝ اﻟﻣﺟﻬدﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﻳن ﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻹطﺎرات ﺑﻔﺋﺎﺗﻬم اﻟﺛﻼث و اﻟﻌﻣ -
 اﻻﻧﻌزاﻟﻲ. وﻋﻠﻳﻪ ﻓﻘد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ أن ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻬدات اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟدى
 (11)اﻹطﺎرات.
وﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ : 3102دراﺳﺔ طﺎﻳﺑﻲ ﻧﻌﻳﻣﺔ، ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ،  
ﻋن ﺑﺑﻌض اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﻧﻔﺳﺟﺳدﻳﺔ ﻟدى اﻟﻣﻣرﺿﻳن: ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺷف 
ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﻳﺧﺑرﻫﺎ اﻟﻣﻣرﺿون وﻛذا ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﻛﻝ ﻣن اﻟﺿﻐط 
اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣدرك و اﻷﻋراض اﻟﺳﻳﻛوﻣﺎﺗﻳﺔ و اﻻﻛﺗﺋﺎب ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن وﺟود 
ﺗﻣدت اﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣﻣرﺿﻳن ﺑﺎﺧﺗﻼف أﺳﺎﻟﻳب اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻟدﻳﻬم . وﻟﻘد اﻋ
ﻣﻣرض و ﻣﻣرﺿﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﺣﻳﺔ  722اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ  وﻋﻳﻧﺔ ﻋﺷواﺋﻳﺔ ﻗواﻣﻬﺎ 
و  NIETSNEVELﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻣدت ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻳﺎس إدراك اﻟﺿﻐط  ﻝ 
و ﻣﻘﻳﺎس  KCEB NORAﻝ ﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش و ﻣﻘﻳﺎس اﻻﻛﺗﺋﺎب ﻝ  ﻣﻘﻳﺎس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ 
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و ﻣﻘﻳﺎس اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻝ  DLAREGTIF TE EHCIRBUاﻷﻋراض اﻟﻧﻔﺳﺟﺳدﻳﺔ 
 وﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﻳﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ:   NAHLUAPA
 .ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻣﻣرﺿون ﻣن ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ -
 رﺗﺑﺎطﻳﺔ ﺑﻳن ﻣﺳﺗوى إدراك  اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ و ﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲإوﺟود ﻋﻼﻗﺔ  -
  .ﺟود اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣﻣرﺿﻳن ﺑﺎﺧﺗﻼف أﺳﺎﻟﻳب اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻟدﻳﻬمو  -
ﻷﻋراض اﻟﺳﻳﻛوﻣﺎﺗﻳﺔ ﻟدى رﺗﺑﺎطﻳﺔ ﺑﻳن ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ وظﻬور اإوﺟود ﻋﻼﻗﺔ  -
 .اﻟﻣﻣرﺿﻳن
رﺗﺑﺎطﻳﺔ ﺑﻳن ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ و ظﻬور اﻷﻋراض اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﻳﺔ ﻟدى إوﺟود ﻋﻼﻗﺔ  -
       (21).اﻟﻣﻣرﺿﻳن
وى وﻣوﺿوﻋﻬﺎ اﻟدﻋﺎء وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺳﺗ :2102دراﺳﺔ ﺳﻌﺎد ﻣﺧﻠوف ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم  
ء و اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﺟراح ّ، وﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن درﺟﺔ اﻟدﻋﺎ
دى ﺎز( ﻟاﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺛﻼﺛﺔ ) اﻹﺟﻬﺎد اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ، اﻟﺗﺑﻠد اﻟﺣﺳﻲ ، ﻧﻘص اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺟ
ﻳﺔ ﺟراﺣﺎ ﺑوﻻ 02رﺗﺑﺎطﻲ، وﻋﻠﻰ ﻋﻳﻧﺔ ﻋﺷواﺋﻳﺔ ﻗواﻣﻬﺎ وﻟﻘد ﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻹ ،اﻟﺟراح
 اﻟﻣﺳﻳﻠﺔ ، وﻟﻘد اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﻘﻳﺎس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻣﺎﺳﻼش و ﺑﻧﺎء اﺳﺗﺑﻳﺎن ﺧﺎص ﺑﻣﺗﻐﻳر
 اﻟدﻋﺎء وﻋرﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ ﻣﺣﻛﻣﻳن ﻣن ذوي اﻻﺧﺗﺻﺎص، وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ: 
ﻩ ﻳن درﺟﺔ اﻟدﻋﺎء و اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎدرﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻋﻛﺳﻳﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑإﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  -
  .10,0اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟدى اﻟﺟراح ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
 ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳن درﺟﺔ اﻟدﻋﺎء وﺑﻳن درﺟﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ. -
 ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳن درﺟﺔ اﻟدﻋﺎء و ﺑﻳن درﺟﺔ اﻟﺗﺑﻠد اﻟﺣﺳﻲ. -
     (31)ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳن درﺟﺔ اﻟدﻋﺎء وﺑﻳن درﺟﺔ ﻧﻘص اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز. -
وﻣوﺿوﻋﻬﺎ  دراﺳﺔ   :2102دراﺳﺔ ﺷرﻳط ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن اﻟﻣﺄﻣون ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم، 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد ﻣدرﺑﻲ ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ، ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
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إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺗوﻳﺎت أﻋراض اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻣدرﺑﻳن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ، ﻛﻣﺎ ﻫدﻓت 
إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻋواﻣﻝ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻣدرﺑﻳن ، وﻫدﻓت أﻳﺿﺎ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔروق ﻓﻲ 
ﻟﻔروق أﻋراض اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻣدرﺑﻳن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة  ﻛﻣﺎ ﻫدﻓت إﻟﻰ ا
ﻓﻲ ﻋواﻣﻝ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﻳن اﻟﻣدرﺑﻳن طﺑﻘﺎ ﻟﺗﻐﻳر ﻧوع اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﻳﺎﺿﻲ ، وﻗد اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ 
ﻣدرﺑﺎ أﻏﻠﺑﻬم ﻣن اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ وﻣن اﻟﻘطر  541دراﺳﺗﻪ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻳﻧﺔ ﻋﺷواﺋﻳﺔ ﻗواﻣﻬﺎ 
 اﻟﺟزاﺋري ، وﺗوﺻﻠت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
 .ﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣدرب اﻟرﻳﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧﺻﺻﺎتﺗوﺟد ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻟﻌواﻣﻝ اﻻ -
 .ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻷﻋراض اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣرﺑﻳن اﻟرﻳﺎﺿﻳﻳن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧﺻﺻﺎتﺗوﺟد  -
ة ﺎﺿﻲ ﺑﻳن اﻷﻛﺛر ﺣدﻳﻫﻧﺎك ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻋواﻣﻝ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣدرب اﻟر  -
 . و اﻟﻣدرب اﻷﻗﻝ ﺣدة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ
ﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﻳﺎت أﻋراض اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣدرب اﻟرﻳﺎﺿﻲ  ﺑﻳن  اﻟﻣدرب  -
   (41)اﻟﻣدرب اﻷﻗﻝ اﺣﺗراق ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ. اﻷﻛﺛر اﺣﺗراﻗﺎ إﻟﻰ
 اﻹﻧﻬﺎك اﻟﻧﻔﺳﻲ: ﻣوﺿوﻋﻬﺎ، 2102دراﺳﺔ ﺟدﻳﺎت ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﻳﺳﺗﻳر، 
ﻗﺔ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟزواﺟﻲ ﻟدى أطﺑﺎء وﻣﻣرﺿﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ. ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻼ
ور اﻟﺷﻌ ﺑﻳن اﻹﻧﻬﺎك اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺛﻼﺛﺔ: اﻹﺟﻬﺎد اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر ﺗدﻧﻲ
  ﻣﻣﺎرس   602ﻠﻰ ﻋﻳﻧﺔ ﺗﻛوﻧت ﻣن ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗواﻓق اﻟزواﺟﻲ ﻟﻐراﻫم ﺳﺑﺎﻧﻳﻪ  ﻋ
ﻓرد ذﻛور  29( ﻣن ﺛﻼث ﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت ﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وﻗد اﺣﺗوت اﻟﻌﻳﻧﺔ  ﺑﻳب وﻣﻣرض) ط
ﻲ اﻟﻧﻔﺳ إﻧﺎث. وﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎر ﺑﻳرﺳون ﻟﻘﻳﺎس اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﻳﺔ ﺑﻳن أﺑﻌﺎد اﻹﻧﻬﺎك 022و 
وى إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺑﻳن ﺗﻧﺎذر اﻹﻧﻬﺎك اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣﺳﺗ واﻟﺗواﻓق اﻟزواﺟﻲ، وﺧﻠص اﻟﺑﺣث أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻠﺑﻳﺔ
  (51)اﻟﺗواﻓق اﻟزواﺟﻲ.
، ﻣوﺿوﻋﻬﺎ: أﻧﻣﺎط اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ 8002دراﺳﺔ ﺑن زرواﻝ ﻓﺗﻳﺣﺔ ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم،  
وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟﻬﺎد ) اﻟﻣﺳﺗوى، اﻷﻋراض، اﻟﻣﺻﺎدر، واﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ( ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ 
اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن أﻧﻣﺎط اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ أ، ب، ج،  ﺑﻛﻝ أﺑﻌﺎدﻫﺎ واﻹﺟﻬﺎد ﻣن ﺣﻳث ﻣﺳﺗواﻩ، 
م اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹرﺗﺑﺎطﻲ وﻋﻳﻧﺔ ﻗﺻدﻳﺔ أﻋراﺿﻪ، ﻣﺻﺎدرﻩ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ، واﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻣواﺟﻬﺗﻪ. وﻗد ﺗم اﺳﺗﺧدا
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ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻣﺗﻛون ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑوﺣدات اﻟﺗدﺧﻝ  % 29,24ﻓرد ﻣﺷﻛﻠﻳن ﻧﺳﺑﺔ  593ﺗﺑﻠﻎ 
ﻟﻠﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ، ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻻت  واﻟﺗوﻟﻳد ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت، وﻣراﻛز اﻟﺑرﻳد ﻣن ﻓﺋﺔ ﺧﺎرج اﻟﺗﺻﻧﻳف، 
ق ﻋﻠﻳﻬم ﻣﻘﻳﺎس ﻧﻣط اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ، ﻣﻘﻳﺎس اﻹﺟﻬﺎد واﻟﻣﺳﺗوى اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺑر وﻻﻳﺔ ام اﻟﺑواﻗﻲ، طﺑ
  ﻟﻘﻳﺎس ﻣﺳﺗواﻩ وأﻋراﺿﻪ، ﻣﻘﻳﺎس ﻣﺻﺎدر اﻹﺟﻬﺎد اﻟﻣﻬﻧﻲ، وﻣﻘﻳﺎس اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻣواﺟﻬﺔ اﻹﺟﻬﺎد.
  وﻗد ﺗوﺻﻠت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ وﺟود: 
  ﺻﻳﺔ أ ج وﻣﺳﺗوى اﻹﺟﻬﺎد.ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔ داﻟﺔ ﺑﻳن ﻧﻣطﻲ اﻟﺷﺧ -
  ﺳﺗوى اﻹﺟﻬﺎد. _ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ داﻟﺔ ﺑﻳن ﻧﻣط اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ب وﻣ
  وﺟﺑﺔ داﻟﺔ ﺑﻳن ﻧﻣط اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ أ وأﻋراض اﻹﺟﻬﺎد اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﺟﺳدﻳﺔ واﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ. ﻣﻋﻼﻗﺔ  -
  ﺎﻟﺑﺔ داﻟﺔ ﺑﻳن ﻧﻣط اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ب وأﻋراض اﻹﺟﻬﺎد اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﺟﺳدﻳﺔ واﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ.ﻋﻼﻗﺔ ﺳ -
  ﺔ ﺑﻳن ﻧﻣط اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ج وأﻋراض اﻹﺟﻬﺎد اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ.ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ داﻟ -
 ء، ﻋبء اﻟﻌﻣﻝ،وﺟﺑﺔ داﻟﺔ  ﺑﻳن ﻧﻣط اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ أ وﻣﺻﺎدر اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟرؤﺳﺎﻋﻼﻗﺔ ﻣ -
ﻼﻗﺔ اﻟﺣواﻓز واﻟﻧﻣو اﻟﻣﻬﻧﻲ، طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ،  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻧﺎس، وﺳﺎﺋﻝ اﻟﻌﻣﻝ وظروﻓﻪ اﻟﻔﻳزﻳﻘﻳﺔ، اﻟﻌ
  ﺑﺎﻟزﻣﻼء.
ؤﺳﺎء، ﻋبء اﻟﻌﻣﻝ، اﻟﺔ ﺑﻳن ﻧﻣط اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ب وﻣﺻﺎدر اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟر دﻋﻼﻗﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ  -
ﻼﻗﺔ اﻟﺣواﻓز واﻟﻧﻣو اﻟﻣﻬﻧﻲ، طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ،  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻧﺎس، وﺳﺎﺋﻝ اﻟﻌﻣﻝ وظروﻓﻪ اﻟﻔﻳزﻳﻘﻳﺔ، اﻟﻌ
  ﺑﺎﻟزﻣﻼء.
ﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔ داﻟﺔ  ﺑﻳن ﻧﻣط اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ج وﻣﺻﺎدر اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟرؤﺳﺎء، ﻋبء اﻟﻌﻣﻝ، ﻋ -
ﻓﻪ وظرو  ﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ،  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻧﺎس، وﺳﺎﺋﻝ اﻟﻌﻣﻝﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﻬﻧﻲ، اﻟﺣواﻓز واﻟﻧﻣو اﻟﻣﻬﻧﻲ، طﺑ
  اﻟﻔﻳزﻳﻘﻳﺔ، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟزﻣﻼء.
  ﻧﻣط اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ أ ﻻﺳﺗﺧدام اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣرﻛزة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أﻛﺛر. ﻣﻳﻝ ذوي -
  (61)ﻲ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ب ج ﻻﺳﺗﺧدام اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣرﻛزة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﻌﺎﻝ أﻛﺛر.ذوي ﻧﻣط -
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وﻣوﺿوﻋﻬﺎ: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﺻراع ، 7002دراﺳﺔ ﺑوﺑﻛر ﻋﺎﺋﺷﺔ، ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺟﻳﺳﺗﻳر،  
اﻷدوار واﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ. ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﺻراع 
ب اﻷدوار واﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺛم اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟزوﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت ﺣﺳ
ﻣﻣرﺿﺎت( ، وﺣﺳب ﻧوع اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻳم ﺑﻬﺎ ﻛﻝ زوﺟﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ: ) أﺳرة  –ﻝ: )طﺑﻳﺑﺎت طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣ
ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن ﺻراع اﻷدوار واﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣن اﺟﻝ اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﻳﺎت ﻫذﻩ  أﺳرة ﻣﻣﺗدة( -ﺿﻳﻘﺔ 
زوﺟﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻳﻌﻣﻠن ﻛطﺑﻳﺑﺎت وﻣﻣرﺿﺎت ﻓﻲ ﺛﻼث وﺣدات  09اﻟدراﺳﺔ، ﺗم اﺧﺗﻳﺎر ﻋﻳﻧﺔ ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن 
وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص أدوات اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻓﻘد ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ: اﺳﺗﺑﻳﺎن  ﺻﺣﻳﺔ ﺑﻣدﻳﻧﺔ طوﻟﻘﺔ
ﺳب ﺻراع اﻷدوار، واﺳﺗﺑﻳﺎن اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ اﻟﻣﻧﺎ
  ﻷﻏراض اﻟدراﺳﺔ، وأﺧﺿﻌت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﺟﺎءت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﻣﺎﻳﻠﻲ:
ﺻﺣﻲ رﺗﺑﺎطﻳﺔ ﺑﻳن ﺻراع اﻷدوار واﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟإﻻﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  -
  ﻟﻣدﻳﻧﺔ طوﻟﻘﺔ.
  ﻻﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺑﻳن اﻟطﺑﻳﺑﺎت واﻟﻣﻣرﺿﺎت ﻓﻲ ﺻراع اﻷدوار -
 ﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺑﻳن اﻟزوﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻘﻳﻣﺎت ﻓﻲ اﺳر ﺿﻳﻘﺔ واﻟزوﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت -
  دة ﻓﻲ ﺻراع اﻷدواراﻟﻣﻘﻳﻣﺎت ﻓﻲ اﺳر ﻣﻣﺗ
  اﻟطﺑﻳﺑﺎت واﻟﻣﻣرﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ.ﺑﻳن ﻻﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ  -
ت ﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺑﻳن اﻟزوﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻘﻳﻣﺎت ﻓﻲ اﺳر ﺿﻳﻘﺔ، واﻟزوﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼ -
 (71)اﻟﻣﻘﻳﻣﺎت ﻓﻲ اﺳر ﻣﻣﺗدة ﻓﻲ اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ.
  اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ) اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ(:  7.1.2
ﻣوﺿوﻋﻬﺎ  ظﺎﻫرة اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟرﺿﺎ : 3102دراﺳﺔ راﻣﻲ طﺷطوش ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردن،  
اﻟوظﻳﻔﻲ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ ﻏرف اﻟﻣﺻﺎدر ﻓﻲ اﻷردن، وﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
ﻣﻌﻠﻣﻲ ﻏرف اﻟﻣﺻﺎدر. وﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى  ﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻟدى
أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺟﻧس،  ﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ، ﻟدىاﺧﺗﻼف 
( ﻣﻌﻠﻣًﺎ وﻣﻌﻠﻣًﺔ ﻳﻘوﻣون ﺑﺗدرﻳس 121واﻟﻣؤﻫﻝ اﻟﻌﻣﻠﻲ، وﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة.  ﺗﻛوﻧت ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن )
ﺳﺎب اﻟطﻠﺑﺔ ذوي ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻏرف اﻟﻣﺻﺎدر. ﺗﻣت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت إﺣﺻﺎﺋﻳًﺎ ﻋن طرﻳق ﺣ
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وﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺗﺑﺎﻳن   AVONAMاﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﻳﺔ، واﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺗﺑﺎﻳن اﻟﻣﺗﻌدد  
، وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن   noitalerroC nosrePو ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳرﺳون   AVONAاﻟﺛﻼﺛﻲ
رت ﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ ﻏرف اﻟﻣﺻﺎدر أﻋﻠﻰ ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ، وأظﻬ
 اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن ﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻟدﻳﻬم ﻣﺳﺗوى اﺣﺗراق ﻧﻔﺳﻲ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن ﺣﻣﻠﺔ  ﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺣﻣﻠﺔ  اﻟﺑﻛﺎﻟورﻳوس، وأن اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن ﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺑﻛﺎﻟورﻳوس ﻟدﻳﻬم درﺟﺔ رﺿﺎ وظﻳﻔﻲ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن
  (81)اﻟوظﻳﻔﻲ. اﻟرﺿﺎاﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﻳﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳًﺎ ﺑﻳن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ و 
ﻣوﺿوﻋﻬﺎ: اﻻﺣﺗراق ، 2102ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر، دراﺳﺔ أﻣﺎﻧﻲ ﺑﺳﺎم ﺳﻌﻳد اﻟﺟﻣﻝ،  
ﻟﻰ إاﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﺑﻘطﺎع ﻏزة ، ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
اﻟﺳﻠطﺔ  اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة اﻻﺣﺗراق اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟدى اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت
ر ﻟﺗدوﻳاﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة، وﻣدى ﺗﺄﺛﻳر ﻣﺗﻐﻳرات اﻟدراﺳﺔ ) ﺿﻐط اﻟﻌﻣﻝ، ﻧﻣط اﻟﻘﻳﺎدة، ا
 دﻳﻬن،اﻟوظﻳﻔﻲ، اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ( ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟ
ﺛﺎت ﺗﻌود ﻟﻠﻣﺗﻐﻳرات وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إن ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣو 
ﻗﻊ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ: )ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ، اﻟﻌﻣر، اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، اﻟﻣؤﻫﻝ اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة، واﻟﻣو 
ﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠم اﻟوظﻳﻔﻲ( وﻗد طﺑﻘت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻳﻧﺔ ﻣن  اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوط
ﺗﺧدام ﻣوظﻔﺔ ، ﻛﻣﺎ ﺗم اﺳ 717ﻋددﻫن اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﻌﺷواﺋﻳﺔ اﻟﺑﺳﻳطﺔ و اﻟﺑﺎﻟﻎ
اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ، وﻟﺗﺣﻘﻳق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﻘﻳﺎس ﻣﺎﺳﻼش ﻟﻼﺣﺗراق 
 اﻟوظﻳﻔﻲ ﻣﻊ إﺟراء ﺗﻌدﻳﻼت ﺑﺳﻳطﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ طﺑﻳﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام
 . SSPSاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ 
إﻟﻳﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋدم ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻓﻲ  وﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت 
اﻹﺟﻬﺎد اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ، ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر، )ﻗطﺎع ﻏزة ﻣن اﻻﺣﺗراق اﻟوظﻳﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻛٍﻝ ﻣن أﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺛﻼﺛﺔ: 
، ﻛﻣﺎ أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟدراﺳﺔ ﻋن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ طردﻳﺔ ﺑﻳن درﺟﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟوظﻳﻔﻲ ( واﻹﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ
ﺛﻼﺛﺔ وﻛٍﻝ ﻣن ﺿﻐط اﻟﻌﻣﻝ، ﻧﻣط اﻟﻘﻳﺎدة، اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، واﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﻟ
ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻳن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ طردﻳﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺗدوﻳر اﻟوظﻳﻔﻲ وﺑﻳن اﻻﺣﺗراق اﻟوظﻳﻔﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد ، ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ طردﻳﺔ ذات دﻻﻟ(اﻹﺟﻬﺎد اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ، ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر)اﻟﺑﻌدﻳن: 
، وﺑﻳﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  أﻳﺿﺎ ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ (اﻹﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ)
ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ، اﻟﻌﻣر، اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، اﻟﻣؤﻫﻝ اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻣدة اﻟﺧﺑرة، )اﻟﻣﺑﺣوﺛﺎت ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻛٍﻝ ﻣن : 
  اﻹﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ و ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ......................اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ: ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
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اﻟﻣوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠم اﻟوظﻳﻔﻲ ﻋﻠﻰ ، ﻓﻳﻣﺎ ﺗﺑﻳن وﺟود ﻓروق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﻳر (اﻟﻣوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠم اﻟوظﻳﻔﻲ
 (91)ﺑﻌد اﻹﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ.
ﺔ ﻓﻲ ، وﻣوﺿوﻋﻬﺎ: اﻟﺟدﻳ1102ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﻳﺳﺗﻳر، ﺔ ﺳﻧﺎﺑﻝ أﻣﻳن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟرار، ﻟﻧﻳﻝ دراﺳ 
ﺿﻔﺔ اﻟﻌﻣﻝ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻣدﻳري اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﺷﻣﺎﻝ اﻟ
ري ﺟﺔ اﻟﺟدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻣدﻳاﻟﻐرﺑﻳﺔ. ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ در 
ﻬم، اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﺷﻣﺎﻝ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣدﻳري اﻟﻣدارس أﻧﻔﺳ
 واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﻳﺔ إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺟدﻳﺔ واﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻣدﻳري اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ
 ي. ﻛﻣﺎ ﻫدﻓت إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺄﺛﻳر ﻛﻝ ﻣن ﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺟﻧس واﻟﻣؤﻫﻝ اﻟﻌﻠﻣﻲاﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬم اﻹدار 
واﻟﺧﺑرة اﻹدارﻳﺔ، واﻟراﺗب اﻟﺷﻬري وﻣوﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻋدد اﻟطﻼب، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ 
اﻟﺑﺎﻛﺎﻟورﻳوس ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻣدﻳري اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺎت 
  ﺷﻣﺎﻝ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ.
ﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﺷﻣﺎﻝ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳي اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﻣن ﺟﻣﻳﻊ ﻣدﻳر  ﺗﻛون
ﻟﺿﻔﺔ اﻣدﻳرا وﻣدﻳرة ﻣن ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﺷﻣﺎﻝ  833و اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫم  0102 ‐ 1102ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ 
 (% 97,53) ﻣدﻳرا وﻣدﻳرة أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻝ ﻧﺳﺑﺔ 121اﻟﻐرﺑﻳﺔ، وﻗد أﺟرﻳت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻳﻧﺔ ﻗواﻣﻬﺎ 
 ﻟﺟدﻳﺔاﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ. وﻗد ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺗﻌدﻳﻝ ﻣﻘﻳﺎﺳﻳن ﻫﻣﺎ: ﻣﻘﻳﺎس ﻣﺎدي وﻛوﺑﺳﺎ ﻟﻘﻳﺎس 
  ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ، وﻣﻘﻳﺎس ﻣﺎﺳﻼش ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ.
ﻣﺣﻛﻣﺎ ﻣن ذوي اﻻﺧﺗﺻﺎص واﻟﺧﺑرة ﻓﻲ  31وﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق اﻷداة ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻌرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺎﻣت ﻗﻧﺎﺑﻠس وﺑﻳت ﻟﺣم. وﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﻳﺎﺳﻳن  :ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺑﻔرﻋﻳﻬﺎ
ﻝ ﺳﺗﺑﺎﻧﺔ اﻟﺟدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣخ، ﺣﻳث وﺻﻝ ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻛﻠﻲ ﻹاﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺗطﺑﻳق ﻣﻌﺎدﻟﺔ أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎ
وﺗﻌﺗﺑر ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺛﺑﺎت ﻫذﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻷﻏراض  09,0وﻋﻠﻰ ﻣﻘﻳﺎس ﻣﺎﺳﻼش ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ  28,0
  وﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: اﻟدراﺳﺔ.
أن درﺟﺔ اﻟﺟدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻟدى ﻣدﻳري اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﺷﻣﺎﻝ اﻟﺿﻔﺔ  -
  ﻝ.ﻟﻌﻣﻳدﻝ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺟدا ﻓﻲ اﻟﺟدﻳﺔ ﻓﻲ ا ، وﻫذا ﻣﺎ 52,4اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ 
  اﻹﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ و ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ......................اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ: ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
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أن درﺟﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻣدﻳري اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﺷﻣﺎﻝ اﻟﺿﻔﺔ  -
 اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﺑدرﺟﺔ ﻣﻌﺗدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد اﻹﺟﻬﺎد اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ، وﺑدرﺟﺔ ﻣﺗدﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد ﻧﻘص اﻟﺷﻌور
  ﻣﻌﺗدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر ﻧﺣو اﻵﺧرﻳن.  ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز، وﺑدرﺟﺔ
ﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳن ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻣﻔﻬوم اﻟﺟدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ: اﻟﺗﺣدي، رﺗﺑﺎطﻳإﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  -
ث ﻟدى اﻟﺛﻼ واﻟﺗﻐﻳﻳر، اﻻﻟﺗزام واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺳﻳطرة واﻟﺗﺣﻛم ، وﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻣﻔﻬوم اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ
 (02) ﻣدﻳري اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﺷﻣﺎﻝ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ.
ﻣوﺿوﻋﻬﺎ: دراﺳﺔ ﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗراق ، 9002دراﺳﺔ ﻣﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﻣوﺳﻰ اﻟﺳﻌداوي وآﺧرون،  
ﻟﻧﻔﺳﻲ اﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻗﻳﺎس درﺟﺔ اﻻﺣﺗراق  اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟذات ﻟدى ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟﻘدم.
ﻳن ﻟﻼﻋﺑاواﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣﻔﻬوم اﻟذات ﻟدى  ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث أﻓرادﻟدى 
ق، وﻗد ﺗم ﻓرد ﻣن ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟﻘدم ﻷﻧدﻳﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ ﻟدوري اﻟﻌرا 432ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن 
اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ واﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﻳﺔ وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳرﺳون وﻣن اﺟﻝ 
و ﻣﻘﻳﺎس ﺗﻧﺳﻲ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث ﻣﻘﻳﺎس )أﻣﻳرة ﺣﻧﺎ ﻣرﻗس( ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ 
ن اﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻏﻳر داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺑﻳن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻛﻝ ﻣ إﻟﻰﻟﻣﻔﻬوم اﻟذات وﺧﻠص 
ﺎ ﻳﺔ.ﻛﻣاﻟذات اﻟواﻗﻌﻳﺔ، ﺗﻘﺑﻝ اﻟذات، اﻟذات اﻹدراﻛﻳﺔ اﻟذات اﻟﺟﺳﻣﻳﺔ اﻟذات اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟذات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
د ﻛﻝ ﻣن: اﻟذات اﻷﺳرﻳﺔ وﻧﻘرﺗﺑﺎطﻳﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺑﻳن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ و إﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ  أنﺗﺑﻳن 
  (12)اﻟذات.
وﻣوﺿوﻋﻬﺎ: اﻻﺣﺗراق ،  8002ﺳﺗﻳر، ح ﻓﻬد اﻟﻬﻣﻼن ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟدراﺳﺔ أﻣﻝ ﻓﻼ 
اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻛوﻳﺗﻳﻳن ﻧﺣو اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر. ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ 
إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر ﻟدى 
أﺑﻌﺎد اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻣﺳﺎﻧدة  اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻛوﻳﺗﻳﻳن ﻣن اﻟﺟﻧﺳﻳن، ﻛﻣﺎ ﻫدﻓت إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻛوﻳﺗﻳﻳن. 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن دﻳﻧﺎﻣﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻣﺗﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻣﺑﻛرا ﻓﻲ ﺿوء ﺷدة اﻻﺣﺗراق 
ﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻋﺷواﺋﻳﺔ ﻣن ﻋدة اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻛوﻳﺗﻳﻳن، وﻗد اﺧﺗﻳرت ﻋﻳﻧﺔ ا
ﻣن اﻟذﻛور، أﻣﺎ ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ  21ﻣن اﻹﻧﺎث و  83ﻣوظﻔﺔ ﻣﻧﻬم  05ﺟﻬﺎت ﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻗواﻣﻬﺎ 
ﻣوظف وﻣوظﻔﺔ، وﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻳﺎس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻣﺎﺳﻼش  وﻣﻘﻳﺎس  702
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وﻣﻘﻳﺎس ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﻟﻠﻛﺑﺎر، وﻣﻘﻳﺎس اﻻﺗﺟﺎﻩ  ، XUAVاﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣن إﻋداد ﻓوﻛس 
ﻧﺣو اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ. وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﺎﻟﻳب اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳرﺳون، ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺗﺑﺎﻳن، اﺧﺗﺑﺎر ﺷﻳﻔﻳﻪ ﻟﺣﺳﺎب دﻻﻟﺔ ﺗﺣﻠﻳﻝ 
  دار. وأﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻋن:اﻟﺗﺑﺎﻳن، اﺧﺗﺑﺎر )ت( ، ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﻧﺣ
  .ﻟﻌﺎطﻔﻲرﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﻳن اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻛوﻳﺗﻳﻳن ﻧﺣو اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر واﻹﻧﻬﺎك اإوﺟود ﻋﻼﻗﺔ  -
  ﺳﺎﻧﻲ.ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻛوﻳﺗﻳﻳن ﻧﺣو اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر وﻓﻘدان اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ اﻹﻧ -
ﺎﻻﻧﺟﺎز ﺑاﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻛوﻳﺗﻳﻳن ﻧﺣو اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر واﻟﺷﻌور رﺗﺑﺎطﻳﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺑﻳن اﺗﺟﺎﻩ إوﺟود ﻋﻼﻗﺔ  -
  اﻟﺷﺧﺻﻲ.
ﺗﺟﺎﻩ: وﺟود ﺗﺄﺛﻳر داﻝ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻧوع اﻟﺟﻧس وﺷدة اﻻﺣﺗراق وﺗﺄﺛﻳرﻫﻣﺎ اﻟﻣﺷﺗرك ﻋﻠﻰ ﻧوع اﻻ -
  ﺳﻠﺑﻲ أو اﻳﺟﺎﺑﻲ ﻧﺣو اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر وﻫذا اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﻧﺎث.
ﻟﻛوﻳﺗﻳﻳن ااﻟﺟﻧس واﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻋدم وﺟود ﺗﺄﺛﻳر داﻝ ﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻛﻝ ﻣن ﻧوع  -
  ﻧﺣو اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر.
ﻧﺣو  ﻳﻧﺑﺊ اﻹﻧﻬﺎك اﻟﻌﺎطﻔﻲ واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻛوﻳﺗﻳﻳن ﻧﺣو اﻟﺗﻘﺎﻋد -
  ﻳﻧﺑﺊ ﻓﻘدان اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر. اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻻ
ر ﻘﻳﺔ ﻣﺻﺎدﺑﺗﻧﺑﺊ  ﻧدة زﻣﻼء اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻛوﻳﺗﻳﻳن ﻧﺣو اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻻﺗﻧﺑﺊ ﻣﺳﺎ -
  اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر.
ﻧﺣو  اﻟﻣﺗﺟﻬﻳناﻟﻛوﻳﺗﻳﻳن  اﻟﻌﺎﻣﻠﻳنﺎﺧﺗﻼف درﺟﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﺗﺧﺗﻠف دﻳﻧﺎﻣﻳﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺑ -
  (22)اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر.
ﻣوﺿوﻋﻬﺎ:  ،8002ﺑﻧت ﻋﺛﻣﺎن ﺑن اﺣﻣد اﻟزﻫراﻧﻲ ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر، دراﺳﺔ ﻧواﻝ 
اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌض ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ. 
ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺑﻌض ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ: ) اﻟﺛﺑﺎت 
دﻻﻟﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ( وﻛذﻟك ﻣﻌرﻓﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات  -اﻟﺳﻳطرة  -اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  -اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ 
 - اﻟﻣؤﻫﻝ -اﻟﻌﻣر –إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺗوﺳطﺎت درﺟﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻻﺧﺗﻼف )ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة 
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ﻋﺎﻣﻠﺔ  051اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ(، ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﺟدة وﻗد ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﺧﺗﻳﺎر 
اﻟﺷﺧﺻﻲ وﻣﻘﻳﺎس اﻟﺑروﻓﻳﻝ  ﺑطرﻳﻘﺔ ﻋﺷواﺋﻳﺔ، ﺣﻳث ﺗم ﺗطﺑﻳق ﻣﻘﻳﺎس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﺎﺳﻼش،
ﻟﺑورت، واﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻹرﺗﺑﺎطﻲ ﻟﻣﻼﺋﻣﺗﻪ ﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ، أﻟﺟوردن 
وﻟذﻟك ﻓﻘد ﺗم إﺟراء ﺑﻌض اﻟﺗﺣﻠﻳﻼت اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ، وﻫﻲ ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻻﺣﺗراق 
ﻣرﺗﻔﻌﺎت  اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺑﻌض ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ، واﺧﺗﺑﺎر )ت( ﻟﻣﻌرﻓﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻓروق ﺑﻳن
وﻣﻧﺧﻔﺿﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻪ أﻳﺿﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ إن ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك 
ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﺧﺗﻼف اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ، 
ﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺗرﺟﻊ ﻛﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺗﺑﺎﻳن أﺣﺎدي اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟﻣﻌرﻓﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻓروق ﻓﻲ اﻻ
  إﻟﻰ اﺧﺗﻼف ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة، اﻟﻌﻣر، واﻟﻣؤﻫﻝ، وﻛﺷﻔت اﻟدراﺳﺔ ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 رﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻋﻛﺳﻳﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺑﻌض ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ:إﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  -
ﺗت أن ﻛﻣﺎ أﺛﺑ . ،50,0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  (اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ،اﻟﺳﻳطرة  ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  ،اﻟﺛﺑﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ)
    رﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻋﻛﺳﻳﺔ ﺑﻳن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺳﻣﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ.إﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ 
ﻻﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺑﻳن ﻣرﺗﻔﻌﺎت وﻣﻧﺧﻔﺿﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ذوي  -
اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻣﺔ اﻟﺛﺑﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ، ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺷﻔت اﻟدراﺳﺔ  ﻋن وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ 
(  اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ،اﻟﺳﻳطرة  ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  ﺳﻣﺎت ) ﺑﻳن ﻣرﺗﻔﻌﺎت وﻣﻧﺧﻔﺿﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲإﺣﺻﺎﺋﻳﺔ 
  واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ.
ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﺎت  10,0ﻛﺷﻔت اﻟدراﺳﺔ أن ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ  -
اﻟﺧﺑرة، درﺟﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌزى ﻟﺗﺑﺎﻳن ﺳﻧوات 
 11وﺑﺈﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﺷﻳﻔﻳﻪ ﺗﺑﻳن أن اﻟﻔروق ﺗﻌود ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﻼﺋﻲ ﺗراوﺣت ﺳﻧوات ﺧﺑرﺗﻬن ﻣن 
  ﺳﻧﺔ. 51إﻟﻰ 
ﻓﻲ ﻣﺗوﺳطﺎت درﺟﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ذوي  ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ -
  اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻻﺧﺗﻼف اﻟﻌﻣر.
إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺗوﺳطﺎت درﺟﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ذوي ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  -
  اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.
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ي ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺗوﺳطﺎت درﺟﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ذو  -
  (32)اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣؤﻫﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ.
وﻣوﺿوﻋﻬﺎ اﻻﺣﺗراق اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟدى اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن  ،7002ﻣﺣﻣد أﻳوب وآﺧرون دراﺳﺔ ﻳﺎﺳرة  
ﻌرف ﺑﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻗطﺎع ﻏزة وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺳﺗوى أداﺋﻬم اﻟﺗدرﻳﺳﻲ وﺗواﻓﻘﻬم اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗ
 ﻟﻣﻬﻧﻲﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗراق اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟدى ﻗطﺎع اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﺗدرﻳﺳﻲ واﻟﺗواﻓق ا
اﻟﻣدارس و ﻓرد ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن واﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ  611راﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ اﻟد
 اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻏﻳث ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﻼﺟﺋﻳن ، وأﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻋن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ ﺑﻳن ﻣﺳﺗوى
ﻓق اﻟﺗواو اﻻﺣﺗراق اﻟوظﻳﻔﻲ وﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﺗدرﻳﺳﻲ، ﺑﻳﻧﻣﺎ وﺟدت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ 
   (42)ﺔ داﻟﺔ وﺳﺎﻟﺑﺔ.اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻼﻗ
ﻊ ﻣﻣوﺿوﻋﻬﺎ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن  : 5002دراﺳﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﻣر اﻟﺧراﺑﺷﺔ  
 اﻟطﻠﺑﺔ ذوي ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻏرف اﻟﻣﺻﺎدر ﺑﺎﻷردن. ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
م ﺗﻏرف اﻟﻣﺻﺎدر، وﻗد اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻊ اﻟطﻠﺑﺔ ذوي ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ 
ﺎت ﺑطرﻳﻘﺔ ﻋﺷواﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن ﻣدﻳرﻳ 661ﺗطﺑﻳق اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن واﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﻗواﻣﻬﺎ 
ﺑﻌﺎدﻩ ش ﺑﺄاﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﺑﻠﻘﺎء و ﻛرك واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﻳﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﻳﺔ ، وﻗد ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻘﻳﺎس ﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼ
ي ﻠﺑﺔ ذو اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻊ اﻟطاﻟﺛﻼﺛﺔ، و ﺧﻠﺻت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن درﺟﺔ اﻻﺣﺗراق 
ﻳﺔ ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻛﺎﻧت ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌدي اﻹﺟﻬﺎد اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ و ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر، و ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌد ﻧﻘص اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز، ﻓﺿﻼ ﻋن وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﺟﻧس 
 ﻻﻧﺟﺎز ، ﻓﻲ ﺣﻳن ﻟم ﺗظﻬر اﻟدراﺳﺔ وﺟود ﻓروق ذاتوﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﻧﺎث ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌد ﻧﻘص اﻟﺷﻌور  ﺑﺎ
ات روق ذدﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﺟﻧس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌدي اﻹﺟﻬﺎد اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ و ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر ووﺟود ﻓ
س ﻬم ﺧﻣدﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﺧﺑرة، وﻟﺻﺎﻟﺢ ذوي اﻟﺧﺑرة ﻣﻣن ﻟدﻳ
   (52)ﺳﻧوات ﻓﺄﻛﺛر.
  اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ:   7.2
  اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ) ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ( 7.2.1
اﻟذﻛﺎء اﻟﻌﺎطﻔﻲ : ﻣوﺿوﻋﻬﺎ،  5102دراﺳﺔ ﺑن ﻏرﺑﺎﻝ ﺳﻌﻳدة، ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر، 
وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﻳﺿر ﺑﺳﻛرة. ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺷف 
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ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﻳﺔ ﺑﻳن اﻟذﻛﺎء اﻟﻌﺎطﻔﻲ و اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد 
وﺗﻛوﻧت ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻳﺿر ﺑﺳﻛرة ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺗﻐﻳرا اﻟﺟﻧس ، اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ. 
أﺳﺗﺎذا، واﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﻘﻳﺎس اﻟذﻛﺎء اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻣن إﻋداد ﻓﺎروق اﻟﺳﻳد ﻋﺛﻣﺎن وﻣﺣﻣد ﻋﺑد  051
اﻟﺳﻣﻳﻊ رزق ، أﻣﺎ ﻣﻘﻳﺎس اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ، وﺗوﺻﻠت إﻟﻰ أن اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 
ﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﻳن اﻟذﻛﺎء اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻳﺗﻣﺗﻌون ﺑذﻛﺎء ﻋﺎطﻔﻲ وﺗواﻓق ﻣﻬﻧﻲ ﻋﺎﻟﻳﻳن، وﻗد ﺟﺎءت اﻟﻌﻼ
   (62)واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﻳﺿر ﺑﺳﻛرة.
ﻲ : ﻣوﺿوﻋﻬﺎ اﻟﻘﻳم اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻓ2102ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم،  دراﺳﺔ ﺳﻔﻳﺎن ﺑوﻋطﻳط، 
ﺔ ﺷﺧﺻﻳاﻟﻘﻳم اﻟ ظﻝ اﻟﺗﻐﻳر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ. ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺄﻗﺳﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣن ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻛ
ﻣﻌﻲ ﻫدﻓت إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻘﻳم اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟدى ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس، وﻛﺎﻧت اﻟﻌﻳﻧﺔ ﻫﻲ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس اﻟﺟﺎ
ات اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻫﻲ ﺗﺻﻣﻳم ﻓردا، وﻟﻘد اﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص اﻷدو  08وﻛﺎن ﻗواﻣﻬﺎ 
اﺳﺗﺑﻳﺎن ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺣث . وظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺄن ﺗرﺗﻳب اﻟﻘﻳم اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻳم اﻻﺗﺻدرت اﻟﻘﻳم اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﺳﻠم اﻟﻘﻳﻣﻲ ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ، ﺛم اﻟﻘﻳم اﻟﻧظرﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ، واﻟﻘ
ﻣﺳﺔ، ﺛم اﻟﺧﺎ راﺑﻌﺔ ، واﻟﻘﻳم اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔﻫﻲ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ، واﻟﻘﻳم اﻟﻘﻳم اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟ
اﻟﻘﻳم اﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ آﺧر اﻟﺳﻠم. ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻘﻳم اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ واﻟﺗواﻓق 
   (72)اﻟﻣﻬﻧﻲ.
، ﻣوﺿوﻋﻬﺎ،اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ ﻋﻧد 2102دراﺳﺔ ﻋﺛﺎﻣﻧﻳﺔ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر،  
ﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ. ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ وﺻف طﺑﻳﻌﺔ اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟ
ﻟدى اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﻠﻳﻝ وﺗﻔﺳﻳر ﻣدى ﺷﻌورﻫم ﺑﺎﻟرﺿﺎ 
 ، اﻟوظﻳﻔﻲ، وﻗد اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺣﻲ ﺑﻌدد ﻣن اﻟﺟراﺋد اﻟوطﻧﻳﺔ) اﻟﺷﻌب ، اﻟﻔﺟر
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ﻓرد ﻣن ﻛﻝ ﺟرﻳدة، واﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﻳﺔ، ﻣﻌﺎﻣﻝ 
(، وﺧﻠﺻت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻧﻪ ﻳوﺟد ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟرﺿﺎ تاﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳرﺳون، اﺧﺗﺑﺎر )
ﺣﻳث أن ﺑﻳﺋﺔ ﻋﻣﻠﻪ ﻛﺎﻧت ﻣﺷﺑﻌﺔ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻟﻣﻌظم ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔرد ) اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻝ( ﺧﺎﺻﺔ  اﻟوظﻳﻔﻲ،
اﻟﻌواﻣﻝ اﻟداﺧﻠﻳﺔ) ﻣﺣﺗوى اﻟوظﻳﻔﺔ، ﻋﺎﻣﻝ اﻻﻧﺟﺎز، اﻟﺗﻘدﻳر، اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ، ﻓرص اﻟﺗرﻗﻲ، طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ 
رة، ذاﺗﻪ،(، ﻟﻬذا ﻟم ﺗؤﺛر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ) ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، أﺳﻠوب اﻹدا
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اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﻊ اﻟزﻣﻼء واﻟرؤﺳﺎء، ظروف اﻟﻌﻣﻝ، اﻷﻣن اﻟوظﻳﻔﻲ واﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺎدي ( ﻋﻠﻰ اﻟرﺿﺎ 
   (82)اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟﻠﻘﺎﺋم ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻝ ) ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ(.
ﻣوﺿوﻋﻬﺎ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺿﻐوط اﻟﻌﻣﻝ ﻟدى : 7002دراﺳﺔ ﻣﻛﻧﺎﺳﻲ ﻣﺣﻣد  
ﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ و ﻣﺳﺗوى ﺿﻐوط ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ. ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إ
 اﻟﻌﻣﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ أﻋراﺿﻬﺎ اﻟﺟﺳدﻳﺔ واﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ أﻋوان اﻟﺳﺟون . ﻛﻣﺎ ﻫدﻓت
 أﻳﺿﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣن درﺟﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻣﺳﺗوى ﺿﻐوط اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟوﺳﻳطﺔ )
ون ﻋ 831ﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻳﻧﺔ ﻗواﻣﻬﺎ اﻟﻌﻣر وﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة( وﻟﻘد اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻋ
 ﺑﺎطﻳﺔرﺗإاﻟﻣﺗوﺻﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  أﻣن ﺑﻣؤﺳﺳﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺑﻘﺳﻧطﻳﻧﺔ. وﻟﻘد أوﺿﺣت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺔ ، ﺑﻳن أﺑﻌﺎد اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ و ﻣﺗﻐﻳر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻷﻋراض اﻟﺟﺳدﻳﺔ و اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﺳﻠوﻛﻳ
ﻋﻛﺳﻳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ أن ﻣﺳﺗوى ﺿﻐوط اﻟﻌﻣﻝ ﻳزداد ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض درﺟﺔ و أن ﺟﻣﻳﻊ ﻫذﻩ اﻷﻋراض 
 ﻣﺗﻐﻳر رﺗﺑﺎطﻳﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﻣﻊ ﻛﻝ ﻣنإأﻳﺿﺎ ﺑﺄن ﻟﻠﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻼﻗﺔ  اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ. ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت
 و ﻛﺎﻧت ﻛﻠﻬﺎ ﻣوﺟﺑﺔ وطردﻳﺔ، ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﺑﺄن درﺟﺔ 10.0اﻟﻌﻣر وﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
    (92).ﺄﺛر ﺑﻣﺗﻐﻳري اﻟﻌﻣر واﻟﺧﺑرةاﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺗﺗ
  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ) ﺑﺎﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ (7.2.2 
ﻲ وﻣوﺿوﻋﻬﺎ: اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧ ،0102دراﺳﺔ ﺳﺎﻣﻲ ﺧﻠﻳﻝ ﻓﺣﺟﺎن، ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر،  
ﻟﻬدف واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﻣﺎ ﺑﻣروﻧﺔ اﻷﻧﺎ ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻏزة . ا
ﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﻗﻳﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﻗﻳﺎس ﻣﺳﺗوى ﻣروﻧ
ق ﺑﻳن ﻣﺳﺗوى ﻣروﻧﺔ اﻷﻧﺎ وﻣﺳﺗوى اﻟﺗواﻓاﻷﻧﺎ ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ،  واﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ 
اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ. واﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط 
ﻧﺔ وان اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻣرو  08,0ﺑﻳرﺳون، وﺧﻠﺻت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث إﻟﻰ أن ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳرﺳون ﻳﺳﺎوي 
  (30)اﻷﻧﺎ و اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ طردﻳﺔ.
ﻗﻳم ، ﻣوﺿوﻋﻬﺎ: 9002دراﺳﺔ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑﻳد ﺑن ﻫﺎﺷم اﻟﺻﻌب، ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر، 
اﻟﻌﻣﻝ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﻣرﺷدﻳن اﻟﻣدرﺳﻳﻳن ﺑﺗﻌﻠﻳم اﻟﻠﻳث واﻟﻘﻧﻔذة ، ﻣن ﺑﻳن 
أﻫداف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻗﻳم اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﻣرﺷدﻳن 
ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳرﺳون، واﻟذي  941اﻟﻣدرﺳﻳﻳن ﺑﺗﻌﻠﻳم اﻟﻠﻳث واﻟﻘﻧﻔذة واﻟذﻳن ﻳﺑﻠﻎ ﻋددﻫم 
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رﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﻳن ﻗﻳم اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ إﺧﻠﺻت ﻓﻳﻪ اﻟدراﺳﺔ ﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺔ 
   (13).اﻟدراﺳﺔ
، ﻣوﺿوﻋﻬﺎ: 4002 دراﺳﺔ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻳﺳﻰ ﺑن ﻣﺣﺳن اﻟﺷﺎﻋري، ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر، 
رات ﻟﻣﺗﻐﻳااﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﻣﺷرﻓﻳن، اﻟﺗرﺑوﻳﻳن ﺑﻣﺣﺎﻓظﺗﻲ ﺟدة واﻟﻘﻧﻔذة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺗﻳن وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌض 
اﻓق اﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳﺔ. ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻳﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗو 
ﺔ، اﻟﺗرﺑوي،  ﻣﺷرف إدارة ﻣدرﺳﻳ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺗﻳن، )ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻹﺷراف
ﻣﺷرف ﻣﺎدة ، ﻣﺷرف ﺻﻔوف أوﻟﻳﺔ، اﻟﻌﻣر، اﻟدﺧﻝ اﻟﺷﻬري، اﻟﻣؤﻫﻝ، اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ 
ﻗد و اﻟﺑﺣوث، ﺳﻧوات اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺷراف اﻟﺗرﺑوي، اﻟدورات اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻹﺷراف اﻟﺗرﺑوي( . 
ﻣﺷرف ﺗرﺑوي ﻓﻲ  26ﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺗﻳن، و ﻣﺷرف ﺗرﺑوي ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺟدة واﻟﻘﻧﻔذة ا 341أﺟرﻳت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت اﻹﺷراف اﻟﺗرﺑوي ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘﻧﻔذة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ. وﻗد ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻹﺣﺻﺎءات اﻟوﺻﻔ
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ) اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﻳﺔ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري واﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﺗﻛراري واﻟﻧﺳﺑﻲ ( ﻟوﺻف 
ق ﻟﺗواﻓﻪ ﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ ااﻟﻌﻳﻧﺔ.واﺧﺗﺑﺎر ت واﺧﺗﺑﺎر ﺷﻳﻔﻳﻪ. وﺧﻠﺻت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ اﻧ
 (23).اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﻣﺷرﻓﻳن اﻟﺗرﺑوﻳﻳن ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺗﻳن ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷرﻓﻳن اﻟﺗرﺑوﻳﻳن ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘﻧﻔذة
ﻬﻧﻲ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ: اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣدراﺳﺔ اﻟطﺎف ﻳﺎﺳﻳن وٕاﺳﻣﺎﻋﻳﻝ طﻪ،  
ﻓق واﻟﺗوا ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ. ﻟدى أﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻼﻗﺔ ﻓرد، وﻣن اﺟﻝ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن وﺟود اﻟﻌ 021اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى أﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، وﺗﻛوﻧت ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن 
 طرﻳق اﻻرﺗﺑﺎطﻳﺔ اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻳﺎس اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ وﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋن
 ﻟﻣﻬﻧﻲﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳرﺳون ، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗواﻓق ا
  (33) .( -88,0)  وﻗد ﺑﻠﻎ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳرﺳون
  اﻟدراﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ:7.3 
  ﻣوﺿوﻋﻬﺎ:، 4102،  LLA & SOLUOPOGANAPدراﺳﺔ  
 GNOMA NOITCAFSITAS BOJ DNA TUONRUB LANOISSEFORP
                 ,ECEERG NI SREHCAET NOITACUDE LACISYHP
ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻳﻳم اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﺑدﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣدارس 
 501ﻣﻌﻠم ﺗرﺑﻳﺔ ﺑدﻧﻳﺔ وﺳﻠﻣت ﻟﻬم  231اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻳوﻧﺎن، وﺗﻛوﻧت ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن 
ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻣن اﻟﻳوﻧﺎن، ﺑﻣدارس  ﻣﻛﺎن و ﻣدة اﻟدراﺳﺔﺗﺣدد و ، % ( 5.97) أي ﺑﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗﻣﺎرة، 
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رﺗﺑﺎط ﺑﻳرﺳون إﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣﻝ ﻛﻣﺎ ،   3102 – 2102 :اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ
      SSPSﻟﺑﺣث اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﻳن ﻣﺗﻐﻳرات اﻟدراﺳﺔ، وﺗم ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺣزﻣﺔ 
               ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ : ﺑﻳﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن أظﻬروا ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ 
    ، ﺗﺑﻠد ﺷﺧﺻﻲ ﻣﻧﺧﻔض (73.9±41.62)  اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻹﻧﻬﺎكﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن  (، 90.8±66.46) 
اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ﻛﺎن ﻣرﺗﺑطﺎ  ،( 63.5±16.83 ) و ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﻘﻳق اﻟذات ب (97.0±96.1) 
ﺎﻟﻌواﻣﻝ اﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳﺔ ﻛﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﻏﻳر ﻣرﺗﺑط  ﻟﻛن ،(50.0<P، 334.0- )ارﺗﺑﺎطﺎ ﻋﻛﺳﻳﺎ ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ
) اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻹﻧﻬﺎكوﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻛﺎن ﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﺟﻧس ﺗﺄﺛﻳر داﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت  ،اﻟﺳن و اﻟﺟﻧس
،  272.0) ﺣﻘﻳق اﻟذاﺗﻲ ﺗن ﻟﻠدور اﻷﺳري ﺗﺄﺛﻳر داﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎ(،  120.0=P، 522.0
ﺎﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ، ﺑزﻣﻼﺋﻬم و ﻏﻳر ﺑﺎﻧوا أﻏﻠﺑﻬم راﺿﻳن ﺑظروف ﻋﻣﻠﻬم، . اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن ﻛ(400.0=P
 (43).ﺣد ﻛﺑﻳر ﺑﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ، ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻷﺟر و ﻗﻠﺔ آﻓﺎق اﻟﺗطور اﻟﻣﻬﻧﻲ إﻟﻰرﺿﻳن 
   ﻣوﺿوﻋﻬﺎ،،  4102،  LLA & IFERHSOM ZAMLOSدراﺳﺔ  
 BOJ DNA NOITCAFSITAS BOJ NEEWTEB PIHSNOITALR EHT
    , SEEYOLPME FO TUONRUB
ﺔ اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ واﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻳرﻳ اﻟﻬدف ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن
 ﻣوظف ، وﺗم ﻓﻲ ذﻟك اﺳﺗﺧدام 95اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب واﻟرﻳﺎﺿﺔ ﻟﻐرب أذرﺑﻳﺟﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻳﻧﺔ ﻳﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ 
ﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳرﺳون ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ ، ﻓﺧﻠﺻت إﻟﻰ اﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺎﻟﺑ
ص ر وﻧﻘﺑﻳن اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ واﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺛﻼﺛﺔ ) اﻹﺟﻬﺎد اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ وﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋ
ﻝ، اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ وﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر إﻟﻰ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣاﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ(، وﻳﻌود اﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﻹﻧﻬﺎك 
وطﺑﻳﻌﺔ اﻹﺷراف واﻷﺟر ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﻘص اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻫو اﻧﻌدام اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن 
   (53)ء.اﻟزﻣﻼ
  ﻣوﺿوﻋﻬﺎ:، 3102 ، ،NIL NEW -AEYدراﺳﺔ  
 BOJ FO STCEFFE GNITAIDEM DNA,SECNEUQESNOC, SESUAC EHT
       ,NAWIAT NI SEEYOLPME LATIPSOH GNOMA TUONRUB
ﺗﺗﻧﺎوﻝ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﺳﺑﺎب واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﻣؤﺛرات اﻟوﺳﻳطﺔ ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻋﻣﺎﻝ 
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑﺗﺎﻳوان، وﺗﺳﻠﻳط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺛرات اﻟوﺳﻳطﺔ وﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﻳرات، و اﺳﺗﺧدم أﺳﻠوب 
ﻣوظف وﺟﺎءت اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺣوﻝ: أﺳﺑﺎب  173اﻟﻣﺳﺢ ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻌﻳﻧﺔ ﻣن ﻗﺳﻣﻳن ﺑﺎﻟﻣﺷﻔﻰ ﻣﺗﻛون ﻣن 
اﻻﺣﺗراق ﻫﻝ ﻫﻲ : ﺣﺟم اﻟﻌﻣﻝ، أو ﺻراع اﻟدور، أو اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﻌﻣﻝ،أو اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ،أو 
  اﻹﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ و ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ......................اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ: ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
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اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ، أو اﻟﻣزاﺟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ. ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺄن اﻟﻣﺳﺑب اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻺﺟﻬﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻫو 
ﻠﻣﺎ ﻳرﺗﻔﻊ ﻳزﻳد ﻣن إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟذات زﻳﺎدة وارﺗﻔﺎع ﺣﺟم اﻟﻌﻣﻝ وﺻراع اﻟدور، اﻟذي ﻛ
ﺳﻠﺑﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب ﺗﻘﻠﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣزاج واﻟﺗﻌرض اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻺﻧﻬﺎك، و 
    (63).اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ اﻟذي ﻳﺳﺑب ﺑدورﻩ ﻧﻘص اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ
   ﻣوﺿوﻋﻬﺎ:،  2102 ، NAYEKIHTRAK.E دراﺳﺔ 
  LAICEPS FO HTLAEH LATNEM DNA TNEMTSUJDA LANOISSEFORP
 ,SREHCAETLOOHCS
 ﺣﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﻫدﻓت إﻟﻰ 
ﻫم أﻳﺟﺎد إﻳﺟﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺧﺎﺻﺔ وا ٕ
ﺗم  اﻟﻌﻠﻣﻲ، وﻗد اﻟﻔروق ﺑﻳن درﺟﺎت اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣﺗﻐﻳر اﻟﺟﻧس واﻟﻣؤﻫﻝ
ﻌﻠم ﻣ  002اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻣﺳﺢ ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ واﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ، وﺗﻛوﻧت ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن 
ود ، وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ وﺟوﻣﻌﻠﻣﺔ ﺗم اﺧﺗﻳﺎرﻫم ﻋﺷواﺋﻳﺎ ﻣن اﻟﻣدارس اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺷﻳﻧﺎي ﺑﺎﻟﻬﻧد
ﺻﺣﺔ ﺎ اﻧﻪ ظﻬرت درﺟﺎت اﻟﺗواﻓق واﻟرﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﻳن اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ، ﻛﻣإﻋﻼﻗﺔ 
    (73)اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻟدى اﻹﻧﺎث ﻣن اﻟذﻛور.
 : ﻣوﺿوﻋﻬﺎ، 8002،  LLA & ATSERGO ANELEJدراﺳﺔ  
  BOJ DNA EMORDNYS TUONRUB NEEWTEB NOITALER
 , SREKROW HTLAEH LATNEM GNOMA NOITCAFSITAS
، ﺔﺑﺎﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟدى ﻋﻣﺎﻝ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﻳاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ  إﻟﻰﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ 
ﻋﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﺑﻛرواﺗﻳﺎ، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ أن ﻋﻣﺎﻝ اﻟﺻﺣﺔ  741ﺗﻛوﻧت ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن 
ﻝ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ  ﺗﻌرﺿوا إﻟﻰ درﺟﺎت ﻣﻌﺗدﻟﺔ ﻣن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺣﺳب ﻣﻘﻳﺎس ﻛرﻳﺳﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش، و أن ﻋﺎﻣ
  (83)ز. ور ﻓﻲ ﺗدﻧﻲ اﻻﻧﺟﺎاﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳن اﻟزﻣﻼء و اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻪ د
     :اﻟﺳﺎﺑﻘﺔﺗﻌﻘﻳب ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟ7.4 
اﺳﺗﻌراض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗوﺻﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض ﻣن أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف وأوﺟﻪ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ  ﻣن ﺧﻼﻝ
  وﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ ﺗم ﺗﺣدﻳد ﻋﻼﻗﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
  أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف:  
ﺗﺧﺗﻠف اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻋن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ طﺑﻳﻌﺔ وﺣﺟم اﻟﻌﻳﻧﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن  -
  ﺣﻳث اﻟﻌدد واﻟﻣﻬﻧﺔ. 
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ﺧﺗﻠﻔت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻋن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﻳﺔ واﻟزﻣﺎﻧﻳﺔ، ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗم ا -
ن، اﻷردو ﻪ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﻔﻠﺳطﻳن واﻟﺳﻌودﻳﺔ دراﺳﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻣﺧﺗﻠف وﻻﻳﺎﺗﻬﺎ وﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﺗم ﺗﻧﺎوﻟ
  وﻣﺻر، واﻟﻌراق، وﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻣن طرف اﻷﺟﺎﻧب ﻛﺎﻟﻳوﻧﺎن وﻛرواﺗﻳﺎ وﺗﺎﻳوان...  
  ﻳن اﻟﻌﻼﺋﻘﻳﺔ واﻟﻔﺎرﻗﻳﺔ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ.ﺗﺿﺎرﺑت أﻫداف اﻟدراﺳﺔ ﻣﺎ ﺑ -
ﻳر اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﻬﻧﻲ أو ﻣﺗﻐ ﺳواء ﻣﺗﻐﻳر اﻟﺗواﻓق اتﻣﺗﻐﻳر اﻟاﺧﺗﻠﻔت اﻟدراﺳﺎت ﻣن ﺣﻳث رﺑط  -
  ﺑﻣﺗﻐﻳرات أﺧرى .
ﺗﺿﺢ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﻣوﺿوع اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟم ﻳﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬن اﻟﺧدﻣﻳﺔ )اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ( ا -
  .)ﺧﻼﺻﻲ ﻣراد(ﻓﻘط ﺑﻝ ﺗﻌدى إﻟﻰ دراﺳﺗﻪ ﻓﻲ اﻹدارة ﻛدراﺳﺔ 
  .ﻳﻳس اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻛﻝ ﺣﺳب وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻳﻧﺔاﺧﺗﻠﻔت ﻣﺿﺎﻣﻳن ﻣﻘﺎ -
  اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ:أوﺟﻪ  
   .ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت اﺳﺗﺧدﻣت ﻣﻘﻳﺎس ﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش -
ﻬﻧﻲ ﺟﻝ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة دراﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣوﺿوع اﻟﺗواﻓق اﻟﻣ اﺗﻔﻘت -
  ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن أﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟدى اﻷﻓراد ﻣن اﺟﻝ وﻗﺎﻳﺗﻬم واﻟرﻓﻊ ﻣن أداﺋﻬم. 
  اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ: ﻋﻼﻗﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت 
ﻘﺎط ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣدود اطﻼع اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ اﻧﻪ ﻳوﺟد ﻓﻳﻬﺎ ﻧﻘﺎط اﺧﺗﻼف وﻧ
ت اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري وﻣن ﺣﻳث ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﺗﺳﺎؤﻻﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺗﺷﺎﺑﻪ وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس 
ﻠﻰ ﻣﺎﺳﻼش واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋ وﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﻧﻬﺞ، واﻷدوات اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ وﻣﻘﻳﺎس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ
ب ﺑﻌض ﻣﺣﺎور اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﺑﻧﺎء ﻣﻘﻳﺎس ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻳدان ط
  اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد.
  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺳﻧدا ﻟﺗﻔﺳﻳر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻﻝ إﻟﻳﻬﺎ وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻷﺧرى.
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺑﺣث ﻓﻲ  وﻋﻠﻳﻪ ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ      
ﺎ ﻟم ﻣوﺿوع اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻳﻧﺎت أﺧرى وﻣﻬن أﺧرى ﻛوﻧﻬ








  :اﻷوﻝ ) ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ( ﻔﺻﻝاﻟﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ 
                                                            
  (1) cVSzESIgQ4V.#/342991/sevihcra/oidar/cibara/gro.aidemitlumnu.www//:ptth  ,
توتر  بالطة في اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، منظمة العمل الدولية تحذر من المخاطر المرتب
 إذاعة الأمم المتحدة  73:71:61  82/40/6102
(2) naicisyhP/11/3102/moc.dirmat.www//:ptth-selytsefiL-gnikniL-ot-tuonruB-epacsdeM-
 lmth.yevruS
  كاتب المقال: مريم ج  , 60441=di?liated/elcitra/ten.dalible.www//:sptth )3(
  40:20،  الساعة: 4102/50/60تاريخ نشر المقال: من القابلات متابعات قضائيا،  %  08عنوان المقال: 
    (4) twas.www//:ptth-almth.57371/knilamrep/ara/ten.rarhal ,
  ال: : سمية ب، تاريخ نشر المقصاحب المقال مطالب بتطبيق القانون الجديد للقابلات على أرض الواقع، 
 . 55:02 ، الساعة: 4102/50/40
                           ,  lmth.40111/knilamrep/ara/moc.enilnomalasse.www//:ptth )5(
مقال: شر الن قابلات يشتكين أوضاعھن المزرية في يومھن العالمي، يومية السلام ، الكاتب: صبرينة ب ، تاريخ 
 .53:10، الساعة: 2102/50/01
ﺗوزﻳﻊ، ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟ1أﺣﻣد ﺛﺎﺋر ﻏﺑﺎري وﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد أﺑو ﺷﻌﻳرة، اﻟﺗﻛﻳف ﻣﺷﻛﻼت وﺣﻠوﻝ، ط  )6(
  .581، اﻷردن، ص: 0102
، 9002 ، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، اﻷردن،1ﻋطﺎ اﷲ وآﺧرون، اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻳف واﻟﺗواﻓق، ط (7) 
 .51ص: 
ﻣﻝ(، ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر ﻣﻬﻧﺎ، و ﺳﻌﻳد ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ) ﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎ (8) 
 .62، ص: 6002ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، 
زﻳﻊ، ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗو 1ﺑدﻳﻊ ﻣﺣﻣود ﻣﺑﺎرك اﻟﻘﺎﺳم، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﻳن اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟﺗطﺑﻳق، ط  (9)  
  .94ص:  ،1002، -اﻷردن-ﻋﻣﺎن
ﻠوم ﻠﻳﺔ اﻟﻌإﺑراﻫﻳﻣﻲ أﺳﻣﺎء، اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟزواﺟﻲ ﻟدى اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس،ﻛ  (01) 
، اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﺗﺣت إﺷراف: إﺑراﻫﻳﻣﻲ اﻟطﺎﻫر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﻳﺿر ﺑﺳﻛرة،  اﻟﺟزاﺋر
 .5102
ﻳﺔ ﻲ ﻟدى اﻹطﺎرات وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺟﻬدات اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﺧﻼﺻﻲ ﻣراد، اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳ (11) 
   .-اﻟﺟزاﺋر –واﻷرطوﻓوﻧﻳﺎ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ  ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف: ﻟوﻛﻳﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺗﻧوري، ﻗﺳﻧطﻳﻧﺔ 
ﻟﻧﻔس ﺿﻳن، ﻗﺳم ﻋﻠم اطﺎﻳﺑﻲ ﻧﻌﻳﻣﺔ، ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺑﻌض اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﻧﻔﺳﺟﺳدﻳﺔ ﻟدى اﻟﻣﻣر  (21)
اﻟﺟزاﺋر،  ،-2رﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋ-ﻣﺳﻳﻠﻲ ﻋﻠﻲ،  ، ﺗﺣت إﺷراف:-ﻩ ﻣﻧﺷورةرﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗورا-وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻷرطوﻓوﻧﻳﺎ، 
  .3102




ﻓوﻧﻳﺎ، ﺳﻌﺎد ﻣﺧﻠوف، اﻟدﻋﺎء وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺟراح، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻷرطو  (31) 
  .2102، -ﻟﺟزاﺋرا-ت إﺷراف: ﻟوﻛﻳﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﻳﻧﺔرﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣ
ﺷرﻳط ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن اﻟﻣﺄﻣون، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد ﻣرﺑﻲ ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ  (41) 
ﺎﻣﻌﺔ ﺟ-ن ﻋﻛﻲ ﻣﺣﻧد آﻛﻠﻲ، ﺑﺗﺣت إﺷراف:  ،-ﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻣﻧﺷورةر -اﻟﻣﺧﺗﺎرة، ﻣﻌﻬد اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﺑدﻧﻳﺔ واﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ، 
  .       2102، اﻟﺟزاﺋر، -3اﻟﺟزاﺋر
م ﻋﻠم ﺟدﻳﺎت ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد، اﻹﻧﻬﺎك اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟزواﺟﻲ ﻟدى أطﺑﺎء وﻣﻣرﺿﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ، ﻗﺳ (51) 
ود، اﻟﻧﻔس واﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻷرطوﻓوﻧﻳﺎ، ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻋﻣﻝ وﺗﻧظﻳم، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف: ﺑوطﺎف ﻣﺳﻌ
  .2102، اﻟﺟزاﺋر،  -2-ﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ا
 اﺗﻳﺟﻳﺎتﺑن زرواﻝ ﻓﺗﻳﺣﺔ ﺑن زرواﻝ ﻓﺗﻳﺣﺔ، أﻧﻣﺎط اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟﻬﺎد )اﻟﻣﺳﺗوى،اﻷﻋراض،اﻟﻣﺻﺎدر،واﺳﺗر  (61) 
ﺟﺎﻣﻌﺔ -ﺎاﻟﻣﺳﺗوى(، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف: ﻧﺻر اﻟدﻳن ﺟﺎﺑر، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻷرطوﻓوﻧﻳ
  .8002، -اﻟﺟزاﺋر-، ﻗﺳﻧطﻳﻧﺔ-ﻣﻧﺗوري
ﻳﺔ ﺑوﺣدات ﺻﺣﻳﺔ دراﺳﺔ ﻣﻳداﻧ -ﺑوﺑﻛر ﻋﺎﺋﺷﺔ، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﺻراع اﻷدوار واﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  (71) 
 ﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﻳﺔ، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣتﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧ -ﻟﻣدﻳﻧﺔ طوﻟﻘﺔ
  ,7002اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﻳﺔ، اﻟﺟزاﺋر، إﺷراف: ﺑوﺷﻼﻟق ﻧﺎدﻳﺔ، ﻗﺳم ﻋﻠم 
در راﻣﻲ طﺷطوش و آﺧرون، ظﺎﻫرة اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، واﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ ﻏرف اﻟﻣﺻﺎ (81) 
، 72 ﻓﻲ اﻷردن، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻹرﺷﺎدي واﻟﺗرﺑوي، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻸﺑﺣﺎث )اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ( ، اﻟﻣﺟﻠد
  .3102اﻷردن، 
ﺎع ﺔ ﻓﻲ ﻗطأﻣﺎﻧﻲ ﺑﺳﺎم ﺳﻌﻳد اﻟﺟﻣﻝ، اﻻﺣﺗراق اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟدى اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳ (91) 
طﻳﺔ ﺑﺣر، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ د ﻳوﺳف ﻋﺑد ﻋ، ﺗﺣت إﺷراف:-ﻳر ﻣﻧﺷورةرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗ -ﻏزة،  ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎﻝ، 
  . 2102ﻏزة، 
ﻲ ﻓﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻲ اﻟﻌﻣﻝ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻣدﻳري اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﺳﻧﺎﺑﻝ أﻣﻳن ﺻﺎﻟﺢ ﺟرار، اﻟﺟدﻳﺔ ﻓ (02) 
ﻠﻳﺎ، داب اﻟﻌاﻟﺗرﺑوﻳﺔ(، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻌﻠﻳﺎ.ﻛﻠﻳﺔ اﻵ اﻹدارةﻣﺣﺎﻓظﺎت ﺷﻣﺎﻝ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ)رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ 
  . 1102
 ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟذات ﻟدى ﻻﻋﺑﻲ ﻛرةﻣﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﻣوﺳﻰ اﻟﺳﻌداوي وآﺧرون، دراﺳﺔ ﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ و  (12) 
  .9002اﻟﻘدم، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻳﺳﺎن ﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﺑدﻧﻳﺔ، اﻟﻌدد اﻷوﻝ، اﻟﻌراق، 
ﻟﺗﻘﺎﻋد ن ﻧﺣو اأﻣﻝ ﻓﻼح ﻓﻬد اﻟﻬﻣﻼن، اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﻣﺎ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻛوﻳﺗﻳﻳ (22) 
ﺑد اﻟرﺣﻣﺎن وﻓوﻗﻳﺔ ﺣﺳن ﻋﺑد ﻋﻣﺣﻣد اﻟﺳﻳد  ، ﺗﺣت إﺷراف:-ر ﻣﻧﺷورةﻳرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗ -اﻟﻣﺑﻛر، ﻗﺳم اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ،  
  .8002،ﻣﺻر، -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق-اﻟﺣﻣﻳد رﺿوان، 
ي ﻧواﻝ ﺑﻧت ﻋﺛﻣﺎن ﺑن أﺣﻣد اﻟزﻫراﻧﻲ، اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌض ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ذو  (32) 
ﺑﻳﺔ ة ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة(، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ )ﻣذﻛر 
  .8002اﻟﺳﻌودﻳﺔ، 
ﺗدرﻳﺳﻲ ﻳﺎﺳرة ﻣﺣﻣد أﻳوب و آﺧرون ، اﻻﺣﺗراق اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟدى اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن ﺑﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻏزة وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺳﺗوى أداﺋﻬم اﻟ (42) 
  .7002ﻏزة،  ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻗﺻﻰواﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﻣؤﺗﻣر: اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎم اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻛﻣدﺧﻝ ﻟﻠﺗﻣﻳز، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ




 ﻓﻲ ﻏرف ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ اﻟﺧراﺑﺷﺔ، اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻊ اﻟطﻠﺑﺔ ذوي ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم (52) 
ﻘﺎء اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠ20، اﻟﻌدد 71اﻟﻣﺻﺎدر،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، اﻟﻣﺟﻠد 
  .5002اﻷردن، 
دراﺳﺔ ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻳﻧﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد –ﺑن ﻏرﺑﺎﻝ ﺳﻌﻳدة، اﻟذﻛﺎء اﻟﻌﺎطﻔﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ  (62) 
ﺧﻳﺿر ﺑﺳﻛرة، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف د: 
  ﻗﺑﻘوب ﻋﻳﺳﻰ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر.
ﻠوم طﻳط، اﻟﻘﻳم اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺗﻐﻳر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﺳﻔﻳﺎن ﺑوﻋ (72) 
س اﻟﻌﻣﻝ م اﻟﻧﻔاﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻷرطوﻓوﻧﻳﺎ، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠ
  . 2102- 1102 ،-ﻟﺟزاﺋرا-ﺳﻧطﻳﻧﺔواﻟﺗﻧظﻳم، ﺗﺣت إﺷراف أ.د: ﻟوﻛﻳﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗ
ﻼم ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋﺛﺎﻣﻧﻳﺔ، اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ ﻋﻧد اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ، ﻗﺳم اﻹﻋ (82) 
 -3–ﺋر واﻻﺗﺻﺎﻝ، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻹﻋﻼم، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف:ﻋزوق اﻟﺧﻳر، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزا
  . 2102، اﻟﺟزاﺋر، 
دراﺳﺔ ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ –ﻣﻛﻧﺎﺳﻲ ﻣﺣﻣد، اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺿﻐوط اﻟﻌﻣﻝ ﻟدى ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ  (92) 
م ﻋﻠم اﻟﻧﻔس واﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻷرطوﻓوﻧﻳﺎ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻗﺳﻧطﻳﻧﺔ، ﻗﺳ -أﻋوان اﻟﺳﺟون ﺑﻣؤﺳﺳﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ
  .7002-6002اﺋر، ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف د: ﻋﻣر ﻟﻌوﻳرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﻳﻧﺔ، اﻟﺟز 
، اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺳﺎﻣﻲ ﺧﻠﻳﻝ ﻓﺣﺟﻠن،اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﻣﺎ ﺑﻣروﻧﺔ اﻷﻧﺎ ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ (03) 
،ﻏزة، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف: ﻣﺣﻣد وﻓﺎﺋﻲ، ، ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
  .0102
م ﻳن ﺑﺗﻌﻠﻳﻫﺎﺷم اﻟﺻﻌب، ﻗﻳم اﻟﻌﻣﻝ، وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﻣرﺷدﻳن، اﻟﻣدرﺳﻳﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑﻳد ﺑن  (13) 
ﺑﻳﺔ، ﺔ اﻟﺗر اﻟﻠﻳث واﻟﻘﻧﻔذة، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف: ﻫﺷﺎم ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن إﺑراﻫﻳم ﻣﺧﻳﻣر، ﻛﻠﻳ
  .9002ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ، اﻟﺳﻌودﻳﺔ، 
 ﻌﻠﻳﻣﻳﺗﻳناﻟﺷﺎﻋري، اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﻣﺷرﻓﻳن اﻟﺗرﺑوﻳﻳن ﻟﻣﺣﺎﻓظﺗﻲ ﺟدة واﻟﻘﻧﻔذة اﻟﺗﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻳﺳﻰ ﺑن ﻣﺣﺳن  (23) 
 ﻟﺗرﺑﻳﺔاوﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف ﻣﺣﻣد ﺑن ﺟﻌﻔر ﺟﻣﻝ اﻟﻠﻳﻝ، ﻛﻠﻳﺔ 
  . 3002، ﺑﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ
ﺗرﺑﻳﺔ اﻟطﺎف  ﻳﺎﺳﻳن وٕاﺳﻣﺎﻋﻳﻝ طﻪ، اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى أﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻛﻠﻳﺔ اﻟ (33) 
  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد، دون ﺳﻧﺔ.21ﻟﻠﺑﻧﺎت، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث اﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻟﻧﻔﺳﻳﺔ، اﻟﻌدد 
 BOJ DNA TUONRUB LANOISSEFORP ,LLA & SOLUOPOGANAP )43(
 ,ECEERG NI SREHCAET NOITACUDE LACISYHP GNOMA NOITCAFSITAS
 .4102 , ECEERG  ) 31( 3 . STROPER & HCRAESER CIFITNEICS FO LANRUOJ
 BOJ NEEWTEB PIHSNOITALR EHT ,LLA & IFERHSOM ZAMLOS )53(
 lacisyhp fo tnemtraped , SEEYOLPME FO TUONRUB BOJ DNA NOITCAFSITAS
 . 4102,nari,noitacude
 STCEFFE GNITAIDEM DNA,SECNEUQESNOC, SESUAC EHT ,NIL NEW -AEY )63(
 fo tnemtraped ,NAWIAT NI SEEYOLPME LATIPSOH GNOMA TUONRUB BOJ FO
 . 2102 ,nawiat ,uhcnish ,ytisrevinu iepnauy ,tnemeganam erachtlaeh
 HTLAEH LATNEM DNA TNEMTSUJDA LANOISSEFORP ,NAYEKIHTRAK.E )73(
 ,hattepayor ,noitacude fo gelloc notsem ,SREHCAETLOOHCS  LAICEPS FO
 DN . aidni,iannehc




(38) JELENA OGRESTA & ALL, RELATION BETWEEN BURNOUT SYNDROME 
AND JOB  SATISFACTION AMONG MENTAL HEALTH WORKERS , department of 
social work, faculty of law, university of zagreb, croatia .2008.   
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  ﻲ:ـــــراق اﻟﻧﻔﺳــﺗـاﻹﺣ 
  :دــــــــــــــــــــﺗﻣﻬﻳ
ﻳﻌﻳش اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ ﺗﺳودﻫﺎ داﺋرة ﻣن اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن رﻳﺗم اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻣﺗﺳﺎرع، واﻟذي    
ن ﻋﻧد اﻟﻔرد ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓﻳزﻳﻘﻲ وﻧﻔﺳﻲ ﻏﻳر ﺻﺣﻲ، وﻫذا ﻳﻛو ّﻳدﺧﻝ ﻓﻲ ﻣﺣﻳط اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﻬﻧﻲ ﺟﻌﻠﻪ 
اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ، إﻻ أن ﺗزاﻳد ﻫذﻩ اﻟﺻراﻋﺎت  واﻷﺳﺎﻟﻳبﻣن اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺎوﻝ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟطرق 
، ﻻﺳﻳﻣﺎ وأن اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺣﺗراقأي  ؛واﻟﺿﻐوطﺎت ﻗد ﺗؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺣﺎد واﻹﻧﻬﺎك
ﺎﻣﻝ ﻫو ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ، ﺗﻠك اﻟﻣﺻدر اﻟذي ﻳﻌد اﻟﻣﻛﺎن اﻵﻣن ﻟﻪ ﻣﻌظم اﻟوﻗت اﻟذي ﻳﻘﺿﻳﻪ اﻟﻔرد اﻟﻌ
  ﺣدد ﻟﻪ ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﻳﺷﻌر ﻓﻳﻪ ﺑﻘﻳﻣﺗﻪ وﺗﺣﻘﻳق ذاﺗﻪ.ﻳواﻟذي ﻳﺿﻣن ﻟﻪ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ و 
وﻟﻛن ﻗد ﻳﺣدث اﻟﻌﻛس ﻓﻳﻌﻳش ﻫذا اﻟﻔرد أوﺿﺎﻋﺎ ﺻﻌﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ ﻋﻣﻠﻪ ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﻪ اﻟﺗواﻓق أو إﻋﺎدة    
  اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ ﺑﻳﺋﺗﻪ.
واﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻳﺳت ﺑﻌﻳدة ﻋن ﻛﻝ ذﻟك، ﺣﻳث أن طﺑﻳﻌﺔ ﻣﻬﻧﺗﻬﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌدﻳد    
اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻷﺳرﻳﺔ واﻟﻣﻬﻧﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﺟﺳدﻳﺔ.وأﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺣﻳﺎﺗﻳﺔ 
طﺎ ﻧﻔﺳﻳﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗوﺗر وﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﺗﻛون ﺿﻐو  ﻟﻬﺎ ﺗزداد ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ وﺗﺗﺿﺧم ﻣﺳﺑﺑﺔ
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ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﻳﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﻌرض (، tuo nruB) ﺗﺣدﻳد ﻣﻔﻬوم اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲﻟﺗطرق ﻗﺑﻝ اﻟ
ﺎﻝ ﻻ اﻟﺣﺻرـ واﻟﺗﻲ ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣﺛﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟ
اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗم ذﻛرﻫﺎ ﻫﻲ  أﻫم اﻟﺣﻳﺎﺗﻳﺔ واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ وﺗﻘﻠﻝ ﻣن داﻓﻌﻳﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣﻝ. وﻣن
   ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ (hsalsaM anitsirhC) ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺧﺻﺗﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش
  ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ: واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ  ،( 3002: gnirac fo tsoc ehT : tuo nruB)
 ﻟﺷﺧص ﻣﺎ أﻣﺛﻠﻬﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺣﺎﻝ إﺑرﻳق اﻟﺷﺎي: ﻛﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎرﻟﻣﺎ أﺣﺎوﻝ وﺻف ﻧﻔﺳﻲ : اﻟﻣﺛﺎﻝ اﻷوﻝ
 اﻟﻣﻐﻠﻲﻣﻊ ﻣﺎء ﻳﻐﻠﻲ ﻓﻳﻪ ، أﻋﻣﻝ ﺑﺟد ﻟﺣﻝ اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ وﻓﻌﻝ اﻟﺧﻳر، ﻟﻛن ﺑﻌد ﻣرور ﺳﻧوات اﻧﺗﻬﻰ اﻟﻣﺎء 
 ,loraC).وﻛذﻟك ﻛﻧت ﻻ أزاﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎرـ إﻧﻪ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ـ وٕاﺑرﻳق اﻟﺷﺎي ﻓﻲ ﺧطر اﻻﻧﻔﺟﺎر
  (rekrow laicos
اﻟﻣﻌﻠم ﻳﻣﻛن أن ﻳﻘﺎرن ﺑﺎﻟﺑطﺎرﻳﺔ، ﻓﻔﻲ ﺑداﻳﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ ﻛﻝ اﻟطﻠﺑﺔ ﻣرﺗﺑطون ﺑﻬﺎ )أي : اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺛﺎﻝ 
وﺗﻌﻠم اﻟرﺳم ﻳظﻝ ﻣﺗواﺻﻼ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺳﻧﺔ، وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺗﻬﺎ ﺗﻛون اﻟﺑطﺎرﻳﺔ ﻗﺎرﺑت ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ( 
ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ  اﻻﻧﺗﻬﺎء وﻳﺗوﺟب إﻋﺎدة ﺷﺣﻧﻬﺎ، وﻓﻲ ﻛﻝ ﻣرة ﻳﺗم إﻋﺎدة ﺷﺣﻧﻬﺎ، ﻓﻳﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺻﻌب
ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺄﺧذ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻛﺎﻣﻝ ﺷﺣﻧﺗﻬﺎ، وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣطﺎف ﻻ ﺑد ﻣن اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ، ﻫذا ﻣﺎ ﻳﺣدث 
  (rehcaet.y.miJ).ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﻳﺎة اﻟﻣﻌﻠم
ﻟﻣﺎ ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻳك اﻻﻋﺗﻧﺎء ﺑﺎﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻧﺎس، ﺗﺑدأ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﺑﺳﺑب اﻟﻌﺎطﻔﺔ اﻟزاﺋدة، : اﻟﻣﺛﺎﻝ اﻟﺛﺎﻟث
إﻟﻳﻪ ﻓﺄﻧﺎ ﻣﺛﻝ اﻟﺳﻠك اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ اﻟذي ﻳﺗدﻓق  ،ﻣن ﺗﻠك اﻟﻌﺎطﻔﺔ اﻟزاﺋدة وﻫذا ﻛﺛﻳر ﺟدا ﺣﻳث ﺗﺻﺑﺢ ﺗﻌﺎﻧﻲ
       اﻟﻛﺛﻳر ﺟدا ﻣن اﻟﻛﻬرﺑﺎء. ﻟﻘد اﺣﺗرﻗت ﻧﻔﺳﻳﺎ واﻧﺳﺣﺑت ﻋﺎطﻔﻳﺎ ﻣن اﻵﺧرﻳن.
   (1) (esrun.j.enaJ)
  ﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳد ﻣﻔﻬوم اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:  اﻷﻣﺛﻠﺔﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ 
  اﻟﻧﻔﺳﻲ:ﺗﻌرﻳف اﻻﺣﺗراق  -1
ﻳﻌد اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ أﺣد اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧطﻳرة ﻟﻠﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ، إذ أﻧﻪ ﻳﻌﺗﺑر أﺣد اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم    
ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠم  واﻟﻣﺧﺗﺻﻳناﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻧﺳﺑﻳﺎ واﻟذي اﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن 
  ﻟﺟﺎﻧب.وﻟﻬذا اﺧﺗﻠﻔت وﺗﻌددت ﻓﻳﻪ اﻟﺗﻌﺎرﻳف واﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا ااﻻﺟﺗﻣﺎع، 
اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ  (regreb neduerF.H)ﻫرﺑرت ﻓرﻳدﻧﺑرﺟرﻟﻘد ﻋرف اﻟﻣﺣﻠﻝ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻷﻣرﻳﻛﻲ    
اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت  ﺑﺄﻧﻪ: ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 6102( SEDNANREF , OIVÁLF) ﻧﻘﻼ ﻋن، (4791) ﻋﺎم
 اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﻬن ﺟﺳﻣﻳﺔ واﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺳﺗﻣرة 
 (2)واﻟذﻳن ﻳرﻫﻘون أﻧﻔﺳﻬم وﻳﺳﺗﻧزﻓون طﺎﻗﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻫداف ﺻﻌﺑﺔ.
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ﻛﺎﻟطب واﻟﺗدرﻳس واﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻳﺗﻌرﺿون  اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔأن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﻬن  ﻓرﻳدﻧﺑرﺟرﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺗﻌرﻳف    
داﺋم، ﻣﻣﺎ ﻳؤدي ﺑﻬم إﻟﻰ إﺟﻬﺎد وٕاﻧﻬﺎك ﺑﺳﺑب وﺟﺳﻣﻳﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻋﻣﻠﻬم ﺑﺷﻛﻝ ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن ردود ﻧﻔﺳﻳﺔ 
  اﻹﻓراط ﻓﻲ اﺳﺗﻧﻔﺎذ ﻗواﻫم ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻬم.
 drofxO وﻫذا ﻳﻌﺗﺑر أوﻝ ﺗﻌرﻳف ﻋﻠﻣﻲ ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟذي ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻳﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻣوس   
ﻋﻘﻠﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋبء اﻟﻌﻣﻝ أو ﻣﺳﺗوى  أواﻧﻬﻳﺎر ﺟﺳدي  :ﺗﻌﻧﻲ )tuo nruB( واﻟﻛﻠﻣﺔ: hsilgnE
     (3).اﻹﻧﻬﺎك إﻟﻰاﻟﻣﻬﻧﻲ ﻳﺑذﻟﻪ اﻟﻔرد ﻳؤدي ﺑﻪ  اﻹﺟﻬﺎدﻋﺎﻝ ﻣن 
اﻟﻣﻬﻧﻲ، وﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻗرﻳب  اﻹﻧﻬﺎك (lennoisseforP tnemesiupE) ﻛﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻟﻠﺗﻌﺑﻳر ﻋن اﻹرﻫﺎق واﻻﺳﺗﻧزاف اﻟذي ﻳﻣﻳز ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻣن ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت 
  اﻟﻣﻬﻧﻲ، اﻟﺗﺂﻛﻝ اﻟﻣﻬﻧﻲ. اﻹﺟﻬﺎداﻟﻣﻬﻧﻲ،  اﻹﻧﻬﺎكﺑﻳﻧﻬﺎ: 
 وﻫو ﻣﻘﺳم إﻟﻰ: )ihsoraK( وﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻳﺎﺑﺎﻧﻳﺔ ﻣﺻطﻠﺢ
اﻟﺗﻌب ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺿﻐط اﻟﻣرﺗﻔﻊ  ﻳﻌﻧﻲ اﻟﺗﻌب، وﻳﻘﺻد ﺑﻪ: ihs ﻳﻌﻧﻲ اﻟﻣوت، و: oraK
  ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ ﻛﺎﻟﺳﻛﺗﺔ اﻟﻘﻠﺑﻳﺔ، أو اﻧﻔﺟﺎر اﻟﺷراﻳﻳن ﺑﺳﺑب اﻟﺿﻐط. اﻟﻣﻔﺎﺟﺊواﻟﻣﺧزن اﻟذي ﻗد ﻳؤدي ﺑﺎﻟﻣوت 
ﻟم ﻳﻛن ﻛﺎﻓﻳﺎ ﻟﺗﺣدﻳد وﺗوﺿﻳﺢ ﻣﻌﻧﻰ (   regreb neduerF.H) إن اﻟﺗﻌرﻳف اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ   
ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف،  اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻝ اﻷﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت ﺗﺗواﻟﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع، ﺣﻳث ﺑﻌد
وﻫﻲ أﺳﺗﺎذة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ  (hsalsaM anitsirhC) ﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼشﻗﺎﻣت 
  ﺑﺗﻌرﻳف اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 6791 اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﺑرﻛﻠﻲ
ﻋدم ﻗدرة اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗواﺻﻝ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن  ﻫو»
  .« اﻟﻌﻣﻝ
   وﻗد أﺿﺎف ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ﻋن ﺳﺎﺑﻘﻪ أن اﻟﺿﻐط اﻟﻣﺗواﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻳؤدي إﻟﻰ اﻧﻔﻌﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ  
  وﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟرﺿﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ.
وﻣﻊ ذﻟك ظﻠت اﻟﺟﻬود ﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻹﻋطﺎء ﻣﻌﻧﻰ أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ودﻗﺔ ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻓﻔﻲ ﻣؤﺗﻣر 
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن أﻋراض اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن  اﻷوﻝﻟﺗﻌرﻳﻔﻪ   ﻓرﻳدﻧﺑرﺟر، أﺿﺎف 0891 ﻓﻳﻼدﻟﻔﻳﺎ
اﻟﻌﻣﻳﻝ، ﻓﻳﻌﻳش  : اﻹﻧﻬﺎك واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻧﺣو اﻟوظﻳﻔﺔ واﻟزﻣﻼء، اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩﻛﻼ ﻣن
 (4) ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﺷﻝ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟوة.  اﻟﻌﺎﻣﻝ ﺣﺎﻟﺔ إﺣﺑﺎط واﻛﺗﺋﺎب ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ واﻟذي
  ﺗﻧﺎوﻝ ﺗﻌرﻳف اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: )ﻓرﻳدﻧﺑرﺟر( وﺑﻬذا ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ أن    
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إﻓراط اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼك طﺎﻗﺗﻪ وﻗدرﺗﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻳﻔوق ﻗدراﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﺟﺳدﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻪ »
اﻟزﻣﻼء اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻧﺣو  واﻟﻣﺷﺎﻋر ، واﻻﺗﺟﺎﻫﺎتاﻹﻧﻬﺎكاﻟﻣﻬﻧﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻳﻔﺷﻝ ﻓﻳﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﻳؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ 
   .«وﻳظﻬر ﻫذا اﻻﺣﺗراق ﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻬن اﻟﺧدﻣﻳﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ )اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ(،اﻟﻌﻣﻳﻝو 
ﻟﻼﺣﺗراق ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﻳﺗﻛون ﻣن ﺛﻼﺛﺔ  1891 (noskcaJﺟﺎﻛﺳون )ﻣﻊ زﻣﻳﻠﺗﻬﺎ  (ﻣﺎﺳﻼش)ﻛﻣﺎ أﺿﺎﻓت 
  اﻟﻌﺎطﻔﻲ، ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر، ﺷﻌور اﻟﻧﻘص ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز. اﻹﻧﻬﺎكأﺑﻌﺎد وﻫﻲ: 
ن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ أ،  3891( olurgraG ﺟﺎرﺟرﻳﻠو)( وkceB ﺑﻳكوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﻳﺷﻳر )
ﻧﻬﺎك اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻟﻌﺎطﻔﻲ واﻟﺟﺳدي واﻟذﻫﻧﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺿﻐط اﻟزاﺋد ﻣن ﺿﻐوط ﻫو ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻹ
  (5) .اﻟﻌﻣﻝ
ﺣﻳث ﻳﺗﺿﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف أﻧﻪ ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺿﻐوط اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺗﻛررة وﺣدة ﺗﻌرض اﻟﻔرد ﻟﻬﺎ 
ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻧﺎس ﻟﻔﺗرات طوﻳﻠﺔ وﻓﻲ اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ وﻋﺎطﻔﻲ وﺟﺳدي وذﻫﻧﻲ ﻛون أن اﻟﻌﺎﻣﻝ  إرﻫﺎقﻳﺣدث ﻟﻪ 
  أوﺿﺎع ﺗﺗطﻠب ﺑذﻝ ﻣﺟﻬودات ﻋﺎطﻔﻳﺔ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ. 
  )yrotnovnI tuo nruB hsalsaM :IBM(     ﻟﺗﺿﻳف ﺑﻌدﻫﺎ ﻣﻘﻳﺎس ﺧﺎص ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ
ﺗﻧﺎوﻟت  7991، وﻓﻲ ﻋﺎم 1891وذﻟك ﻋﺎم  (ﺟﺎﻛﺳون)واﻟذي ﻳﺗﻧﺎوﻝ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼث ﻣﻊ زﻣﻳﻠﺗﻬﺎ 
ﺗﻌرﻳﻔﺎ آﺧر ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ أﻛﺛر ﺷﻣوﻻ  (retieL leahciM ﻟﻳﺗر ﻳﻛﺎﺋﻳﻝﻣ)و (ﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش)
ﺗﻐﻳرات ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎت وﺳﻠوك اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻧﺣو زﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ وﻋﻣﻼﺋﻪ وﻋﻣﻠﻪ  ﻣن اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄﻧﻪ:
اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻣﻣﺎ ﻳﻘودﻩ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﺧﺑرة اﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔ  ﺑﺎﻹرﻫﺎقﺑﺎﻻﻧﺟﺎز وﺷﻌورﻩ  ﻟﻺﺣﺳﺎسﺳﻠﺑﺎ وﻓﻘداﻧﻪ 
ﺳﻠﺑﻳﺔ ﺗﻘود إﻟﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣزﻣﻧﺔ ﻳﺗم ﺗﺟرﺑﺗﻬﺎ ﻛﺎﺳﺗﻧزاف اﻟﺟﻬد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑدﻧﻲ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻟﻣﻌرﻓﻲ، 
أن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻳﺗطور ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ وﻳﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﻋدم  (ﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش) وﺗرى
ﺣﺳﺑﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﺳﺗﺔ ﻋواﻣﻝ وﻫﻲ: اﻟﻌﻣﻝ اﻟزاﺋد،  وﻳﻌود ذﻟك ﺑﻳﻌﺔ اﻟﺷﺧصطﺗطﺎﺑق ﺑﻳن طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ و 
ﻏﻳﺎب اﻟﺷﻌور اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، اﻟﻼﻋداﻟﺔ، وﺗﺿﺎرب ﻋدم دﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت، ﻋدم وﺟود رﻗﺎﺑﺔ، ﻗﻠﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة، 
 (6)اﻟﻘﻳم.
ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ﻳﺗﺿﺢ أﻧﻪ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﻣدة اﻟطوﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ ﺗﺗﻛون ﻟدﻳﻪ    
اﻟﺧﺑرة ﻓﻳﺻﺑﺢ ﻏﻳر ﻣﻬﺗم ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﻣرور اﻟﺳﻧﻳن وﻳﺳﺄم ﻣﻧﻬﺎ ﻓﺗﺗﻛون ﻟدﻳﻪ ﺧﺑرة ﺳﻠﺑﻳﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﺗﺟﺎﻫﺎت 
ﺗوى ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻧﺣو اﻟذات وﻋدواﻧﻳﺔ ﻧﺣو اﻵﺧرﻳن، وﻫذا ﻣﺎ ﻳؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﻧزاف  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳواﺳﺗﺟﺎﺑﺎت 
أن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻳﻔﻘد طﻣوﺣﻪ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ أﺷﺎرت إﻟﻰ ﻣن داﻓﻌﻳﺗﻪ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻓاﻟذﻫﻧﻲ واﻟﻣﻌرﻓﻲ وﻳﻘﻠﻝ 
  ﻳﺣدث ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻓردي وﻟﻳس ﺟﻣﺎﻋﻲ.
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، إذ أﻧﻪ 4891 (surazaL)ﻻزاروس  ﻋن (ﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش)ﺗﺧﺗﻠف  وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ اﻷﺧﻳرة ﻻ 
 واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟزاﺋدة ﻟﻸﻋﺑﺎءﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋرف اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻝ 
ﺑﺎﺳﺗﻣرار واﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻌﻣﺎﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﻔوق طﺎﻗﺎﺗﻬم وﻗدراﺗﻬم، وﻳﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﺑر 
 (7). ن ﺷﺧص ﻵﺧرﺑدرﺟﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻣ اﻷﻓراداﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﺟﺳدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻳب  اﻷﻋراضﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
 (duohcurreP ehtnicaJ)ﻋن  ﻧﻘﻼ (legruB ﺑرﺟﻝ)( وnetroC ﻛورﺗن)وﻗد أﺿﺎف    
ﻫو ﺗﺟرﺑﺔ ﻧﻔﺳﻳﺔ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻳﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد، إذ أﻧﻬﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﺈﺟﻬﺎد ﻋﺎطﻔﻲ  :ﺑﺄن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، 8002
  (8)ﻣزﻣن، ﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﻳﻬدف إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻵﺧرﻳن.
ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎطف اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ اﻵﺧرﻳن وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم دوﻣﺎ، وﺧﺻوﺻﺎ  وﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف أﻧﻪ
  اﻟﻣرﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻳؤدي ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻝ إﻟﻰ اﻹﻧﻬﺎك اﻟﻌﺎطﻔﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ.
ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ذو ﻧﻣطﻳن: أوﻟﻬﻣﺎ ﻳرﺗﺑط  1991في (namderF ﻓرﻳدﻣﺎن)وﻳﺷﻳر   
اﻟﻧﻔﺳﻲ، واﻵﺧر ﻳرﺗﺑط ﺑﻧظﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﺑﺑروﻓﻳﻝ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ، واﻟذي ﻳﺷﻳر إﻟﻰ اﺳﺗﻌداد اﻟﻔرد ﻟﻼﺣﺗراق
وﺟﻣﻳﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﻳرات ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻻﺣﺗراق واﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻣﻬﻧﻳﺔ داﺧﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  (9)اﻟﻧﻔﺳﻲ.
أن ﻣظﻬر اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وطﺑﻳﻌﺔ ظروف ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻳؤﺛران وﻳﺳﺑﺑﺎن ﺣﺎﻟﺔ  (ﻓرﻳدﻣﺎن) ﻳﺗﺑﻳن ﻣن ﺗﻌرﻳف   
  اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ.
، ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻘﻊ 9991 ﻋﺎم)ﻣﺣﻣود ﻓﺗﺣﻲ ﻋﻛﺎﺷﺔ( ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻪ أﻳﺿﺎ    
ﺗﺣت ﺿﻐط داﺧﻠﻲ ﻟدواﻓﻊ اﻟﻌطﺎء واﻻﻟﺗزام، وﺗﻘﻊ اﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ)اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن إرادﺗﻪ وﻣرﻛز اﻟﺗﺣﻛم 
ﻟدﻳﻪ( ﺣﺎﺋﻝ دون ﻫذا اﻟﻌطﺎء أو ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻏوب ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻳﻘﻪ ﻋن ﺗﺣﻘﻳق ذاﺗﻪ، وﺗوﺻف اﻟﺣﺎﻟﺔ 
رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌطﺎء واﻻﻟﺗزام اﻟداﺧﻠﻲ وﻣﻌوﻗﺎت ﻧﻔﺳﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺻراع ﺑﻳن اﻟ
  اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ. اﻷداء
ﻫو ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻧﻔﺎذ اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟطﺎﻗﺎت  (ﻣﺣﻣود ﻓﺗﺣﻲ ﻋﻛﺎﺷﺔ)وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺣﺳب اﻟﻛﺎﺗب    
اﻟﺗوﺗر واﻟﺗدﻫور اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺿﻐوط اﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻌواﻣﻝ  اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﺟﺳﻣﻳﺔ واﻟﻌﻘﻠﻳﺔ واﻟوﺟداﻧﻳﺔ و
   (01)ﻧﻔﺳﻳﺔ أو ﻣﻬﻧﻳﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أو ﻣﻌرﻓﻳﺔ.
وﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗﻣﻌن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ﻧﺟد أن اﻟﻛﺎﺗب ﻟم ﻳﺣﺻر اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻘط وٕاﻧﻣﺎ ﻗد 
ﺗﻛون أﺳﺑﺎﺑﻪ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وظروف ﺧﺎرﺟﻳﺔ،أو ﺗﻌود إﻟﻰ ﺿﻌف ﻣﻬﺎرة اﻟﻌﺎﻣﻝ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ أﺷﺎر ﻓﻲ ﺗﻌرﻳﻔﻪ 
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ﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ أن اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻷﻛﺛر اﻟﺗزاﻣﺎ ﻫم اﻟذﻳن ﻳﺻطدﻣون ﻣﻊ رﻏﺑﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻌطﺎء واﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﻟ
 ﺗﺛﺑط ﻋزﻳﻣﺗﻬم.
ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗوﺗر واﻻﺿطراب » اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺄﻧﻪ: 0002 (اﻟﺣﺎﻳك ﻫﻳﺎم إﺑراﻫﻳم ﻋوض)وﻗد ﻋرﻓت 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺎﻣﺔ، واﻟﺳﻠك اﻟﺗرﺑوي وﻋدم اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ، ﺗﺻﻳب اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ 
ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻔرد ﺑﺳﺑب أﻋﺑﺎء اﻟﻌﻣﻝ، اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ، ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ اﻟﺷدﻳدة اﻟﺗﻲ ﻳ
   (11) .« ﺗؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ اﺳﺗﻧزاف طﺎﻗﺎﺗﻪ وﺟﻬودﻩ ﻓﺗﻧﺣدر ﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻏﻳر ﻣﻘﺑوﻝ ﻣن اﻷداء
ﻟﻠﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ وأﻋﺑﺎء اﻟﻌﻣﻝ ﻳﺻﺑﺢ  أﻧﻪ ﻧﺗﻳﺟﺔ (اﻟﺣﺎﻳك ﻫﻳﺎم إﺑراﻫﻳم ﻋوض)وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ﺗرى 
  وﻳﺻﺑﺢ أﻗﻝ إﻧﺗﺎﺟﻳﺔ. اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻏﻳر راض ﻋن وظﻳﻔﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﻳؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى أداﺋﻪ
اﻟﺟﺳﻣﻲ  اﻹﻧﻬﺎكﺣﺎﻟﺔ ﻣن » اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ أﻧﻪ: 7002ﻓﻲ  (ﺟﻣﻌﺔ ﺳﻳد ﻳوﺳف)ﻛﻣﺎ ﻳﻌرف    
واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ ﺳﺑﺑﻪ إﻧﻬﺎك طوﻳﻝ اﻟﻣدى ﻓﻲ ﻣواﻗف ﻣﺷﺣوﻧﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺎ وﺿﺎﻏطﺔ ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺗوﻗﻌﺎت 
ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺄداء اﻟﻔرد، وأﻧﻪ ﻳﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻔﻘد اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻌﻧﺎﻩ، وﺗﻛون اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻳن اﻟﺿﻐوط 
ﺣﺗﺎﺟون وﻳرﻏﺑون ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﺿون ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻫم اﻟذﻳن ﻳ واﻷﻓرادواﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿﻐوط، 
   (21).«اﻟﺷﻌور ﺑﺄﻧﻬم ﻳﻔﻌﻠون ﺷﻳﺋﺎ ﻣﻔﻳدا أو ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺄﻓﺿﻝ ﺻورة وﻓﻲ وﻗت ﻗﺻﻳر
ﻓﺎﻟﻌﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ ﻋﻣﻠﻬم ﻳﻘﻌون ﺗﺣت وطﺄة اﻟﺿﻐوط وﻳوﺿﻌون ﺗﺣت اﺳﺗﺷﺎرة داﺋﻣﺔ ﻳﺗوﺟب اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 
ة ﻣن ﺧﻼﻝ إﺗﻘﺎﻧﻬم وﻣﻛﺎﻓﺄ ، ﻷﻧﻬم ﻳﻧﺎﻟون دﻋﻣﺎﻟﻬﺎ )أي ﻳﻛوﻧون ﺗﺣت ﺿﻐط داﺧﻠﻲ ﻟﻠﻌطﺎء واﻻﻟﺗزام(
وﺗﻔوﻗﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ واﻟرﺿﺎ ﻋن أداﺋﻬم.إﻻ أﻧﻪ وﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت ﻳﺻﺑﺢ إﺗﻘﺎن اﻟﻌﻣﻝ ﻧﻘطﺔ ﺗﺣوﻝ ﻟﻳﺻﺑﺢ 
اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻳرﻏب ﻓﻲ ﺗدرﻳب اﻵﺧرﻳن وﺗﻌﻠﻳﻣﻬم وﻧﻘﻝ ﺧﺑرﺗﻪ ﻟﻬم، ﻟﻳﺗﻌﻠم ﻫو أﻣور وأﺷﻳﺎء ﺟدﻳدة 
ﻷﻧﻪ ﻟم ﻳﺗوﻗﻊ ذﻟك )ﻛوﻧﻪ ﻟم وﻳﺻﺑﺢ ﻋﻣﻠﻪ روﺗﻳﻧﻲ وﻏﻳر ﻣﻔﻳد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ، ﻓﻳﺣدث ﻟﻪ إﺣﺑﺎط وﻓﺷﻝ 
  ﻳﺣدث ﻟﻪ ﻻ ﺗﻐﻳﻳر وﻻ ﺗطوﻳر(.
إذ  ﻣﺎ ﻳﺟدر ﺑﻪ اﻟﻘوﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻧﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻧﻘﺎط وﺗﺗﻔق ﻓﻲ أﺧرى؛
ﺗﻧﺎوﻝ ظﺎﻫرة اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑطﺑﻳﻌﺔ ﻣن ﺗﺧﺗﻠف ﻛون ﻛﻝ ﺑﺎﺣث ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻣن زاوﻳﺔ، ﻓﻣﻧﻬم 
ﻛﺎﻟﻣﻬن اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻟﺧدﻣﺎﺗﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻬور، وﻣﻧﻬم ﻣن ﻳرى أن اﻟﻣﻬﻧﺔ وﻣﺟﺎﻟﻬﺎ 
اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻳﺣدث ﻷي ﻋﺎﻣﻝ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﻬﻧﺔ ﻛون أن ﻗدراﺗﻪ ﻻ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت وﺿﻐوطﺎت 
  اﻟﻌﻣﻝ.
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ث أﻋراﺿﻪ، وﻣﻧﻬم ﻣن ﻋرﻓﻪ ﻣن وﻣﻧﻬم ﻣن ﻋرﻓﻪ ﻣن ﺣﻳث أﺳﺑﺎﺑﻪ وﻣﺻﺎدرﻩ، وﻣﻧﻬم ﻣن ﻋرﻓﻪ ﻣن ﺣﻳ
اﺳﺗﻌداد ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ  ﺑﺣﺳب طﺑﻳﻌﺔ ﺷﺧﺻﻳﺗﻬم، ﺣﻳث ﻳوﺟد أﻓراد ﻟﻬم اﻷﻓرادﻧﻪ ظﺎﻫرة ﺗﺻﻳب ﺣﻳث أ
  ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، وﻋدم ﺗواﻓق ﻗدراﺗﻬم ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت وﺿﻐوطﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺳﺗﻣرة.
إﻻ أﻧﻪ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺗوﺟد ﻧﻘﺎط ﻳﺷﺗرك ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻌظﻣﻬم، وﻫﻲ أن 
   اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ظﺎﻫرة:
  ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺿﻐوطﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻋﻣﻠﻬم. -
أﻧﻪ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻐﻳرات ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻳﻛوﻧﻬﺎ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻧﺣو ذاﺗﻪ واﻵﺧرﻳن، وﻧﺣو ﻣﻬﻧﺗﻪ وﻣؤﺳﺳﺗﻪ وﻋدم  -
  رﺿﺎﻩ ﻋن إﻧﺟﺎزاﺗﻪ وﻋﺟزﻩ ﻋن ﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻪ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻳﺗوﻗﻊ إﻧﺟﺎزﻫﺎ.
  اﻟﺟﺳدي واﻟذﻫﻧﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗؤﺛر ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻳﻬم.ظﺎﻫرة ﺗﺻﻳب اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻔﺳﻲ و  -
وﻛﻝ ﻓرد ﺗﺣدث ﻟﻪ ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻳن ﺣﺳب طﺑﻳﻌﺔ ظﺎﻫرة ﺗﺣدث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي وﻟﻳس اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ  -
  ﺷﺧﺻﻳﺗﻪ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﻧﺣو اﻟﻣﻬﻧﺔ.
  :ﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲاﺗﻌرﻳف  -
ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋن اﻟﺗﻌﺎرﻳف اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻬدﻓت ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣوﺿوع اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻳﺑدو أﻧﻪ ﻟﻳس ﻣن    
اﻟﺳﻬﻝ إﻳﺟﺎد ﺗﻌرﻳف واﺿﺢ وﻣﺣدد ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻷن ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻳرﺗﺑط ﺑﻣواﺿﻳﻊ ﻛﺑﻳرة وﻣﺗﻧوﻋﺔ 
ﻟﻧﻔﺳﻲ: ﻫو ﺣﺎﻟﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ أن اﻻﺣﺗراق ا ،اﻟﻧﻔﺳﻲ، واﻟﻘﻠق واﻹﺟﻬﺎدﻛﺎﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ  وﻣﺗداﺧﻠﺔ
وﻫﻲ ﺗﺻﻳب ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺿﻐوطﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟزاﺋدة واﻟﻣﺳﺗﻣرة، ﻳدرك ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻔرد ﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ، 
اﻷﻓراد اﻟﻣﻠﺗزﻣﻳن اﻟذﻳن رﺳﻣوا أﻫداﻓﺎ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬم اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، واﻟذﻳن ﻳﻌﻣﻠون وﻳﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ 
ﺟﺳدي واﻟذﻫﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﻳؤدي ﺑﻬم إﻟﻰ إﻫﻣﺎﻝ اﻟﻧﺎس ﻛﺛﻳرا، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻘﻌون ﺿﺣﻳﺔ ﻟﻼﺳﺗﻧزاف اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻟ
ﻋﻣﻠﻬم واﻟﺗﻐﻳب ﻋﻧﻪ وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻳف ﻣﻌﻪ واﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻷداء واﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﻣﻊ 
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب زﻣﻼﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﻣﻊ اﻵﺧرﻳن ﻣﻣﺎ ﻳؤﺛر ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن، 
ﻟﻬم ﺿﻐوطﺎت ﻣﺗزاﻳدة ﺗؤدي ﺑﻬم إﻟﻰ اﻻﺣﺗراق اﻟذي ﻳﻌﻳﺷوﻧﻪ ﻓﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻳﻘﺎت ﺗﺳﺑب ﺻراع اﻷدوار 
  اﻟﻧﻔﺳﻲ.
إن اﻟﺣدﻳث ﻋن ظﺎﻫرة اﻻﺣﺗراق  :ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻌﻪ -2
اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻳﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺿطر إﻟﻰ ﺗوﺿﻳﺢ ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣوﺿوﻋﻧﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﻳزﻩ ﻋن 
  ﻏﻳرﻩ ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ وﻫﻲ: 
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ﺣرﻛﻳﺎ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط : ﻫو ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﻋﻣﻝ أو ﻧﺷﺎط ﺳﺎﺑق اﻟﺗﻌب واﻹﻋﻳﺎء اﻟﻣﻬﻧﻲ -1-2
ﻓﻘد ﻳﻛون ﻋﺑﺎرة ﻋن ردود ﻓﻌﻝ ﺟﺳدﻳﺔ ﺳﻠﻳﻣﺔ وطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻝ إﻟﻰ اﻟراﺣﺔ   (31)،أو ﻋﻘﻠﻳﺎ
ﺟﺳدي أو  واﻟﻬدوء، وﻫو ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺻﻳب ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻧﺎس، إﻻ أﻧﻪ ﻗد ﻳﻛون ﺗﻧﺑﻳﻬﺎ أو ﻣؤﺷرا ﻟﺑداﻳﺔ اﻧﻬﻳﺎر
ﻣؤﻗت، أﻣﺎ إذا ﺗﻌدى اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﺎﻟﺗﻌب إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻳﻛون إﻳﺟﺎﺑﻳﺎ ﻛوﻧﻪ  ﺣﺎﻟﺔ ﻣرﺿﻳﺔ.
ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺑداﻳﺔ ﻣﺑﻛرة ﻟظﻬور اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، وﻫو ﺣﺎﻟﺔ ﻣرﺿﻳﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻧﺳﺑﻳﺎ.أﻣﺎ اﻟﺗﻌب ﻳﻛون 
  ﻣؤﻗﺗﺎ.
وﻫو اﻧﻔﻌﺎﻝ ﻣﻛدر ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺷﻌور  اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝﻣﺣﻘق ﻓﻲ ﻳﻌﻧﻲ ﺗﻛدر اﻟﺑﺎﻝ ﺣوﻝ أﻣر ﻏﻳر : اﻟﻘـﻠق -2-2
ﺑﺧطر ﻣﺣدق ﻏﻳر واﺿﺢ ﻟﻠﻔرد، وﻫو ﻣرﺗﺑط ﺑﺑﻌض اﻟﻣواﻗف ﻳراﻓﻘﻪ اﺿطراب ﺷدﻳد، وﻗد ﻳﺷﻌر ﺑﻪ ﺣﺗﻰ 
ﻣرﺿﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻌم اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻟﻠﻔرد وﺑدون  وﻫو ﻳﻧﺷﺄ ﻟدى اﻟﻔرد ﻣﻧذ اﻟطﻔوﻟﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻳﺻﺑﺢ  اﻷﺻﺣﺎء
ﻗﻠم ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺣﻳط ﺑﻪ ﺟﺳﻣﺎﻧﻳﺎ وذﻫﻧﻳﺎ وﻋﺎطﻔﻳﺎ وروﺣﻳﺎ وﻳﻌﺗﺑر ﻣﻣﺎ ﻳؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗﺄ (41) ﻣﺑررات،
اﻟﻘﻠق ﻋﻧد اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻫو ﻋدم اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻗدرات اﻟﻌﺎﻣﻝ وٕاﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﻌﻣﻝ 
وﻋﺎطﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﻳد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻣﻣﺎ ﻳؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ ﺿرر ﺟﺳﻣﺎﻧﻲ وذﻫﻧﻲ 
  ﻗﻠق واﺿطراب.  أﻣﺎ إذا اﺳﺗطﺎع ﻣواﺟﻬﺗﻪ ﻳﺻﺑﺢ وﻗﺗﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻻﺳﺗﻣرار ﺑذﻟك اﻟرﻳﺗم،
ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ أن اﻟﻘﻠق ﻳﺗﻛون ﻟدى اﻟﻔرد ﻣﻧذ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ﺑﻌﻛس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻓﻬو ﻳرﺗﺑط  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
وﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻧﺗﺟﺎﻫﻝ  (51) اﻟوظﻳﻔﻲ أو اﻟﻣﻬﻧﻲ، وﻳﺗﻛون ﻟدى اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﺷد. ﺑﺎﻷداء
ﺑﺄﻧﻪ إذا اﺳﺗﻣرت أﻋراﺿﻪ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﻳﻝ ﻳﺻﺑﺢ ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ إﺻﺎﺑﺗﻪ ﺑﺎﻻﺣﺗراق دور اﻟﻘﻠق 
  اﻟﻧﻔﺳﻲ.
ﺗﺗواﺟد ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ ﻋﻣﻝ : ﻳﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺛﻳرات اﻟﺗﻲ اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ -3-2
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻬم و واﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ردود أﻓﻌﺎﻝ وآﺛﺎر ﺗظﻬر ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ أ اﻷﻓراد
ﻷﻋﻣﺎﻟﻬم ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﻔﺎﻋﻝ اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ ﻋﻣﻠﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﺣوي  اﻟﺿﻐوط  داﺋﻬمﺛﻧﺎء آأاﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﺟﺳﻣﻳﺔ أو 
ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋدم ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ  (61) واﻟﺗﻲ ﺗوﺣﻲ ﺑﺄن اﻷﻓراد ﻏﻳر ﻣرﺗﺎﺣﻳن،
واﻟﺗواﻓق ﻣﻌﻬﺎ أو ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ، وﺗﺧﺗﻠف درﺟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺿﻐوط وﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻣن ﻓرد ﻵﺧر وﺣﺳب 
  إدراﻛﻪ ﻟﻬﺎ.
ﻗد ﻳﺣدث ﻟﻣدة ﻗﺻﻳرة أو طوﻳﻠﺔ ﻓﺈذا اﺳﺗﻣر وزاد ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ أن اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ    
ﻧﻔﺳﻳﺎ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﺗواﺟد ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ أﻧواع  اﻟﺿﻐط ﻳﺻﺑﺢ اﺣﺗراﻗﺎوﻟم ﻳﺗم ﻣﺟﺎﺑﻬﺔ ﻣﺻدر 
ﻋﻛس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذي ﻳﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﻬن اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻌﻣﺎﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺛﻳر اﻟﻣﻬن 
  اﻹﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ..................................................................................اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ :
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ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟذي ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻫﻳر. وﻫذا ﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﻳﻪ )ﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش( 
وط اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ وﻻ ﻳﺗﻐﻠب ﻋﻠﻳﻬﺎ أو ﻳﺗﻛﻳف ﻣﻌﻬﺎ ﺗؤدي ﺑﺎﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ إﻟﻰ ﻋدم رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻊ اﻟﺿﻐ
  اﻵﺧرﻳن واﻹﺣﺳﺎس ﺑﻬم ﻓﻳﺻﺑﺢ ﻣﻌزوﻻ ﻋﻧﻬم ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت. 
وﻋﻠﻳﻪ ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺣدث ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻣﺗطﻠﺑﺎت 
  درات اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ.اﻟﻌﻣﻝ اﻟزاﺋدة ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻗ
ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻔرد ﻳﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﺣﺻوﻝ  ﻓﻲ ﻫو ﺗﺄزم ﻧﻔﺳﻲ ﻧﺎﺷﺊ ﻋن وﺟود ﻋﺎﺋق :اﻹﺣﺑﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ -4-2
ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ أو ﺗرﺿﻲ دواﻓﻌﻪ ﻓﻳﺣس ﺑﺎﻟﻔﺷﻝ واﻟﺧﻳﺑﺔ ﺑﺳﺑب اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟوﺻوﻝ 
وﺗﺣﻘﻳﻘﻪ، ﻣﻣﺎ ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ، وﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻋدوان وﻧﻛوص  إﻟﻰ اﻟﻬدف
ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ ﻓﺗظﻬر ﻟدﻳﻪ ﻋﻼﻣﺎت  ﻟوﺟﻳﺔﻳزﻳو اﻟﻔ واﻷﺟﻬزةﻛﻝ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ  ﺗﺗﻌطﻝأو ﺗﺛﺑﻳت وﺧﺿوع ﻓ
 (71).واﻟﺗﻣرد واﻟﺗﺑﻠد واﻻﻛﺗﺋﺎب وﻋدم اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻳﻧﻘص ﻣﺳﺗوى أداﺋﻪ وٕاﻧﺗﺎﺟﻳﺗﻪاﻻﺳﺗﻳﺎء 
اﻟﺗﻲ ﺗم رﺳﻣﻬﺎ  اﻷﻫدافواﻻﺣﺗراق ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻣﺎ ﻳﺻﻳب اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣن إﺣﺑﺎط وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﺗﻠك 
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ أداء ﻋﻣﻠﻪ ﻛﻣﺎ ﻳﺟب ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻌرﻩ ﺑﻌدم اﻟرﺿﺎ واﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ واﻟﺗﺧطﻳط ﻟﻬﺎ وﻋدم 
ﻟﻠﻔرد، ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد اﻹﺣﺑﺎط ﻟدى اﻟﻔرد ﻳﻧﺗﻣﻲ ﻟﻬﺎ، واﻹﺣﺑﺎط ﻳزداد ﺑزﻳﺎدة ﻗوة اﻟداﻓﻊ وأﻫﻣﻳﺔ اﻟﻬدف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
  أدى ﺑﻪ إﻟﻰ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ.
ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻘﻳﻳم ﻟﻸﺣداث ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ  (Byksdor )ﺑرودﺳﻛﻲ: ﻳﺷﻳر إﻟﻳﻪ اﻹﺟﻬﺎد اﻟﻣﻬﻧﻲ -5-2
وﻳﺷﻳر   ﻣﻬددة أوﻗد ﺗﺳﺑب أﻟﻣﺎ، وﻳﺷﻣﻝ أﻳﺿﺎ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ ﻫذا اﻟﺗﻬدﻳد ﻧﻔﺳﻳﺔ ﻛﺎﻧت أم ﺟﺳدﻳﺔ،
اﻹﺟﻬﺎد أﻳﺿﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺳﺑب ﻣﺎ 
ﻟﻠﻔرد ﻣن ﻣواﻗف ﺿﺎﻏطﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣؤدﻳﺎ إﻟﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌﺟز ﻣﻊ اﺳﺗﻧﻔﺎذ ﻳﺣدث 
اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﻲ  واﻻﺳﺗﻧزاف اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺛم اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻹﻧﻬﺎكﻟﻠﺟﻬد واﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن 
أو اﻟﺟﺳﻣﻳﺔ أو اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ أو ﻳﻛون ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔ 
 (81)اﻟروﺣﻳﺔ.
وﻋﻠﻳﻪ ﻳﻌﺗﺑر اﻹﺟﻬﺎد ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﻓﻘدان اﻟﺗواﻓق واﻟﺗﻛﻳف اﻟﻣﻬﻧﻲ، اﻟذي ﻳﻌﻛس أﻋراﺿﻪ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ    
ﻟم ﺗﻧﺟﺢ ﺑﻌد ﻟﻠﺗﻛﻳف ﻗد ﺗطوﻝ وﻗد ﺗﻘﺻر، وٕاذا ﻟم ﺗﻧﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ  واﻟﻔﻳزﻳوﻟوﺟﻳﺔ واﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ
    (91) اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﺎدة ﺗوازن ﺟدﻳد، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗطور إﻟﻰ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ.
ﻓﻲ اﺑﺗﻌﺎد اﻟﻔرد ﻋن ﻧﻔﺳﻪ وﻋن ﻣﺟرى اﻟﺣﻳﺎة  (ﺧوﻟﺔ أﺣﻣد ﻳﺣﻳﻰ)ﻳﺗﻣﺛﻝ ﺣﺳب : اﻟﺗﻬرب اﻟﻧﻔﺳﻲ -6-2
، وﻋدم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ، وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن اﻟﻬروب ﻣن اﻟواﻗﻊاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻣﻊ ﻋدم اﻟﺗﻌﺎون 
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ﻣن ﺣوﻟﻪ ﻟﻠﺗﻬرب ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ واﻟﻔﺷﻝ واﻹﺣﺑﺎط ﻟﺗﺑرﻳرات وأﻋذار  ﻧﻔﺳﻪﻟ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﺑﺣﻳث ﻳﺟد اﻟﻔرد (02)
اﻟذي ﻳﺣدث ﻟﻪ، وﻫو ﻳﻌد ﺗﻣﺎرض ﻳﻧﺗﺞ ﻋن إﺣﺳﺎس اﻟﻔرد ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻳس ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳرام ﻓﻳﺣﻣﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﺑدرﺟﺔ 
اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ، ﻓﻠﺟوء اﻟﻌﺎﻣﻝ إﻟﻰ اﻟﺗﻬرب واﻟﺑﺣث ﻋن أﻋذار ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون ﻣﻔﻳدا ﻟﻠﻔرد ﻋﻧد ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ 
ﻓﻬو ﻳﻌﺗﺑر ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن إرادة اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ وأﺳﻠوب دﻓﺎﻋﻲ ﻳؤدﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  (12) ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻳن.
ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻪ وﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ، ﻟﻛﻧﻪ إذا زاد ﻋن ذﻟك ﻳﺻﺑﺢ ﻏﻳر ﻓﻌﺎﻝ  ﻓﻲ ﻣﺣﻳطﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻷن  إدراﻛﻪ
اﻟﺗﻬرب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋن اﻟﺣد اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻗد ﻳﺗﺣوﻝ وﻳﺗطور إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣرﺿﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  زﻳﺎدة ﻣﺳﺗوى
اﻟﺳﻠوك واﻟﺟﺳم ﺳواء اﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺎ أو ﻓﻳزﻳوﻟوﺟﻳﺎ، وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳؤدي إﻟﻰ 
  اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ.
ﻫو ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻊ اﻟﻣﻬﺎرات واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ  :اﻟﺗطﺑﻳﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ - 7-2
ﻣﻊ ﺟﻣﺎﻋﺔ أو ﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﺑﺣﺳب  ﺳواءاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﻬم  اﻷدوارﻋﻠﻰ أداء  اﻷﻓرادﻣﺳﺎﻋدة 
ﻳن ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن اﻟﺗطﺑﻳﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠ (22) اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﻓﻬو ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳر أو ﺗﻌدﻳﻝ ﺳﻠوك اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن واﻟﺗﺄﺛﻳر ﻓﻳﻬم وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻣﻧظﻣﺔ،ﺑﻌﺿﻬم ﻓﻲ اﻟ
وﺗوﺟﻳﻬﻬم ﻟﻠﺗﻔﻛﻳر اﻻﻳﺟﺎﺑﻲ وﻟﻠﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻵﺧرﻳن.إﻻ أﻧﻪ ﻗد ﻳﻛون ﺗﻐﻳﻳرا ﺳﻠﺑﻳﺎ ﻳﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوﻛﺎت 
ﻝ ﻧﺣو ﻣﻬﻧﺗﻪ ﺳﻠﺑﺎ ﺳواءا ﺧﻼاﻟﻐﻳر ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺻﺑو إﻟﻳﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﻳﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﻝ 
، وﻫذا اﻟﺗطﺑﻳﻊ ﻗد ﻳﻛون ﺳﺑﺑﻪ اﻟﺗﺄﺛر ﺑﺑﻌض اﻟزﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ أو اﻵﺧرﻳناﻟﻌﻣﻝ أو ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ 
ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. إذن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗطﺑﻳﻊ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﻛون إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻋﻛس اﻻﺣﺗراق 
 .ﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﻧظﻣﺔﺑﺣﻛم اﻟدور اﻟذي ﻳﻠﻌﺑﻪ اﻟ ﻳﻳر ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﺳﻠوﻛﺎتاﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻓﻬو ﻳﺗﺿﻣن اﻟﺗﻐ
 (32). ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺗﻛﻳف اﻟﻔردي ﻣﻊ اﻟﺿﻐطﻟﻛن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻫو 
: ﻳﻌرف اﻟﺗﻐﻳﻳر ﺑﺄﻧﻪ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن وﺿﻊ ﻵﺧر وٕاﺣداث أﺳﺎﻟﻳب وﺳﻠوﻛﻳﺎت ﺟدﻳدة ﺗﻐﻳﻳر اﻟوظﻳﻔﺔ -8-2
وﺗﻐﻳﻳر اﻟوظﻳﻔﺔ ﻳﻌﻧﻲ ﺗرﻛﻬﺎ وﺗﺑدﻳﻠﻬﺎ ﺑﺄﺧرى، وﻗد ﻳﻛون ﻫذا اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻓﻲ اﻟوظﻳﻔﺔ ﺳﺑﺑﻪ   (42)ﻣرﻏوب ﻓﻳﻬﺎ.
ﺗواﻓﻘﻪ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﺑﻌدم ﺗﻘدﻳرﻩ ﻟﻪ أو ﻋدم ﺗواﻓﻘﻪ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻝ وﺿﻌف أداﺋﻪ، أو ﻟﻌدم  اﻹﺣﺳﺎس
ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ أو ﺑﺳﺑب إﺣﺳﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻣﻠﻝ ﻓﻲ اﻟوظﻳﻔﺔ ورﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺟدﻳد، أو رﺑﻣﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺻراﻋﺎت 
ﺟﻌﻝ اﻟﻔرد ﻳرﻏب ﻓﻲ ﺗ ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ اﻟوظﻳﻔﻲ...وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣﻝ واﻟظروف اﻟﺗﻲاﻟ
ﻗد ﻳؤدي  اﻷﺧﻳروﻳﺧﺗﻠف ﻣﺻطﻠﺢ ﺗﻐﻳﻳر اﻟوظﻳﻔﺔ ﻋن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻛون أن ﻫذا ﺗﻐﻳﻳر وظﻳﻔﺗﻪ. 
وظﺎﺋﻔﻬم ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻳن إﻟﻰ ﺗرك أﻋﻣﺎﻟﻬم، ﻟﻛن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻗد ﻳﺑﻘﻰ ﻫؤﻻء ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺣﺗراﻗﻬم ﻓﻲ 
ﺑﺳﺑب اﻟراﺗب اﻟﻣﻐري أو اﻟﺿﻣﺎن اﻟوظﻳﻔﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻧﺎس ﻗد ﻳﺗرﻛون وظﺎﺋﻔﻬم ﻟوظﺎﺋف أﺧرى 
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ﻟﻳﺳت ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑظﺎﻫرة اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻐﻳﻳر   ﻷﺳﺑﺎب إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ أو ﻟظروف ﺧﺎرﺟﻳﺔ
 اﻟﻌﺎﻣﻝرة ﻫﻲ اﻟوﺣﻳدة اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ﻟوظﺎﺋﻔﻬم ﻻ ﻧﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫ
 (52). ﻣﻬﻧﺗﻪﻟ
     :اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎرﻳفﺗﻌﻘﻳ -
 ﻛﻝ  إن اﻟﺗﻌﺎرﻳف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﻳف ﺗﺗﻧوع وﻳﺧﺗﻠف ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋن ﻣدﻟوﻝ اﻵﺧر، ﻛﻣﺎ أن
)ﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﺗﻌرﻳف ﻣﻧﻬﺎ ﻗد أﺳﻬم ﺑطرﻳﻘﺔ أو ﺑﺄﺧرى ﻓﻲ ﻓﻬم واﺳﺗﻳﻌﺎب ظﺎﻫرة اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، وﺗﺟزم 
أن ﺑﻌض اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت ﻗد ﺗﻛون ﻣﺣدودة وﻣﻘﻳدة ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻧﺟد ﻣﻼن( أﻣﻝ ﻓﻼح ﻓﻬد اﻟﻬ)ﻧﻘﻼ ﻋن  ﻣﺎﺳﻼش(
ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر  ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔإﻟﻰ اﻟظروف اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣﻧﺑﺳط، وﺑﻌﺿﻬﺎ ﻳﺷﻳر 
ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ، ﻳﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺑﻌض ﺗﺳﻠﺳﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﻣراﺣﻝ اﺳﻠوﻛﺎ ﻣﻌﻳﻧﺎ، ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻳﺻف ﺣﺎﻟﺔ أو ﻋرﺿﺎ ﺑﻳﻧﻣﺎ 
وﺑﻌﺿﻬﺎ ﻳﻬﺗم ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺑﺑﺎت وﺑﻌﺿﻬﺎ ﻳﻬﺗم ﺑﺎﻟﻣؤﺛرات، واﻟﺑﻌض ﻳؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﻣوﺟودة 
 (62) ﻓﻲ اﻟﺷﺧص، ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳؤﻛد اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺋﺔ.
وﻣﻊ ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺗرى اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫﻝ أن ﻛﻝ ﻣن اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ    
ﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑب واﻹﺣﺑﺎط واﻟﻘﻠق واﻟﺗﻌب واﻟﺗﻬرب وﺗﻐﻳﻳر اﻟوظﻳﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬم ﺑﺎﻻﺣ
ﻌﺿوي واﻟذﻫﻧﻲ وﻧﺗﻳﺟﺔ، ﻓﺎﻹﺟﻬﺎد اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﺛﻼ ﻟّﻣﺎ ﻳﻣﺗد ﻟﻔﺗرة طوﻳﻠﺔ ﻳؤدي إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗوازن اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟ
ﺗﻠﺧﻳص ﺳﻧﺣﺎوﻝ وﻋﻠﻳﻪ  وﺣﺗﻰ اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ وﻣﻊ اﺳﺗﻣرارﻩ ﻳﺻﺎب اﻟﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ.
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  اﻟﺑﺎﺣﺛﺔﻣن إﻋداد:        ﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔاﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻳوﺿﺢ ﻛﻳﻔﻳﺔ  (1)ﺷﻛﻝ رﻗم 
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ﺗرى اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻫو  :ﺗﻌرﻳف اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻧﻔﺎذ اﻟذﻫﻧﻲ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻟﻌﺎطﻔﻲ واﻟﺑدﻧﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺳﺑب اﻷﻋﺑﺎء 
واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻛﺛﻳرة واﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻛوﻧﻬﺎ زوﺟﺔ وأم ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺗزاﻣﺎت أﺳرﻳﺔ وﻣﻬﻧﻳﺔ 
ء زوﺟﻬﺎ وأﺑﻧﺎﺋﻬﺎ واﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬﺎ، وﺗﻛوﻳن ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺑﺣث ﻋن إرﺿﺎ
ﺗﺟﻌﻝ واﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻬﺎ  واﻷﻫدافوﺗﻘدﻳر اﻵﺧرﻳن ﻟذاﺗﻬﺎ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻷﻫداف، ﻓﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟطﻣوﺣﺎت 
اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ واﻟﺑدﻧﻳﺔ واﻟﻌﺎطﻔﻳﺔ ﻹرﺿﺎء اﻟﺟﻣﻳﻊ وٕارﺿﺎء دواﻓﻌﻬﺎ  ة ﺗﺑذﻝ ﻣﺟﻬودﻫﺎ وﺗﻌطﻲ ﻛﺎﻣﻝ ﻗواﻫﺎاﻟﻣرأ
اﻟﻛﺛﻳرة، وﻣﻊ اﺳﺗﻣرارﻫﺎ واﺳﺗﻣرار اﻟﻣواﻗف اﻟﺿﺎﻏطﺔ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣرأة أﻛﺛر ﻋﺻﺑﻳﺔ  اﻷﻋﺑﺎءﻓﺗﺗﺣﻣﻝ ﻫذﻩ 
اﻟﻔزﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻛﺎﻟﺻداع وآﻻم اﻟﻛﺗﻔﻳن واﻟظﻬر وارﺗﻔﺎع ﺿﻐط  اﻷﻋراضﻓﺗﺗﻐﻳر وﺗظﻬر ﻟدﻳﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
وﻧﻬﺎ وﺣب اﻟوﺣدة ﻛ اﻻﻧﻌزاﻝاﻟدم.....وﻏﻳرﻫﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﻏﻳر ﻣﻬﺗﻣﺔ وﻣﺑﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻳط ﺑﻬﺎ وﺗﺑدأ ﻓﻲ 
ﻓﺗﻧﻘص داﻓﻌﻳﺗﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﻌﻣﻝ  ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺗوﻗﻌﻪ ﻣن اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬﺎ واﻹﺣﺑﺎطﺗﺣس ﺑﺎﻟﻔﺷﻝ 
وﻳﺿﻌف أداؤﻫﺎ ﻓﻳﻪ ﺧﺻوﺻﺎ إذا ﻟم ﺗﺟد ﻣن ﻳﺣﻔزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ أو ﻳﺷﺎرﻛﻬﺎ أﻋﺑﺎء اﻷﺳرة وﻳدﻋﻣﻬﺎ 
  ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺣﺗﻰ ﺗﻧطﻔﺊ ﺷﻌﻠﺗﻬﺎ. 
  أﺑﻌﺎد اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ: -3
اﻟﻧﻔﺳﻲ، وﻟﺣد اﻵن ﻻ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺑﺎﺣﺛﻳن وﺿﻊ ﺗﺻور ﻟﻣﻔﻬوم ظﺎﻫرة اﻻﺣﺗراق ﻟﻘد ﺣﺎوﻝ اﻟﻌدﻳد    
ﻳوﺟد أي إﺟﻣﺎع ﻋﻠﻣﻲ ﺣوﻝ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻪ واﻟواﺳﻊ اﻻﺳﺗﺧدام 
)ﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش( ﻳﺷرح اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺗﻣﻳز وﻳرﺗﺑط ﺑﺎﻷﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼث اﻟﺗﻲ ﺧﺻﺗﻧﺎ ﺑﻬﺎ 
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻧزاف اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ وﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر وﻧﻘص اﻻﻧﺟﺎز  1891)ﺳوزان ﺟﺎﻛﺳون( ﻳﻠﺗﻬﺎ ﻣﻊ زﻣ
  اﻟﺷﺧﺻﻲ.
ﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﻌب واﻟﺷﻌور اﻟﺗﺎم  :"noitsuahxE lanoitomEاﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ" ﻧﻬﺎكاﻹ -1-3
وﻣواﺟﻬﺔ اﻷﻋﺑﺎء ﻟﻠﻔرد ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض طﺎﻗﺗﻪ واﺳﺗﻧﻔﺎذ ﻛﻝ ﻣواردﻩ اﻟﻌﺎطﻔﻳﺔ واﻟﺟﺳدﻳﺔ وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌطﺎء 
واﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻝ  )ﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش(اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ. وﺗﺑﻳن اﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗﻲ أﺟرﺗﻬﺎ 
 اﻟﺑﻌد اﻟرﺋﻳﺳﻲ واﻷﻗوى اﻟذي ﻳرﺗﻛز ﻋﻠﻳﻪ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ.أن اﻻﺳﺗﻧزاف اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻫو 
، واﻵﺧرﻳن: ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺑﻳن ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻌﺎﻣﻝ "sgnilif egaS"ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر -2-3
وﻳﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋﻧﻬم وﻋدم اﻻﻛﺗراث ﺑﻬم واﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣﻧﻬم، ﻧﺎﻫﻳك ﻋن ﻓﻘدان اﻟﻔرد اﻟﺣﻣﺎس 
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ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ أن اﻻﺳﺗﻧزاف اﻟﻌﺎطﻔﻲ وﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر واﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻓﻲ  (ﻣﺎﺳﻼش)وﺗﻌﺗﺑر  ﻟﻠﻌﻣﻝ.
 ﺑﻌدﻳن أﺳﺎﺳﻳﻳن ﻳرﺗﻛز ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ.
 ﻳﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﺑﻌد ﺣﺳب: "tnemeveihcA lanosreP fo kcaLﻧﻘص اﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ" -3-3
وﻳﻌود ﻫذا اﻟﺗﻘﻳﻳم إﻟﻰ إﺣﺳﺎس اﻟﻔرد ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻛﻔﺎءﺗﻪ  -اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟذاﺗﻲ ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ- )ﻣﺎﺳﻼش(
، وﻳﺳﺗﻣر ﺷﻌورﻩ ﺑﺎﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻻﻧﺟﺎز وﻳﺗطور ﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ ﻧﻘص ﻓﻲ إﻧﺟﺎزﻩ ﻟﻌﻣﻠﻪ وﻓﺷﻠﻪ ﻓﻳﻪﺎﻟوﺷﻌورﻩ ﺑ
  (72)اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ.
ﺗﺻور ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔرد أن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻳرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد  اﻷﺑﻌﺎدﺧﻼﻝ ﻋرض ﻫذﻩ  ﻳظﻬر ﻣن 
ﻌﻣﻠﻪ وٕاﺑراز ﺗطور ﻓﻘداﻧﻪ ﻟﻣواردﻩ وطﺎﻗﺎﺗﻪ، إذ أﻧﻪ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺣدوث اﻻﺳﺗﻧزاف اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻳﻔﻘد اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ ﺑ
ا ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻋرﻩ وﻋدم طﺎﻗﺎﺗﻪ وﻣواردﻩ اﻟﻌﺎطﻔﻳﺔ، ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺑب ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﻳﻝ ﺑرودا ﻓﻲ ﻋواطﻔﻪ وﺗﺑﻠد
ﻋﻣﻠﻪ  ﻌﺎد اﻟﺗدرﻳﺟﻲ ﻋناﻻﻛﺗراث ﺑﺎﻵﺧرﻳن وﺗرك ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن اﻟﻌﻣﻼء ﻣﻣﺎ ﻳؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ اﻻﺑﺗ
ﺗؤدي  ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺿﻐوطﺎت وﺷدﺗﻬﺎ، ﻓﻛﺛرة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺷﻌورﻩ ﺑﻧﻘص ﻓﻲ اﻻﻧﺟﺎز واﻧﻌدام اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ
  اﻟﺗﻌب اﻟﺷدﻳد وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ      إﻟﻰ ﺎﻟﻔردﺑ
  وﻳﻌﺗزﻝﻣن اﻟﺧدﻣﺔ  ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳنﺑﺗﻌد ﺗدرﻳﺟﻳﺎ ﻳ ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻪ ﺎﺎﻣﻬﻣﻬ ﻷداءاﺳﺗرﺟﺎع اﻟطﺎﻗﺔ    
  ﺑود واﺣﺗرام، وﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت   مﻔﻘد ﺣﻣﺎﺳﻪ ﻟﻠﻌﻣﻝ واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬاﻟﻌﻣﻝ ﻓﻳ ﻼﺋﻪ ﻓﻲزﻣ   
     .ﺑﺎﻟﺳﻠب ﺣس ﺑﻔﺷﻠﻪ وﻳﺿﻌف أداؤﻩ ﻣﻣﺎ ﻳﻧﻘص ﻣن ﺗﻘدﻳرﻩ ﻟذاﺗﻪ وﺗﻘﻳﻳم ﻧﻔﺳﻪﻓﻲ اﻟﺗﺑﻠد وﻳ ﺗﺑدأ ﻣﺷﺎﻋرﻩ  
      ﻟدى  ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗرى اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أﻧﻪ ﻳﻣﻛن ﺗﻠﺧﻳص أﺑﻌﺎد اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ  




























  إﻋداد: اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ                     ﻳوﺿﺢ أﺑﻌﺎد اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ (2) ﺷﻛﻝ رﻗم
  :  ﻧﻣﺎذج اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲﺑﻌض  -4
دﺑﻳﺎت اﻟﺗﻲ اطﻠﻌت ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻷﺗﻌد اﻟﻧﻣﺎذج ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺧﺎرطﺔ ﺗرﺳم ﻟﻧﺎ ﻟﻔﻬم اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣراد دراﺳﺗﻬﺎ ، ﻓﺑﺣﺳب 
  اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻘد ﺗم ﺗﺣدﻳد ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﻓﺳرت ﻟﻧﺎ ظﺎﻫرة اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻳﺷﻳر اﻟﻧﻣوذج إﻟﻰ أن  :ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ 5891( ﻋﺎم  ssinrehcﻧﻣوذج ) ﺷﻳرﻧﻳس  -1-4
اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻳﻧﺷﺄ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻛﻝ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ و اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺻف 
ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻛﺎﻟﻌﻣر واﻟﺟﻧس وﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ ﻧﺣو اﻟﻣﻬﻧﺔ وﺗﻘﺑﻠﻪ ورﺿﺎﻩ ﻋﻧﻬﺎ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣدى دﻋم وﻣﺳﺎﻧدة 











الاحتراق   المشاعر
النفسي
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ﺑﺎﻟﻧﻔس و ﻧﻘص ﻛﻔﺎﺋﺗﺔ و إﻟﻰ ﺣدوث ﺧﻼﻓﺎت وﻣﺷﺎﻛﻝ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ، وﻛﻝ ﻫذﻩ اﻷﻣور ﺗﻌد ﻛﻣﺻﺎدر 
ﻟﻠﺿﻐوطﺎت واﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻧﻘص اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ و إﺣﺳﺎﺳﻪ ﺑﺎﻻﻏﺗراب اﻟوظﻳﻔﻲ و ﻧﻘص 
دت ﺻدﻣﺔ اﻟواﻗﻊ واﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺿﻐط زاد أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ زا ) شيرنس(ﻗد أوﺿﺢ و   (82)، اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑذاﺗﻪ وﻏﻳرﻫﺎ
اﻷﺳﺑﺎب و اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣؤدﻳﺔ ﻟﺣدوث  رﻧسﻳﺷاﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، وﻳوﺿﺢ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﺳب ﻧﻣوذج 










  ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺷرﻳﻧسﻳوﺿﺢ ﻧﻣوذج  (3) ﺷﻛﻝ رﻗم
: ﺗﺗﻔﺎﻋﻝ ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣﻊ اﻷﻓراد اﻟذﻳن ﻳدﺧﻠون اﻟوظﻳﻔﺔ ﻷوﻝ ﻣرة وﻟﻬم ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺣﻳط اﻟﻌﻣﻝ
ﺗوﺟﻬﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ، وﻣطﺎﻟب ﻋﻣﻝ زاﺋدة ، وﻳﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻧدات اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ 
، وﻳﺗواءم اﻷﻓراد ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ  ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻﺎدر ﺿﺎﻏطﺔ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻷﻓراد ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ
اﻟﺿﺎﻏطﺔ ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﻓﻳﻠﺟﺄ اﻟﺑﻌض إﻟﻰ أﺳﺎﻟﻳب و اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻣﻧﺣرﻓﺔ، ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗواءم آﺧرون ﻋن 
  طرﻳق اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ. 
ﺗﺿم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻳﻳد اﻟﺗﻲ وﻫﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص  :اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
  رج ﻣﺣﻳط اﻟﻌﻣﻝ. اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﺎ
  :ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺣﻳط اﻟﻌﻣﻝ
  اﻟﺗوﺟﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ -
  ﻋبء اﻟﻌﻣﻝ -
  اﻻﺳﺗﺛﺎرة -
  اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء)اﻟطﻼب( -
  اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ -
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ)اﻟﻣدرﺳﺔ(أﻫداف  -
  اﻟﻘﻳﺎدة واﻹﺷراف -
  اﻟﻌزﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ -
  :ﻣﺗﻐﻳرات اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ
  ﻋدم وﺿوح أﻫداف اﻟﻌﻣﻝ -
  ﻧﻘص اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ -
  اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﻳن اﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ واﻟواﻗﻌﻳﺔ -
  اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ -
  اﻻﻏﺗراب اﻟوظﻳﻔﻲ -
 ﻧﻘص اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟذات  -
  :ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐوط
ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟذات وﻧﻘص  -
  اﻟﻛﻔﺎءة
  اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء )اﻟطﻼب( -
  اﻟﺗدﺧﻝ اﻟﺑﻳروﻗراطﻲ -
  ﻧﻘص اﻹﺛﺎرة واﻻﻧﺟﺎز -
  :اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
  ﻐراﻓﻳﺔاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟدﻳﻣوﻏ -
  اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ -
  اﻟﻣطﺎﻟب واﻟﺗدﻋﻳﻣﺎت ﺧﺎرج اﻟﻌﻣﻝ -
  اﻹﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ..................................................................................اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ :
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ﺧﻣس ﻣﺻﺎدر ﻟﻠﺿﻐط ﻛﻣﻘدﻣﺎت ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻫﻲ ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ  رﻧسﻳﺷوﺿﻊ  :ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط
ﺑﺎﻟذات و ﻧﻘص اﻟﻛﻔﺎءة ، اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ، اﻟﺗدﺧﻝ اﻟﺑﻳروﻗراطﻲ ، ﻧﻘص اﻹﺛﺎرة واﻻﻧﺟﺎز، ﻋدم 
  ﻣﺳﺎﻧدة اﻟزﻣﻼء.
اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺿﻐوط و ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ : ﻋدم  ﻧسﻳر ﺷﺣدد  ﻣﺗﻐﻳرات اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ:
وﺿوح أﻫداف اﻟﻌﻣﻝ ، ﻧﻘص اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ، اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﻳن اﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ و اﻟواﻗﻌﻳﺔ ، اﻻﻏﺗراب 
  (92) اﻟﻧﻔﺳﻲ ، اﻻﻏﺗراب اﻟوظﻳﻔﻲ ، ﻧﻘص اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟذات.
إﻟﻰ أن اﻻﺳﺗﻧزاف ﻳﺷﻳر ﻫذا اﻟﻧﻣوذج : 8891ﻧﻣوذج ) ﻟﻳﺗر وﻣﺎﺳﻼش ( ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ  -2-4 
اﻟوﺟداﻧﻲ ﻫو ﻋﻧﺻر ﺣﺗﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ ، وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷر 
ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ، وﻫذا اﻻﺳﺗﻧزاف ﻳؤدي إﻟﻰ ﺗﺑدد اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻛﺎﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻳش و اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺷﺎﻋر 
ﺗر. وﻳوﺿﺢ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺗﻣﻛن اﻟﻔرد ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻳش ﺑﺎﻷﺷﻛﺎﻝ اﻷﺧرى ﻟﺗﺧﻔﻳف اﻟﺗو  اﻻﺳﺗﻧزاف ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ











  .ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ) ﻣﺎﺳﻼش وﻟﻳﺗر( ﻳوﺿﺢ ﻧﻣوذج ( 4) ﺷﻛﻝ رﻗم
اﻟﺿﻐوط اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء، اﻟزﻣﻼء أو 
 اﻟﻣﺷرﻓﻳن
 ﺗدﻧﻲ اﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ
 ﺻراع اﻟدور  اﻻﺳﺗﻧزاف اﻟوﺟداﻧﻲ
 ﺗﺑدد اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
  اﻹﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ..................................................................................اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ :
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ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ  ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻻﺣﺗراق ﺣﻳث  3991ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻌدﻟﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج ) ﻟﻳﺗر ( وﻗد وﺿﻊ    
و   «  ﺗﺗﺎﺑﻊ ﻣﻣزوج وﻧﻣوذج ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗوازي  »ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗطوﻳرﻳﺔ وﻫﻲ ،اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﺿﺢﻳ
ﻛﻣﺎ ﻳرى أن  (03) ﻣﺗوازي، ﻻﺳﺗﻧزاف اﻟوﺟداﻧﻲ ﺑﺷﻛﻝاﻟذي ﻳﺗم ﺗطوﻳر اﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻣﺗدﻧﻲ و ا
أﺑﻌﺎد اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗطورﻫﺎ ﻋﺑر اﻟوﻗت ، وﺗﺧﺗﻠف ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ 
  ﺑﺎﻟظروف اﻟﻣﺣﻳطﺔ و اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻔردﻳﺔ .
ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻋْب اﻟدور ، اﻟﺻراﻋﺎت ﻓﻲ  ) ﻟﻳﺗر (ﺣﺳب  (اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ) وﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ واﻟرﺗﺎﺑﺔ ، وﻳﻛون ﺗﺄﺛﻳر ﻫذﻩ اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر ﺑطرﻳﻘﺔ ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﺑر 
اﻹﻧﻬﺎك اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ، ﻛﻣﺎ ﻳؤدي ﺗوﻓر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻣﺛﻝ اﻟدﻋم اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣﻝ و اﻟﺗﻌﺎون 
اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ارﺗﻔﺎع ﻣن طرف اﻟزﺑﺎﺋن إﻟﻰ ﺗﺧﻔﻳض أﺛر اﻹﻧﻬﺎك 
     اﻟﻣﻌدﻝ ﻟﻧﻣوذﺟﻪ ﻣﻊ 3991ﻋﺎم ) ﻟﻳﺗر( اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز اﻟﻣﻬﻧﻲ . وﻳوﺿﺢ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻣوذج 
   .8891ﻋﺎم ) ﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش ( 
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ارﺗﻔﺎع ﻋبء  ﺗﻌﺎون اﻟزﺑون  دﻋم اﻟزﻣﻼء
 اﻟدور
 رﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ دﻋم اﻟﻣﺷرف
  اﻹﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ..................................................................................اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ :
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: ﻳﺷﻳر ﻫذا اﻟﻧﻣوذج 3991(  alaya senip)ﺑﺎﻳﻧس  ﻟـ اﻟﻧﻣوذج اﻟوﺟودي ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ -3-4
أن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻳظﻬر ﻓﻲ ﻣﻧﺎخ ﺛﻘﺎﻓﻲ أﻳن ﻳﺻﺑﺢ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬؤﻻء ﻣوﺿوﻋﺎ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن  إﻟﻰ
أن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ )ﺑﺎﻳﻧس( ﻣﻌﻧﻰ اﻟوﺟود ، و أن اﻷﺷﻳﺎء اﻟﺗﻲ ﻳﻘوﻣون ﺑﻬﺎ ﻣﻔﻳدة وﻣﻬﻣﺔ ، وﺗرى 
ﻣن ﻳﺣدث ﺑﺳﺑب اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻛﻔﺎءات و اﻟﻣؤﻫﻼت ﻓﺗﺣرم اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﻳﺑﺣث ﻋﻧﻪ 
 إﻟﻰﺧﻼﻝ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻣﻠﻪ ، وﻳرى أن ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻳس ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ  أو ﻏﻳر ﻣﻬﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﻳؤدي 
ﺣدوث اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ، ﻛﻣﺎ ﺗرى ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺑدأ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺗﻪ ﺑﺗﻌﻠق واﻟﺗزام ﻛﺑﻳر ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن 
ﺗﺗﻌدد  اﻟﻧﻣوذج. وﻓﻲ ﻫذا ﺔاﺣﺗﻣﺎﻝ اﻟﺗﻌرض ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ أﻛﺑر ﻓﻲ ظﻝ ﺷروط ﻋﻣﻝ ﻏﻳر ﻣﻧﺎﺳﺑ
، أي ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﺗﻛون اﻟﻘﺎﺳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔﻣﺻﺎدر اﻟﺗوﻗﻌﺎت، ﻓﻔﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻗد ﺗﻛون ﻋﺎ
ﻣﺛﻝ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻋﺗراف اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗﻌﻠق ﻫذﻩ  ﻛﻝ ﻣن ﻳدﺧﻝ إﻟﻰ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﺑﻳن
ﺎﺗﻳﺔ ﻟﻠﺗوﻗﻌﺎت و اﻟطﻣوﺣﺎت اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﻣﻬﻧﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﺗﺳﺗﺟﻳب اﻟﻣﻬن اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻟﺧدﻣ
اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻐﻳر. وﺗرى أن ﻣﺻدر اﻟﺗﺣﻔﻳز ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻛون ﺷﺧﺻﻳﺎ، ﻟﻛن ﻣﻬﻣﺎ ﻳﻛن ﻣﺻدر 
اﻻﺧﺗﻳﺎر اﻟذي ﻳرﻳدﻩ اﻟﻔرد، ﻓﺈن ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﻻ ﻳﺗم إﻻ ﻓﻲ ظﻝ ﺗوﻓر ﻣﺣﻳط ﻣﻼﺋم ، ﻓﺈن ﺗوﻓر ﻋﻧدﻫﺎ ﺗﺗم 
ﺟودﻳﺔ  ، وان ﻛﺎن اﻟﻌﻛس ﻳﺣدث اﻻﺣﺗراق اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻻﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﻐذﻳﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻓﻳؤدي اﻟﻌﺎﻣﻝ وظﻳﻔﺗﻪ اﻟو 
  اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻬذا اﻟﻔﺷﻝ.
ﻼﺣﺗراق ﻳن ﻳﺗﻌرﺿون ﻟذوﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻳﻔﺗرض ﺑﺄن اﻷﻓراد اﻟذﻳن ﻟدﻳﻬم ﺣﺎﻓز ﻛﺑﻳر ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻫم اﻟ
ﻳﻌﻣﻠون ﺑﺻراﻣﺔ ﻷﻧﻬم ﻳﺄﻣﻠون ﺑﺄن ﻋﻣﻠﻬم ﻳﻌطﻲ أﻫﻣﻳﺔ وﻣﻌﻧﻰ  ﺑﻳﻧس()اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﺎﻟﻣﺛﺎﻟﻳون ﺣﺳب 
ن ﻻ ﻳﻣﻠﻛون ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣﻔز اﻷوﻟﻲ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺷﻌروا ﺑﺎﻟﺿﻐط ﻟﺣﻳﺎﺗﻬم، و اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳ







    
  
















 (23) در.اﻟﻣﺻﻳوﺿﺢ اﻟﻧﻣوذج اﻟوﺟودي ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ( 6) ﺷﻛﻝ رﻗم
ﺗﻔﺳﻳر اﻟﺿﻐوط   ﺣﻳث ﺣﺎوﻝ: (6591)( ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ  EYLESﻧﻣوذج ) ﻫﺎﻧز ﺳﻳﻠﻲ  -4-4
ﻓﺎﻋﺗﺑرﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓﻳزﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺣددة ﻳﺳﺗﺟﻳب ﻟﻬﺎ اﻟﺟﺳم، وﺑﻬذا ﻓﺈن اﻟﺿﻐط ﻣﻛﺎﻓﺊ ﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 
أﻋراض اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔﻳزﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻟﻠﺿﺎﻏط ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻳﺎن  ﺳﻳﻠﻲاﻟﻔرد ﻟﻣطﺎﻟب ﺑﻳﺋﺗﻪ. وﻳﻌﺗﺑر 
  ﺛﻼث ﻣراﺣﻝ ﺗﺣدد ﻧﻣوذﺟﻪ اﻟﻧظري، وﻫﻲ :  ﺳﻳﻠﻲاﻟذاﺗﻲ ، وﻳورد 
ﻟﻠﺟﺳم ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻐط ، وﻳظﻬر ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ  اﻷوﻟﻲوﻫﻲ اﻟرد اﻟﻔﻌﻠﻲ : ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧذار أو اﻟﺗﻧﺑﻳﻪ ﺑﺎﻟﺧطر
و ارﺗﻔﺎع ﺿﻐط اﻟدم و زﻳﺎدة ﻣﻌدﻻت  اﻷﻋﺻﺎبﺗﻔﺎﻋﻝ اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻛﻳﻣﻳﺎوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺳم و ﺗوﺗر ﻓﻲ 
  ﻧﻳﺔ . اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎ إﻟﻰﻳﻧﺗﻘﻝ  اﻹﻧﺳﺎنﻓﺈن  اﻹﺟﻬﺎداﺳﺗﻣر اﻟﺿﻐط و زادت ﺣﺎﻟﺔ  وٕاذااﻟﺗﻧﻔس ، 
  اﻷﻫداف  واﻟﺗوﻗﻌﺎت:
  اﻟﻌﺎﻣﺔ  -    
  اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻬﻧﺔ ﻣﺎ  -    
 اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ  -    
 ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف واﻟﺗوﻗﻌﺎت
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ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔرد ﻟﻠﺿﻐط  إﻟﻰﻣﻣﺎ ﻳﺷﻳر  اﻹرﻫﺎق: إذ أن اﻟﻔرد ﻳﺣس  وﻳﺷﻌر ﺑﺎﻟﻘﻠق واﻟﺗوﺗر و ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ
، وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أن ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ أﻧﻪ اﺧﺗﻔﺎء اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﻔﻳزﻳوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
ﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺗﻌرﺿﻪ ﻟﺣوادث اﻷوﻟﻰ و ﺗظﻬر ﺗﻐﻳرات و اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﺧرى ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻳف. وﻗد ﻳﺗر 
  .ﺑﺎﻷﻣراض ﻟﻺﺻﺎﺑﺔو اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻪ ﻋرﺿﺔ  اﻟﻣﺗﺧذةاﻟﻌﻣﻝ و ﻋﺷواﺋﻳﺔ اﻟﻘرارات 
أن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﺗﻛون ﻗد اﺳﺗﻧﻔذت ﻓﺗﻧﻬﺎر  إﻻ: وﻳﻛون اﻟﺟﺳم ﻗد ﺗﻛﻳف ﻣﻊ اﻟﺿﻐط اﻹﻧﻬﺎكﻣرﺣﻠﺔ 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻛﺎﻟﻘرﺣﺔ و اﻟﺻداع و أﻣراض اﻟﺟﻬﺎز اﻟدوري  اﻷﻣراضاﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ، وﺗظﻬر 
 (33) اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﺧطرا ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد و اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ.
  (3اﻟﻣرﺣﻠﺔ)  (2اﻟﻣرﺣﻠﺔ)  (1اﻟﻣرﺣﻠﺔ)
      ﻣﺳﺗوى طﺑﻳﻌﻲ ﻟﻠﻣﻘﺎوﻣﺔ
  







  (43).اﻟﻣﺻدرﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻫﺎﻧز ﺳﻳﻠﻲﻧﻣوذج  ﻳوﺿﺢ (7) ﺷﻛﻝ رﻗم
  :اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲﻋواﻣﻝ وﻣﺳﺑﺑﺎت  -5
ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻳﺣدث ﺑﺳﺑب ﺗﻌرض اﻟﻔرد ﻟﻔﺗرات طوﻳﻠﺔ ﻓﻲ    
ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣرة، ﻟذﻟك ﻓﻘد ﺣﺎوﻝ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن واﻟﻣﺧﺗﺻﻳن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ  ﻟﻠﺿﻐوطﺎت اﻟﺗﻲ
، وﻗد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻌﻣﺎﻝ واﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث اﻻﺣﺗراق اﻷﺳﺑﺎبﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع إﻳﺟﺎد 
 . اﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ ذﻟك ﻛﻝ ﺣﺳب وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ
  أن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻳﻌود إﻟﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ:: 7991 )ﻟﻳﺗر(و)ﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش( ﺗرى 
ﺣﻳث ﻳﻣﺛﻝ اﻟﺿﻐط اﻟزاﺋد اﻟﻣﻣﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻝ، ﻣن ﺣﻳث أﻧﻪ ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻳﻪ  :اﻟﻌﻣﻝ اﻟزاﺋد )ﻋبء اﻟﻌﻣﻝ(
اﻻﻧﻛﻣﺎش اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ  ﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔأداء اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﻬﺎم ﻓﻲ أﻗﺻر وﻗت وﺑﺄﻗﻝ ﺗﻛﻠﻔﺔ، وﻳﻌود ذﻟك 
ﺿﻐط ﻋﻠﻳﻬم ﺑﺿرورة ﺗﺣﺳﻳن ﻟاﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺳرﻳﺢ اﻟﻌﻣﺎﻝ وﺗرك ﺑﻌﺿﻬم وا
ﻳﺑدأ اﻟﺟﺳم ﺑﺎﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ أوﻝ ﻛﺷف 
ﺗﻘﻝ ﻟﻠﻌواﻣﻝ اﻟﺿﺎﻏطﺔ، وﻛذﻟك 
اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ.
ﻳزداد ظﻬور ﻋواﻣﻝ اﻟﺿﻐط، ﻏﻳر أن 
 اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺗزداد أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﻌدﻝ.
ﺑﻌد ﻓﺗرة ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻳﺑدأ اﻟﺟﺳم ﻓﻲ 
اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻹﻧﻬﺎك ﻓﺗﻘﻝ طﺎﻗﺔ 
 اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ.
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ﻳﺗﻬم، وﻫذا ﻣﺎ ﻳرﻫق اﻟﻌﺎﻣﻝ وﻳﺳﺗﻧزف ﻗواﻩ اﻟﺑدﻧﻳﺔ واﻟﻌﻘﻠﻳﺔ وﻳﻔﻘدﻩ اﻟﺣﻣﺎس واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ أداﺋﻬم وزﻳﺎدة إﻧﺗﺎﺟ
  اﻟﻌﻣﻝ.
ﻓﺎﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻟﻔﺗرات طوﻳﻠﺔ ﺑدون راﺣﺔ، ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ذﻟك ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻋدة أﺧطﺎء وﺗﺗﻌرض ﻟﻠﺣوادث 
  واﻟﺿﻐوطﺎت واﻹرﻫﺎق اﻟﺟﺳدي واﻟﻧﻔﺳﻲ.  
ﺎﻝ وﻋدم ﻣﻧﺣﻬم ﺻﻼﺣﻳﺎت ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات واﻟﺳﻳطرة وﺟود رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣ ﻋدم : إذ أنﻋدم وﺟود رﻗﺎﺑﺔ
ﺑﺳﺑب ﺻراﻣﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺑﻳروﻗراطﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬم وﺣﻠﻬﺎ 
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻔﺳﺢ ﻣﺟﺎﻝ ﺣرﻳﺔ اﻟﺗﺻرف ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺗﺟﻌﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻳﻌﻳش 
 وﺟود ﺣرﻳﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻟﺣﻝ اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ. ﺣﺎﻟﺔ ﺻراع ﺑﻳن ﻏﻳﺎب اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﺑﻳن ﻋدم
ﻓﻣﺎ ﻳﻘوم ﺑﻪ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣن ﻣﺟﻬودات ﻛﺑﻳرة واﻟﺑﻘﺎء ﻷوﻗﺎت طوﻳﻠﺔ ﻓﻲ  :ﻗﻠﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت وﻋدم دﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت
اﻟﻌﻣﻝ ﺧﺎرج اﻷوﻗﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ وﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ إﺑداﻋﻳﺔ دون ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺄة أو دﻓﻊ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻪ ﻳؤدي 
اﻹﺑﺗﻛﺎر وﻳﻘﻠﻝ ﻣن أداﺋﻪ وﻳﺿﻌف ﺟودة ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻪ  اﻹﺑداع وﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة وﻳﻘﺗﻝ ﻓﻳﻪ روح 
  ﻋرﺿﺔ ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ.
: ﺣﻳث ﺗﻌطﻰ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ ﻣﻬﺎم وأﻋﺑﺎء ﺗﻔوق ﻗدراﺗﻪ وﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺿﻌف ﻓﻲ اﻧﻌدام اﻹﻧﺻﺎف واﻟﻌداﻟﺔ
اﻷﺟﻬزة  ﺟودةواﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﻳﻊ أداء اﻟﻣﻬﺎم واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺿﻌف ﻓﻲ  اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت
واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻳﻘدم ﺧدﻣﺎت أﻗﻝ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﻓﻳﺣﺎﺳب ﺑذﻟك ﻋﻠﻳﻬﺎ، 
  وﻫذا ﻳﺷﻌرﻩ ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط وزﻳﺎدة اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻳﻪ.
ﻋدم  : ﺗوﺟد ﺑﻌض اﻟﻣﻬن اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻋزﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻋن زﻣﻼﺋﻪ ﻣﻣﺎ ﻳوﻟد ﻟدﻳﻪﻏﻳﺎب اﻟﺷﻌور اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
م ﺣﻳﺎﺗﻪ، واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﺣﻳطﻪ اﻟﻔﻳزﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻘط، وﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻵﺧرﻳن وﻋدم ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬ
  ﻳﺧﻔض ﻣن اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ وﻳوﻟد ﻟدﻳﻪ ﻋدم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ.
ﻫﻧﺎك ﺗﻌﺎرض ﺑﻳن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ : ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻳﺣدث ﺗﻌﺎرض اﻟﻘﻳم ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون ﺻراع اﻟﻘﻳم
ﻓﻌﻝ أﻣور ﻏﻳر أﺧﻼﻗﻳﺔ وﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻘﻳﻣﻪ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻠﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ، ﻓﻳﺿطر اﻟﻌﺎﻣﻝ إﻟﻰ 
ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻣﻬﻧﺗﻪ  ﻣن اﻟﺻراع اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﻳنﻓﻣﺛﻼ ﻳﺿطر اﻟﺗﺎﺟر إﻟﻰ اﻟﻛذب ﻟﺑﻳﻊ ﺳﻠﻌﺗﻪ، ﻓﻳﻌﻳش ﺣﺎﻟﺔ 
ﺗﻣرﻳر ﺳﻠﻌﺗﻪ ﻟﻠزﺑﺎﺋن ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻳﻠﺔ ﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻌﺎرض وﻗﻳﻣﻪ، وﻫذا  اﻟﺷرﻳﻔﺔ ﻣن أﺧﻼق وﺿرورة
  ﻳﻌﺗﺑر أﺣد أﺳﺑﺎب اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ.
 وﻣﻳوﻻﺗﻬمﺟﻳدا ﻣن أﺟﻝ ﻓﻬم رﻏﺑﺎﺗﻬم  ﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻧﺻﺢ ﺑﺿرورة ﻛﺳب اﻟﻌﻣﻼء ﻋن طرﻳق ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬموﻋﻠﻳ
  .(53)
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أن ﻫﻧﺎك أﺳﺑﺎب وﻋواﻣﻝ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻝ وﺗواﻓﻘﻪ  9891 (ssinrehC ﺷرﻧسﻓﻲ ﺣﻳن ﻳرى ) 
اﻟﻔرد ﻧﺣو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻪ ﻳﺻﺎب ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، وﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎت 
اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر  ،واﻟﻌﻣﻼء وﻧﺣو ﻧﻔﺳﻪ، ﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻌواﻣﻝ اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
  ﻳﻠﻲ: ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻝ، واﻟﺗﻲ ﺳﻧﺗطرق إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ
   :ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﻳم
ﻳﻌﻳش اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ ﻋﻣﻝ ﻣﻠﻳﺋﺔ ﺑﺎﻟﺿﻐوطﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب ﻋﻠﻳﻪ    
ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ،  اﻹرﻫﺎقﻗد ﺗﺗﻌدد اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻓﺗﺣدث اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻪ واﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ واﻻﺳﺗﻣرار ﻟﻛن 
  وﻣن ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أن ﻛﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﻣﻳز ﺑﻬﻳﻛﻝ ﻋﺎم  ( ﻧﺎدﻳﺔ ﺧﻠف ﺣﻣﻳدان اﻟﺣﻔﻳظﻲ )اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  ﺗرى :اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ  واﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎتواﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣرؤوﺳﻳن واﻟﻣوارد  اﻹدارةﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻳﺣدد ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻣدﻳر أو اﻟرﺋﻳس ﻋﻠﻰ  اﻟﻔردوﻣوﻗﻊ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ، ﻓﻣﻛﺎﻧﺔ 
ؤدي إﻟﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺗوﺗر ﻟدى اﻟﺑﻌض وﻋدم اﻟﺗﻘﺑﻝ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻧظﺎم اﻟﺻﺎرم وﻋدم اﻟﻣرؤوس، وﻫذا ﻳ
وﻋدم ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻧظﺎم  واﻟﻔرص اﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ اﻟﺗرﻗﻳﺔ واﻟﺗﻘدم اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ ،اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
ﻋﻠﻰ  ﻳؤﺛرﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  وﺎ ﻋدم اﻟرﺿ و اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﻧﻔور وﺗﻛرار أو ﺗﻌدﻳﻝ ﺗﻐﻳﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻳﺷﻌر اﻟﺣواﻓز واﻷﺟور
 .(63) ﻣﺔﺳﻠوﻛﻬم داﺧﻝ اﻟﻣﻧظ أداﺋﻬم و
ﺗﻠﻌب ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺣﻳﺎة اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ وﻣرؤوﺳﻳﻪ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ  :اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ
ﻣدى إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، وذﻟك ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬم، وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
  ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻓﺳﻠوك اﻟﻣدﻳر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻳﺔ اﻟﻣرؤوﺳﻳن وﻧوﻋﻳﺔ أداﺋﻬم   )اﻟﻣدﻳر(:اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟرﺋﻳس 
ﻓﺎﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟذﻳن ﻳرأﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻳظﻬر ذﻟك ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺑﻳروﻗراطﻲ، 
ﻣدﻳر ﻣﺗﺳﻠط ﻏﻳر ﻣﺗﻌﺎون وﻏﻳر ﻣدّﻋم وﻏﻳر ﻋﺎدﻝ ﺑﻳن اﻟﻌﻣﺎﻝ، وﻻ ﻳراﻋﻲ ﻣﺷﺎﻋرﻫم أو ﻳﺷﺎرﻛﻬم ﻓﻲ 
اﻟﻘرارات، ﻣﻣﺎ ﻳﺧﻠق ﻟدﻳﻬم ﺻﻌوﺑﺎت ﻛﺛﻳرة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ وﻋدم اﻟرﺿﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﻓﻳﻛوﻧون ﺗﺣت اﻟﺿﻐط اﺗﺧﺎذ 
داﺋﻣﺎ وﻏﻳر ﻣﺗﺣﻣﺳﻳن ﻟﻠﻌﻣﻝ وﺗﻛون ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﻏﻳر ﺟﻳدة ﻣﻊ ﻣرؤوﺳﻳﻬم، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻛوﻧون ﻋرﺿﺔ 
  ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ.
ﻋن اﻵﺧرﻳن أو ﻋدم ﻟﺔ : إن ﻓﻘدان اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻟﻠدﻋم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺷﻌورﻩ ﺑﺎﻟﻌز اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن
اﻷﻣﺎن واﻻﺳﺗﻘرار ﻣﻌﻬم وﻋدم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻋدم ﺗﻘدﻳرﻫم واﺣﺗراﻣﻬم ﻟﻪ ﻳﻧﻘص 
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أو ﻳﻘﻠﻝ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻳزﻳد ﻣن ﻋدم ﺷﻌور اﻟﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء 
  . (73)وﻫﻲ إﺣدى ﻣظﺎﻫر اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ  ﻟﻼﻛﺗﺋﺎب واﻟﺿﻳق،ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻌرﺿﻪ 
  : وﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:أﻋﺑﺎء اﻟﻌﻣﻝ
ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣﻝ اﻟزاﺋد اﻟذي ﻳﻔوق ﻗدرات اﻟﻌﺎﻣﻝ أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﻳﺔ ﻟﻼﺣﺗراق  أﻋﺑﺎء اﻟﻌﻣﻝ اﻟزاﺋدة:
 ﻓواﺟﺑﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻛﺛﻳرة واﻟﻣﺗﻌددة واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﺟﺳدﻳﺔ اﻟﺿرورﻳﺔ ﻷداء اﻟﻌﻣﻝ ﻗد ﻻاﻟﻧﻔﺳﻲ، 
  ، وﺗﺗﻌدد أﻋﺑﺎء اﻟﻌﻣﻝ اﻟزاﺋدة إﻟﻰ ﻧوﻋﻳن وﻫﻣﺎ:ﺗﺗﻧﺎﺳب وﻣؤﻫﻼﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺑب ﻋﺑﺋﺎ ﻟﻪ
: وﻫو أﺣد اﻟﻌواﻣﻝ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﻋبء اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻛﻣﻲ -أ
  اﻟزاﺋدة، واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب ﻣﺧرﺟﺎت ﻛﺛﻳرة ﻓﻲ وﻗت ﺿﻳق.
ﻣﻬﺎرات وﻣؤﻫﻼت ﻣﻬﺎم ﻳﺗطﻠب إﻧﺟﺎزﻫﺎ ﺑ اﻟﻌﺎﻣﻝﺗﻛﻠﻳف اﻟﻔرد  ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲو  :ﻋبء اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻧوﻋﻲ -ب
   .(83)ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻻ ﻳﻣﺗﻠﻛﻬﺎ وﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗدراﺗﻪ 
إذا ﻛﺎﻧت أﻋﺑﺎء اﻟﻌﻣﻝ اﻟزاﺋدة ﺗﺳﺑب ﺿﻐطﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻝ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻻﺣﺗراق  أﻋﺑﺎء اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ:
اﻹﺛﺎرة واﻟرﻛود  اﻟﻣﻬﺎم اﻟواﺟب اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻬﺎ ﻳؤدي ﺑﺎﻟﻔرد إﻟﻰ اﻟﻣﻠﻝ واﻟروﺗﻳن وﻓﻘداناﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﺈن ﺗﺧﻔﻳض 
 ﻓﺗرات اﻟراﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ ﻟﺗﻣﻛﻳﻧﻬم ﻣن اﻟﻘﻳﺎمب اﻟﺗوازن ﺑﻳن ﻣﻌدﻝ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ و واﻟﻛﺳﻝ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺳﺗوﺟ
   .(93)واﻹرﺿﺎءرﺿﺎ ﺑﻣﻬﺎﻣﻬم ﻋﻠﻰ أﺣﺳن وﺟﻪ وﺗﺣﻘﻳق اﻟ
ﻓﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟدور ﻟﻬﺎ  ،أﺳﺑﺎب اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺣدأ : وﻫﻲ ﺗﻌد أﻳﺿﺎﺿﻐوط وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟدور ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد
  . اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻷدواراﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻧﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺣﻘق  اﻵﺧرﻳنﻋﻼﻗﺔ ﺑﺳﻠوك 
ﺳﺎﻣر )ﻧﻘﻼ ﻋن  kciuQ dna kciuQ(    ﻛوﻳك ﻛوﻳك و)ﺗﻌﻧﻲ ﺣﺳب اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن  اﻷدوارن ﻟذﻟك ﻓﺈ
ﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﻊ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻷاﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﺄﻧﻬﺎ :  8002 (اﻟﺟﻠدة
  . (04) اﻟﻌﻣﻝ
  وﻳﻣﻛن ﺗﻘﺳﻳم اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ و ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت إﻟﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
أي أﻧﻪ ﻳﻘوم ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻳراﻫﺎ  ،: ﻳﻠﻌب اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻋدة أدوارﺻراع اﻷدوار
، أو ﻣﻊ ﻗﻳﻣﻪ ، أوﺿﺔ ﻣﻌﻪﻣﺗﻌﺎر اﻟﺗوﻗﻌﺎت  أو أﺣﻳﺎﻧﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷدواراﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻪ، و  وﻳودﻫﺎ اﻷطراف
 ﺗﺗﻔق وطﻣوﺣﺎﺗﻪ ﻓﻳﻠﻘﻰ ﻣزﻳدا ﻣن اﻟﺿﻐط ﻻ أو واﺣد آنﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻌدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ، أو ﻗد ﺗﺣدث ﻓﻲ 
  . (14)
 ﻷداء ، أن ﻧﻘص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن1002 (ﻗﺣف ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو): ﻳرى ﻏﻣوض اﻷدوار
ﺟﻬﻠﻬم ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﻳﻔﺗرض أن ﻳﻘوﻣوا ﺑﻬﺎ أو ﻣﺣدودﻳﺔ ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬم أو ﻗﻠﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻣﻝ ﻣﺣدد أو 
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ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺄﻫداف وﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻣﻠون ﺑﻬﺎ، ﻣﻣﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺿﻐط ﺧوﻓﺎ ﻣن ارﺗﻛﺎب أﺧطﺎء  ﻳﺟﻌﻠﻬم ﻏﻳر ﻗﺎدرﻳن
  .(24) رﺿﻬم ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔﺗﻌ
ﻓﻌدم وﺿوح اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺻراع اﻷدوار ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺗﻳت اﻟﻘدرات واﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ واﻟﺟﺳدﻳﺔ وﻳؤﺛر 
     .(34) وﻋﻠﻰ أﻫداﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﻪ داﺧﻝ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﻓﻲ ﺣدوث اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ  واﻷﺳﺑﺎب: ﺗﻌﺗﺑر طﺑﻳﻌﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ إﺣدى اﻟﻣﺻﺎدر )اﻟدور( طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ
ﻟدى اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ ﺳواء ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧف ﻓﻳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟوظﻳﻔﺔ أو اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻳﺣﻬﺎ 
اﻟذﻳن ﻳﻌﻣﻠون ﻓﻳﻬﺎ، ﻓﺎﻟوظﺎﺋف ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﻳث درﺟﺔ  اﻷﻓرادﻟﺷﺎﻏﻠﻬﺎ، أو اﻟﺣﻳوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻔﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻳن، وﻳﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻘدﻫﺎ وأﻫﻣﻳﺗﻬﺎ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻛﻝ وظﻳﻔﺔ ﺗﺳﺑب ﺿﻐطﺎ ﻟﻠﻌ
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻹﺧﻔﺎق اﻟﺗﺎم، ﺑﻝ واﻟﻔﺷﻝ اﻟذرﻳﻊ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﻣﻬﺎم 
   اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﻳﻪ.
أﻫم إﻟﻰ أن  (اﻟطرﻳري ﺳﻠﻳﻣﺎن)ﻧﻘﻼ ﻋن  (lbyS )ﺳﻳﺑﻝو (nosryM  )ﻣﻳرﺳون: ﻳﺷﻳر ﺔاﻟﻣﻧﺎوﺑﺔ اﻟﻠﻳﻠﻳ
 إﻟﻰ( )raganitahBﻛﻣﺎ ﻳﺷﻳر  ،ﺑﺎﻟذات اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻫﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻠﻳﻠﻲاﻷوﻗﺎت اﻟﻣﺛﻳرة ﻟﻠﺿﻐط 
  .(44) اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﺿﻐط اﻷﺳﺑﺎبﻣن اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻣواﻋﻳد اﻟﻣﺣددة واﻟدﻗﻳﻘﺔ ﺗﻌد  أن،
 اﻹﺣﺳﺎسوﻳؤﺛر اﺧﺗﻼﻝ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻧوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻬﺎ، ﻛﺳرﻋﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺿب واﻟﻛﺂﺑﺔ وﻛذﻟك  
  ﺑﺎﻟﺻداع اﻟداﺋم واﻟﻔﺷﻝ واﺿطراب اﻟدورة اﻟﺷﻬرﻳﺔ وﻗرﺣﺔ اﻟﻣﻌدة... وﻏﻳرﻫﺎ.
: ﻳﻌد اﻟراﺗب اﻟﺗﻌوﻳض اﻟﻣﺎدي اﻟذي ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟﻧﺷﺎط أو وظﻳﻔﺔ اﻟراﺗب
  .(54) ﻟﺣﺳﺎب ﻏﻳرﻩ أو ﻟﻣن ﻳﻌﻣﻝ ﻟﺻﺎﻟﺣﻪﻣﺷروﻋﺔ 
ﺑراﻣﺞ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎدﻳﺔ  : ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ ﺗﺻﻣﻳماﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ وﺗﺣﺳﻳن ظروف اﻟﻌﻣﻝ
، وﻗد ﻳؤدي ﻋدم (64) واﻟﻧﻔﺳﻳﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻﻳب اﻟﻌﻣﺎﻝ
ﺗوﻓﻳر اﻟﺳﻼﻣﺔ وﺗﺣﺳﻳن ظروف اﻟﻌﻣﻝ إﻟﻰ ﺗﻌرض اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻟﻸﻣراض ﻋن طرﻳق اﻟﻣواد اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ 
ظروف اﻟﻔﻳزﻳﻘﻳﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻷداء اﻟﻣﻬﺎم، واﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﺿﺎرة وﺗﻠوث ﻣواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻝ، أو ﺑﺳﺑب اﻧﻌدام اﻟ
  وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺷﻌر اﻟﻌﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﺳﺧط ﻋﻠﻰ اﻹدارة وﻋدم اﻟرﺿﺎ ﻋن ظروف اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻬم.
ﻌدم ﺗوﻓﻳر أﺟﻬزة اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﺟﻳدة، وﻋدم ﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻌدات اﻟواﻗﻳﺔ وﺗوﻓﻳر ﺑﻳﺋﺔ ﻋﻣﻝ ﺻﺣﻳﺔ وﻗﻠﻳﻠﺔ ﻓ
ﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺗﻘﻝ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺣوﻝ اﻷﻣراض اﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋدم  وأاﻟﻣﺧﺎطر، 
وﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ وٕارﺷﺎدﻩ، ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻪ وﻧﻔﺳﻳﺗﻪ وﻳﺷﻌرﻩ ﺑﻌدم اﻷﻣﺎن واﻟﻘﻠق  اﻟﻔرد ﺗﻌرض ﻟﻬﺎﻳ
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ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ ﻣن اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣراض واﻟﺧوف ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎﺗﻪ، وﺷﻌورﻩ ﺑﻌدم أﻫﻣﻳﺗﻪ وﻋدم ﺗﻘدﻳر اﻵﺧرﻳن 
   ن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ. ﻟﻪ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﺣﺳﺎﺳﻪ ﺑﺎﻻﻏﺗراب ﻋ
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي
ﻳﻘﻊ اﻟﻔرد ﺗﺣت ﺗﺄﺛﻳر ﺿﻐوط اﻟﺣﻳﺎة، وﻳﻌد اﻟﻌﻣﻝ أﺣد اﻟﻣﺟﺎﻻت أو اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب اﻟﺿﻐط ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ 
إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﺷدة واﻻﺳﺗﻣرارﻳﺔ وﺗﺧﺗﻠف  ﺑﺳﺑب اﻷﻋﺑﺎء واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ،
ﻵﺧر، وﻣن ﺑﻳن اﻟﻣﺻﺎدر واﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﺑﺎﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﻘﺑﻝ اﻟﻔرد ﻟﻬﺎ ﻣن ﺷﺧص 
  اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻳﺻﻧف ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺳﻠوك ﺷﺧﺻﻳﺎت اﻷﻓراد إﻟﻰ ﻧﻣطﻳن )أ( و)ب( وﺗﺷﻳر ﺑﻌض : ﻧﻣط ﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻔرد
ن ﻋاﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ أن اﻟﻔرد ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ )أ( ﻫو أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛﻝ وﻟﻣواﻗف اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺿﺎﻏطﺔ 
ﻣﺎ ﺑﻳن اﻻﺳﺗﻌدادات اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣرﻛﺑﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ )ب(، ﻓﺳﻠوﻛﺎت ﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻔرد )أ( 
اﻟﻌداﺋﻳﺔ  ةواﻟﻌﻣﻝ ﻟﻔﺗرات طوﻳﻠﺔ، وﺑﻳن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻛﺎﻻﺳﺗﺛﺎر  ﻟﻸﻧﺷطﺔاﻟﻣﻌدﻝ اﻟﻣﺗﺳﺎرع 
وق ﻓﻳﻪ وٕاﻧﺟﺎزﻩ ﻓﻲ و ﻳﺗﻣﻳز ﻫذا اﻟﻧﻣط ﺑﺎﻟﺟد ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺗﻔ ،واﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻐﺿب اﻟﻣﺗزاﻳدة
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ وﺗﻛون ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ رؤﺳﺎﺋﻪ ﻣﺗوﺗرة، ﻋﻛس ﺻﺎﺣب أﻗﻝ وﻗت، وﻳﻌﻳش ﻣواﻗف ﻣﺣﺑطﺔ 
اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ )ب( ﺣﻳث ﻳﻛون ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪ وﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻏﻳر ﻋدواﻧﻲ، وﻳرﺗﻛز ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط 
  .(74) ﺳﺔواﺣد وﻳﺗﻣﻳز ﺑﺎﻟﻬدوء واﻟﺻﺑر واﻟراﺣﺔ وﻳﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄوﻗﺎت ﻓراﻏﻪ وﻻ ﻳﺑﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟوﻗت واﻟﻣﻧﺎﻓ
وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن أﺻﺣﺎب اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ)أ( ﻳظﻬرون اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ أﺷد ﻗوة ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺛﻳرات اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣواﻗف  
ﻣﺗﻌددة، وﺗﻛون اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬم ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﻔﻳزﻳوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺿﺎرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺻﺣﺎب 
)أ( أن أﺻﺣﺎب اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ  4791روﻧزﻣﺎن( ﻋﺎم اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ )ب(، ﺣﻳث ﻳرى اﻟطﺑﻳﺑﺎن )ﻓرﻳدﻣﺎن و 
ﻳﻛوﻧون ﻣﻌرﺿﻳن ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻣراض اﻟﻘﻠب وارﺗﻔﺎع ﺿﻐط اﻟدم وزﻳﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛوﻟﺳﺗروﻝ وأﻣراض اﻟﺷرﻳﺎن 
   . (84)اﻟﺗﺎﺟﻲ
( أن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻠﺗزم واﻟﻣﺧﻠص ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ ﻫو اﻷﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻓرﻳدﻧﺑرﺟر: ﻳرى )ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
ﻳدﻓﻌﻪ ﻟﻠﻌطﺎء، وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣن ﻏﻳرﻩ، وﻳرﺟﻊ ذﻟك ﻟﻛوﻧﻪ ﻳﻌﻳش ﺿﻐطﺎ داﺧﻠﻳﺎ 
ﻳﻌﻳش ﺿﻐوطﺎ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن إرادﺗﻪ ﺗﻘﻠﻝ ﻣن ﻫذا اﻟﻌطﺎء، وﺗﻠﻌب ﻣدى واﻗﻌﻳﺔ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ رﺳم أﻫداﻓﻪ 
 ﻠوﻗوع ﻓﻲ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، وﻣن اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣؤﺛرة أﻳﺿﺎ ﻣدى ﻣﺎ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪﻟوطﻣوﺣﺎﺗﻪ وﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ دورا 
ح ﻟدﻳﻪ، ﻓﺎﻟﻣوظف اﻟذي ﻳﺗﻔﺎﻧﻰ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ وﻳرﻏب اﻟﻣوظف ﻣن ﻗدرات ذاﺗﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻳف وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣو 
إذا ﻣﺎ واﺟﻬﺗﻪ درﺟﺔ ﻣن اﻟﻧﺟﺎح ﻳﺗﻌرض ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻏﻳرﻩ  ﺑﺄﻋﻠﻰ أﻫداﻓﻪﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق 
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ﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﺗﻌﺗرض أﻫداﻓﻪ، وﺗﺧﺗﻠف درﺟﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺣﺳب اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ 
  .(94) ﻔردﻳﺔواﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ واﻟﻌﺎطﻔﻳﺔ ﻟﻠﻔرد وﺣﺳب اﻟﻔروق اﻟ
أﺑﻌﺎد ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب رﻏﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻝ إﻟﻰ  أن 1991( وﻻس( و)ﺳﻳزﻻﻗﻲﻳرى ): ﻣﻔﻬوم اﻟذات
واﻻﺣﺗرام ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟزﻣﻼء واﻟرؤﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺣﺎﺟﺗﻪ إﻟﻰ  ﺑﺎﻷﻣﺎنﺗﻘدﻳر اﻟذات واﻟﺷﻌور 
ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ واﻻﻋﺗﺑﺎر وﻣﻧﺣﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ وﺗﺣﺳﻳﺳﻪ ﺑﻣرﻛزﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﻧﺣﻪ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ وﺗوﻓﻳر 
ظروف اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ وﻳﺗم إﺷﺑﺎع ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻘدﻣﻪ اﻟﻔرد ﻣن إﻧﺟﺎزات ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ 
اﻋﻪ ﻓﻳﻬﺎ وﺗﻘدﻳر اﻵﺧرﻳن ﻟﻘدراﺗﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ ﻓﻲ أداء ﻋﻣﻝ ﻳرﺿﻳﻪ وﻳﺣﻘق ﻟﻪ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﻧﺟﺎﺣﻪ وٕاﺑد
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ دواﻓﻊ داﺧﻠﻳﺔ ﺗﺟﻌﻝ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ  .(05) وﻳرﺿﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﻳﺿﺎ
ن ﻳﻘوم ﺑﺳﻠوك ﻣﻌﻳن ﻹرﺿﺎء ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ، وﻳؤدي ﺗواﻓرﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗوازن إﻟﻰ رﺿﺎ اﻟﻌﻣﺎﻝ وﺗﺣررﻫم ﻣ
  ﺳﻠوﻛﻬم وﻓﻲ أداﺋﻬم. ﻓﻲ اﻟﺿﻐوطﺎت واﻟﺗوﺗر اﻟذي ﻳؤﺛر
: ﻳؤﺛر ﻋﺎﻣﻝ اﻟﺟﻧس ﻣن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ﻓﻲ درﺟﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، إذ ﺗﻌد اﻟﻣرأة اﻟﺟﻧس
  أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣن اﻟرﺟﺎﻝ، وﺗرﺟﻊ اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ أن ذﻟك ﻳﻌود إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
  ﺎﻣﻠﺔ وﺑﻳن اﻻﺳﺗﻘرار اﻟذي ﺗﻧﺷدﻩ ﻛﻝ اﻣرأة.اﻟﺻراع ﺑﻳن إﻏراءات ﺣﻳﺎة اﻟﻣرأة اﻟﻌ -
اﻟذي ﺗﻌﻳﺷﻪ ﺑﻳن اﻟﻌبء اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ وﻋبء اﻟﻌﻣﻝ وﺻﻌوﺑﺔ إﻳﺟﺎد  اﻷدواروﺻراع  اﻷﻣوﻣﺔﺣرﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣن  -
  اﻟﺗواﻓق ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ.
  .(15) ﺗﻛوﻳﻧﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺑﻳوﻟوﺟﻲﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣرأة ﻟﻌﻣﻝ ﻻ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ  -
اﻟﻧﻔﺳﻲ، إذ أﻧﻬﺎ ﺗﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺎوت  اﻻﺣﺗراق: وﺗﻌد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻗدرات اﻟﻔرد
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻳف ﻣﻊ ﺿﻐوطﺎت اﻟﻌﻣﻝ وأﻋﺑﺎء اﻟﻣﻬﺎم وﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت، ﻓﺎﻟﻔرد اﻟذي ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘدرات 
ﻣن اﻟﻔرد اﻟذي ﻳﻔﺗﻘر ﻟﻣﺛﻝ ﻫذﻩ  ﻣﻊ ﺿﻐوطﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﻳﻛون أﻗﻝ ﻋرﺿﺔذاﺗﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻳف واﻟﺗﺄﻗﻠم 
  .(25) اﻟﻘدرات
  :ﻣﺎﻋﻲﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗ
ﻷﺣداث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﺎت وﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻌﻣﺎﻝ داﺧﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻬم أو ﻣﻊ ﺗؤﺛر ا
  زﻣﻼﺋﻬم ورؤﺳﺎﺋﻬم، وﻣن ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻧذﻛر ﻣﺎﻳﻠﻲ: 
أدى إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺧدﻣﺎﺗﻳﺔﺗزاﻳد اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ  -
، وﻫذا ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻌبء اﻟوظﻳﻔﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت أﻗﻝ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﻣن طرف اﻟﻣوظﻔﻳن
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ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺷﻌورﻫم وﻳؤدي ﺑﻬم إﻟﻰ اﻹﺣﺑﺎط وزﻳﺎدة اﻟﺿﻐوط ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬم ﻋرﺿﺔ ﻟﻼﺣﺗراق 
  .(35) اﻟﻧﻔﺳﻲ
اﻟﻣﻬن اﻟﺧدﻣﺎﺗﻳﺔ، أي اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻳظﻬر اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺣﺳب )ﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش( ﻓﻲ  -
ﻓﻲ ﺑﻌض  واﻟﻐﻳر ﻣﻧطﻘﻳﺔ ﻣﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻫذا ﻣﺎ ﻳؤدي إﻟﻰ اﻟﺗوﻗﻌﺎت واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻐﻳر واﻗﻌﻳﺔ
  اﻟﻣﻬﻧﺔ.واﻟﻘﺎﺑﻼت ﺣوﻝ طﺑﻳﻌﺔ ﻳﺷﺗرك ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻌظم أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  اﻷﺣﻳﺎن
ﻳﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺷﺧﺻﻳﺔ: ﺣﻳث ﻳﺗﻌرض اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﺣ اﻷﺣداث -
وﻳﺣﻣﻠﻬﺎ ﻣﻌﻪ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن  واﻹﺛﺎرةﺗﺷﻌرﻩ ﺑﺎﻟﻘﻠق  ﻣﻬﻣﺔ ﻗد ﺗﻛون ﺳﻠﺑﻳﺔ أو اﻳﺟﺎﺑﻳﺔ  ﺣﻳن ﻵﺧر ﺑﺄﺣداث
روﻧﺎﻟدو ) أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ، وﻳرى  نﻋ رﻗﻠﻪاﻟﻌﻣﻝ ﻣﻣﺎ ﻳزﻳد ﻣن ﺷﻌورﻩ ﺑﺎﻟﺿﻐط واﻟذي ﻳؤﺛر ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻪ وﻳﻌ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد  اﻟﺗﺄﺛﻳرﻣن ﺣﻳث  اﻷﺣداثأن وﻓﺎة اﻟزوج أو اﻟزوﺟﺔ ﺗﻣﺛﻝ أﻛﺑر وأﻋﻠﻰ ، 9991 ( رﻳﺟﻳو
ﺛم ﺗﺷﺗت  ،%37 ، وﻳﻠﻳﻬﺎ اﻟطﻼق ﺑﻧﺳﺑﺔ%001وﺗﺳﺑب ﻟﻪ اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ، وﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺣﺳﺑﻪ 
 أو إﺻﺎﺑﺔﻣرض  ، ﺛم ﻳﻠﻳﻬﺎ%36ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻷﻗﺎربأﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو ﺛم ﻓﻘدان أﺣد ،  56%اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻟﺗﺗﺳﻠﺳﻝ ﻧﺳﺑﺔ ﻫذﻩ  44%ﺛم ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﻣﻝ  ،%05، ﺛم اﻟزواج ﺑﻧﺳﺑﺔ %35ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺷدﻳدة  ﺟروحﺑ
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺧﻳرا ، وأ%21ﺄﻋﻳﺎد اﻟﻣﻳﻼد ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑو  ،%31ﺣﻳث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  ﻌطﻠﺔﺑﺎﻟ، وﺗﻧﺗﻬﻲ اﻷﺣداث
  .(45) %11 ﺑﻧﺳﺑﺔﺻﻐﻳرة 
ﺗﺧﺗﻠف  إن اﻟﺣدﻳث ﻋن أﺳﺑﺎب وﻣﺻﺎدر اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻳﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻼﺣظ أﻧﻬﺎ ﻣﺗﻌددة وﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻫﻲ ﻻ 
ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺻﺎدر وأﺳﺑﺎب اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ، وذﻟك ﻣن ﻣﻧطﻠق ﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟظروف واﻟﺧﻠﻔﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺷﺄ 
ﻣﺎ ﻫو إﻻ اﻟﻧﻘطﺔ اﻷﺧﻳرة  أن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ 5891( ssinirhC ﺷرﻧس)ﻓﻳﻬﺎ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ، ﺣﻳث ﻳرى 
ﻓﻲ ﻣﺗﺻﻝ ﻣﺳﺗﻣر ﻳﺑدأ ﺑﺎﻟﺿﻐوط وﻳﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ؛ وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻫو ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻣﺎ 
ﻳﻌﺎﻧﻳﻪ اﻟﻔرد ﻣن ﺿﻐوط ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺻدرﻫﺎ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ أو اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ أو ﻣن اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﻪ 
          وﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ وﺳﻠوﻛﻪ وﺻﺣﺗﻪ.
  :ﻣظﺎﻫر وأﻋراض اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ -6   
      اﻟﺗﻲ ﺗﺗزاﻣن ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض و ﺗﻼزم اﻟﻔرد واﻟﺗﻲ ﺗﻛﺷف  اﻷﻋراضﻫﻧﺎك اﻟﻌدﻳد ﻣن       
  ﺗﻌرﺿﻪ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ:   
  : وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔ اﻷﻋراض     
  ﺳرﻋﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻝ و ﺗﻘﻠب ﻓﻲ اﻟﻣزاج ﻛﻛﺛرة اﻟﺑﻛﺎء. -
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  ﺑﺎﻟذﻧب. اﻹﺣﺳﺎسﻧوﺑﺎت ﻏﺿب ﺷدﻳدة و  -
  ﺑﺎﻵﺧرﻳن.و اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة و اﻻﺳﺗﺧﻔﺎف  اﻹﻧﻛﺎراﻟﺗﺑرﻳر و  -
  .(55)اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺗﺣﺟرة و اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺷدﻳدة ﻟﻠﺗﻐﻳﻳر  -
  : وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ:اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻷﻋراض      
  .ﻟوﻣﻬمو  ﺑﺎﻵﺧرﻳنﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺑررة  -
  .(65)واﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﺑﺷﻛﻝ آﻟﻲ  اﻵﺧرﻳناﻟﺗﻬﻛم واﻟﺳﺧرﻳﺔ ﻣن  -
  : ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ:اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ اﻷﻋراض    
  اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ . اﻷﺧطﺎءﻓﻘدان اﻟﺗرﻛﻳز و ﺗزاﻳد  -
  ﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﻗوة اﻟذاﻛرة و اﻟﻧﺳﻳﺎن ﺑﺳﻬوﻟﺔ . -
  ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت . -
  : ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ:اﻟﺟﺳدﻳﺔ اﻷﻋراض    
  اﻟطﺎﻗﺔ.اﻟﺗﻌب وﺗﻧﻣﻳﻝ اﻟﻳدﻳن واﻟﻘدﻣﻳن، أو ﻓﻘدان  -
  و اﻟﺗﻌرق اﻟﻣﻔرط و اﻻرﺗﻌﺎش . اﻹﻏﻣﺎءاﻟدوار و  -
  اﻟﻌﺿﻼت.اﻟظﻬر و اﻟرﻗﺑﺔ و اﻟﻛﺗﻔﻳن و آﻻم  -
  اﻟﻌﺎﻟﻲ.اﻟﺻداع و اﻟﺗوﺗر  -
  .اﻟﻧومﺗﻐﻳﻳرات ﻓﻲ أﻧﻣﺎط  -
  أو ﻋﺳر اﻟﻬﺿم . اﻹﺳﻬﺎﻝﺗﻐﻳﻳرات ﻓﻲ اﻟﻬﺿم ، اﻟﻘْﻲ و  -
  .(75)ﻓﻘدان اﻟداﻓﻊ اﻟﺟﻧﺳﻲ  -
 ﻓﻲ ﻣﻔﺎﺟﺊ،أو ﺗﻐﻳﻳر  ﻣﻔﺎﺟﺊاﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻬرﻣوﻧﺎت و زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟوزن أو ﻧﻘﺻﺎﻧﻪ ﺑﺷﻛﻝ  -
      اﻟﺷﻬﻳﺔ
  ﻋدم اﻧﺗظﺎم دﻗﺎت اﻟﻘﻠب و ﻋدم اﺳﺗﻘرار ﺿﻐط اﻟدم ، ﻣرض اﻟﺳﻛري. -
  ﻓﻲ:ﺗﺗﻣﺛﻝ  :اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ اﻷﻋراض
  ﺿﻌف اﻟداﻓﻌﻳﺔ و ﻓﻘدان اﻟﺣﻣﺎس ﻟﻠﻌﻣﻝ . -
  اﻟواﻗﻊ.و رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻬروب ﻣن  اﻵﺧرﻳنﺗراﺟﻊ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ  -
  .(85)اﻟﻣﺗﻛررة و اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻳﻳر اﻟوظﻳﻔﺔ أو ﺗرﻛﻬﺎ  اﻟﻐﻳﺎﺑﺎت -
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ﺟﺎﻧب  إﻟﻰ ﺑﻌﻣﻠﻪ،ﻋدم اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ و ﻣﻳﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻟﺗﻘوﻳم ذاﺗﻪ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق   -
  . (95) ﺑﺎﻟﻔﺷﻝ و اﻟﻌﺟز ﻋن اﻟﻌطﺎء واﻹﺣﺳﺎس ﻟﻪ، اﻹدارﻳﺔﺑﺎﻧﻌدام اﻟﻣﺳﺎﻧدة  إدراﻛﻪ
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  :اﻟﻧﻔﺳﻲﻣراﺣﻝ اﻻﺣﺗراق  -7
أن ) ﻣزﻳﺎﻧﻲ ﻓﺗﻳﺣﺔ (  ﻧﻘﻼ ﻋن 0002ﻋﺎم (  sreteep ) ﺑﻳﺗرزو  (ilfuaHC  ) ﺷوﻓﻠﻲﻳﺷﻳر 
اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﻳرورة ﺗﺗطور ﻋﺑر اﻟزﻣن ، ﻓﻬو ﻻ ﻳﺣدث ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺑﻝ ﻳﻣر ﺑﻌدة 
ﺧﻳرة اﻟﺗﻲ اﺧﺗﻠف ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون واﻟﻣﺧﺗﺻون ﻓﻲ ﺗﺣدﻳدﻫﺎ ، ﻟذﻟك ﻳﻣﻛن ﺗوﺿﻳﺢ ﺑﻌﺿﺎ ﻣراﺣﻝ ، ﻫذﻩ اﻷ
  : ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲﻣﻧﻬﺎ 
)ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﺑن ﺻﺎﻟﺢ : ﻧﻘﻼ ﻋن 2891 ﺷرﻳﻧسو  ﻣﺎﺳﻼشﻣراﺣﻝ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺣﺳب  -1-7
  ﻳﻠﻲ: ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑن ﺟﺎﺳم اﻟﻣطوع (
، وﺑﻳن ﻣﺎ ﻟدﻳﻪ ﻣن ﻗدرات و ﻣوارد وٕاﻣﻛﺎﻧﺎتﻳﺗواﻓر  : ﺷﻌور اﻟﻔرد ﺑﻌدم اﻟﺗوازن ﺑﻳن ﻣﺎاﻷوﻟﻰاﻟﻣرﺣﻠﺔ  -
ﻳﻌرف ﺑﻌْب اﻟﻌﻣﻝ  ﺗﻌﺎدﻝ اﻟﻣطﺎﻟب ، وﻫو ﻣﺎ ﻻ اﻹﻣﻛﺎﻧﺎتﻣن ﻣﻬﺎم و ﻣطﺎﻟب ؛ أي أن  إﻟﻳﻪﻳوﻛﻝ 
  اﻟﻛﻣﻲ و اﻟﻛﻳﻔﻲ.
ﻧﺗﻳﺟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻔرد اﻟﻘﺻﻳرة  اﻹﺟﻬﺎد: وﺗﺗﺳم ﺑﻣﺷﺎﻋر اﻟﻘﻠق و اﻟﺗوﺗر و اﻟﺗﻌب و اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ -
  ﻟﻌدم اﻟﺗوازن. اﻷﺟﻝ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ  إﻟﻰ: ﺗﺗﺳم ﺑﻌدد ﻣن اﻟﺗﻐﻳرات ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت و اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻬﻧﻲ ، ﻛﺎﻟﻣﻳﻝ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -
و ﻛﺄﻧﻪ اﻧدﻣﺞ و ﺗوﺣد ﻣﻊ اﻟﻧظم و  ﻲاﻹﻧﺳﺎﻧاﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ آﻟﻳﺔ ﺑﻌﻳدة ﻋن اﻟﺣس 
  . (06)اﻟﻠواﺋﺢ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ 
: ﺣﻳث  ( yksdorB ) ﺑرودﺳﻛﻲو  ( hciwldE ) أدﻟوﻳشﻣراﺣﻝ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺣﺳب  -2-7
 ،7991ﻋﺎم  ) ﺗﺎب(و ) ﺑﻳﺗرز (و  ) ﺷوﻓﻠﻲ(ﻣﻳزا أرﺑﻊ  ﻣراﺣﻝ ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻋن 
  : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، وﻫﻲ  5891ﻋﺎم)ﻛروﻣﺑﻳز(
طﻣوﺣﺔ وآﻣﺎﻝ ﻏﻳر واﻗﻌﻳﺔ  ﺑﻣﺷﺎرﻳﻊ: ﺗﺗرﺟم ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻗﻳﺎم اﻟﻔرد ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ﻛﺛﻳرة و اﻟﺣﻣﺎس ﻣرﺣﻠﺔ -
ﻳﻘوم ﺑﻪ  ﻣن ﻋﻣﻝ  وﻣن ﺷدة ﻣﺎ ﻛﺎﻟﻣﺧدرﺗﻘرﻳﺑﺎ ، ﻓﻳظﻬر اﻟﻔرد ﻛﻝ طﺎﻗﺎﺗﻪ وﻗدراﺗﻪ ﻓﻳﺻﺑﺢ اﻟﻌﻣﻝ ﻟدﻳﻪ 
و ﻳدور ﻓﻲ  ، ﺣﻳث ﻳﺻﺎب ﺑﺎﻟﺗﻌب و ﻳﺻﺑﺢ أﻗﻝ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔاﻓﻪ ﻳﺑدأ ﺑﺎﻟﺗراﺟﻊ ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗتﻟﺗﺣﻘﻳق أﻫد
  اﻟﻔراغ .
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻳﺑدأ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﺄﻧﻪ ﻏﻳر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺳﺑب ﻧﻘص  : اﻟﺧﻣود ﻣرﺣﻠﺔ -
طﺎﻗﺗﻪ ، ﻏﻳر أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻳﺻرف ﺳﺎﻋﺎت أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻧﺟدﻩ ﻳﺷﺗﻛﻲ ﻣن اﻟﺗﻌب و ﻳﺷﻌر ﺑﺑﻌض 
، ﻓﻳوﻟﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن  اﻷدوﻳﺔﺷرب  إﻟﻰ، ﻓﻳﻠﺟﺄ اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ و اﻟﻧوم رابطاﺿاﻵﻻم اﻟﺳﻳﻛوﻣﺎﺗﻳﺔ ﻣﻊ 
  راﺣﺗﻪ و ﺗﺣﻘﻳق ﺗواﻓﻘﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ ، واﻟرﺿﺎ ﻋن ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ .
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ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻳزداد اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد و ﺗﻧﺧﻔض ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ و  :اﻹﺣﺑﺎط ﻣرﺣﻠﺔ -
ﺟﻬﺔ اﻻﺳﺗﻣرار ، ﻓﻳﺷﻌر ﺑﺎﻟذﻧب و ﻳﺗﺳﺎءﻝ ﻋن أﻫﻣﻳﺗﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻪ وﻋن ﺗﺄﺛﻳر ﺟﻬودﻩ اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻟﻣوا
و  اﻷﻣراضﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻﻌوﺑﺎت و اﻟﻣﺟﻬدات اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ، ﻓﻳﺧﻣد و ﻳﺻﺑﺢ ﺷدﻳد اﻟﻐﺿب و ﺗﺗواﻟﻰ ﻋﻠﻳﻪ 
  اﻵﻻم اﻟﺳﻳﻛوﻣﺎﺗﻳﺔ .
: ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﺧﻔض ﻣﻌﻧوﻳﺎت اﻟﻔرد و ﻳﻧﻘص أداؤﻩ ، ﻓﻳﺻﺑﺢ اﻟﻔرد ﻣﺣﺑطﺎ اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ﻣرﺣﻠﺔ -
ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻋدم  إﻟﻰﻋﻣﻠﻪ وﻣﻊ ذﻟك ﻳواﺻﻝ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺑﻘﺎء ، ﻓﻳﺻﻝ  إﺗﻣﺎمﺗﻣﺎﻣﺎ و ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ 
اﻟﺗوازن و ﻳﺣﺎوﻝ أن ﻳﻧﺗﻬﻲ ﻣن ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ أﻗﻝ وﻗت ﻣﻣﻛن و ﻳﺗﻔﺎدى اﻟﺗﺣدﻳﺎت و ﻳﺣﻣﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻣن ﻗد 
  .(16)ﻳﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺧطر 
)رﺑﻳﻊ ﻣﺣﻣد : ﻧﻘﻼ ﻋن  ( ﺳﺑﻳرادﻟﻲ ﺟﻳﻣسو  ﻓﻧﻧﺟﺎﻣراﺣﻝ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺣﺳب )  -3-7
  :0102ﻋﺎم ﺷﺣﺎﺗﺔ(
  :وﻫﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ،ﺣﻳث ﻣﻳز ﻓﻳﻪ ﺧﻣس ﻣراﺣﻝ ﻳﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد ﻟﻳﺻﺎب ﺑﺎﻻﺣﺗراق 
و  ﺑﺎﻷﺣﻼمو ﻳﻌﻳش ﻣزﻫوا  ﺑﺎﻷﻣﻝ: ﺣﻳث ﻳﺷﻌر اﻟﻔرد اﻟﻣﻠﺗﺣق ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﺣدﻳﺛﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﺷﻬر اﻟﻌﺳﻝ - 
  ﻳﺷﺗﻌﻝ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎس و اﻻﻧﻔﻌﺎﻝ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻳواﺟﻪ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻣﻝ ﺑروح اﻳﺟﺎﺑﻳﺔ .
ﻟﻼﺣﺗراق ﺧﻔﻳﻔﺔ و ﺗدرﻳﺟﻳﺔ و ﻳﺷﻌر اﻟﻔرد و ﻛﺄن  اﻷوﻟﻰ: ﺣﻳث ﺗﺑدأ اﻟﻣظﺎﻫر ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﻔﺎذ اﻟوﻗود -
   .اﺳﺗﻧزاﻓﻬﺎاﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﻳواﺟﻪ ﺑﻬﺎ ﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺣﻳﺎة و ﺻﻌوﺑﺎﺗﻬﺎ ﺿﻌﻔت و ﺗم 
ﺑﺎﻟﺿﻳق  واﻹﺣﺳﺎساﻟﺑدﻧﻲ و اﻟﻧﻔﺳﻲ  اﻹﻧﻬﺎك: ﺣﻳث ﻳﺷﻌر اﻟﻔرد ﺑﺄﻋراض ﻣﺛﻝ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗوﺗر اﻟﻣزﻣن -
  ﻟﺗوﺗر و اﻻﻛﺗﺋﺎب .و ا
اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺣدة و ﻳﺣس اﻟﻔرد ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻌﻠق  اﻹﻧﻬﺎكاﻟﺑدﻧﻲ و  اﻹﻧﻬﺎك أﻋراض: ﺣﻳث ﺗزداد اﻷزﻣﺎتﻣرﺣﻠﺔ  -
  ﻓﻲ اﻟﻬﺎوﻳﺔ.
ﻛﺎن  ﺳواء: ﺣﻳث ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ طﺎﻗﺔ اﻟﻔرد اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻘﻊ ﺻرﻳﻊ اﻟﻣرض ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﻬﻳﺎر -
  .(26)ﻫذا اﻟﻣرض ﻧﻔﺳﻳﺎ أم ﺟﺳدﻳﺎ أو ﺳﻳﻛوﻣﺎﺗﻳﺎ 
، أﻧﻪ ﻟﻳس ﺑﺎﻟﺿرورة وﺟود 0002 ) ﻋﻠﻲ ﻋﺳﻛر (، ﻧﻘﻼ ﻋن 5891(  ylrevE ) أﻓرﻟﻲوﻳرى     
ﻟﻠﺣﻛم ﺑوﺟود ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣرﺣﻠﺔ ﻳﻣﻛن أﺧذﻫﺎ ﻛﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد  اﻷﻋراضﺟﻣﻳﻊ 
  . (36) ﻳﻣر ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻣن ﻣراﺣﻝ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ
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  : ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ -8
ﻣراﺣﻝ ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻳﻣﻛن ﺗﻘﺳﻳم ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ اض و ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻣن أﻋر ﻣن 
و  2102 ) ﺳﻌﺎد ﻣﺧﻠوف(ﻧﻘﻼ ﻋن  9791( otupac  ) ﻛﺎﺑوﺗوو ( loinapS  ) ﺳﺑﺎﻧﻳوﻝﺣﺳب 
  ﺛﻼث ﻣراﺣﻝ و ﻫﻲ: إﻟﻰ 3102 ) ﺳﺎﻟم ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻐﻳﻼﻧﻲ (ﻧﻘﻼ ﻋن 
: ﺗﺷﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻌﺎرﺿﺔ و اﻟﻌﺎﺑرة ﻣﺗﻌﺎدﻝ (اﻷوﻝ ) اﺣﺗراق ﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﺳﺗوى  -
ﻟﻠﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﺑﺷﻛﻝ ﻗﺻﻳر و ﻣﺗﻘطﻊ ﻳﻣﻛن اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﺎﻟﻧوﺑﺎت اﻟﻘﺻﻳرة ﻣﺛﻝ 
و اﻟﺗﻬﻳﺞ ، وﻳرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن أﻧﻪ ﻳﻣﻛن ﻋﻼﺟﻬﺎ ﻋن طرﻳق اﻻﺳﺗرﺧﺎء و  اﻹﺣﺑﺎطاﻟﺗﻌب و اﻟﻘﻠق و 
  ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﺔ و اﻟﻬواﻳﺎت اﻟﻣﺣﺑﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻔض ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ .
: ﺗﺷﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻌﻼﻣﺎت و اﻷﻋراض اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ ) اﺣﺗراق ﻧﻔﺳﻲ ﻣﺗوﺳط ( -
ﻟﻔﺗرات طوﻳﻠﺔ و ﺗﻛون واﺿﺣﺔ ﻛوﺿوح درﺟﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ﻟدى  اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﻛرر وﺗﺳﺗﻣر
اﻟﻔرد اﻟﻣﺻﺎب ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﺳﺗرﺧﺎﺋﻪ ﻛﻣﺎ ﻳﻼﺣظ ﻣدى ﺳﺧرﻳﺗﻪ ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻰ 
. و ﻳﺻﻌب دﻣﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺎاﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﻳﻘوم ﺑﻪ و ﻳﻛون ﻣزاﺟﻪ ﻣﺗﻘﻠﺑﺎ و اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻣن اﻟﺧ
  .(46) اﻷوﻝﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻲ ذﻛرت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى  أو ﻋﻼج ﺑﻌض اﻷﻋراضاﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذﻩ 
و ﺗﺻﻝ اﻟﻣﺷﻛﻼت  اﻷﻋراض( : ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﺗدوم  ﺣﺗراق ﻧﻔﺳﻲ ﺷدﻳداﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث )إ -
اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ و اﻟﺑدﻧﻳﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﺟدا ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻳﻬﺎ ، وﻟﻳس ﻏرﻳﺑﺎ أن ﻳﺷﻌر اﻟﻔرد ﺑﻣﺷﺎﻋر 
، وﻳﺗرﺗب ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﻷﺧراﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن ﺣﻳن 
ﺳﻳﺔ ﻣزﻣﻧﺔ ، ﺣﻳﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ وﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻠﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻋر و ﺗظﻬر ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻣظﺎﻫر ﺟﺳﻣﻳﺔ و ﻧﻔ
 ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ أﺻﺑﺢ ﻳﺷﻛﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺧطﻳرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد و ﻳﻬدد ﺣﻳﺎﺗﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
  .(56)
  :اﻵﺛﺎر واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ -9
ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼﻝ أﻋراض و ﻣظﺎﻫر اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺧﺑرة ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻳﻌﻳﺷﻬﺎ وﻳﻛوﻧﻬﺎ      
اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻋن ﻋﻣﻠﻪ ، ﻓﺷدة ﺗﻛرارﻫﺎ ﺗؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ أﺛﺎر وﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧطﻳرة ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻪ و ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ، وﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻋن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻣﺎﻳﻠﻲ:
ﻳؤﺛر اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔردي ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ واﻟﻌﺎطﻔﻳﺔ  ﻟﻔردي:ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ا
  واﻟﺟﺳدﻳﺔ واﻟﻧﻔﺳﻳﺔ وﻛذﻟك اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻳرى ) ﻣﻌن ﻣﺣﻣود أﺣﻣد اﻟﻌﻳﺎﺻرة ( أن اﻟﻔرد : 
  اﻹﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ..................................................................................اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ :
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واﻟﺗﻲ ﻳﺗﻛون ﻟدﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ "ﺑﺎﻟﻌﺟز اﻟﻣﺗﻌﻠم" : ﻓﻬو ﻳﻌﺑر ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺻﻝ إﻟﻳﻬﺎ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ  -
ﻳﻔﻘد ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ ﻋﻣﻠﻪ اﻷﻣر اﻟذي ﻳؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻘﻠق واﻟﺿﻐط اﻟﻌﺻﺑﻲ ، 
  .(66) .ﻓﻳﻔﻘد ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﻳز واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻗراراﺗﻪ، واﻟﻧﺳﻳﺎن ﻟواﺟﺑﺎﺗﻪ
 ( EEL NIJEOY)ﻳوﺟﻳن ﻟﻲ( و آﺧرون ﻧﻘﻼ ﻋن 8791و ﺑﻳﻧز ﻣﺎﺳﻼش ﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎوﺗﺿﻳف )    
: أن اﻟﻔرد ﻟﻣﺎ ﻳدرك اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ﻳﻧﺗﺎﺑﻪ ﺷﻌور ﺑﺎﻟﻘﻠق ﻓﻳﻛّون ﻣوﻗﻔﺎ ﺳﻠﺑﻳﺎ اﺗﺟﺎﻩ 7002
اﺳﺗﻧزاف ﻋﺎطﻔﺗﻪ ﻛرد  إﻟﻰاﻟﻌﻣﻝ و اﻟﻌﻣﻼء واﺗﺟﺎﻩ ذاﺗﻪ وزﻣﻼﺋﻪ ، وﻫذا ﻣﺎ ﻳؤدي ﺑﻪ ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن 
ﺣﻳﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻓﻌﻝ ﻋن اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ . وﻳﺿﻳف أن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎ
و اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻹرﻫﺎق اﻟذي ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﻌﺎﻣﻝ واﻟذي ﻳؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﻬﻳﺞ و اﻟﺗﺷﺎؤم واﻟﺳﺧرﻳﺔ 
ﻣن اﻟﻌﻣﻼء واﻻﻛﺗﺋﺎب ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻳدﺧﻝ ﻓﻲ دواﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﻌﻼﺋﻘﻳﺔ ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن اﻵﺧرﻳن ﻓﻲ 
ﺳوء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟزوﺟﻳن واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻣن زﻣﻼء وﻋﻣﻼء ، ﺑﻝ وﻳﺗﺟﺎوزﻫﺎ إﻟﻰ ﺧﺎرج ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ ﻛ
  . (76)واﻷﺻدﻗﺎء 
ﻛﻣﺎ وﻳﺗﺳﺑب اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑظﻬور ﻋدة أﻣراض ﺳﻳﻛوﻣﺎﺗﻳﺔ ﻋدﻳدة ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻗرﺣﺔ اﻟﻣﻌدة واﻟﺿﻐط 
اﻟدﻣوي ، و أﻣراض اﻟﻘﻠب ، واﻟﺻداع ، وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ اﻟﻔرد ﻳﻔﻘد ﺗﻘدﻳرﻩ ﻟذاﺗﻪ، ﻓﻳرﻏب ﻓﻲ اﻻﻧﺳﺣﺎب 
دوﻳﺔ واﻟﻌﻘﺎﻗﻳر أو اﻟﺗدﺧﻳن أو ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻛﺣوﻟﻳﺎت ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻧد واﻟﻬروب ﻣن اﻟواﻗﻊ ﻋن طرﻳق اﻷ
  اﻟرﺟﺎﻝ، وﻗد ﺗﺻﻝ ﺣدة درﺟﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ إﻟﻰ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺣﺎر. 
ﺗﻧﻌﻛس اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔرد اﻟﻣﺻﺎب ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣن ﺣﻳث   :ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ
  ﻣﺎﻳﻠﻲ :
  .ﺗرﻛﻪﺗﺄﺧر ﻋﻧﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﻛرر أو اﻟﻐﻳﺎب ﻋن اﻟﻌﻣﻝ أو اﻟ -
   .واﻹدارةاﻟﺷﻛوى ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن واﻟﻌﻧف ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم واﻧﻌدام اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻳن اﻟﻌﻣﺎﻝ  -
  اﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺣوادث اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ. -
  اﺧﺗراق ﻗواﻧﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻋدم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺎﻛﻠﻬﺎ . -
  .اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔاﻧﺧﻔﺎض اﻟروح  -
  . ﻋدم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ -
وﻗﻠﺔ  اﻷداءﻓﺷﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﺳﻳﺋﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺿﻌف ﺟودة  إﻟﻰﻳؤدي  ﻓراداﻷﻓﺷﻝ  -
  . (86) اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ
  اﻹﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ..................................................................................اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ :
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، وﻫﻲ ﻛظﺎﻫرة ﺗﺳﺑب أﺿرارا ﻻ ﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺿﻐط اﻟﻌﻣﻝ اﻟطوﻳﻠﺔ اﻷﻣدﻳﻌد اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ا وﻋﻠﻳﻪ 
  .ﻳﺳﺗﻬﺎن ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
  :اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ -01
ﻋﺎدة اﻟﺗواﻓق ﺑﻳن اﻟﻔرد وﺑﻳﺋﺔ ﻋﻣﻠﻪ ، إﺿرورة  إﻟﻰﻳوﺻﻲ اﻟﺑﺎﺣﺛون و اﻟﻣﺧﺗﺻون ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ 
  ﻣﺎﻳﻠﻲ: إﺗﺑﺎعاﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣﻧﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ  أﺛﺎروذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺧﻔﻳف ﻣن 
  : ، أﻧﻪ ﻳﺟب7002)ﺟﻣﻌﺔ ﺳﻳد ﻳوﺳف( ﻳرى  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي:
اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺿﻐوط و ﻓﻬم ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  اﻷﺳﺎﻟﻳب ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻓﻬم ﻋﻣﻠﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ و -
  وﺗﻐﻳﻳرﻫﺎ. اﻟﺳﻠوك اﻟﻐﻳر ﻣﻬﻣﺔ أﻧﻣﺎطﻟﻠﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣدﻳد 
اﻟﻐﻳر واﻗﻌﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ  اﻷﻫدافﻓﺣص ﻗﻳﻣﻪ وأﻫداﻓﻪ و أوﻟوﻳﺎﺗﻪ،ﻻن  إﻋﺎدةﻋﻠﻰ اﻟﻔرد  -
واﻻرﺗﺑﺎك، ﻟذﻟك ﻳﺟب اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻗﺎﺑﻠﻳﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣﻘق وﺗرﺗﻳﺑﻬﺎ ﺣﺳب  ﻟﻺﺣﺑﺎطﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﺗﻌرض اﻟﻔرد 
  .  اﻷوﻟوﻳﺔ
ﻣﺟﺎﻻت : اﻟﻌﻣﻝ،اﻟﻣﻧزﻝ،اﻟﺣﻳﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ،واﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﺟﺎﻝ  إﻟﻰﻋﻠﻰ اﻟﻔرد أن ﻳﻘﺳم ﺣﻳﺎﺗﻪ  -
  . أﺧرو ﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﺿﻐوط أي ﻣﺟﺎﻝ أن ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻝ  اﻹﻣﻛﺎنﻳﻌﻳﺷﻪ ﺑﻘدر 
أﺻدﻗﺎء وزﻣﻼء ﻳﻘدﻣون ﻟﻪ اﻟﻧﺻﺢ وﻳﺻﻐون  إﻟﻰ، ﻓﻛﻝ ﻓرد ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻣﺳﺎﻋدةاﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻧظﺎم ﻟﻠ -
  . (96)و ﻳﻬﺗﻣون ﺑﻪ وﻳﺷﺎرﻛوﻧﻪ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ  إﻟﻳﻪ
  : ﻳﻠﻲ ﻛﻣﺎ اﻗﺗرح اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن أﺳﺎﻟﻳب أﺧرى ﻟﻠوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻳﻣﺎ     
  . اﻷﺟرﻣدﻓوﻋﺔ  إﺟﺎزات اﻟراﺣﺔ واﻻﺳﺗﺟﻣﺎم وأﺧذ -
  . ﺎ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺟﺳم واﻟﺗﺧﻔﻳف ﻣن اﻟﺿﻐطﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬ -
  اﻟﺗروﻳﺣﻳﺔ ... اﻷﻧﺷطﺔﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻬواﻳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺣﺿور  -
  ﺗﻛوﻳن ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﻊ زﻣﻼء اﻟﻌﻣﻝ . -
  ﺗﻧوﻳﻊ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺧص أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻝ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﺻﺑﺢ ﻋﻣﻠﻪ روﺗﻳﻧﻳﺎ . -
  . (07) ﺳﺑب اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻝ ﻟﺿﺑطﻬﺎ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻳﻬﺎﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣدﻳد اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗ -
   : ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ
واﻟذﻳن ﺗﺗواﻓق ﻗدراﺗﻬم ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻬﺎم و ذﻟك  اﻷﻓرادﻣن ﺧﻼﻝ اﻧﺗﻘﺎء أﺣﺳن  اﻻﺧﺗﻳﺎر واﻟﺗﻌﻳﻳن -
  ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ.
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اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻟﺗﺟﻧب  اﻷﻫدافوذﻟك ﺑﺗوﺿﻳﺢ اﻟﺣﻘوق و اﻟواﺟﺑﺎت و اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت و  ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟدور -
  اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻳن اﻟﻌﻣﺎﻝ .
ﺗﺣﺳﻳن ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوﻓﻳر ﻓرص اﻟﺗرﻗﻳﺔ و اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت وﻓرص اﻟﺗﻘدم و ﺗﺣﻔﻳزﻫم ﻣﺎدﻳﺎ  -
  وﻣﻌﻧوﻳﺎ.
  . (17)ﻟﻌﻣﺎﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ دﻋم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻳن ا اﻟﺗﺂزرﺗوﻓﻳر روح  -
  واﻟﻌﻣﺎﻝ . اﻹدارةاﻟﻘرارات وﻓﺗﺢ ﻗﻧﺎة اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻳن  اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ إﺗﺎﺣﺔ
ﻓﻲ ﺟزء  أواﻟﻘﺻور ﻓﻳﻪ  أناﻟﻌﻣﻝ وﺗﻧﻔﻳذﻩ ، ﺣﻳث  ﻷداء اﻷﻓراداﻟﺗﻛوﻳن واﻟﺗدرﻳب ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن ﻛﻔﺎءة  -
  ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ. ﻟﻺﺻﺎﺑﺔﻣﻧﻪ ﻗد ﻳؤدي 
 اﻷﺧﺻﺎﺋﻳﻳنو  اﻷطﺑﺎء أواﻻﺳﺗﺷﺎرة و اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺑراﻣﺞ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ  -
   وٕارﺷﺎدﻫم.اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻳﻳن ﻟﺗوﺟﻳﻬﻬم 
    اﻟﻣراﻗﺑﺔ و اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ . -
ﻣن ﺑﻳن اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻘﻳﺎس ظﺎﻫرة اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى : ﺑﻌض ﻣﻘﺎﻳﻳس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ -11
  اﻟﻣﺻﺎﺑﻳن ﺑﻬﺎ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ:      اﻷﻓراد
 81ﻗﻳﺎس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ، وﻳﺗﻛون ﻣن  إﻟﻰوﻳﻬدف  :0891 (ﻟﻔرﻳدﻧﺑرﺟر )ﻣﻘﻳﺎس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ 
اﻻﻧطﺑﺎق اﻟﺗﺎم ، و ذﻟك ﻋﻠﻰ  إﻟﻰﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻘﻳﺎس ﻳﺗراوح ﺑﻳن ﻋدم اﻻﻧطﺑﺎق  اﻹﺟﺎﺑﺔﻋﺑﺎرة ، ﻳﺗم 
ﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗراق  إﻟﻰ، وﺗﺷﻳر اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔرد  5 إﻟﻰ ﺻﻔرﻣﺗﺻﻝ ﻳﺗراوح ﻣن ﺳﻠم 
  ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ : اﻷﻓراداﻟﻧﻔﺳﻲ وﻳﻘﺳم 
  ـ ـ ـ ـ ـ أن اﻟﻔرد ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺟﻳدة . 52ـ ﺻﻔر :  1
  أن اﻟﻔرد ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺟﻳدة . ـ ـ ـ ـ ـ  53: 62
  ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ . اﻹﺻﺎﺑﺔ إرﻫﺎﺻﺎت ـ ـ ـ ـ ـ 05: 63
  ـ ـ ـ ـ ـ اﻟﻔرد ﻣﺣﺗرق ﻧﻔﺳﻳﺎ . 56: 15
  : ﻓﺄﻛﺛر ـ ـ ـ ـ ـ وﺿﻊ اﻟﺧطر.56
  أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﻘﻳﺎس :
  ﻫﺎ ﺗﺗﻌب ﺑﺳﻬوﻟﺔ ؟  
  ﻫﻝ ﺗﻌﻣﻝ ﺑﺟد ، و ﻟﻛن اﻧﺟﺎزك ﻣﻧﺧﻔض ؟  
  ﻟﺣزن ﻏﻳر واﺿﺣﺔ اﻟﺳﺑب ؟ﻫﻝ ﺗﺷﻌر ﺑﻔﺗرات ﻣن ا  
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   (27)  ﻫﻝ أﺻﺑﺣت أﻛﺛر ﻋﺻﺑﻳﺔ ؟  
ﻓﻘرة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺷﻌور اﻟﻔرد ﻧﺣو ﻣﻬﻧﺗﻪ. وﻗد  22ﻳﺗﻛون اﻟﻣﻘﻳﺎس ﻣن  :1891( ﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش)ﻣﻘﻳﺎس 
  وزﻋت اﻟﻔﻘرات ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد وﻫﻲ : 
وﺗﻘﻳس ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌب و  (.02،61،41،31،8،6،3،2،1 ) : وﻳﺗﺿﻣن اﻟﻔﻘراتاﻹﻧﻬﺎك اﻟﻌﺎطﻔﻲ -
  .ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﻓﺋﺔ اﻟﻣرﺿﻰاﻟﺷﺧص اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺗوﺗر اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟذي ﻳﺷﻌر ﺑﻪ ﻓﻘدان 
        ،وﻳﻘﻳس ﻣﺳﺗوى اﻫﺗﻣﺎم .(22،51،11،01،5): وﻳﺗﺿﻣن اﻟﻔﻘرات أو ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر ﻼأﻧﺳﻧﺔﻟا -
  اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة اﻟﺗﻲ ﻳطﺑﻊ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﻔﺣوص ﻣﻊ اﻟﻣرﺿﻰ ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻌﻬم .أو 
وﻳﻘﻳس طرﻳﻘﺔ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻔرد  .(12،91،81،71،21،9،7،4): وﻳﺗﺿﻣن اﻟﻔﻘرات ﺗدﻧﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز -
     (37). ﻟذاﺗﻪ و ﻣﺳﺗوى ﺷﻌورﻩ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة و اﻟرﺿﺎ ﻋن ﻋﻣﻠﻪ
ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﻣﻘﻳﺎس ﺟﻳﻠدرد ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻛﻣؤﺷر ﻟﻼﺣﺗراق  :ﻣﻘﻳﺎس ﺟﻳﻠدرد ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ
و إذا  ﺧﻼﻝ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻳﻪ،و ذﻟك ﻣن  ﺎن اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣرﺷد ﻧﻔﺳﻪ،وﻗد ﻳﻛون ﺑﺎﻹﻣﻛاﻟﻧﻔﺳﻲ، 
اﻷﺳﺋﻠﺔ و ﻗرر ﺑﻧﻔﺳك ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت أﺟﺎﺑﺗك ﺗظﻬر ﻫﻝ أﻧت ﺑدأت  إﻟﻰأﺟﺑت ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ارﺟﻊ 
ﻧك ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻟدﻳك اﻻﺣﺗراق اﻧك ﺑدأت ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﻼت اﻟﺳﻳﺋﺔ أو أأو  ،ﺑﺎﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳك اﻧك ﻣرﻫق
  . اﻟﻧﻔﺳﻲ
  7ﻣﻌﺎرض ﺑﺷدة  -
  6ﻣﻌﺎرض  -
  5ﻣﻌﺎرض ﺑﺎﻋﺗداﻝ  -
  4ﻻ اﻋرف  -
  3ﺑﺎﻋﺗداﻝ ﻣواﻓق  -
  2ﻣواﻓق ﺑﺷدة  -
   1ﻣواﻓق  -
 :اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻗﻳﺎس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﺟﻳﻠدرد اﻷﻣﺛﻠﺔوﻫذﻩ ﺑﻌض 










   ﻣواﻓق -
   : ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﻳﺎس اﻟﻣدرج ﻛﻣﺎ ﺗرى ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎﻝ أدﻧﺎﻩ
 
  ﻣﻌﺎرض      ﻣﻌﺎرض      ﻣﻌﺎرض      ﻋرفأ ﻻ      ﻣواﻓق      ﻣواﻓق       ﻣواﻓق      
  ﺑﺷدة                     ﺑﺎﻋﺗداﻝ                    ﻋﺗداﻝﺑﺎ       ﺑﺷدة                    
  I  ــــــ I  ــــــ  Iـــــ  Iــــــ I  ـــــ I  ــــــ  IX
  ﻣواﻓق ) X( ﻫﻧﺎ ﺗﻌﻧﻲ
  . إن اﻹرﺷﺎد ﻋﻣﻝ ﺟدﻳر ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم, ﻟذﻟك ﻓﺎن اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻲ ﻧﺣو اﻹرﺷﺎد ﺛﺎﺑت -1 
  ﻣﻌﺎرض       ﻣﻌﺎرض      ﻣﻌﺎرض       ﻋرفأﻻ        ﻣواﻓق      ﻣواﻓق      ﻣواﻓق
  ﺑﺷدة                       ﺑﺎﻋﺗداﻝ                     ﺑﺎﻋﺗداﻝ       ةﺑﺷد            
  I  ــــــ I ــــــ  Iــــــ  Iــــــ I ـــــ I ــــــI
  . ﻫﻧﺎك أﻋﻣﺎﻝ ﻋدﻳدة أﻗوم ﺑﻬﺎ ﻛﻝ ﻳوم -2
  ﻣﻌﺎرض     ﻣﻌﺎرض     ﻣﻌﺎرض     ﻋرفأﻻ       ﻣواﻓق       ﻣواﻓق       ﻣواﻓق  
  ﺑﺷدة                   ﺑﺎﻋﺗداﻝ                   ﺑﺎﻋﺗداﻝ        ةﺑﺷد             
   I  ــــــ I ــــــ  Iــــــ  Iــــــ I ـــــ I ــــــ  I
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ﻻ و  ،ﻧﻪ إﻧﺳﺎن ﻟﻪ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﻣﻳزةأﻫﺎ ؤ إن ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻧطﻘﻳﺔ ﻣﺑد -3
  . أﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺣﺎﻟﺔ
  ﻣﻌﺎرض     ﻣﻌﺎرض      ﻣﻌﺎرض     ﻋرفأﻻ      ﻣواﻓق      ﻣواﻓق      ﻣواﻓق
  ﺑﺷدة                   ﺑﺎﻋﺗداﻝ                  ﺑﺎﻋﺗداﻝ      ةﺑﺷد            
  (47) I ــــــ I ــــــ I ــــــ I ــــــ I ـــــ I ــــــI
  :7891 regaZ dna namdeS زاﺟر و ﺳﻳدﻣﺎنﻣﻘﻳﺎس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى  
، وﺗﺗوزع ﻓﻘرات ﻫذا اﻟﻣﻘﻳﺎس ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺳﺗوﻳﺎت (5)ﻓﻘرة ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  (22)ﻳﺗﻛون اﻟﻣﻘﻳﺎس ﻣن 
اﻹدارﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻳدرﻛﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم، واﻟﺿﻐوط ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻓرﻋﻳﺔ ﺗﻘﻳس ﻋدم اﻟرﺿﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ، و اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺳﺎﻧدة 





















ﻳﻌﺗﺑر اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ أﺣد اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﺧطﻳرة اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺿﻐوطﺎت 
اﻟﺣﻳﺎﺗﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب اﻟﺷﻌور ﺑﻧﻘص ﻓﻲ اﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ وﺗﺟﻌﻝ اﻟﻣﺻﺎب ﺑﻪ ﻳﺷﻌر ﺑﺈﻧﻬﺎك 
ﻣر ﻫذا اﻷﺟﺳدي وﻋﺎطﻔﻲ ﻳﺟﻌﻼﻧﻪ ﻏﻳر ﻣﺑﺎﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﺣدث ﺣوﻟﻪ وﻛﺄﻧﻪ ﺟﻣﺎد ، وﻻ ﻳﻛﻣن اﻟﺧطر ﻓﻲ 
ا ﻟﺣﻳﺎة اﻟﻔرد ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺑﻪ دﻬدﻳﺻﺑﺢ ﻣﻟدرﺟﺔ أﻧﻪ  ة اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲﺧطور ﺗﻌدى ﻓﻘط ﺑﻝ ﺗ
اﻟﻣﺻﺎﺑون  ﺑﺎﻷﻓرادوﻋﻘﻠﻪ ﻓﻳؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻬﻼك ورﺑﻣﺎ اﻟﻣوت اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ أو اﻻﻧﺗﺣﺎر. وﺗﺗﺄﺛر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺧﺳﺎﺋر ﺑﺷرﻳﺔ وﻣﺎدﻳﺔ  إﻟﻰﻣﻣﺎ ﻳؤدي ﺑﻬﺎ  أﻓرادﻫﺎﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻳاﻟﻣﺗزاﻳدة ﻋﻠ اﻷﻋﺑﺎءﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻧﺗﻳﺟﺔ 
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اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ -، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌود اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، اﻟرﻳﺎض1ﻟدى اﻟﻣرﺷدﻳن اﻟﻣدرﺳﻳن ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ، ط
  .33-23ص:  -، ص0002، -اﻟﺳﻌودﻳﺔ
- ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﻳدة، اﻟﻘﺎﻫرة- ﻣدﺧﻝ ﺗطﺑﻳﻘﻲ ﻣﻌﺎﺻر-ﺎﻗﻲ، اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲﺻﻼح اﻟدﻳن ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑ (43) 
  .923، ص:3002،-ﻣﺻر
 tuobA hturT ehT :eltit elcitrA.mth.tuonrubtuobahturt/moc.rekrowlaicosdeirf.www//:ptth )53(
 fo rohtuA, tI tuobA oD oT tahW dna ssertS lanosreP esuaC snoitazinagrO woH :tuonruB
 etad ehT  ,7002 :elcitra fo noitacilbup fo etaD,retieL leahciM & hcalsaM anitsirhC :elcitra
  .  71:31 :H , 5102/20/90 :elcitra eht fo refsnart fo
اﻟﺣﻔﻳظﻲ، أﺛر اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻐط اﻟوظﻳﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﺑﺎﻷردن، رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺎدﻳﺔ ﺧﻠف ﺣﻣﻳدان  (63)
ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﺣت إﺷراف: ﻣوﺳﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻠوزي، ﻛﻠﻳﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 
  .65-45ص:  -،        ص2002اﻷردﻧﻳﺔ، اﻷردن، 
، اﻷردن-ﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، ﻋﻣﺎن، دار اﻟﺣ1ﺑﺔ، اﻟﺗﻛﻳف ﻣﻊ اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ، طأﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣطﻳﻊ اﻟﺷﺧﺎﻧ (73)
  . 82-72ص:  -، ص0102
، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر  1روﻧﺎﻟدو رﻳﺟﻳو،ﺗرﺟﻣﺔ:د/ ﻓﺎرس ﺣﻠﻣﻲ، اﻟﻣدﺧﻝ إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ،ط (83)
  . 922، ص: 9991واﻟﺗوزﻳﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
  .94، ص: 6002ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ اﻟﺷﺧﺎﻧﺑﺔ، ﺿﻐوط اﻟﺣﻳﺎة وأﺳﺎﻟﻳب ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ، ﻣﻛﺗﺑﺔ زﻫراء اﻟﺷرق، اﻟﻘﺎﻫرة،  (93)
، - اﻷردن-، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﺑﻊ، ﻋﻣﺎن1ﺳﺎﻣر ﺟﻠدة، اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ واﻟﻧظرﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ، ط (04)
  . 181، ص: 9002
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، 1ﻋوﻳد ﺳﻠطﺎن اﻟﻣﺷﻌﺎن، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ط (14)
  .903، ص: 4991
، ص: 1002،-ﻟﺑﻧﺎن -ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷر، ﺑﻳروت (24)
  .981
، -اﻷردن-، دار واﺋﻝ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، ﻋﻣﺎن2ﻲ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ، طﻣﺣﻣود ﺳﻠﻣﺎن اﻟﻌﻣﻳﺎن، اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﻳﻣ (34)
  .073ص:  ،4002
ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺳﻠﻳﻣﺎن اﻟطرﻳري، اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ: ﻣﻔﻬوﻣﻪ وﺗﺷﺧﻳﺻﻪ،طرق ﻋﻼﺟﻪ وﻣﻘﺎوﻣﺗﻪ، ﻣطﺎﺑﻊ ﺷرﻛﺔ  (44)
  .35، ص: 4991، - اﻟﺳﻌودﻳﺔ-اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟذﻫﺑﻳﺔ اﻟﻣﺣدودة، اﻟرﻳﺎض
ر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ:ﻣﻔﺎﻫﻳم أﺳﺎﺳﻳﺔ وﺣﺎﻻت ﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ، دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺑوﺧﻣﺧم، ﺗﺳﻳﻳ (54)
  .09، ص: 1102، -اﻟﺟزاﺋر-ﻋﻳن ﻣﻠﻳﻠﺔ 
، -اﻷردن-، دار واﺋﻝ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، ﻋﻣﺎن2ﺳﻬﻳﻠﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ:ﻣدﺧﻝ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ، ط (64)
  .113، ص:6002
 .483-383 :p-p ,ASU ,01lov ,lliH-warG CM ,roivheB lanoitazinagrO ,derF snahtuL )74(




  .13أﺣﻣد ﻋﻳد ﻣطﻳﻊ، اﻟﺗﻛﻳف ﻣﻊ اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:  (84)
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص:  ،اﻹﺷراف اﻟﺗرﺑوي واﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲمعن محمود أحمد العياصرة،  (94)
  .99-89
أﻧدرو دي ﺳﻳزﻻﻗﻲ وﻣﺎرك ﺟﻲ وﻻس، اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ واﻷداء، ﺗرﺟﻣﺔ ﺟﻌﻔر أﺑو اﻟﻘﺎﺳم أﺣﻣد، ﻣﻌﻬد اﻹدارة  (05)
  .57، ص:1991اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ، 
  .822طﺎرق ﻛﻣﺎﻝ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:  (15)
  .733-633ص:  -ﻣدﺧﻝ ﺗطﺑﻳﻘﻲ ﻣﻌﺎﺻر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-ﺻﻼح اﻟدﻳن ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ، اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ (25)
  .99ﻣﻌن ﻣﺣﻣود أﺣﻣد اﻟﻌﻳﺎﺻرة، اﻹﺷراف اﻟﺗرﺑوي واﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:  (35)
  .792-692ص: -ﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صروﻧﺎﻟدو رﻳﺟﻳو، اﻟﻣدﺧﻝ إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻧظﻳ (45) 
، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، 1أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋوض ﺑﻧﻲ أﺣﻣد، اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس، ط (55)
  .301،  ص: 7002، -اﻷردن-ﻋﻣﺎن
 -، ص0002، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﻳث ﺑرج اﻟﺻدﻳق، اﻟﻛوﻳت، 1ﻋﻠﻲ ﻋﺳﻛر، ﺿﻐوط اﻟﺣﻳﺎة وأﺳﺎﻟﻳب ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ، ط (65)
  641-541ص: 
  . 91-81ص:  -، ص3002، -ﻟﺑﻧﺎن-، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﻳروت1ﺳﻣﻳر ﺷﻳﺧﺎﻧﻲ، اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ، ط (75)
ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﻌن ﻣﺣﻣود أﺣﻣد اﻟﻌﻳﺎﺻرة، اﻹﺷراف اﻟﺗرﺑوي واﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ و  (85)
  .301
  .79ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:  ﻣﺣﻣود ﻓﺗﺣﻲ ﻋﻛﺎﺷﺔ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، (95)
ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﺑن ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﺟﺎﺳم اﻟﻣطوع، ﺗﺻﻣﻳم ﺑرﻧﺎﻣﺞ إرﺷﺎدي وﻗﻳﺎس أﺛرﻩ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﻳض درﺟﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ  (06)
  . 31ﻟدى اﻟﻣرﺷدﻳن اﻟﻣدرﺳﻳن ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: 
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣزﻳﺎﻧﻲ ﻓﺗﻳﺣﺔ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣوﻝ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﻋدد ﺧﺎص، (16)
  . 751، ص0102، -اﻟﺟزاﺋر-ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ
، -اﻷردن-، دار اﻟﻣﺳﻳرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن1ﻣﺣﻣد ﺷﺣﺎﺗﺔ رﺑﻳﻊ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ، ط (26)
   .572،ص: 0102
  .621ﻋﻠﻲ ﻋﺳﻛر، ﺿﻐوط اﻟﺣﻳﺎة وأﺳﺎﻟﻳب ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:  (36)
  .99ﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺟراح، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:ﺳﻌﺎد ﻣﺧﻠوف، اﻟدﻋﺎء وﻋ (46)
ﺳﺎﻟم ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻐﻳﻼﻧﻲ، ﺑﻌض ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻣدرﺑﻲ اﻟﻔرق اﻷوﻟﻰ واﻻﺗﺣﺎدات  (56)
دراﺳﺎت اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻣﺳﻘط، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف: ﻋﺑد اﻟرزاق ﻓﺎﺿﻝ اﻟﻘﻳﺳﻲ، ﻗﺳم اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟ
  .65، ص: 3102اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧزوى، ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن، 
ص:  -ﻣﻌن ﻣﺣﻣود أﺣﻣد اﻟﻌﻳﺎﺻرة، اﻹﺷراف اﻟﺗرﺑوي واﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (66)
  .101-001
 dna htlaeh ni seeyolpme lamef fo tuo nrub no tnemrewopme fo tceffe ehT ,eeL nijoeY )76(
 :p-p ,7002 ,saxeT ,stseuqrp yb thgirypoc ,saxeT fo etats eht ni snoitazinagro ecivres namuh
 .34-24
  .491ﺳﺎﻣر ﺟﻠدة، اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ واﻟﻧظرﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:  (86)
  .14ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺟﻣﻌﺔ ﺳﻳد ﻳوﺳف، إدارة اﻟﺿﻐوط، ﻣرﻛز ﺗطوﻳر اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ واﻟﺑﺣوث  (96)




ﻣﻌن ﻣﺣﻣود أﺣﻣد اﻟﻌﻳﺎﺻرة، اﻹﺷراف اﻟﺗرﺑوي واﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:  (07)
  .121
  .291أﺣﻣد ﺛﺎﺋر ﻏﺑﺎري وﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد أﺑوﺷﻌﻳرة، اﻟﺗﻛﻳف ﻣﺷﻛﻼت وﺣﻠوﻝ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:  (17)
ردﻳر، اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﻳن ذوي اﻟﻧﻣط )أ،ب( وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺄﺳﺎﻟﻳب ﻣواﺟﻬﺔ ﻧﺷوة ﻛرم ﻋﻣﺎر أﺑو ﺑﻛر د  (27) 
  .64-54ص:  -اﻟﻣﺷﻛﻼت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
، 4102، -اﻟﺟزاﺋر-، ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، اﻟﻣﺣﻣدﻳﺔ1ﻣراد ﻧﻌﻣوﻧﻲ، اﻟﻣدﺧﻝ إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﻧظﻳم، ط (37) 
  .981ص: 
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  ﻲ:ــــــــﻧـﻬــق اﻟﻣــــــــــــواﻓــاﻟﺗ
  :دــــــــــــﺗﻣﻬﻳ
ﻳﻌﺗﺑر ﺑﻌض اﻷﻓراد أن اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬم ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬم ﺗﻣﺛﻝ ﺣﺎﺟزا ﻳﻌﻳق ﺗﺣﻘﻳق إﺷﺑﺎع 
أﻓراد آﺧرون ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺷﻛﻼت وﻋﻘﺑﺎت طﺑﻳﻌﻳﺔ وﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ أن ﺣﺎﺟﻳﺎﺗﻬم وأﻫداﻓﻬم، ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑرﻫﺎ 
ﺗﺻﺎدف ﺣﻳﺎة ﻛﻝ ﻓرد، واﻷﻣر اﻟﻐﻳر اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻫو ﻋدم ﻗدرة اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺣﻝ ﺗﻠك اﻟﻌﻘﺑﺎت واﻟﻣﺷﻛﻼت 
وﻓﺷﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗﺄﻗﻠم واﻟﺗواﻓق ﻣﻌﻬﺎ أو ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺑب ﻟﻪ إﺿطراﺑﺎت ﻧﻔﺳﻳﺔ ﻛﺎﻟﻘﻠق واﻹﺟﻬﺎد 
أن اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ﻣﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا واﺟﻬﺗﻬﺎ  واﻟﺿﻐط، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر
ﻣﺷﻛﻼت ﻣﻬﻧﻳﺔ أو أﺳرﻳﺔ أو إﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳرا ﺳﻠﺑﻳﺎ ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻳق ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ 
ﺎ ﻋﻛس اﻟزوﺟﺔ ﺣﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ وآداء واﺟﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌددة وﻳﻔﻘدﻫﺎ ﺗوازﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻳﺋﺗﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳوء ﺗواﻓﻘﻬ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳش ﻓﻲ ظروف ﻋﺎدﻳﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ وﺗﺣﻔزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ وﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ 
  ﺑﻳﺋﺗﻬﺎ.
ﻟﻬذا ﺳﻧﺣﺎوﻝ اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ وﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻧﻔﺳﻲ 
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  اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ:.I
  :لتوافقاتعريف  -1
 ، ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻓﻲ tnemtsujdA ﺑﻠﻔظ ، و ﻳﻌﺑر ﻋﻧﻪاﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺎاﺳﺗﻣد ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗواﻓق ﻣن ﻋﻠم  
 اﻻﺟﺗﻣﺎعوﻟﻘد اﺳﺗﻣد ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس و  ،أي اﻟﺗﺄﻗﻠم أو اﻟﺗﻛﻳف niwraD )9581( داروﻳن ﺗﺷﺎرﻟزﻧظرﻳﺔ 
ﺑﺎﻟﺗواﻓق ﻫﻧﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﻘﺻود ﻫذﻩ وأطﻠﻘوا ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﻔظ اﻟﺗواﻓق؛ و  ﻓﻛرة اﻟﺗﺄﻗﻠم
  (1)ﻣﻊ اﻵﺧرﻳن ﺗﻛون ﻣﺛﻣرة و ﻣﻣﺗﻌﺔ ﺗﺗﻣﻳز ﺑﻘدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺣب و اﻟﻌطﺎء و إﻓﺎدﺗﻪ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ و اﻟﺑﻳﺋﺔ.
ﻛذﻟك  ﻳظﻬر ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف أن اﻟﺗواﻓق ﻟم ﻳﺳﺗﺧدم ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻲ، وٕاﻧﻣﺎ اﺳﺗﺧدم
، ﻫذا اﻷﺧﻳر اﻟذي ﻳﺗﺿﺢ ﻓﻳﻪ أن اﻟﺗواﻓق ﻫو ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻋﻼﺋﻘﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻔرد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻧﻔﺳﻲ و 
و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو اﻟﺑﻳﺋﺔ، ﺗﻛون ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﻳر و اﻟﺗﺄﺛر ﺑﻬدف إﺷﺑﺎع اﻟﻔرد ﻟﺣﺎﺟﺎﺗﻪ و ﺣﺎﺟﺎت اﻵﺧرﻳن 
  ﻣﻊ ﻣﺣﻳطﻪ. ﻟﻣواﺋﻣﺔو ﺧﻠق ﺟو ﻣن اﻻﻧﺳﺟﺎم و ا
ﻫو ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ﺷﻳوﻋﺎ ﻓﻲ  :أن اﻟﺗواﻓق (9991 ﺳﻬﻳر ﻛﺎﻣﻝ ) ، ﻧﻘﻼ ﻋنﻳرى ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔسو    
ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، ذﻟك اﻧﻪ ﺗﻘﻳﻳم ﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن و ﺗواﻓﻘﻪ ﻣﻊ ﺑﻳﺋﺗﻪ، ﻟذﻟك ﻛﺎﻧت دراﺳﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻻ ﺗﻧﺻب 
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك ذاﺗﻪ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق ﻧﻔﺳﻪ، ﺑﻝ ﺗدور ﺣوﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﺗواﻓق و طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت 
  (2)م اﻟﺗواﻓق.اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺑواﺳطﺗﻬﺎ اﻟﺗواﻓق أو ﻋد
ﻳرﻛز ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد و اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﻳﻘوم ﺑﻪ ﺑﻬدف إﻳﺟﺎد ﺗواﻓق ﺑﻳﻧﻪ و ﺑﻳن ﺑﻳﺋﺗﻪ ﻣن و    
ﺧﻼﻝ ﺗﺑﻧﻲ أﺳﺎﻟﻳب و طرق ﺗﻛون ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻔرد و اﻟﺑﻳﺋﺔ، وٕاذا ﻟم ﻳﺗﻣﻛن ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ 
  ﻓﻳﻛون ﺳﻲء اﻟﺗواﻓق . ،ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺻﺑﺢ ﻋﺎﺟزا، ﻣﻣﺎ ﻳﺧﻠق ﻟﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗوﺗر و اﻟﻼﺳواء
، اﻟﺗواﻓق ﺑﺄﻧﻪ " ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻐﻳﻳر ﻳﻘوم 4991 )yaJ dlanoR nehoC(ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﻳﻌرف ﻛوﻫن و    
  (3).ﻟﻠﻣواﻗف اﻟﺟدﻳدة و إدراﻛﻬﺎ إدراﻛﺎ ﺟدﻳدا" ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔﺑﻬﺎ اﻟﻔرد 
 ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف أن اﻟﻔرد ﻳﺑﺣث ﻋن ﺗﻌدﻳﻼت أو ﺗﻐﻳﻳرات ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗواﺟد ﺑﻬﺎ ﻣنﺿﺢ ﻳﺗ    
ﺗواﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺋﺔ و  ﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻣن أﺟﻝ ﺿﻣﺎن ﺑﻘﺎﺋﻪاﻛﻬﺎ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ و در ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟظروف اﻟﻣﺗﻐﻳرة أو إ
  اﻟﺟدﻳدة.
، إذ ﺗرى )nehoC(ﻓﻲ ﺗﻌرﻳﻔﻬﺎ ﻟﻠﺗواﻓق ﻋن ﺗﻌرﻳف ﻛوﻫن  (0002)إﺟﻼﻝ ﺳري ﻣﺣﻣد  ﺧﺗﻠفﺗوﻻ    
اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﺳﻠوﻛﻪ و ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺗﻪ )د اﻟﺗﻌدﻳﻝ ﻓﻲ : ﻫو ﻋﻣﻠﻳﺔ دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻳﺣﺎوﻝ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻔر أن اﻟﺗواﻓق
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ( و ﺗﻘﺑﻝ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﻌدﻳﻠﻪ ﻓﻳﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺣدث ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗوازن و اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳﻧﻪ و ﺑﻳن اﻟﺑﻳﺋﺔ 
  (4)ﻏﻠب ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺑﻳﺋﺗﻪ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ.أاﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟداﺧﻠﻳﺔ و ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
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اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، ﻋﻠﻳﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻌﺎرﻳف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﺗواﻓق ﻫو أﺣد و    
ﻟﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ، ﻓﻲ  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔﻓﻬو ﻳرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد و ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ و اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ و 
ﻋﻣﻠﻳﺔ دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﻳﺻﻝ ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد إﻟﻰ ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘرارﻩ، ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟذي ﻳﻛون 
ﺗﻠﺑﻳﺔ ﻣطﺎﻟب اﻵﺧرﻳن أو اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺧﻠق ﻟﻪ  ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋﺟز اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ و ﻓﺷﻠﻪ ﻓﻲ
  .ﻧﻳﻧﺔاﻟطﻣﺄو ﻋدم اﻟراﺣﺔ اﻻﺿطراب واﻟﺗوﺗر و ﺟوا ﻣن 
  :ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗواﻓق - 2
ﺗﺑدأ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗواﻓق ﺑوﺟود داﻓﻊ أو رﻏﺑﺔ ﻣﺎ ﺗدﻓﻊ اﻹﻧﺳﺎن و ﺗوﺟﻪ ﺳﻠوﻛﻪ ﻧﺣو ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ أو ﻫدف 
اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲ ﻣن اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻫدﻓﻪ و ﻳﺣﺑط  ﺧﺎص ﻳﺷﺑﻊ داﻓﻌﻪ، ﺛم ﻳظﻬر ﻋﺎﺋق ﻣﻌﻳن ﻳﻌﺗرض ﺳﺑﻳﻝ
إﺷﺑﺎع داﻓﻌﻪ و ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻌﺎق اﻟﻛﺎﺋن ﻣن اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻫدﻓﻪ و ﻳﺣﺑط ﻓﻲ إﺷﺑﺎع داﻓﻌﻪ ﻳﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎم 
ﺑﺎﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ و اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺳﻳطرة و اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻌﺎﺋق و اﻟﺑﻠوغ إﻟﻰ 
  .ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗواﻓقاﻓﻊ ﺗﺗم وﺑﺎﻟﺑﻠوغ إﻟﻰ اﻟﻬدف اﻟذي ﻳﺷﺑﻊ اﻟد ،ﻫدﻓﻪ
  ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺧطوات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗواﻓق ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
  .وﺟود داﻓﻊ ﻳدﻓﻊ اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ ﻫدف ﺧﺎص -
 وﺟود ﻋﺎﺋق ﻳﻣﻧﻊ ﻣن اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻬدف و ﻳﺣﺑط إﺷﺑﺎع اﻟداﻓﻊ. -
 اﻟﻌﺎﺋق. ذﻟك ﻗﻳﺎم اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ و ﺣرﻛﺎت ﻛﺛﻳرة ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ -
ﻳﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋق و ﻳؤدي إﻟﻰ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻬدف و اﻟوﺻوﻝ أﺧﻳرا إﻟﻰ ﺣﻝ  -
 (5)إﺷﺑﺎع اﻟداﻓﻊ.
ذﻟك ﻟ ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺑرة اﻟﺷﺧص و اﻟﻣوﻗف ﺎأﻧﻬ ﻣﻬﻰ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻣﺎن(ﺗرى )ﻓﻔﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗواﻓق    
ﻳﺗواﻓق ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻔرد و اﻟﺧﺑرة و اﻟﻬدف: ﻣواﻗف ﺑﺳﻳطﺔ  وﻗفﻣﻓﺈﻧﻪ ﻳوﺟد ﻣﺳﺎران ﻟﺗواﻓق اﻟﺷﺧص ﺣﺳب اﻟ
  و ﻣواﻗف ﺻﻌﺑﺔ ﻳﺗواﻓق ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻔرد ﺑﺻﻌوﺑﺔ.ﺑﺳﻬوﻟﺔ 
: ﻳﺗم ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﺑﺳﻳطﺔ ﺣﻳث ﻳﺻﻝ اﻟﺷﺧص إﻟﻰ أﻫداﻓﻪ ﺑﺳﻬوﻟﺔ و ﺑﺟﻬد ﻗﻠﻳﻝ و ﻓﺎﻟﺗواﻓق اﻟﺳﻬﻝ*
  ﺗﻌود ﻋﻠﻳﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻳوﺿﺢ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﺑﺎﺳﺗﺟﺎﺑﺎت
 
  
    
  














  .يوضح كيفية حدوث التوافق السھل( 90) شكل رقم
  
: ﻓﻳﻛون ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﻓﻳﻬﺎ ﻋواﺋق ﻓﻳﺗواﻓق ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺷﺧص ﺑﺻﻌوﺑﺔ، وﻗد أﻣﺎ اﻟﺗواﻓق اﻟﺻﻌب*
  ﻳﺳﺗﺧدم إﺣدى اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: 
  .زﻳﺎدة اﻟﺟﻬد ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋق - 1
 .ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﺳﻠوك ﻟﺗﺟﺎوز اﻟﻌﺎﺋق  - 2
 .ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻬدف أو ﺗﺑدﻳﻠﻪ ﺑﻬدف آﺧر - 3
  .ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻬدف - 4
 .اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻬدف ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ أو إزاﻟﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ - 5
 اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻔﺷﻝ و اﻹﺣﺑﺎط و اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﺣﻳﻝ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ. - 6
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  .يوضح كيفية حدوث التوافق الصعب( 01)ﺷﻛﻝ رﻗم               
اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻳﺷﻬﺎ اﻟﻔرد ﺷدﻳدة، ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺣد اﻟذي ﻳﻘوى ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق ﻣﻌﻪ، و  و ﻗد ﺗﻛون اﻟﺗﻐﻳرات ﻓﻲ
ﺻﺎب، ﻓﺎﻟﻔرد ﻓﻲ ﺗواﻓﻘﻪ ﻣﻊ ﻣﺣﻳطﻪ اﻟﻣﺗﻐﻳر ﻳﺗﺑﻊ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﺗواﻓق ﻫﻛذا ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣرﺿﻳﺔ ﻛﺎﻟﻌ ُ
  (6)ﻳﺟﺎﺑﻲ، ﺗﻛﻳﻔﻲ أو ﻻ ﺗﻛﻳﻔﻲ.ة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﺳﻠﺑﻲ و ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو إﻣﺗﻧوﻋﺔ و ﻣﺗﻐﻳر 
  اﻟﺗواﻓق:أﻧواع -3
  ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:   ر أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ، ﻟذا ﺳﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ع و ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗواﻓق اﻟﻌﺎم ﺑﺗﻌدد وﺟﻬﺎت ﻧظﻟﻘد ﺗﻌددت أﻧوا
ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻧظﻳم اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذاﺗﻲ، أي ﺗﻧظﻳم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ اﻟﺗﻲ : اﻟﺗواﻓق اﻟﺷﺧﺻﻲ -1-3
ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻳﺗﺣﻘق ﻟﻠﻔرد اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻧﻔس و ﻋدم ﻛرﻫﻪ ﻟﻬﺎ أو اﻟﻧﻔور ﻣﻧﻬﺎ أو اﻟﺳﺧط ﻋﻠﻳﻬﺎ، و 
 ﺗﺗﺿﻣن ﺟواﻧب اﻟﺗواﻓق اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس و ﻋدم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻐﻳر . اﻻﻋﺗﻣﺎد -
 اﻟذاﺗﻳﺔ و ﺷﻌور اﻟﻔرد ﺑﺗﻘدﻳر اﻵﺧرﻳن ﻟﻪ.اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ  -
 اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺣرﻳﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ: و ﻳﺗﺿﻣن ﺷﻌور اﻟﻔرد ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻳﻪ ﺳﻠوﻛﻪ. -
 اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء: أن ﻳﺷﻌر اﻟﻔرد ﺑﺄﻧﻪ ﻣرﻏوب و ﻣﺣﺑوب ﻟدى أﺳرﺗﻪ و زﻣﻼﺋﻪ. -
 (7)اﻟﺧﻠو ﻣن اﻷﻋراض اﻟﻌﺻﺎﺑﻳﺔ: ﻛﺎﻟﺗﻌب و ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧوم و ﻏﻳرﻫﺎ. -
 تحقيق الھدف    التوافق     
 
 الحاجة      الدافع     عائق  
  مثير خارجي       
 مثير داخلي    
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و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﻳر و اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  اﻻﺳﺗﻌداد: و ﻳﻌﻧﻲ اﻟﺗواﻓق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -2-3
ﺟدﻳدة و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻳش  اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔﻟﻣﺳﺗﺟداﺗﻬﺎ و ﻣﺎ ﺗﺣﻔﻝ ﺑﻪ ﻣن ﻣﺗﻐﻳرات  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و 
ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟدﻳد اﻟذي ﻳﻌﻳش ﻓﻳﻪ اﻟﻔرد، ﺑﺄﻓرادﻩ و ﻋﺎداﺗﻪ و ﺗﻘﺎﻟﻳدﻩ و اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻋﻼﻗﺔ 
 (8)اﻷﻓراد ﺑﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض.
 و اﻟطﻣﺄﻧﻳﻧﺔ و اﻟﻣﺣﺑﺔ. اﻻﺳﺗﻘرارأن ﻳﻌﻳش اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺟو ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻳﺳودﻩ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻧزﻟﻲ:  -3-3
ون اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺻﺣﺔ و ذﻟك ﻷن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺟﺳﻣﻳﺔ ﻟﻬﺎ :أن ﻳﻛاﻟﺗواﻓق اﻟﺻﺣﻲ -4-3
 (9)ﺗﺄﺛﻳر ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻔرد و ﻛﻠﻣﺎ ﻗﻠت اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻟدى اﻟﻔرد زادت درﺟﺔ ﺗواﻓﻘﻪ.
: ﻫو اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ﺑﻳن اﻟزوﺟﻳن اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺑﺔ و إﺷﺑﺎع ﺟﻲااﻟﺗواﻓق اﻟزو  -5-3
، و ﻫذا ﻟﺿﻣﺎن (01) ﺑدون ﺧﻼﻓﺎت أو اﺿطراﺑﺎت ﺣﺎدة ﺗؤرق ﺣﻳﺎﺗﻬﻣﺎو اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ و اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ، 
 اﻟزواﺟﻲ. اﻻﺳﺗﻘرار
ﻣﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ  ﺑﻳن اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ و اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﻳﻧﺷطﻪ و ﻳظﻬر اﻻﻧﺳﺟﺎمو ﻳﻌﻧﻲ  اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ: -6-3
 (11)إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻬﻧﻳﺔ و إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻣﺗﻣﻳزة و ﻣرﺿﻳﺔ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ و رؤﺳﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ.
ص ﻳﻠﺧﺣﺎوﻝ ﺗﻟذا ﺳﻧ ،ﺗوﺟد ﻋدة ﻣظﺎﻫر ﺗﺷﻳر إﻟﻰ أن اﻟﻔرد ﻣﺗواﻓق ﻧﻔﺳﻳﺎ :ﻣظﺎﻫر اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ -4
ﻟﻠﺗواﻓق ﺻﻳن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ و ﻫﻲ ﻣؤﺷرات و ﻣظﺎﻫر رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻣﺎ اﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس و اﻟﻣﺧﺗ
  ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻣﻌروف أﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ و اﻟﺟﺳدﻳﺔ، اﻟ ن: ﻣاﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ و اﻟﺟﺳدﻳﺔ -1-4
ﻓﻲ إﻓرازات اﻟﻐدد اﻟﺻﻣﺎء ﺳواء ﺑﺎﻟزﻳﺎدة أو اﻟﻧﻘﺻﺎن ﻳؤدي إﻟﻰ آﺛﺎر واﺿﺣﺔ و ﺧطﻳرة  اﺿطرابﻓﺄي 
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻝ ﺣﻣﺎﺳﺗﻪ ﻟﻠﺣﻳﺎة  اﻟﻣرﻳض أو اﻟﺿﻌﻳف ﻓﻲ ﺻﺣﺗﻪ اﻟﺟﺳﻣﻳﺔﻓﻲ ﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن، و اﻟﺷﺧص 
 و ﺗﻘﻝ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق.
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﻳر اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ، و  اﻻﺗﺟﺎﻫﺎتﻫﻲ  و اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ: اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت -2-4
ﻫذﻩ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳرى  اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ، دون ﺗﺣﻳز اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ، و ﺗﺳﺎﻋد أﻳﺿﺎ
 ر اﻵﺧرﻳن.و ﻳﺳﻣﻊ وﺟﻬﺎت ﻧظ
: ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻔرد اﻟذي ﻳﻣﻛﻧﻪ ﻓﻬم ﺳﻠوﻛﻪ ﺑﻣوﺿوﻋﻳﺔ أن ﻳﺣﻘق ﺗواﻓﻘﺎ اﻟذاﺗﻲ ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻻﺳﺗﺑﺻﺎر -3-4
ﺳﻠﻳﻣﺎ، ﻷﻧﻪ ﻳﻛون أﻣﻳﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ، ﻣﻌﺗرﻓﺎ ﺑﺄﺧطﺎﺋﻪ، و ﻧواﺣﻲ ﻓﺷﻠﻪ، و ﻳﺳﺗطﻳﻊ أن ﻳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻧﻘد ﺑروح 
ﻓﺎع ﻋن ﺑﻧﺎءة و ﻳﺣﺎوﻝ أن ﻳﻌوض ﻧﻘﺻﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ آﺧر ﻣﻘﺑوﻝ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ. ﻓﻬو ﻟﻳس ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟد
  (21)ﻧواﺣﻲ ﻗﺻورﻩ.
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ﻳﻌﻧﻲ ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺣﺳب  اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ: اﻻﺗزان -4-4
ﺛﺑﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت، ﻛﻣﺎ أن ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ اﻟظروف و ﺑﺷﻛﻝ ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﻫذﻩ 
ذﻟك أن  اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﻘرارﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ و ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻫو ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺻ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
 (31).اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻻﺿطرابﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ دﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ   اﻻﻧﻔﻌﺎﻻتﺗﺑﺎﻳن 
ﻣظﺎﻫر اﻟﺗواﻓق ﻟدى اﻟﻔرد ﻣﻊ اﻵﺧرﻳن و ﻳﺗﻣﺛﻝ ذﻟك ﻓﻲ  أﺣد و ﻫو اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺈﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت: -5-4
أﺣس اﻟﻔرد ﺑﻌدم إﺷﺑﺎﻋﻪ ﻟﺣﺎﺟﺎﺗﻪ و ، و إذا اﻻﻧﺗﻣﺎءإﺣﺳﺎﺳﻪ ﺑﺎﻷﻣن و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺟﺎز و اﻟﺣرﻳﺔ و 
 (41)ﻟو ﻛﺎن ذﻟك وﻫﻣﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺗرب ﻣن ﺳوء اﻟﺗواﻓق.
ﻓﺎﻟﻔرد اﻟﻣﺗواﻓق ﻧﻔﺳﻳﺎ ﻟدﻳﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻳف و  اﻟﻣروﻧﺔ و اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧﺑرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ: -6-4
ر طرأ اﻟﺗﻌدﻳﻝ و اﻟﺗﻐﻳﻳر ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣواﻗف ﺣﺗﻰ ﻳﺣﻘق اﻟﺗواﻓق و ﻗد ﻳﺣدث اﻟﺗﻌدﻳﻝ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﻐﻳ
ﻛرر ﺳﻠوﻛﻪ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻻ ﻳﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔرد و أﻫداﻓﻪ أو ﺑﻳﺋﺗﻪ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻳﻌدﻝ ﻣن 
 (51)أي ﺳﻠوك ﻓﺎﺷﻝ ﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻪ.
اﻻﺑﺗﻛﺎر و اﻟﻧﺟﺎح دﻟﻳﻼ ﺗﻌد ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ و اﻹﻧﺗﺎج و اﻹﻧﺟﺎز و  اﻟﻛﻔﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ: -7-4
ﻪ و ﺗﺗﺎح ﻟﻪ اﻟﻔرﺻﺔ ﻓﻳﻪ ﻳرﺿﻳﻷن اﻟﻔرد اﻟذي ﻳزاوﻝ ﻣﻬﻧﺔ أو ﻋﻣﻝ ﻣﻌﻳن . و ﻣﺣﻳط ﻋﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺗواﻓﻘﻪ
ﻗدراﺗﻪ و إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ و ﺗﺣﻘﻳق ذاﺗﻪ ﻓﺈن ذﻟك ﻳﺣﻘق ﻟﻪ اﻟرﺿﺎ و اﻟﺳﻌﺎدة و ﻳﺟﻌﻠﻪ ﻣﺗواﻓﻘﺎ ﻣﻊ ﻫذا  ﻻﺳﺗﻐﻼﻝ
اﻟﻌﻣﻝ، و ﻟﻛﻲ ﻧﺗﺣﻘق ﻣن ﺗﻛﻳف اﻟﻔرد ﻣﻊ ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻠﻧﻧظر ﻛﻔﺎﻳﺔ إﻧﺗﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻣﻝ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت إﻧﺗﺎﺟﻳﺗﻪ 
 اﻟﻌﻣﻝ ﻋﺎﻟﻳﺔ و ﺑﻛﻔﺎءة ﻛﺎن ذﻟك دﻟﻳﻼ ﺑﺄن ﻧﺣﻛم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺗﻛﻳﻔﻪ ﻓﻲ ﻣﺣﻳط ﻋﻣﻠﻪ. ﻓﻲ
ﻣﻊ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔو ﻣن اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻲ ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻳف اﻟﻔرد ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ  :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت  -8-4
اﻵﺧرﻳن، و ﺳﻌﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻵﺧرﻳن ﻟﺗﺣﻘﻳق ﺣواﺋﺞ اﻟﻧﺎس و اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬم، و اﻟﻌﻣﻝ ﻣن أﺟﻝ 
ﺻﻠﺔ ﻳﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻌﻬم و ﻳﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻼﻗﺔ ﺑﻳﻧﻪ و ﺑﻳن اﻵﺧرﻳن وﺛﻳﻘﺔ ﻣﺻﻠﺣﺗﻬم اﻟﻌﺎﻣﺔ، و أن اﻟﻌ
و  اﻻﻧطواءﺑﺣب اﻟﻧﺎس ﻟﻪ و ﺣﺑﻪ إﻟﻳﻬم، ﻷن  ﻳﺣظﻰاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، و ﻳﺣﻘق اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺑﻧﺎء، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ 
، و اﻟﻼ ﺳويو اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﻧﺎس دﻻﻟﺔ ﻗﺎطﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﺗﻛﻳف اﻟﺳﻠﻳم و ﻫﻲ ﺳﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن  اﻻﻧﻌزاﻝ
 (61)اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗري اﻟﻔرد اﻟﻣﻧطوي. اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔاﻟﻧﻔﺳﻳﺔ و  اﻻﺿطراﺑﺎتدﻻﻟﺔ أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ  اﻻﻧطواءﻷن ﻫذا 
ﻣﻊ اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺑﻣوﺿوﻋﻳﺔ و ﺑﺷﻛﻝ  ﻓﺎﻟﻔرد اﻟﻣﺗواﻓق ﻧﻔﺳﻳﺎ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟواﻗﻌﻳﺔ ﻓﻲ اﻟطﻣوح واﻷﻫداف: -9-4
واﻗﻌﻲ ﻋن طرﻳق وﺿﻊ أﻫداف واﺿﺣﺔ و ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻘدراﺗﻪ و ظروﻓﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣﺗﻰ 
 إﻟﻰﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﺻﻝ اﻧﺟﺎزات اﻟﻔرد  ﻳﺷﻌر ﺑﻠذة اﻟﻧﺟﺎح و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدة و اﻟرﺿﺎ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ،
اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺑﺣﻳث ﺗﻛون اﻟﻔﺟوة ﺑﻳن ذاﺗﻪ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ وذاﺗﻪ اﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ ﺻﻐﻳرة، 
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ﺗﻛﺎﻣﻝ اﻷﻧﺎ وﻳﺷﻌر ﺑدرﺟﺔ ﻣن اﻟﺳﻌﺎدة واﻟرﺿﺎ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ وٕاﻧﺟﺎزاﺗﻪ، أﻣﺎ إذا ﻟم ﺗﺗﺣﻘق ﺣﻳﻧﻬﺎ ﻳدرك 
ﺑﻠﻪ ﻟﻠﺣﻘﺎﺋق ، ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﺻورﻩ اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﻧﻔﺳﻪ و ﻗدراﺗﻪ و ﻋدم ﺗﻘ(71) ﺎﻟﻳﺄسأﻫداﻓﻪ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺷﻌر ﺑ
 ﺑﻣوﺿوﻋﻳﺔ.
   :اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺳوء اﻟﺗواﻓقﺗﻌرﻳف  -5
و  ﻋﻧﻪ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪﺑﻳﻧﻪ و ﺑﻳن اﻵﺧرﻳن، ﻣﻣﺎ ﻳﻧﺗﺞ اﻟﺗﻧﺎﻏم ﻫو ﻋﺟز اﻟﻔرد ﻋن ﺗﺣﻘﻳق 
ﻋن اﻵﺧرﻳن ﻓﻳﻘﻊ إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗوﺗر و ﻋدم اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻷﻣن و اﻟرﺿﺎ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ و 
  وأﻣراض ﻧﻔﺳﻳﺔ. ﺎتٕاﺣﺑﺎطﻓﻲ ﺻراع ﻧﻔﺳﻲ، و 
ﻫﻧﺎك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ،  أﺳﺑﺎب ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ: -6
  ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ﻓﻳ ﻫﺎﺳﻧﺣﺎوﻝ أن ﻧذﻛر 
: ﻳﻣﺗﻠك اﻟﻔرد اﻷﻛﺛر ﻧﺿﺟﺎ وﺳﺎﺋﻝ ﺗﺣﻘﻳق اﻟرﻏﺑﺎت، ﻓﺎﻟﺳن ﻳﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﻝ و ﺳﺑب رﺋﻳﺳﻲ اﻟﺳن -1-6
اﻟﻐﺎﻳﺎت إﻟﻰ ﺣد ﻓﻲ ﻣدى ﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗواﻓق، وذﻟك ﻟﻘدرة اﻟﻔرد اﻟﻧﺎﺿﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋﻝ و 
ﻣن ﻋﻘﺑﺎت ذاﺗﻳﺔ و ﺑﻳﺋﻳﺔ و اﻟﺗﻲ  ﻪﻣﺗﻬﺎ ﻟﺗﺟﺳﻳد و ﺑﻠوغ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗد ﻳواﺟﻬاﻟﺳواء و ﻣدى ﻣﻼء
 دﻝ ﻋﻠﻰ ﺳوء اﻟﺗواﻓق. اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻣﺎ ﻳ ﺗﺣوﻝ دون ﺑﻠوﻏﻪ
ﻟدى اﻟرﺟﺎﻝ أﻛﺛر  اﻻﻫﺗﻣﺎم: ﺗزداد اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﺟﻧﺳﻳن ﺑﺗﻘدم اﻟﻌﻣر، ﺣﻳث ﻳﺗوﺳﻊ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺟﻧس -2-6
أن اﻟرﺟﺎﻝ ﻳﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻛون ﻣن اﻟﻧﺳﺎء 
ﻓﻲ ﺣﻳن أﻧﻪ ﻋﻧد اﻟﻧﺳﺎء ﺗﻛون ﻣﻘﺗﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﺳري، و ﻫذا  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔﺎﻧﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ و ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻛ
 (81)ﻣﺎ ﻳﺑﻳن إﺷﺑﺎع أو ﺗﻌدد ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗواﻓق ﻋﻧد اﻟرﺟﺎﻝ أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﻋﻧد اﻟﻧﺳﺎء.
ﺗوازﻧﻪ ﻣﻣﺎ ﻳدﻓﻌﻪ إﻟﻰ  اﺧﺗﻼﻝﺣﻳث ﻳؤدي ﻋدم إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔرد إﻟﻰ  ﻋدم إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت: -3-6
ﺗوازﻧﺎ أﻓﺿﻝ، أﻣﺎ إذا ﻟم ﻳﻧﺟﺢ اﺧﺗﻝ ﺗوازﻧﻪ و اﺳﺗﻣر  ﺗوازﻧﻪ ﻓﺈذا ﺗﺣﻘق ﻟﻪ ذﻟك ﺣﻘق اﺳﺗﻌﺎدةﻣﺣﺎوﻟﺔ 
 ﺎﻟﺣﻳﻝ اﻟدﻓﺎﻋﻳﺔ .ﺎﺳﺗﻌﺎﻧﺗﻪ ﺑﻳﺻوغ اﻟﻔرد ﺣﻠوﻻ ﻏﻳر ﻣوﻓﻘﺔ ﻻ ﺗﺧﻔض ﻣن ﺗوﺗرﻩ اﻟﻣؤﻟم ﻛﻓ، ﺗوﺗرﻩ
ﺿﻳق ﻣﺟﺎﻝ ﺣﻳﺎة  ﻋﻠﻰ و ﻳﺳﺎﻋد ذﻟك ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹدراك و اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣوﻗف: -4-6
اﻟﻔرد ﺑﺣﻳث ﻳﺻﻌب ﻋﻠﻳﻪ إدراك اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻣوﻗف ﻣﺎ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ 
ﻳﻌﻘد اﻟﻣوﻗف، ﻓﻼ ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻔرد أن ﻳدرك و ﻟﻪ و ﻳﺑدو ذﻟك واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺧطر اﻟذي ﻳﻬدد اﻟﻔرد 
  (91).ﻋﻧﺎﺻرﻩ إدراﻛﺎ واﺿﺣﺎ ﻓﻳﻛون ﺗﺻرﻓﻪ ﻋﺷواﺋﻳﺎ ﻏﻳر ﻣﻧظم و ﻏﻳر ﻫﺎدف
ﻓﻧﻘص اﻟﻣﺎﻝ و ﻋدم ﺗوﻓر اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﻘف  :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔاﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺎدﻳﺔ و  - 5-6
اﻟﻘﻳود اﻟﺗﻲ ﻳﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﺎداﺗﻪ و ﺗﻘﺎﻟﻳدﻩ و ﻗواﻧﻳﻧﻪ  نﻋﺎﺋﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف اﻟﻔرد، ﻛﻣﺎ أ
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ﻣﻣﺎ ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﺣد ﻟﺿﺑط اﻟﺳﻠوك و ﺗﻧظﻳم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻫﻲ أﻳﺿﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف، 
  (02)أﺳﺑﺎب ﺳوء اﻟﺗواﻓق ﻟدى اﻟﻔرد.
  :اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣظﺎﻫر ﺳوء اﻟﺗواﻓق -7
  ﻟﺳوء اﻟﺗواﻓق ﻣظﺎﻫر ﻋدﻳدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 
: إﺣﺳﺎس اﻟﻔرد ﺑﻌدم اﻟرﺿﺎ و اﻟﺿﻳق و اﻟﺗﻌﺎﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة و ﻫو ﻣؤﺷر اﻟﺗﻌﺎﺳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ -1-7
 ﻹﺻﺎﺑﺗﻪ ﺑﺎﻻﺿطراب اﻟﻧﻔﺳﻲ.
 ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎءﻓﺎﻋﻠﺔ و ﻋدم اﻟﺷﻌور  اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻓﻲ : و ﺗظﻬر ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻔﺷﻝ اﻟﻔرد اﻟﻌزﻟﺔ -2-7
 ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ و ﻓﻘدان اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑطﻣوﺣﺎت و آﻣﺎﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ.
ﻳﻌﺗﺑر ﻓﻬم اﻟذات ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻬﻣﺔ و اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺗواﻓق ﻓﺈذا ﻓﺷﻝ اﻟﻔرد  ﻋدم ﻓﻬم اﻟﻔرد ﻟذاﺗﻪ: -3-7
  .ﺣﻣﻝ ﻓﻛرة ﺧﺎطﺋﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟذات ﻳﺻﺑﺢ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗواﻓق اﻟﺳﻳﺊ واﻗﻌﻳﺔ و ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ذاﺗﻪ ﺑﻣوﺿوﻋﻳﺔ و
و ﻫو ﺗﻌﺑﻳر ﻋن إﺣﺳﺎس اﻟﻔرد ﺑﺎﻟدوﻧﻳﺔ أو ﺑﺎﻟﻧﻘص و ﻫو ﻣظﻬر ﻣﻬم  ﻣن  رﻓض اﻟذات: -4-7
 اﻟذات و اﺣﺗﻘﺎرﻫﺎ. اﺣﺗرامﻣظﺎﻫر ﺳوء اﻟﺗواﻓق ﻳظﻬر ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﻋدم 
: ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻔرد ﺑﻣروﻧﺔ، أي ﻓﺷﻝ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺟﻣود - 5-7
 وﺳﺎﺋﻝ و أﺳﺎﻟﻳب ﻣﺗﻧوﻋﺔ و ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت. اﺳﺗﺧدام
اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎﺋﺑﺔ ﻣﻣﺎ  اﺗﺧﺎذو ﻳﺷﻳر ﻫذا اﻟﻣظﻬر إﻟﻰ ﻓﺷﻝ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻋدم ﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ:  -6-7
اﻟﺗردد أﻣﺎم اﻟﻣواﻗف اﻟﺣﻳﺎﺗﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺑﺳﻳطﺔ ﻣﻧﻬﺎ، ﻳﺟﻌﻠﻪ ﻋرﺿﺔ ﻟﻼرﺗﺑﺎك و اﻟﺷك و اﻟﺣﻳرة و 
 ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات. ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔأﻋﺑﺎء اﻟﺣﻳﺎة و ﺗﺿﻌف ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌور  ﺗﺣﻣﻝ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻌﺟز ﻋن
و ﻓﻳﻪ ﻳﻘوم اﻟﻔرد ﺑﺈظﻬﺎر اﺿطراب ﻻ ﻳوازي اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺛﻳرة ﺳواء  :اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻻﺿطراب -7-7
اﻟﻣﻧﺧﻔض اﻟذي ﻳﻌﺑر ﻋن اﻟﺑﻼدة و اﻟﺑرودة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ أو ﺑﺎﻻﻧﻔﻌﺎﻝ  اﻟﻠزومﺑﺎﻻﻧﻔﻌﺎﻝ اﻟزاﺋد ﻋن 
 اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺛﻳرة.
، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲأي أن اﻟﻔرد ﻳظﻬر أﻧﻣﺎطﺎ ﺳﻠوﻛﻳﺔ ﺑﻌﻳدة ﻋن واﻗﻌﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲ و  اﻟﺗﻘﻧﻳﻊ أو اﻟﺷﺧﺻﻧﺔ: -8-7
ﻵﺧرﻳن، و ﻫذﻩ او ﻳﻛون ﺑذﻟك ﻓﺟوة ﺑﻳن طﻣوﺣﺎﺗﻪ و ﻗﻧﺎﻋﺗﻪ و ﻗدراﺗﻪ و ﺑﻳن ﻣﺎ ﻳظﻬر ﻣن أﻧﻣﺎط ﺳﻠوك 
 .اﺿطراﺑﺎو  اﺷﻘﺎءﻛﻠﻣﺎ أﺻﺑﺢ اﻟﻔرد أﻛﺛر ﺗﻌﺎﺳﺔ و  اﻟﻔﺟوة ﻛﻠﻣﺎ اﺗﺳﻌت
ﻫو إﺣﺳﺎس اﻟﻔرد ﺑﻌدم اﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ و اﻟﺧوف و اﻟﺗردد  :اﻻﺳﺗﻘرارن و ﻋدم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣ -9-7
  ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ و ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرﻳن. اﻻﺳﺗﻘراروﻋدم 
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ﺑﺢ ﻟدﻳﻪ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﺣﻳث ﻳﺻﻫو ﺗﻐﻠﻳب اﻟﻔرد ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻪ : و اﻷﻧﺎﻧﻳﺔ - 01-7
ﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻧﺎﺟﺣﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻵﺧرﻳن وﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت رﻏﺑﺔ ﻧﺣو اﻻﻧﻔراد واﻻﻧطواء واﻻ
  (12)وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﻌﻬم.
 اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ: .II
  ﺗﻌرﻳف اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ: - 1
اﻟﻣﻬﺗﻣﻳن واﻟﻣﺧﺗﺻﻳن ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ﺣوﻝ ﺗﺣدﻳد ﻣﻔﻬوم واﺿﺢ ﻟﻠﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن ﺟﺎﻧب اﺧﺗﻠﻔت اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت 
اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻋﻠﻳﻪ ﺳﻧﺣﺎوﻝ اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﻳف 
  ﻟﺗوﺿﻳﺢ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم.
 إﻟﻰ، ﺑﺄن  اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻳﻧﻘﺳم  3002)ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻳﺳﻰ(  ، ﻧﻘﻼ ﻋن1891ﻛﻣﺎﻝ ﻣرﺳﻲ( )ﻳرى  -
ﻗﺳﻣﻳن : أﺣدﻫﻣﺎ ﻋﻠﻣﻲ و اﻵﺧر ﺗطﺑﻳﻘﻲ. ﻓﺎﻟﻌﻠﻣﻲ ﻳﺧﺗص ﺑﺎﻟﺑﺣث و اﻟﺗﺟرﻳب  ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗواﻓق 
اﻟﻣﻬﻧﻲ، أﻣﺎ اﻟﺗطﺑﻳﻘﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻬﺗم ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻳف اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ 
   (22)اﻟﻌﻣﻝ.
ﺎ ﻏﻳر ﻣﻠﻣوس، وٕاﻧﻣﺎ ﻫو ﻳﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف أن اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻳس ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﻓرﺿﻳ     
ﻣﻔﻬوم ﻳﺳﺗدﻝ ﺑﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺟرﻳب واﻟﻘﻳﺎس ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف و إﻳﺟﺎد اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ 
  .اﻟﻣﺗوﻓرة اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎتﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﺗﻛﻳﻳف اﻟﻔرد و ﺳﻠوﻛﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺑﻳﺋﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق و 
، ﺑﺄﻧﻪ: " ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﻠك ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد و ﻳﺗﻔﺎﻋﻝ  8991)إﺑراﻫﻳم ﺷوﻗﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد( ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻪ  -
  (32)و ﻳﻧﺳﺟم ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ، ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓرﻳدة ﻣن ﻗدراﺗﻪ و ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ".
وﻳﺿﻳف ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ﻋن ﺳﺎﺑﻘﻪ أن اﻟﻔرد ﻫو اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺳﺎﺳﻲ و اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗواﻓق     
  ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ و ﻗدراﺗﻪ. و اﻟﻣواﺋﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺷﺗﻐﻝ ﻓﻳﻬﺎ، ﺑﻣﺎ
، ﺑﺄن اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻫو: " وﺿﻊ ﻣﺎ ﻳرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻔرد و ﻋﻣﻠﻪ ﻣﻣﺎ ﻳؤدي ﺑﻪ  5002)ﺳﻌد رﻳﺎض(وﻳرى  -
  (42)إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟدور اﻟذي ﻳﻘوم ﺑﻪ اﻟﻔرد ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺷﻌر ﺑﺎﻷﻣﺎن و اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ".
ﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟﺷﻌوري ﻟﻠﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ، ﺣﻳث ﺑﺄﻧﻪ ﻳرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎ ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف     
و  ﺑﺎﻷﻣﺎنو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺷﻌورﻩ ﻋن ﻋﻣﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻔرد  إذا إﻻأن اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺣدث 
  اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟﻣﻬﻧﻲ .
، ﺑﺄﻧﻪ: ﺗواﻓق اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺗﻐﻳرات  اﻟﻌﻣﻝ، ﺑﻣﺎ  1002)ﺑدﻳﻊ ﻣﺣﻣود اﻟﻘﺎﺳم( ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻪ   -
ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ و ﺗﺣﻘﻳق طﻣوﺣﺎﺗﻪ و ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ  إﺷﺑﺎعﻳﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻟرﺿﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ، و ﻳﺗﺿﻣن ذﻟك رﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﻝ و 
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ﻳﺗﺣﻘق ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ  ﻟم وٕاذاو ﻛﻔﺎﻳﺗﻪ و ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑزﻣﻼﺋﻪ و رؤﺳﺎﺋﻪ وﻣﻊ ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ،  إﻧﺗﺎﺟﻳﺗﻪﻣﻣﺎ ﻳﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ 
ﺗﺄﺧرﻩ ﻋن ﻠﻰ اﻧﺗظﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ، ﺣﻳث ﻳﻛﺛر ﺗذﻣرﻩ وﺷﻛواﻩ وﻏﻳﺎﺑﻪ و اﻟرﺿﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﻳﺎ ﻋ
    (52)اﻟﻌﻣﻝ.
اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻣن اﻟﺗﻲ ﻳﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻔرد ﻧﺣو اﻟﻌﻣﻝ و  وﻳرﻛز ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻋر و اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت     
  ﺧﻼﻝ إﻧﺗﺎﺟﻳﺗﻪ و ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑزﻣﻼﺋﻪ و رؤﺳﺎﺋﻪ و اﻧﺗظﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ.
، اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻣﻠﻳﺔ دﻳﻧﺎﻣﻳﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ  6002)ﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣود ﻋوض(  ﻛﻣﺎ ﻳﻌرف  -
ﻫذا اﻟﺗﻼؤم ﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ . وﻟاﻟﻔرد ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻼؤم ﺑﻳﻧﻪ و ﺑﻳن اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﻣﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﻌﻧﻲ أن ﻳﺗﻛﻳف ﺗ إﻧﻣﺎ ﻣطﺎﻟب اﻟﻌﻣﻝو ﻟظروف ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻳف  أنﻳﻛون ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن  أنﻳﻧﺑﻐﻲ 
أن ﻟﻶﻟﺔ و ﻟروﺗﻳن اﻟﻌﻣﻝ و ﻟزﻣﻼﺋﻪ و ﻟﻣزاج رﺋﻳﺳﻪ و ﻟﻠظروف اﻟﻔﻳزﻳﻘﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻳط ﺑﻪ، و أن ﻳدرك 
داءا ﻣرﺿﻳﺎ، ﻟﻳﺳت ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻘﺑوﻟﻪ ﻣن زﻣﻼﺋﻪ أداﺋﻪ أﺗﻪ ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺗﻪ اﻟﺻﺎدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ و ﻗدر 
   (62).أو ﺗرﻗﻳﺗﻪ ﻣن رﺋﻳﺳﻪ
ﻟﻣﻬﻧﻲ ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺣﻘﻘﻪ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﺧﻠق ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻳﻧﻪ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ﻳﺗﺿﺢ أن اﻟﺗواﻓق ا   
و ﺑﻳن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻣﻝ و اﻟظروف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﺑﺣﻳث ﻳﻛون ﺻﺎدﻗﺎ ﻓﻲ رﻏﺑﺗﻪ ﻟﻠﻌﻣﻝ و أداﺋﻪ 
  أداءا ﻣرﺿﻳﺎ و ﺗﻛوﻳن ﻋﻼﻗﺎت ﻣرﺿﻳﺔ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ و رؤﺳﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ.
ﻛﺛﻳرا، إذ ﻳرى أن ﺣﻣود ﻋوض( )ﻋﺑﺎس ﻣﻋن ﺗﻌرﻳف  1991)ﺳﻼﻣﺔ ﻏﺑﺎري(و ﻻ ﻳﺧﺗﻠف ﺗﻌرﻳف  -
اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻫو: "اﻟﺗﻛﻳف اﻟﺳﻠﻳم ﻣﻊ ظروف اﻟﻌﻣﻝ أو اﻟظروف اﻷﺳرﻳﺔ أو ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻌر اﻟﻌﺎﻣﻝ ﺑﺄﻧﻪ راض ﻋن ﻧﻔﺳﻪ و ﻋدﻳم اﻟﺷﻛوى ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج ﻛﻣﺎ و 
  (72)".ﻛﻳﻔﺎ
ﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ﻳﺿﻳف ﻋن ﺳﺎﺑﻘﻪ أن اﻟﻔرد ﻻ ﻳﻌﺗﻣد ﺗواﻓﻘﻪ ﻓﻘط ﻋﻠ   
، وٕاﻧﻣﺎ ﻛذﻟك ﺿرورة ﺗﻛﻳف اﻟﻔرد ﻣﻊ ظروﻓﻪ اﻷﺳرﻳﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻳﺿﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻓﺿﻝ ﻓﻘط
  . اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔو اﻟﺳرور ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ و اﻷﺳرﻳﺔ و 
أﻧﻪ: "ﻳﺗﺿﻣن اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﺷﺎذﻟﻲ( ﻣﺣﻣد )ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﻳرى وﻓﻲ ﺗﻌرﻳف آﺧر ﻟﻠﺗواﻓق  -
ﺗﺟﺎﻫﻪ، و ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ ﻋن اﻗﺗﻧﺎع ﺷﺧﺻﻲ و اﻟﻘدرة رﺿﺎ اﻵﺧرﻳن اﻟﻌﻣﻝ و 
اﻟﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ و اﻟﻛﻔﺎءة و اﻹﻧﺗﺎج و ﻓﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ و اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎ و ﺗدرﻳﺑﺎ، واﻟدﺧوﻝ ﻓﻳﻬﺎ و 
ﻳﻧﺑﻐﻲ أن  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻣﻊ اﻟرؤﺳﺎء و اﻟزﻣﻼء و اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت، و ﻻاﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح و 
    (82)ﻧﺗﺻور اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻫو ﺗواﻓق اﻟﻔرد ﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻘط.
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ﻳؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻋدم ﺣﺻر ﻣﻔﻬوم ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ﻣﺣﻣد اﻟﺷﺎذﻟﻲ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ﻳﺗﺿﺢ أن     
ﺿرورة واﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻳﻌﺗﻣد ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻓﻘط و إﻧﻣﺎ اﻟﺗ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻳﻳف اﻟﻔرد ﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ
 أداؤﻫﺎاﺧﺗﻳﺎر اﻟﻔرد ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳﺑﻪ، و أن ﻳﺧﺗﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻗﺗﻧﺎع ﻧﺎﺑﻊ ﻣن ذاﺗﻪ، واﻧﻪ ﻣﺳﺗﻌد ﻟﻬﺎ و ﻳﻣﻛﻧﻪ 
اﻟﺟﻳد و ﺗﻛوﻳن ﻋﻼﻗﺎت  اﻹﻧﺗﺎجوﻟﻪ ﺻﻼﺣﻳﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ، وﻟﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  ﺑﺎﻟﺗﻌﻠم ﺣﺗﻰ ﻳﺻﺑﺢ ﻛﻔؤا
  .اﻹرﺿﺎءرؤﺳﺎﺋﻪ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻣﺎن اﻟرﺿﺎ و و  ﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدﻝ ﺑﻳن اﻟﻔرد وزﻣﻼﺋﻪ،ﻳﺳودﻫﺎ اﻟﺗﻔﺎﻫم و اﻻ
ﻧﻘﺎط و  ، ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲأﻧﻬﺎ إﻟﻳﻬﺎﻣﻣﺎ ﻳﺟدر ﺑﻪ اﻟﻘوﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗطرق         
اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن ﻣﻧﻬم ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻣن زاوﻳﺔ، ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﺗﻧﺎوﻝ  ﺗﺗﻔق ﻓﻲ أﺧرى، ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻛون أن ﻛﻼ
ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ، وﻣﻧﻬم ﻣن  إﺷﺑﺎع، ﺣﻳث أن اﻟﺗواﻓق ﻳﺗﺣﻘق ﻣن ﺧﻼﻝ رﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﻝ و اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎدي
ﻳرى أن اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔرد و ﻣﺷﺎﻋرﻩ ﻧﺣو اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﻳﺷﻐﻠﻪ ﻛوﻧﻪ ﺷﻛﻝ ﻣن 
اﻟﻣﺗﻐﻳرات ن أﺷﻛﺎﻝ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ، وﻣﻧﻬم ﻣن ﻳرى أن اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻫو ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻠﻌدﻳد ﻣ
اﻟﺗدرب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻓﻳﻬﺎ، اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳﺑﻪ واﻻﻗﺗﻧﺎع ﺑﻬﺎ و  اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺿرورة اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻔرد ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ
ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻋرﻓﻪ آﺧرون ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣظﺎﻫرﻩ، ﺣﻳث أﻧﻪ ﻳظﻬر ﻓﻲ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ و زﻣﻼﺋﻪ، 
  وﻛذﻟك ﻣرؤوﺳﻳﻪ.
  وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺗوﺟد ﻧﻘﺎط ﻳﺷﺗرك ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻌظﻣﻬم، وﻫﻲ:إﻻ أﻧﻪ و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ     
  أن اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻳﺧص اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ دون ﻏﻳرﻩ ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. -
أﻧﻪ ﺿرورة ﺣﺗﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘرار اﻟﻔرد و اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﺑﺣﻳث ﻳﺗﺣﻘق ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻟرﺿﺎ  -
  واﻹرﺿﺎء.
  طﻣوﺣﺎﺗﻪ و ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ و إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. أﻧﻪ ﻣن دون اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻻ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻔرد ﺗﺣﻘﻳق -
ﺗﻲ ﻳﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ و أن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻻ ﻳرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد وﺣدﻩ و إﻧﻣﺎ ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟ -
  ﻣن زﻣﻼء و رؤﺳﺎء و وﺳﺎﺋﻝ و ﻣﺟﺗﻣﻊ. اﻟظروف اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻪ
اﻟﻣﻬﻧﻲ: ﻫو ﻋﻣﻠﻳﺔ دﻳﻧﺎﻣﻳﺔ ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻟﺗواﻓق  :ﺗﻌرﻳف اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ -2
زوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻼؤم ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن ﺑﻳﺋﺗﻬﺎ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ و ﻳرﺗﺑط ﺗواﻓﻘﻬﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟ ﻣﺳﺗﻣرة، ﺗﺗﺿﻣن ﻗدرة
، ﺑﺣﻳث ﺗﺣﻘق ﻟﻬﺎ إﺷﺑﺎع و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ و اﻟدﻳﻧﻳﺔ، وﻏﻳرﻫﺎ واﻷﺳرﻳﺔﺑﻌواﻣﻝ ﻋدﻳدة ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎدﻳﺔ 
ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎدﻳﺔ و اﻟﻔﻳزﻳوﻟوﺟﻳﺔ و اﻟﻌﺎطﻔﻳﺔ و اﻷﻣﻧﻳﺔ و ﻏﻳرﻫﺎ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌددة و اﻟﻣﺗﻐﻳرة ﺑﺎﺳﺗﻣرار، ﻛﺎ
و ﻛذﻟك ﺗﺣﻘﻳق اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻧﺟﺎزﻫﺎ وﻓق ﻣﺎ ﺗﻣﻠﻳﻪ ﺗﻐﻳرات اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻬﺎ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺿرورة 
و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻧﺟﺎح ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔق و  و رؤﺳﺎﺋﻬﺎ، و أداء واﺟﺑﻬﺎ اﻷﺳريﺗﻛوﻳن ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻳدة ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬﺎ 
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تحقق التلاؤم و 
 التوافق
ﻳﺔ و اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ و اﻻﺳﺗﻌداد اﻟذﻫﻧﻲ ﻟﻬﺎ وﻓق ﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻘواﻧﻳن و اﻟﻌﺎدات و اﻟﺗﻘﺎﻟﻳد ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﺟﺳد
 و اﻻﻗﺗﻧﺎع ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟذي ﻳرﺿﻳﻬﺎ و ﻳرﺿﻲ ﻏﻳرﻫﺎ. واﻹﺳﻼﻣﻳﺔواﻟﻘﻳم، واﻟﺗﻌﺎﻟﻳم اﻟدﻳﻧﻳﺔ 
















  إعداد الباحثة                 .يوضح عملية تحقق التوافق المھني لدى الزوجة العاملة( 11)شكل رقم 
 إﻟﻰﻳﻌود اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑدراﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ  أﺳﺑﺎب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑدراﺳﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ: -3
  اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: اﻷﺳﺑﺎب
ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻳﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ  آﻣﺎﻻأن ﻛﻝ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻌﻠق  إذﺳﺑب ﺛﻘﺎﻓﻲ:  -1-3
ﻳﺳﻳﺎ ﺋاﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟدﺳﺎﺗﻳر و اﻟﻣواﺛﻳق ﻟﺗﻠك اﻟدوﻝ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﺗﻌﺗﺑر أﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ ﺟزءا ر 
ﺗﺟﺎﻩ ﻋﻣﻠﻬم ﺑﺎﻟﺳﻠب و اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻫم  وأن اﻷﻓراد ﻟﻬم اﻟﺣرﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔﻟﻠﺣﻳﺎة 
 .ﺑﺎﻹﻳﺟﺎب
ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ و أن ﻣﺷﺎﻋرﻫم  اﻷﻓرادﺳﺑب وظﻳﻔﻲ: وﻳﻌﻧﻲ أن ﻫﻧﺎك ﻗﻳﻣﺔ ﺿﻣﻧﻳﺔ ﻟدى  -2-3
 (92)ﻫﺎ.اﺳﺗﻘرار أﻫداﻓﻬﺎ و وﻣﻳﻠﻬم ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ ﻳﺳﺎﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق 
ﻛﺳﻠوك ﺗرك اﻟﻌﻣﻝ، و ﺳﻠوك اﻟﻣواطﻧﺔ، وﺳﻠوك  :وﻛﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻬﻣﺔاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺳﻠ -3-3
    (03)اﻟﻌﻣﻝ. أداءر، و اﻟﺗﻣﻳز ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻳب ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﺑر 
إمكانيات وقدرات 
 الزوجة العاملة 
الظروف والإمكانيات 
المھنية والاجتماعية 
و الأسرية المحيطة 
 بالزوجة العاملة
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اﻟﻛﺑﻳرة ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﺑﻳن، اﻟﻔردي  ﻷﻫﻣﻳﺗﻪﻳﻌود اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻧظرا  أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ: -4
  و اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ:
 ﻣﺎﻳﻠﻲ: إﻟﻰﺗؤدي زﻳﺎدة اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ  اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔردي)اﻟﻌﺎﻣﻝ(: -1-4
اﻟﻛﺛﻳر  إﺷﺑﺎعﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻝ، و ﻟﻌدم ﻓﻲ ن ﻛﺛﻳرا ﻣﻧﻬﺎ ﻳرﺟﻊ ﻟﺟواﻧب ﻷ :ﻧدرة اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﺣوادث -
ﻣن ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ، ﻓﻳﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺳﺗﻬدﻓﺎ ﻟﻠﺣوادث وﻓﻘﺎ ﻟدﻳﻧﺎﻣﻳﺎت ﺷﺧﺻﻳﺗﻪ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن 
 اﻟظروف اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻧﻊ واﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﻫﻲ أﻳﺿﺎ ﺑﺎﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﺣوادث.
اﻟذي ﻳﻌطﻲ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻔرد ﻻﺳﺗﺧدام ﻗدراﺗﻪ ﻳرﺗﺑط  ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء، ﻓﺎﻟﻌﻣﻝ اﻹﺣﺳﺎسﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻳﺧﻠق ا -
 (13)ارﺗﺑﺎطﺎ ﻣوﺟﺑﺎ ﻣﻊ ﺻﺣﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ وﺗواﻓﻘﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ.
ﻳﺗﻣﺗﻊ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗواﻓق ﻣﻬﻧﻳﺎ ﺑﺻﺣﺔ ﻧﻔﺳﻳﺔ وذﻫﻧﻳﺔ وﺟﺳﻣﻳﺔ وﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ، ﻣﻣﺎ ﻳﻧﻌﻛس أﺛرﻩ  -
 و ﺗﺣﺳﻳن ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن و اﻟﻌﻛس ﺻﺣﻳﺢ. اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔﻋﻠﻰ زﻳﺎدة 
ﻳﺗﺳم اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗﺣﻘق ﻟدﻳﻪ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻻﻧﺟﺎز و اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻠﻣﻬﺎرات  -
اﻟﺟدﻳدة و اﺳﺗﺛﻣﺎر طﺎﻗﺗﻬم اﻟﻔﻛرﻳﺔ و اﻟذﻫﻧﻳﺔ واﻟﺑدﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺗطوﻳر ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣﻝ وﺗﺣﺳﻳن اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ 
 ﻟﻼﻧﺟﺎز اﻟﻬﺎدف.
ﻐﻳﺔ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺣﺗدﻣﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑاﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ )اﻟﻣﻧظﻣﺔ(:   -2-4
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ  ﻷﻫﻣﻳﺗﻪﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﻳرا، ﻧظرا ﻧﻬﻳﺔ ﻓﻳﻪ أوﻟت اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻟﻠﺗواﻓق اﻟﻣاﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ و 
  ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻣﻣﺎ  ﺎزﻋﺎت ﺑﻳن اﻟﻌﺎﻣﻝ و ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣﻝاﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ و اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺷﻛﺎوي و اﻟﻣﻧ إﻟﻰﻳؤدي  -
 ﺑﺧﻠق درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟوﻻء و اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ و اﻟﺳﻌﻲ اﻟﺣﺛﻳث ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻬﺎ. إﻳﺟﺎﺑﺎﻳﻧﻌﻛس أﺛرﻩ 
اﻟﻔﻌﺎﻝ ﺗﺗﺳم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺳك و اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﻣﻳدان اﻟﻌﻣﻝ وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻌزز اﻟدور  -
 ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣﻝ ﻛﺎﻓﺔ. اﻟﻛفء ﻓﻲﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻻﻧﺟﺎز 
و اﻟﻣرؤوﺳﻳن وﺑﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن أﻧﻔﺳﻬم ﻣﻣﺎ  اﻹدارﻳﺔﺳﻳﺎدة روح اﻟﺛﻘﺔ و اﻟﻣودة واﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎدة  -
 (23)ﻳﺳﺎﻫم ﺑﺗﺣﻘﻳق اﻻﻧﺟﺎز اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ.
و ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﺈﻧﻪ  وﻋﻠﻳﻪ ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أﻧﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻋﻣﻝ اﻟﻣرأة ﻳﻌود ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻳﻬﺎ   
  ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت أن ﺗﻌﻣﻝ ﺟﺎﻫدة ﻟﺗﺣﻘﻳق ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ:
 إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ. -
 ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﻳط ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق وﻗدراﺗﻬﺎ. اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎتﺗﺣﻘﻳق ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوﻓﻳر  -
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اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﻔﻬم أوﺿﺎﻋﻬﺎ وﺧﻠق ﻣﻧﺎخ ﻣﻼﺋم  ﺗﻌﺎون اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣدﻳر و اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ -
 ﻳﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ وﺗﺣﻔﻳزﻫﺎ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.
 اﻟﺗﻔﺎﻫم واﻻﺣﺗرام. إﻟﻰﺑﻳن اﻟﻌﺎﻣﻼت و اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻳؤدي  إﻧﺳﺎﻧﻳﺔﻼﻗﺎت ﻟﻌﺧﻠق اﻟﻣدﻳر واﻟﻣﺷرف  -
  اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ:    وﺗظﻬر أﻫﻣﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠزوﺟﺔ
  ، وﻧﻘص اﻟﺷﻛﺎﻳﺎت.ﺔاﻹﻧﺗﺎﺟﻳاﻟزﻳﺎدة واﻟﻛﻔﺎﻳﺔ * 
  اﺳﺗﻘرار اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ.* 
ﻟدى  اﻟﺗﻲ ﻳﺗطﻠب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻷﺳس: ﻫﻧﺎك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن أﺳس اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ -5
  ﻳﻠﻲ: ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻳﻣﺎ اﻷﻓراد
: ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻣﻳﻝ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔرد اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺳﻠﺑﻳﺔ أو إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻧﺣو ﻓﻛرة ﻣﺎ، وﻫو ﻳﻌد أﺣد اﻟﻣﻳوﻝ -1-5
ﺳﻌﺎدة  اﻷﻛﺛررﺿﺎ ﻋن ﻋﻣﻠﻪ و  اﻷﻛﺛرﺟواﻧب اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ، ﺣﻳث ﻳﻌد اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ 
 ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪ وﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻋﻣﻠﻪ أو ﺧﺎرﺟﻪ ﻫو اﻟذي ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﻬﻧﺔ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﻳوﻻﺗﻪ.
اﻟﻔرد وﻗدراﺗﻪ  : ﺣﻳث أن اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻳﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداداتو اﻟﻘدراتاﻻﺳﺗﻌدادات  -2-5
اﻟﻔرد  إﻟﻳﻬﺎﻋﻣﻝ ﻋﻘﻠﻲ أو ﺣرﻛﻲ ﻳﺻﻝ  أداءﻓﺎﻟﻘدرة ﻫﻲ اﻟﻘوة اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷﻋﻣﺎﻝ،ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﺄي ﻋﻣﻝ ﻣن 
 أداءاﻟﻣﻬﺎرة ﻋﻠﻰ  إﻟﻰاﻟﻌﺎﻣﻝ ﻋن طرﻳق اﻟﺗدرﻳب واﻟﺗﻌﻠم، ﻓﺑﺎﻻﺳﺗﻌداد واﻟﻘدرة واﻟﺗدرﻳب ﻳﺻﻝ اﻟﻔرد 
ﺑدﻗﺔ و اﻟﺗﻛﻳف ﻣﻊ اﻟظروف اﻟﻣﺗﻐﻳرة، وﻛذﻟك ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﺑﺳﻬوﻟﺔ وﺑدون  اﻷﻋﻣﺎﻝ
 ﻋﻧﺎء.
اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻧظﻳم،  اﻹدراﻛﻳﺔاﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ و  اﻷﺳﺎﻟﻳب: ﻫﻲ ذﻟك اﻟﻛﻝ اﻟﻣرﻛب ﻣن ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ -3-5
ﻋﻳﺔ، ﻓﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻬﺎ و ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻻﺟﺗﻣﺎ اﻵﺧرﻳناﻟﺗﻲ ﺗﻣﻳز ﻛﻝ ﻓرد ﻋن ﻏﻳرﻩ ﻣن 
أو اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ ﻧﻣوﻩ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻳﻪ،  واﻟﻛﻔﺎءةاﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ  إﻟﻰأﺛر ﻓﻲ ﺗﻛﻳف اﻟﻔرد ﺗﻛﻳﻔﺎ ﻳدﻋوﻩ 
و اﻟﻛﺑت واﻟﺻراع و اﻻﻧطواء.... ﻓﻣزاج اﻟﻔرد ﻳﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ  اﻹﺣﺑﺎطﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻌواﻣﻝ 
أن ﺗﻣﻳز ﺑﻳن اﻟﻣﺗواﻓق وﻏﻳر اﻟﻣﺗواﻓق اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻠﻔرد اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن وﻣن اﻟﺳﻣﺎت و  ﻟﺷﺧﺻﻳﺗﻪ،
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  الفرد غير المتوافق مھنيا  ميزة  الفرد المتوافق مھنيا  ميزة
علاقاته جيدة مع زملائه ورؤسائه على  10
  .أساس الاحترام المتبادل
علاقاته عادة تكون غير جيدة مع زملائه   10
  .الثقةورؤسائه وينتابه الشك وعدم 
يكون متكيفا مع العمل مقتنعا بجدوى العمل   20
  .بالنسبة له وجدواه ھو بالنسبة للعمل
يكون متذمر من جو العمل بصفة عامة ويرى   20
أنه غير مناسب بالنسبة له وغير مناسب 
  .في البيئة المھنية التي يعمل بھا للعمل
يستغل الوقت بشكل جيد ويحافظ على أوقات   30
العمل،فلا يغيب ولا يتمارض،ولا يكثر من 
 إليهالاستئذان،و يحاول انجاز المھام الموكلة 
  . في الوقت المحدد
يحاول التھرب من العمل بكافة الوسائل عن   30
طريق الغياب والتأخير والإجازات المرضية 
والاستئذان ويحاول التخلص من الأعمال التي 
  .توكل إليه بشتى الوسائل والتعلل بالأعذار 
التي يقوم بانجازھا بالدقة  الأعمالتتصف   40
  .والإتقان
التي يقوم بانجازھا تكون غالبا دون  الأعمال  40
الحد المطلوب من حيث الدقة والإتقان، وغالبا 
  .ما تقترن بالأخطاء التقنية 
يحاول الاستفادة من كل ما يستجد في مجال   50
  .تخصصه من تقنيات حديثة
أساليبه الفنية تقليدية، ولا توجد لديه   50
  .اھتمامات بالتقنيات الحديثة 
عمل خاصة عندما ينجز بالسعادة باليشعر   60
وينعكس ذلك على حياته  أعمالا مفيدة
  . الخاصة، وعلى علاقاته مع الآخرين
يشعر بالتعاسة كلما يخفق في المھن المكلف   60
بھا وينعكس ذلك على حياته الخاصة وعلى 
  .علاقاته مع الآخرين والمجتمع
أثناء العمل  الآخرينيحافظ على نفسه وعلى   70
وعلى المعدات التي يعمل عليھا ويحرص 
  .تكون بحالة ممتازة أنعلى 
يكون عرضة لحوادث العمل مما  غالبا ما  70
يعرض نفسه والآخرين للخطر وغالبا ما 
يتلف الآلات والأجھزة التي يعمل عليھا بقصد 
  .أو عن طريق الإھمال
روحه المعنوية مرتفعة غالبا ويشعر   80
  .بالتفاؤل
روحه المعنوية متدنية ويشعر باليأس و   80
  . الإحباط
يتصف بالاستمرار النسبي في مجال   90
  .التخصص والثبات في الوظيفة التي يشغلھا
يتميز بكثرة التنقل من عمل إلى أخر، ومن   90
وظيفة إلى أخرى، فعندما يفشل في العمل 
  .   الموكل إليه ينقل إلى عمل أخر
يحاول مساعدة زملائه الجدد في  غالبا ما  01
ولا العمل،ويشجعھم على النجاح في العمل، 
عليھم،ويمدھم بما لديه من خبرات  يبخل
  .   مھنية
يعمل على التقليل من شأن العمل وأھميته عند   01
زملائه الجدد وينقل في الغالب كل ما يحسه 
  .مع تبرير ذلك بأعذار واھية ،من فشل إليھم
المسؤولية التي توكل إليه بكل جد يتحمل   11
واقتدار،ويعتبر ذلك ليس تكليف فحسب بل 
  . تشريف
يتحمل المسؤولية ويبدي في الغالب نوعا  لا  11
  .من الضجر ويرى ذلك أنه نوع من العقاب
عندما يخطئ يعترف بذلك ويحاول الاستفادة   21
  .بعدم تكرارھا الأخطاءمن 
وغالبا ما يحاول عندما يخطئ لا يعترف بذلك   21
  . تبرير أخطائه بأساليب الدفاع الھروبية
يحاول دائما إثبات وجوده من خلال أدائه   31
  .المتميز والانجاز في مجال تخصصه
وجوده بأساليب ملتوية مثل  إثباتقد يحاول   31
  الوشاية الكذب النفاق التملق 
يحاول توظيف كل ما حباه ﷲ من قدرات   41
  .العمل ومواھب في مجال
  .في مجال عمله إمكاناتهلا يحاول استغلال   41
يشعر بالسرور والغبطة عندما يرى الآخرين   51
يبدعون في أعمالھم و يحاول أن يصل إلى ما 
وصلوا إليه عن طريق بذل الجھد والتصميم 
  .الصادق
قد يشعر بالغيرة والحسد عندما ينجح   51
ويحاول التقليل من شأن نجاحھم  الآخرون
يحاول تحقيق نجاحات مماثلة في  ولكنه لا
  .الغالب 
يكون مقتنعا بأھمية العمل الذي  غالبا ما  61
  .يؤديه دينيا واجتماعيا واقتصاديا ونفسيا
دينيا ولا  غالبا لا يكون مقتنعا بأھمية عمله لا  61
  .اجتماعيا ولا اقتصاديا ولا نفسيا
  (33).يوضح صفات الفرد المتوافق والغير متوافق مھنيا( 10)جدول رقم          
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م ﺷﺧﺻﺎ ﺋﻋﻣﻝ ﻳﻼ ﻣﻬﻧﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن أﺣﺳنﻳﺳﺗﻬدف اﻟﺗوﺟﻳﻪ اﻟ اﻟﺗوﺟﻳﻪ واﻻﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ: -4-5
وﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ  ﻣﻌﻳﻧﺎ، أﻣﺎ اﻻﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻳﺳﺗﻬدف اﻧﺗﻘﺎء أﺣﺳن اﻷﺷﺧﺎص ﻟﻌﻣﻝ ﻣﻌﻳن،
 ﺑﻬﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: ﻟﻠﻘﻳﺎمﻓﻧﻳﺔ و اﻻﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻳﺗﺧذ ﺗطﺑﻳق ﻋﻠم اﻟﻧﻔس طرﻗﺎ 
  اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﻳن طرق ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﻬن. -
  أﺣﺳن اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻷﻓراد. إﻋداد -
ﺔ ﺗﺣﻘﻳق ﺑﻐﻳ ﺑﺎﻷﻓرادوﺿﻊ اﻟطرق اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ ﻟﺗﻛﺎﻣﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬن ﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ  -
  (43)اﻟﺗواﻓق اﻟطﻳب ﺑﻳن ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻌﻣﻝ و ﺻﻔﺎت اﻟﻔرد وﻣؤﻫﻼﺗﻪ.
                    واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ: ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻫﻧﺎك ﺷروط ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ ﻳﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ    
 أن ﻳﻛون اﻟﻌﻣﻝ ﻣرﻏوﺑﺎ وﻣﺗﻧوﻋﺎ.   -
 ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﺳﺗﻣر.أن ﻳﺣﺗوي اﻟﻌﻣﻝ  -
 أن ﻳﺷﺗرك اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار. -
 أن ﻳﺣﺗوي اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻋﻳم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﻣﻌرﻓﺔ. -
  أن ﺗرﺗﺑط اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﻳﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ. -
   (53)اﻟﻌﻣﻝ ﻛﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻳرﺟوﻩ اﻟﻌﺎﻣﻝ. أن ﻳؤدى -
ﻳن أﺳﺎﺳﻳن ظﺎﻫر اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺣﻛﻳﻣﻛن اﻻﺳﺗدﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﻣ ﻣظﺎﻫر اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ: -6
 .اﻹرﺿﺎءﻫﻣﺎ اﻟرﺿﺎ و 
: ﻳﻌﺑر ﻋن ﻣدى ﺗﻘﺑﻝ اﻟﻔرد ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻌﻪ و ﻟظروف ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻫو ﺷﻛﻝ اﻟرﺿﺎ -1-6
 أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣظﻬر اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ، وﻳﺗﺣدد ﺿﻣن اﻷوﺟﻪ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم وﻋن ظروف اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ.  اﻟرﺿﺎ ﻋن -
 ، وﻣدى ﺗﻧﺎﺳﺑﻪ ﻣﻊ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ.اﻷﺟراﻟرﺿﺎ ﻋن  -
 اﻟرﺿﺎ ﻋن ﻣﺣﺗوى اﻟﻌﻣﻝ، وﻣدى ارﺗﻳﺎح اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻟﻌﻣﻠﻪ، ورﻏﺑﺗﻪ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻳﻪ. -
اﻟﺗرﺑﺻﺎت، اﻟرﺿﺎ ﻋن ﻓرص اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ، وﻳﺗﺿﻣن اﻟﺗﺣﺎق اﻟﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟدورات اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ، وﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻫذﻩ  -
 وﻣدى اﻧﺳﺟﺎﻣﻪ ﻣﻌﻬﺎ.
 ، وﺗﻧﻔﻳذ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺗﻬﺎ وﻋدم اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت.اﻹﺷراف واﻹدارةاﻟرﺿﺎ ﻋن  -
 ﺗﻳﺎح ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻣﻌﻬم، وﻋدم ﺷﻌور اﻟﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟوﺣدة ﺑﻳﻧﻬم.ر اﻟرﺿﺎ ﻋن ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ واﻻ -
 اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻧﻘﺎﺑﻲ. -
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 .واﻷﻗرﺑﺎءاﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﺟﻳران  -
  (63)وﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺗﻌددة. اﻷﺳرﻳﺔاﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ  -
 ﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻘدرﻩ ﺑﻬﺎ رؤﺳﺎؤﻩﻳﺗﻪ وﻛﻔﺎﻳﺗﻪ ﺑﺎﻟطرﻳﻘﻠﻣدى ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻝ وأﻫ إﻟﻰﺷﻳر ﻳ: اﻹرﺿﺎء -2-6
  ﻩ، وﺗﺗﺿﻣن ﻣﺎﻳﻠﻲ: ؤ وزﻣﻼ
 اﻟﻣﺳؤوﻝ و اﻟزﻣﻼء. إرﺿﺎء -
 اﻻﻧﺿﺑﺎط. -
  (73)ﻧظﺎم ﺳﻳر اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ. إﺗﺑﺎع -
ﻣن أﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﻧظﻳم ﻫﻲ  اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ: -7
ﻣن ﺗﺣﻘﻳق ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻳﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻋدة ﻋواﻣﻝ  وﻷﺟﻝوﺿﻊ اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳب، 
  ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
  اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ: -1-7
ﻣن اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗواﻓق اﻟﻔرد ﻣﻊ ﻋﻣﻠﻪ ﻫﻲ ﺻﺣﺗﻪ اﻟﺟﺳﻣﻳﺔ، إذ ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻔرد  :اﻟﺟﺳدﻳﺔ
ﺑﻘدر  ﻳﻘﺗﺿﻲ ذﻟك ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻔرد ﺣﻳثاﻟذي ﻳﻧﻌم ﺑﺻﺣﺔ ﺟﻳدة أن ﻳواﺟﻪ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺑﻳﺋﺔ ﺑﻧﺟﺎح 
وط ﻣﻧﺎﺳب ﻣن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺟﺳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺑذﻝ اﻟﺟﻬد اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺗوﺗر أو اﻟﺿﻐ
 (83)اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ.
 اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ:  
ﻳﻌﻣﻠون ﻓﻲ ﻧﻔس  اﻷﻓرادﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻔﺎﻋﻝ ﻟﺗﻌﺗﺑر اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻧﺗﺎج ﺟﻣﺎﻋﻲ  :اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ -
وﻫﻧﺎ ﻳﻘﺗرب ﻣﻔﻬوم اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻣن اﻟروح اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ، ﺑﺣﻳث ﺗﻛون . اﻟﻣﺟﺎﻝ ﺑﻘﺻد ﺗﺣﻘﻳق ﻧﻔس اﻟﻬدف
ﺗرﺗﺑط اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﻛﻣﺎ أن أﻫداف أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﺣدة ﻳﻧﺷطون ﺟﻣﻳﻌﺎ ﺑﻘﺻد ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ، 
أن اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻓردﻳﺔ ﺗﺧص ﻛﻝ ﻋﺎﻣﻝ ﻟوﺣدﻩ، واﻟروح  ﻣن رﻏموﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ، 
ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ أن اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﺈﻧﻪ  ،اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺔم ﻳﺻف ﺣﺎﻟاﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻔﻬوم ﻋﺎ
ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ  أﻓرادﻣن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺷﻌور ﻛﻝ ﻓرد و ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ 
  و اﻟﺗواﻓق ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ.
اﻟدواﻓﻊ ﻫﻲ ﻣﺣرﻛﺎت  وﻷن، أو ﻫﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟداﻓﻌﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲوﻫﻲ ﻣﺣرﻛﺎت ﻟﻠﺳﻠوك  اﻟداﻓﻌﻳﺔ:
ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣرﺗﺑطﺎ  ﺎﻝ ﻗوﻳﺔ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻓﺈﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت داﻓﻌﻳﺔ اﻟﻌﻣ ،اﻟﺳﻠوك
ﺑﺗواﻓﻘﻬم اﻟﻣﻬﻧﻲ. ﺑﻝ أن اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﻓﻳﻪ إﺷﺑﺎع ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻝ إﻟﻰ إﺛﺑﺎت اﻟذات وﺷﻌورﻩ ﺑﺎﻹﻧﺟﺎزﻳﺔ 
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ذﻟك ﻳؤدي إﻟﻰ  نﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﺈإﻓﻌﻳﺔ وﺑﺄﻧﻪ ﺷﺧص ﻣﻧﺗﺞ وﻓﻌﺎﻝ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت داﻓﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻧﺣو اﻟﻌﻣﻝ دا
      (93)ﺗواﻓﻘﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ.
ﻟﻳس ﻣﻌﻧﻰ اﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ أن ﻳﺻﺎدف اﻟﻔرد أي ﻋﻘﺑﺎت أو ﻣواﻧﻊ ﺗﻘف ﻓﻲ طرﻳق إﺷﺑﺎع  اﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ:
اﻟﻳوﻣﻳﺔ،  وﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة، ﻓﻛﺛﻳرا ﻣﺎ ﻳﺻﺎدف ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪأﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻫو اﻟذي ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﺑﺎت وﺣﻝ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺑطرﻳﻘﺔ  وٕاﻧﻣﺎ
   (04)ﺗرﺿﺎﻫﺎ ﻧﻔﺳﻪ وﻳﻘرﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻳوﻝ اﻷﻓراد اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬم اﻟﻌﻘﺎﺋدﻳﺔ ﻣن : ﺗطﺎﺑق طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻔرد اﻟﻌﻘﺎﺋدﻳﺔ
أﺛﻧﺎء ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض وأﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻝ داﺧﻝ اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم وﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم 
   (14)اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، إﻻ أن ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻳﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻔروق اﻟﻔردﻳﺔ وﻛذا اﺧﺗﻼف اﻟﺑﻳﺋﺎت واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت.
  اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ:  -2-7
ﻛﺎﻓﺔ اﻟظروف  إﻟﻰأو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻳﺷﻳر  ﻳﻌﺑر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻋن ﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ: اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ
واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻪ وﺗﺷﻛﻝ اﺗﺟﺎﻫﻪ  اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻳط ﺑﺎﻟﻣوظف أو اﻟﻌﺎﻣﻝ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻪ،
    (24)ﻛﻣﺎ ﺗﺣدد ﻣﺳﺗوى رﺿﺎﻩ وﻣﺳﺗوى أداﺋﻪ. ﻧﺣو ﻋﻣﻠﻪ وﻧﺣو اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ،
ور اﻟذي ﺳﻳؤدﻳﻪ ﺗرﺗﺑط طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ وﻣﺣﺗوى اﻟوظﻳﻔﺔ ﺑوﺿوح اﻟد طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ وﻣﺣﺗوى اﻟوظﻳﻔﺔ:
وﻓرص اﻟﺗرﻗﻳﺔ، وﺗﺣدﻳد ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﻓوﺿوح  اﻟﻌﺎﻣﻝ وطﺑﻳﻌﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣﻝ، واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣﻧﻪ،
اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ  اﻷدوارطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ وﻣﺣﺗوى اﻟوظﻳﻔﺔ ﺗزﻳد ﻣن درﺟﺔ ﺗﻘﺑﻝ اﻟﻔرد ﻟﻣﻬﻧﺗﻪ وﺗواﻓﻘﻪ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻛس 
ﻟﻣﺳﺎرﻩ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﻳزﻳد ﻣن درﺟﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗزﻳد ﻣن ﺧﻠق اﻟﺻراع اﻟﻧﻔﺳﻲ داﺧﻝ اﻟﻔرد وﻋدم ﺗﻘﺑﻠﻪ وﻓﻬﻣﻪ
 ارﺗﻔﺎع اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدﻳﻪ.
وﻧوﻋﻳﺔ  ﺗﻠﻌب اﻟظروف اﻟﻔﻳزﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻛﺎﻟﺗﻬوﻳﺔ و اﻹﺿﺎءة واﻟﺿﺟﻳﺞ واﻟﺑرودة، اﻟظروف اﻟﻔﻳزﻳﻘﻳﺔ:
اﻵﻻت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ دورا ﻛﺑﻳرا ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﺳواءا اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ أو اﻟﺟﺳدﻳﺔ واﻟرﻓﻊ ﻣن 
أن اﻟظروف اﻟﻔﻳزﻳﻘﻳﺔ اﻟﺟﻳدة ﺗﻘﻠﻝ ﻣن ﻣﺟﻬود اﻟﻌﺎﻣﻝ وﺗﻌﺑﻪ وﺗﺣﻘق ﻟﻪ اﻟراﺣﺔ  إذ، اﻹﻧﺗﺎﺟﻲﻣﺳﺗواﻩ 
 وﺗرﻓﻊ ﻣن درﺟﺔ رﺿﺎﻩ ﻋن ﻋﻣﻠﻪ. اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔواﻟﻛﻔﺎﻳﺔ  واﻷﻣﺎن
ﺗﻌرف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ: اﻟﺳﻠوك اﻹداري اﻟذي ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ  :ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﻳر ﻣواﻫﺑﻪ، وﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدﻝ ﺑﻳن اﻷﻓراد ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم وﻣﻊ ﺗﻘدﻳر ﻛﻝ ﻓرد ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﻳم اﻹداري، وﺗﻘد
 إﻟﻰرﺋﻳﺳﻬم أو اﻟﻣﺳؤوﻝ ﻋﻧﻬم، وﻋﻠﻰ ﺣﺳن اﻟﻧﻳﺔ ﻧﺣو اﻵﺧرﻳن، وﻋﻠﻰ اﻹﻳﻣﺎن اﻟﻌﻣﻳق ﺑﺎﻧﺗﻣﺎء اﻟﻔرد 
 اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ.
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ﻣﻝ وﺗﺣﻔزﻫم ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ روح اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺣﻳط اﻟﻌ
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﻛن اﻷﻓراد ﻣن إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺗﺣﻘﻳق 
 (34)أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻟﺗﺛﻳر ﺑﻬﺎ رﻏﺑﺎﺗﻬم  اﻷﻓراداﻟﻣﻧظﻣﺔ أﻣﺎم  إدارةﺗﻌرف ﺑﺄﻧﻬﺎ: "ﻓرص ووﺳﺎﺋﻝ ﺗوﻓرﻫﺎ  اﻟﺣواﻓز:
وﺗﺧﻠق ﻟدﻳﻬم اﻟداﻓﻊ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋن طرﻳق اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻠﻳم، وذﻟك ﻣن أﺟﻝ 
 (44)ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم". إﺷﺑﺎع
ﺳﺎﻋﺎت  ،واﻟﻌﻼوات اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻓﺎﻟﻣﺎدﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻷﺟر، اﻟﺗرﻗﻳﺔ، وﺗﺗﻧوع اﻟﺣواﻓز ﺑﻳن اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ،
. أﻣﺎ اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن اﻟﻌﻣﻝ، واﻻﺳﺗﻘرار اﻷرﺑﺎحﻓﻲ  ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔوااﻟراﺣﺔ،  أوﻗﺎتاﻟﻌﻣﻝ، 
اﻟوظﻳﻔﻲ، اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، ﻣﻧﺢ ﺷﻬﺎدات اﻻﻣﺗﻳﺎز واﻟﺗﻘدﻳر، وﺗوﻓﻳر رﺣﻼت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ، 
 ظﻣﺔ، اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﻫﻣﻳﺔاﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﻬﺎم، ﺗﺣﺳﻳن اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺛﻘﺔ ﺑﻳن ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺳﺗوﻳﺎت أﻓراد اﻟﻣﻧ
ﻛﻝ ﻓرد ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ...،وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻹدارة ﻟﺑﻧﺎء ﺟﺳر ﻣن  دور
ﻳﺟﺎﺑﻳﺎ وﺗﺣﺳﻳن أداﺋﻬم ﻣﻣﺎ ﻳﻌود إﺟﻝ ﺗوﺟﻳﻪ ﺳﻠوﻛﻬم أﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن أﻓراد ﻣﻧظﻣﺗﻬﺎ ﻣن  اﻟﺛﻘﺔ واﻟﺗواﺻﻝ
  ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد واﻟﻣﻧظﻣﺔ. 
اﻟﻣﻧظﻣﺎت، وﻫو ﻋﺎﻣﻝ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ  ﻟﻠﻌﻣﻝ داﺧﻝﻳﻣﺛﻝ اﻹﺷراف اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺣرك  : ﻧﻣط اﻹﺷراف
ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، واﻟﻣﺷرف ﻫو اﻟﻌﻧﺻر اﻟدﻳﻧﺎﻣﻲ اﻟﻔﻌﺎﻝ اﻟذي ﻳﺧﻠق ﻣﻧﺎﺧﺎ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ ﺷﺧﺻﻳﺗﻪ 
   وأﺳﺎﻟﻳﺑﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ. 
( واﻟﺗﻲ أﺟرﻳت ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺗﺷﻧﺟنوﻗد أﺷﺎرت ﻣﺧﺗﻠف اﻟدراﺳﺎت واﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗﻲ أﺟرﻳت ﺳواءا ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ )
ﻌﻼﻗﺔ اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﺑﻳن ﻛﻝ ﻧﻣط ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻹﺷراﻓﻲ )اﻟﻔوﺿوي، اﻷوﺗوﻗراطﻲ، ( إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟأوﻫﺎﻳو)
أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد طﺑﻳﻌﺔ واﺣدة اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ( واﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ، وﺗﻣﺧﺿت ﻋﻧﻬﻣﺎ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ 
أو أﺳﻠوﺑﺎ واﺣدا ﻟﻺﺷراف اﻟﻧﺎﺟﺢ، وﻟﻛن اﻟﻣﺷرف اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻫو اﻟذي ﻳﺳﺗطﻳﻊ أن ﻳﺛﻳر دواﻓﻊ اﻟﻌﻣﺎﻝ 
 اﻟﻌﻣﻝ، وأن ﻳوﺟﻪ ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، وﻋﻠﻳﻪ ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﻬم،اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻧﺣو 
وﻋﻛس ﻫذا  ارﺗﻔﻊ ﺷﻌورﻫم ﺑﺎﻟرﺿﺎ، وﻋﺎﻣﻠﻬم ﺑﺗﻔﻬم وﻓق ﻣﺑﺎدئ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺗﺧﻠو ﻣن اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﺳﻠطﻳﺔ،
واﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى رﺿﺎﻩ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻧﺧﻔﺎض  اﻟﺳﻠوك ﻳؤدي إﻟﻰ ﺗدﻫور اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ،
    (54)إﻧﺗﺎﺟﻳﺗﻪ.
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    اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ: -3-7
ﻣن ﺧﻼﻝ ظروﻓﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  أﻓرادﻫﺎﺗؤﺛر طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋﻠﻰ  :اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
 ﺑﺎﻟﻔﺋﺎت أو اﻟطﺑﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻛﻣﺎ اﻷﺧذﻋن ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض. وﻳﻧﺟر  ﻬمواﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ، ﻣﻣﺎ ﻳظﻬر اﺧﺗﻼﻓ
ظﻬور ﺑﻌض اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻓﻳﻬﺎ واﻟﺗﻘﻳد  إﻟﻰﻫﻲ ﻣوﺟودة ﻓﻲ واﻗﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﻳم وأﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻲ ﺗﺳودﻫﺎ، وﻗد ﻳﻛون ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺳوء اﻟﺗواﻓق 
أﺧرى دون أن  إﻟﻰاﻟﺧروج ﻣن طﺑﻘﺔ  إﻟﻰﻓﺋﺔ أﺧرى أو ﺣﻳن ﻳﺳﻌﻰ  أﻓرادﻟدى اﻟﻔرد ﺣﻳن ﻳﺟﺗﻣﻊ ﻣﻊ 
    (64)ﻟذﻟك.ﺗﻛون ﻟدﻳﻪ اﻟﺷروط اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ واﻟﻼزﻣﺔ 
ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ وﻧظﻣﻪ ﻣن  وﻣﺎ ﻳﺳودﺗﻘدﻳرﻩ ﻟدورﻩ،  وﻣدىﻓﻧظرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ  :ﻧظرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ن ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﺧﺎرج ، ﻷوﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻧدﻣﺎﺟﻪ وﺗﻛﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻣﻬﻧﺗﻪ إﻳﺟﺎﺑﺎوﻗﻳم، ﻳﻌﻛس ﺗﺄﺛﻳرﻩ  أوﺿﺎع
  (74)اﻹﻧﺳﺎن ﻳؤﺛر ﻓﻳﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﺑداﺧﻠﻪ.
ﻓظروف اﻟﻣﻧزﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻫﻲ ﻣن اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻟﻠﺗواﻓق، ﻓﺎﻟﻧزاع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﺣد   :اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ
ﻣن أﻛﺑر اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎرج ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻﻝ ﺑﺳوء اﻟﺗواﻓق، ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻝ ﻏﻳر اﻟﺳﻌﻳد ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﻪ ﻗد 
  (84)ﻋﻼﻗﺎت وﻋﺎدات ﻋﻣﻝ ﺣﺳﻧﺔ. إﻟﻰﺗؤدي  ﻳﻧﻣﻲ ﻋﺎدة ﻣﻌﻳﺷﺔ أو اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻻ
دم ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗواﻓق ﻓﻳﻪ أﻣر ﺟد ﻣﻬم ﻳرﺗﺑط ﺑﻌدة ﻋواﻣﻝ ﺗؤﺛر ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﻘ
ﻓﻲ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗرﺗﺑط ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ 
ﻠﻰ ﺳﻠوﻛﺎت ﺑﺎﻟﻔرد ﻧﻔﺳﻪ وﺑﺎﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﻟﻠﺗﺄﺛﻳر ﻋ
   اﻟﻔرد إﻳﺟﺎﺑﺎ وﺑﺎﻟﺑﻳﺋﺔ واﻟﺣﻳﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻪ.
وﻧظرا ﻟﺗﻌدد اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ، ﻓﺈن 
اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟذي ﻓﻲ ﻻ ﻳﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪ  ﺎأﺳﺎﺳﻳ ااﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻر 
ﺑﺎﻟﻣﺣﻔزات اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ ﻣن ﻣﻌﻧوﻳﺎﺗﻬﺎ ور واﻟﺗﻐﻳﻳر، ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻳﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺗط
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ وﺗﺻﻣﻳم ﻣﻧﺎﺻب ﻋﻣﻝ واﻟﺗﺟﻬﻳزات وﺗوﻓﻳر اﻟظروف  ﻬﺎ،ﺑﺎﻟﺗﺟﻬﻳزات واﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻲ ﺗﻼﺋﻣو 
  ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺑداﻓﻌﻳﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﺗﺣﺳﻳﺳﻬﺎ ﺑﺄﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻛﻔرد ﻣﻬم وﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘﺑﻝ 
ﻟﻘد ﺣﺎوﻝ اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس واﻟﻣﺧﺗﺻﻳن ﺑﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﺷرح   اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ:ﻧظرﻳﺎت  -8
   وﺗﻔﺳﻳر ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻛﻝ ﺣﺳب وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ، ﻓﻣن ﺑﻳن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻧظرﻳﺎت ﻣﺎﻳﻠﻲ:  
، rebew xaMﻣﺎﻛس وﻳﺑرظﻬرت ﻣﻧذ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن، وﻳﻌﺗﺑر )اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ:  - 1-8
ﻣن أﻫم روادﻫﺎ وﺳﻣﻳت  (  loyaf yrneH وﻫﻧري ﻓﺎﻳوﻝ ، rolyat kcirederF ﺗﺎﻳﻠوروﻓرﻳدﻳرﻳك 
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، إذ أﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛرت ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔﻛرﻳﺔ اﻟﺗﻲ (94) ﺑﺎﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟذي ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻳﻪ
، ﺣﻳث اﻹﻧﺳﺎنﺳﺎدت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻐرﺑﻲ آﻧذاك ﻣﺳﺗﻧدة ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ واﻟرﺷد ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ 
، ﻓرﻛزت ﻋﻠﻰ (05) إطﺎرﻫﺎﻓﻲ  اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔاﻋﺗﺑرت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻧظﺎﻣﺎ ﺷﺑﻪ ﻣﻐﻠق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
ﻣﻘﺎﺑﻝ  اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﻳﻧﺷطﻪ وﺗﺣﻘﻳق اﻟﻛﻔﺎﻳﺔ  آﻟﺔاﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ واﻋﺗﺑرﺗﻪ 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﻳﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻬﻣﺔ  اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت. ﻓﺎﻟﻣﺣﻔزات اﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻷﺟورﺣواﻓز ﻣﺎدﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ 
إذ أﻧﻪ ﻳﻘدرﻫﺎ وﻳﻌطﻳﻬﺎ اﻷوﻟوﻳﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻏﻳرﻫﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺣرﻛﻪ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣزﻳد ﻣن  ﻟﻠﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ،
 اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ اﻟرﻓﻊ واﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷﺟر. 
أﻳﺎ ﻛﺎن ﻣﺳﺗواﻫم ﻟﺑﻌﺿﻬم  اﻷﻓرادﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻧظرﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ ﻓﻬم ﻧظرﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ:  -2-8
 ﻳﻣﻛن ﺧﻠق ﺟو ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻫم اﻟﻣﺗﺑﺎدﻝاﻟﺑﻌض ﻣن ﺣﻳث ﺳﻠوﻛﻬم وﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم وﻣﻳوﻟﻬم ورﻏﺑﺎﺗﻬم ﺣﺗﻰ 
 ﺑرﺟر روﺛﻠز) ، و(oyam notlE  إﻟﺗون ﻣﺎﻳوواﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك، واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ، وﻳﻌﺗﺑر)
أﺳﺳوا ﻫذﻩ ﻫم ﻣن  (renraW وارﻧر ) و ( noskcsiD دﻳﻛﺳون) و (   regreb silhtoR
أن اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻓﻘط ﻟن ﺗؤدي وﺣدﻫﺎ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻷداء ﺑﻝ ﻳﺟب ﻳرون ، ﺣﻳث اﻟﻧظرﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ أﻳﺿﺎ، وﺗﻔﺗرض ﻫذﻩ اﻟﻧظرﻳﺔ أن اﻟﻔرد ﺑطﺑﻳﻌﺗﻪ ﻧﺷﻳط، وﻳﺣب اﻟﻌﻣﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد 
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ اﻟ إﻟﻰﺑﻝ ﺗﺗﻌداﻫﺎ  ،ﻓﻲ اﻷﺷﻳﺎء اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻷﻣﺎن ﻓﻘط وﻻ ﺗﻧﺣﺻر ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وطﻣوح،
    (15)اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.و 
واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻳﻣﺎ  ﻓﻌواطف اﻷﻓراد وﻣﺷﺎﻋرﻫم ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋﻝ 
ورﺿﺎﻫم ﻋن وظﻳﻔﺗﻬم  إﻧﺗﺎﺟﻳﺗﻬمﻳزﻳد ﻣن ارﺗﻔﺎع روﺣﻬم اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﻣﺎ  ﺑﻳﻧﻬم
 وﻣﺣﻳطﻬم اﻟﻣﻬﻧﻲ.
ﺣﻳث ﺣﺎوﻟت اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن أﻓﻛﺎر :  ttellof rekrab yraM ﻧظرﻳﺔ ﻣﺎري ﺑﺎرﻛر ﻓوﻟﻳت -3-8
، ﻣﻌﺗﺑرة ﺑﺄن اﺳﺗﺧدام ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ ﻟوﺣدﻫﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔاﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ و ﻧظرﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
ﻻ ﺑد ﻣن اﺳﺗﺧدام  وٕاﻧﻣﺎ، ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔزﻳﺎدة واﻟﻟﺗوﻟﻳد اﻟرﻏﺑﺔ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ  أﺑداﻛﻔﻲ ﻳ ﻻ
ﺟﻧب ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ، وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﻌﺎﺿد  إﻟﻰﺟﻧﺑﺎ  اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔﻗﺎت وﺗطﺑﻳق ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻼ
ﺑﺄﻋﻠﻰ درﺟﺎﺗﻪ وﻳﻧﺧﻔض ﻣﻌدﻝ دوران اﻟﻌﻣﻝ وﺗرﺗﻔﻊ ﻣﻌدﻻت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺳوف ﻳﺗﺣﻘق اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ 
 (25)وﺗﻧﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ إﻟﻰ أدﻧﻰ اﻟﺣدود.
اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻳن اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻓﻲ   ﺑﻳﺋﺔ  اﻟﻌﻣﻝوﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﻳﺔ ﻳﺗﺿﺢ أﻧﻬﺎ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺷﺟﻳﻊ     
  وﺗﺣﻔﻳزﻫم ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج وﺗﻣﻛﻳﻧﻬم ﻣن إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻧﻔﺳﻳﺔ.
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ﺑﻣوﺿوع اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﻣﺳﺗوى اﻟداﻓﻌﻳﺔ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن، ﻓﺄﻛد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ و ﻋدم 
اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻫﻣﺎ ﺑﻌدان أو ﺟﺎﻧﺑﺎن ﻣﺳﺗﻘﻼن ﻋن ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض، ﻣوﺿﺣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أن اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ 
ﻬﻧﺔ، وﻣﺳﺗوى ﻛﻧوع اﻟﻣ ﻣﺣﺗوى اﻟﻌﻣﻝ إﻟﻰﻫﻲ ﻣﺣﻔزات ﺗﻧﺗﻣﻲ  إﻧﻣﺎ ﻟﻸﻓرادﺗﺣﻘق اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ 
اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧوط ﺑﺎﻟﻣﻬﻧﺔ، وﻓرص اﻟﺗﻘدﻳر، واﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ، واﻻﻧﺟﺎز أو اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﺷﺧﺻﻲ، ﻛﻣﺎ 
 إﻧﻣﺎاﻟذي ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣدراء اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻳﻪ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻝ وﺗﺟﻧب ﻋدم ﺗواﻓﻘﻬم  اﻷﺳﻠوبأن  إﻟﻰأﺷﺎر 
واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ  اﻹﺷرافوأﺳﻠوب  اﻹدارةو ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋواﻣﻝ اﻟﺑﻘﺎء )اﻟﺳﻼﻣﺔ( واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺷرﻛﺔ 
(، واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻷﺟوراﻟﺣﺳﻧﺔ وﺗوﻓﻳر ظروف اﻟﻌﻣﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻔﻳزﻳﻘﻳﺔ وﺗﺣﺳﻳن اﻟﻣرﺗﺑﺎت )
ظﻬور ﻣﺷﺎﻋر ﻋدم اﻻﺳﺗﻳﺎء ﻋﻧد اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن  إﻟﻰأن ﺗوﻓﻳر ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ ﺳﻳؤدي  ورأىاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، 
    (35)رﻓﻊ ﻣﺳﺗوﻳﺎت داﻓﻌﻳﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ. إﻟﻰوﺳﻳؤدي 
ﺗﻌﺗﺑر ﻧظرﻳﺔ ﻣﺎﺳﻠو ﺑﺄن داﻓﻌﻳﺔ اﻟﻔرد ﺗﻛون ﻧﺎﺑﻌﺔ :  wolsaM ﻣﺎﺳﻠو ﻷﺑراﻫﺎمﻧظرﻳﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت  -5-8
ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت ﻣﻌﻳﻧﺔ، وﻳرى ﻣﺎﺳﻠو ﺑﺄن اﻟداﻓﻌﻳﺔ  ﻹﺷﺑﺎعﻣﻌﻳن ﺗﻠﺑﻳﺔ  ﺳﻠوك أداءﻣن داﺧﻠﻪ ﺗوﺟﻬﻪ ﻧﺣو 
اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﺄﻣﻠﻬﺎ ﻳﻣﻛن ﻓرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد، وﻛﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧظرﻳﺗﻪ ﻳطرح ﻣﺎﺳﻠو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت  ﻻ
ﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑﺷرﻳﺔ. وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻧظرﻳﺔ ﺳﻠﻳﻣﺔ ﻟﻠدواﻓﻊ ﺗﺳﺗﻧد ﻋ ﻷﻳﺔﻛﺄﺟزاء ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ  ﺑﺟدﻳﺔ
 ﻳﻠﻲ: ﻓﻳﻣﺎ
 اﻟﻔرد ﻛﻝ ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ واﻟداﻓﻊ ﻳﺣرك ذﻟك اﻟﻛﻝ وﻟﻳس ﺟزءا ﻣﻧﻪ. -
 ﺗﻣﺛﻝ اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﻣﻌﻳﻧﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺷﺧص ﻛﻛﻝ. -
 ﺷﺄن ﺣﻳﺎﺗﻪ اﻟﺷﻌورﻳﺔ.ﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر، ﺷ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗوﺿﻊ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻼﺷﻌورﻳﺔ ﻟﻠﻛﺎﺋن -
ﻳﺳﻠﻛون طرﻗﺎ ﻋدة اﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔس اﻟﻬدف وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻐﺎﻳﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ  أﻧﻬمرﻏم  اﻷﺳﺎسﻣﺗﻣﺎﺛﻠون ﻓﻲ  اﻷﻓراد -
  ﺣد ﻛﺑﻳر ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼف اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﻳﺳﻠﻛوﻧﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت. إﻟﻰ
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔرد ﺗﺗﻛون ﻣن ﺧﻣس ﻣﺳﺗوﻳﺎت  أن ﺗﺳﻠﺳﻝﻫذﻩ اﻻﻓﺗراﺿﺎت أوﺿﺢ ﻣﺎﺳﻠو  إﻟﻰ واﺳﺗﻧﺎدا
  ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻣﺛﻝ اﻷﻛﻝ، اﻟﻧوم اﻟﻣﺄوى، اﻟﺻﺣﺔ،  ﻟﻠﻔرد اﻷﺳﺎﺳﻳﺔﺗﺷﻣﻝ اﻟﺣﺎﺟﺎت  زﻳوﻟوﺟﻳﺔ)اﻟﻌﺿوﻳﺔ(:اﻟﻔﻳت اﻟﺣﺎﺟﺎ -
 اﻟﺟﻧس.
ﺗﺷﻣﻝ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟوظﻳﻔﻳﺔ، اﻻﺳﺗﻘرار، اﻟوﻗﺎﻳﺔ واﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﺧوف واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﻣﻧﻳﺔ:  -
 واﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت واﻟواﺟﺑﺎت.اﻟﺗﻧظﻳم 
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ﺗﻛوﻳن ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﻛﺳب رﺿﺎ  ﻓﻲرﻏﺑﺔ اﻟﻔرد  إﻟﻰﺗﺷﻣﻝ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ:  -
 واﻻﺳﺗﻌداد ﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻟﺻداﻗﺔ واﻟﻌطف. اﻵﺧرﻳن
ﻣﻘﺑوﻻ  ﻋﻲ: ﺗﺷﻣﻝ ﺣﺎﺟﺔ أن ﻳﻛون ﻟﻠﻔرد وﺿﻊ وﻣﻛﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ واﻟﺗﻘدﻳر اﻻﺟﺗﻣﺎ -
 ﻟﻪ. اﻵﺧرﻳنوﺗﻘدﻳر واﺣﺗرام 
وﻫﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺟﺎح اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﻳر  ﺣﺎﺟﺎت ﺗﺣﻘﻳق اﻟذات: وﺗﻣﺛﻝ ﻗﻣﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت، -
اﻟذاﺗﻳﺔ ﻗدراﺗﻪ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر وٕادراك  ﻋن ذاﺗﻪ وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻗدراﺗﻪ وﻣواﺻﻠﺔ ﺗطوﻳر ﺷﺧﺻﻳﺗﻪ،
 ﻛﻣﺎ ﻳوﺿﺣﻪ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:  وﺗﺣﻘﻳق ذاﺗﻪ
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  (45)ﻣﺎﺳﻠو: أﺑراﻫﺎمﻫرم  اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺳب ﻳوﺿﺢ ( 21اﻟﺷﻛﻝ رﻗم)
ﻳﺗم  ، ﺣﻳثإﺷﺑﺎﻋﻬﺎﺑﺄن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔردﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ )ﻣﺎﺳﻠو( وﻣن ﻫﻧﺎ أوﺿﺢ 
ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻷﻛﻣﻝ، ﻣﻣﺎ ﻳﺗطﻠب ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻟﻳﺑدأ اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ  أداﺋﻪإﺛﺎرة اﻟداﻓﻊ ﻟدى اﻟﻔرد ﻧﺣو ﻋﻣﻠﻪ و 
ﺳﻠم اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻘﻰ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺳﻠم اﻟﺗرﺗﻳب اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﺣﺎﺟﺎﺗﻪ زادت رﻏﺑﺗﻪ وﻗوﻳت 
ٕان إﺷﺑﺎع ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت و  ،ﺎ وﻧوﻋﺎ وﺗواﻓﻘﺎ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﻪاﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى إﻧﺗﺎﺟﻪ ﻛﻣ
ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﻔرد، وٕاذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ ﻻ ﻳوﻓر ظروف ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻳﻌد ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻫﻣﻳﺔ ﻟ
ﻹﺷﺑﺎﻋﻬﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺧﻠق ﻟدى اﻟﻔرد ﺗوﺗرا و ﺗﺄزﻣﺎ ﻳﻔرض ﻋﻠﻳﻪ وﺿﻌﺎ ﺻﻌﺑﺎ ﻳؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﻌب اﻟﻧﻔﺳﻲ 
    (55)وﻋدم ﺗواﻓﻘﻪ ﻣﻬﻧﻳﺎ.
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اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻫﻳﻝ واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﺳﻧوات اﻟﺳﺗﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن  اﻷﺑﺣﺎثﺿﻣن ﻣﺷروع ( ﻣﻳﻧﻳﺳوﺗﺎ)
، ﻟﻳﺳﺗﻘر ﺑﻌدﻫﺎ ﺿﻣن أﺑﺣﺎث ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻳﻧﻳﺳوﺗﺎ، وﻫﻲ ﻣن 91
اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳن اﻟﻔرد وﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ وﺗﻛﻳف اﻟﻔرد ﻣﻊ  اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻف وﺗﻔﺳر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﻣﺣﻳط، أي
ﻣﺣﻳطﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ، وﻳﻌﺗﻣد ﻣﻧطﻠق ﻫذﻩ اﻟﻧظرﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﺗﻐﻳرات ﺗﺧص اﻟﻣﺣﻳط )اﻟﺑﻳﺋﺔ( وﻣن ﺧﻼﻝ 
دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﻳرات ودراﺳﺔ اﻟﺳﻠوك وﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﺳﻠوك ﻳﻣﻛن ﻓﻬم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﻳن 
ﺗﺳﺗﺧدم ﻧظرﻳﺔ اﻟﺗﻛﻳف ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻟﻣﻳﻧﻳﺳوﺗﺎ ﻣﻔﻬوﻣﻳن رﺋﻳﺳﻳﻳن ﻫﻣﺎ اﻟﻔرد وﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق 
   (65)اﻟﻣواﺋﻣﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋﻝ.
ﺳﻣﺎﺗﻪ ﻣﻊ  اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓق ﺑﻬﺎ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔرد أو إﻟﻰﻳﺷﻳر ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم  إذ اﻟﻣواﺋﻣﺔ)اﻟﺗواﻓق(:
ﺗﺗطﻠب اﻟﻌدﻳد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻟدﻳﻬم وظﺎﺋف وﻣﻬﺎم اﻷﻓرادﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﻳﺋﺔ، ﻓﻣﺛﻼ ﻧﺟد أن اﻟﻌدﻳد ﻣن 
  ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات.
ﻳﻌﻧﻲ أن ﺑﻌض اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻟدﻳﻬم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ  ﻣﻳﻧﻳﺳوﺗﺎﻓﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺣﺳب ﻧظرﻳﺔ 
ﻟﻳس ﻟدﻳﻬم ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات، أو أن ﺑﻌض اﻟﻣﻬن  اﻵﺧرﻳنﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟوظﻳﻔﺔ أو اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﻳن أن 
   (75).اﻵﺧرﻟدى م وﻟﻳس واﻟوظﺎﺋف ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات ﻟدى أﺣد اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن، أو ﺑﻌﺿﻬ
واﻟﻌطﺎء اﻟﻣﺗﺑﺎدﻝ ﺑﻳن اﻟﻔرد وﺑﻳﺋﺔ  ﺑﺎﻷﺧذاﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ أو ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ  اﻷﻓﻌﺎﻝﻋﻣﻠﻳﺎت  إﻟﻰﻳﺷﻳر  اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ:
ن، ﺑﻝ ﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻳر ﻣﺳﺗﻣر، ﻓﻣﺛﻼ: اﻟﻔرد اﻟﻣﺳﺗﺎء ﻳاﻟﻌﻣﻝ، ﺣﻳث أن اﻟﻔرد وﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻏﻳر ﻣﺳﺗﻘر 
 اﻹدارةوﻫو ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﺿﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  اﻷﻓﺿﻝ إﻟﻰﻣن وﺿﻌﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻳﻣﻛﻧﻪ اﻟﺗﻐﻳر 
    (85)ﻳﺟﺎﺑﻳﺔ.إ
  ﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﺗﻛﻳف ﻟﻠﻌﻣﻝ: اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم* 
وﺑﻳﺋﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻧظرﻳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣدﻟوﻟﻳن أﺳﺎﺳﻳن ﻳﺗﻣﺛﻼن ﻓﻲ اﻟﻣواﺋﻣﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳن اﻟﻔرد
  ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ:ﻓﻘد رﻛزت ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﻳﻣ
 ﻣﺗطﻠﺑﺎت وﺣﺎﺟﺎت ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺗﺗﺣﻘق ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺑﻳﺋﺔ.أن اﻟﻔرد ﻟﻪ  -
 .درات ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻳﺣﺎوﻝ ﺳد ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎتأن اﻟﻔرد ﻟﻪ ﻗ -
ﻣﻌظم ﺳﻠوﻛﻳﺎت اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ اﻟﺑﻳﺋﺔ ﺗﺗﻣﺣور ﺣوﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺎوﻝ ﺗﻠﺑﻳﺗﻬﺎ  -
 واﻟﺗﻛﻳف ﻣﻊ اﻟﺑﻳﺋﺔ.ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار  إﻟﻰﻟﻠوﺻوﻝ 
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ﻓﻔﻲ ﻧظرﻫﺎ أن ، ، أن اﻟﻔرد ﻳﻌﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﻝ واﻟﺑﻳﺋﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،أو ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝﻣﻳﻧﻳﺳوﺗﺎظرﻳﺔ وﺗﺗﺻور ﻧ
اﻟﻔرد واﻟﺑﻳﺋﺔ ﻣﺗوازﻳﺎن وﻣﺗﻛﺎﻣﻼن، وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻧظرﻳﺔ ﺗﻔﺗرض أن اﻟﺑﻳﺋﺔ )ﺑﺎﻟﺗوازي ﻣﻊ اﻟﻔرد( ﻟﻬﺎ 
وﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻳﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻻﺑد ﻣن اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ، وﻟﻬﺎ ﻗدرات ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت. 
أن . وﻫﻛذا ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺣﻳط اﻟﻌﻣﻝ ﻳﺗﺿﺢ ﻟﻔردﻳﻣﻛن اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ اﺗﻌﻧﻲ أن ﺑﻌض ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﻳﺋﺔ 
، وأن (95)ﺧراﻵاﻟﻔرد واﻟﺑﻳﺋﺔ ﻳﺗواﻓﻘﺎن ﻣﻌﺎ ﻷن ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻳﻣﻛﻧﻪ اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟطرف 
ﺷﻌور اﻟﻔرد ﺑﺎﻟرﺿﺎ أﻣر ﻣﻬم ﻳﺗطﻠب ﺗوﻓﻳر  ظروف وﻣﺣﻔزات ﺗﻠﺑﻲ رﻏﺑﺎﺗﻪ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻳﺟب أن ﺗﻛون 
  ﻟﻠﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ وﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛﻝ. واﻹرﺿﺎءﻗدراﺗﻪ ﻣﺗواﻓﻘﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻝ، وﻫذا ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق اﻟرﺿﺎ 
اﺳﺗﺑﻳﺎن ﻟﻠرﺿﺎ  ( hutis kvol و ﻟوﻓﻛﺳﻳت dnalgnEو إﻧﺟﻠﻧد  seiav)ﻓﺎﻳﻳس وﺿﻊ وﻗد 
ﻟﻠرﺿﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ، وﻳﺿم ﻫذا   (اﺳﺗﺑﻳﺎن ﻣﻳﻧﻳﺳوﺗﺎ) ـ:اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟﺗﻘدﻳر ﻣﺳﺗوﻳﺎت رﺿﺎﻫم أو ﻋدﻣﻪ ﺳﻣﻲ ﺑ
وﻓرص اﻟﺗﻘدم  ﺗﺗﺿﻣن ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺷرف وظروف اﻟﻌﻣﻝ، اﻻﺳﺗﺑﻳﺎن ﻋﺷرون ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن ﺟواﻧب اﻟﻣﻬﻧﺔ
واﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت وﺗﻧوع اﻟواﺟﺑﺎت وﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﻌﺗﻣدﻳن ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻳﺎس اﻟﺗﻘدﻳر ﻳﺗراوح ﺑﻳن 
   (06)ﻏﻳر راض ﺟدا. إﻟﻰراض ﺟدا 
ﻧﺟﺎز ﻓﻲ ﺿوء ﻟﻠداﻓﻌﻳﺔ ﻟﻺ ﻣﺎﻛﻠﻳﻼﻧدﻳﻘوم ﺗﺻور  : dnalilkcaM ﻧﺟﺎز ﻟﻣﺎﻛﻠﻳﻼﻧدﻧظرﻳﺔ اﻹ  -7-8
أن ﻫﻧﺎك ارﺗﺑﺎطﺎ  إﻟﻰآﺧرون و  ﻣﺎﻛﻠﻳﻼﻧدﻓﻘد أﺷﺎر  ﻟﻼﻧﺟﺎز،ﺗﻔﺳﻳرﻩ ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺳﻌﺎدة أو اﻟﻣﺗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ 
اﻟﻔرد ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ. ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻣواﻗف اﻻﻧﺟﺎز  وﻣﺎ ﻳﺣﻘﻘﻪاﻻﻳﺟﺎﺑﻳﺔ،  واﻷﺣداثﺑﻳن اﻟﻣﺣﻔزات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
واﻻﻧﻬﻣﺎك ﻓﻲ اﻟﺳﻠوﻛﻳﺎت اﻟﻣﻧﺟزة. أﻣﺎ إذا ﺣدث ﻧوع  اﻷداء إﻟﻰﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرد، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻣﻳﻝ إ ﻳﺔاﻷوﻟ
 ﻟﺗﺣﺎﺷﻲ اﻟﻔﺷﻝ. ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﺳوف ﻳﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ داﻓﻊﻣن اﻟﻔﺷﻝ وﺗﻛوﻧت ﺑﻌض اﻟﺧﺑرات اﻟ
ﺑﻌﻣﻝ اﻟﻣﻬﺎم واﻟﺳﻠوﻛﻳﺎت  اﻷﻓرادﻓﻲ أﻧﻪ وﻓﻲ ظﻝ ظروف ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺳوف ﻳﻘوم )ﻣﺎﻛﻠﻳﻼﻧد( وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻧظرﻳﺔ 
ﻧﺟﺎز، ﻓﺈن اﻟﻔرد ﺳوف ﻳﻌﻣﻝ ﻣﺣﻔزا ﻟﺗدﻋﻳم اﻟﻛﻔﺎح واﻹﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ دﻋت ﻣن ﻗﺑﻝ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣوﻗف ا
  ﺑﺄﻗﺻﻰ طﺎﻗﺗﻪ وﻳﺗﻔﺎﻧﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗف.
ﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ اﻻﻳﺟﺎﺑﻲ أو اﻟﺳﻠﺑﻲ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ﻧﺟﺎز ﺗﻣﺛﻝ أﻫﻣﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن ﺣﻳثﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹ
  ﻛﺎﻧت ﺳﻠﺑﻳﺔ اﻧﺧﻔﺿت اﻟداﻓﻌﻳﺔ. إذااﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ارﺗﻔﻌت اﻟداﻓﻌﻳﺔ، أﻣﺎ 
ذوي اﻟﺣﺎﺟﺔ  ذوي اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻹﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣﻝ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻓراد  ﻓﺎﻷﻓرادوﻋﻠﻳﻪ    
ﻳﻣﺗﺎزون ﺑﻣﻳﻠﻬم ﻟﻠﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺗوﺳطﺔ، ﺣﻳث ﺗﻘﻝ ﻣﺷﺎﻋر اﻻﻧﺟﺎز ﻟدﻳﻬم ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻣﺧﺎطرة  اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
أن ارﺗﻔﺎع اﻟداﻓﻊ ﻟﻼﻧﺟﺎز ﻟدى اﻟﻔرد ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ  إﻟﻰاﻟﻣﺣدودة أو اﻟﻛﺑﻳرة. ﻛﻣﺎ أﺷﺎرت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﻳﺔ 
    (16)ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ، وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻳد ﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻪ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ.ا
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  ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم. ﻹﺷﺑﺎعاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  اﻷﺳﺎﻟﻳب ﺗﺑﺎعوا اﻷﻓرادﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻓرﺻﺔ ﺗﻣﻳﻳز )ﻣﺎﻛﻠﻳﻼﻧد( وﺗﺗﻳﺢ ﻧظرﻳﺔ    
ﻣﺑدأ اﻋﺗﻣدت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﻳﺔ ﻋﻠﻰ  :relwaLو ﻻوﻟر retroPﻧظرﻳﺔ اﻟرﺿﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﺑورﺗر -8-8
 إﻟﻰ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰاﻟﺟﻳد ﻳؤدي  ﻓﺎﻷداءاﻟﻌﻣﻝ، وﻣﺎ ﻳﺄﺧذﻩ ﻣﻧﻪ،  إﻟﻰﺑﻳن ﻣﺎ ﻳﻘدﻣﻪ اﻟﻔرد اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻌداﻟﺔ 
ﺑﺎﻟﺗﻘدم، وٕاذا  اﻹﺣﺳﺎسواﻟﺗرﻗﻳﺔ، وﺣﺻوﻝ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ  اﻷﺟوراﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻛزﻳﺎدة  اﻟﻣﻛﺎﻓﺂتﻣزﻳد ﻣن 
إﻟﻰ ظﻬور ﻣﺷﺎﻋر  ﻓﺈن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺳﻳؤدي ،ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂتأن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗوزﻳﻊ  إﻟﻰرأى اﻟﻔرد 




        يؤدي إلى                         
      
  
    
    
  
   
  يؤدي إلى  
  
  
    
  يؤدي إلى  ي
  
 
   (26)اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻷداء اﻟﻣﻬﻧﻲ. اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟرﺿﺎﻳوﺿﺢ ( 31) اﻟﺷﻛﻝ رﻗم     
ﺗﺗﺿﻣن ﻧظرﻳﺔ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻬﺎﻛﻣﺎن ﺧﻣﺳﺔ  ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﻣﻝ:  namkaHﻧظرﻳﺔ ﻫﺎﻛﻣﺎن -9-8
 أﺑﻌﺎد ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 
ﻋدة ﺑﺄداء  ﻩ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳنأداءﻓﻲ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ وﻓﻲ ﻛﻳﻔﻳﺔ  اﻟﺗﻧوعوﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎرة:  -
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ وﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻫذا ﻳﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﺳﺗﻐﻼﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﻗدراﺗﻬم وﻣﻬﺎراﺗﻬم  أﻋﻣﺎﻝ






 رضا مھني عالي
  
  إدراك وجود علاقة 
  مباشرة بين الأداء 
 والمكافآت
إذا كان الفرد يرى 
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ﻋﻣﻝ  ﻷداءﻋدة أﻋﻣﺎﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻝ  ﻷداءوﻳﺷﻌرﻫم ﺑﺄﻫﻠﻳﺗﻬم 
  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺗطور اﻟﻔرد ﻣﻬﻧﻳﺎ وذاﺗﻳﺎ داﺧﻝ اﻟﻌﻣﻝ.    ،ﻣﻌﻳن ﻓﺈﻧﻪ ﺳوف ﻳﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدا ﻻﻛﺗﺳﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرة
ﻣن  اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ، وﻫذا ﻳﻣﻛﻧﻪ إﻟﻰﻋﻣﻝ ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣن اﻟﺑداﻳﺔ  ﺑﺄداءﺗﻌﻧﻲ اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ  ﻫوﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ: -
داﻓﻊ ﺗﺣﻘﻳق  إﺷﺑﺎعاﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻛﻠﻪ ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻪ ﻳﺷﻌر ﺑﺎﻟرﺿﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
  اﻟذات.
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر  اﻵﺧرﻳن: وﻳﻌﻧﻲ وﺟود ﺗﺄﺛﻳر اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﻳؤدﻳﻪ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﻣﻳﺗﻪدﻻﻟﺔ اﻟﻌﻣﻝ وأ -
ﻪ ﺑﺄن اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﻳؤدﻳﻪ ﻟﻪ ﻗﻳﻣﺔ وأﻫﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻧﻔﺳﻪ، ﻓﺄﻫﻣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ ﺗﺑﻳن ﻣدى اﻗﺗﻧﺎﻋ
  ﺑﺣﻣﺎس. وأداﺋﻪﻳﺟﻌﻝ اﻟﻔرد ﻣﺳؤوﻝ ﻋن ﻋﻣﻠﻪ  ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، وﻫذا ﻣﺎ
ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ اﻟﺣرﻳﺔ واﻟﺻﻼﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻪ،  اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ: -
  واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات واﻟﺗﺧطﻳط ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣﻣﺎ ﻳدﻓﻌﻪ ﻟﻠﻌﻣﻝ وﺗﺣﻣﻝ ﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻪ اﺗﺟﺎﻫﻪ.
ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ، وﻫذا ﻳؤﺛر ﻓﻲ  أداﺋﻪوﺗﻌﻧﻲ ﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت:  -
  .أداﺋﻪﻳﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻓﻲ  ﻣﻣﺎﻣﺳﺗﻘﺑﻼ  أداﺋﻪن ﻳﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻪ وﺗﺣﺳ
ﻓﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺑﻌﺎد ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﻳﺔ ﻳﺧﻠق ﻟدى اﻟﻔرد اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟرﺿﺎ واﻟداﻓﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ    
، وﻳﻣﻛن ﺗوﺿﻳﺢ ﻋﻼﻗﺔ اﻟرﺿﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺣﺳن ﻟﻠﻣﻬﺎم وﻋدم ﺗرك اﻟﻌﻣﻝ أو اﻟﻐﻳﺎب ﻋﻧﻪ واﻷداءﻟﻠﻌﻣﻝ، 






















     
  
  
  رضا عالي للعمل  
  ارتفاع مستوى الأداء  
  
  
  الرضا ارتفاع  
  
  
  نسبة الغياب عن انخفاض   
  .العمل  




  (36)(:ﻫﺎﻛﻣﺎنﺣﺳب )اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن أﺑﻌﺎد اﻟﻌﻣﻝ واﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ﻳوﺿﺢ: (  41) اﻟﺷﻛﻝ رﻗم    
ﻳرى وﻳﻠﻳﺎم أوﺷﻲ أن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ :  ihcuo mailliW ﻟوﻳﻠﻳﺎم أوﺷﻲ  Zﻧظرﻳﺔ  - 01-8
اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻗﺑﻝ أن ﺗﻛون ﻣﺎﻟﻳﺔ أو اﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ، وﺗرﺗﻛز 
ﺿرورﻳﺎن ﻓﻲ أﻣران  واﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔﻫذﻩ اﻟﻧظرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺑﺎدئ ﻫﻲ اﻟﺛﻘﺔ واﻟﻣﻬﺎرة واﻷﻟﻔﺔ، ﻓﺎﻟﺛﻘﺔ 
اﻟﻌﻣﺎﻝ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻋﻠﻰ اﻹدارة  ﺟو اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻳناﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻹداري إدراك ذﻟك وﺧﻠق 
اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرة ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬم وذﻟك ﻟﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻛوﻳن ﻓرق ﻋﻣﻝ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ 
 ﻋنﺑﻣﺎ ﻳﺗرﺗب  ر اﻷﻟﻔﺔ ﺑﻳﻧﻬم وﻋدم اﻷﻧﺎﻧﻳﺔ،اﻹدارﻳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻋﻣﻬم واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬم ودﻋم ﻣﺷﺎﻋ
      (46)ﻣﻣﺎ ﻳؤدي ﺑﻬم إﻟﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺗواﻓﻘﻬم ﻣﻬﻧﻳﺎ.ذﻟك اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﻔﺎﻋﻝ 
ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟرﺿﺎ  اﺳﺗﻌراﺿﻬﺎﺗم  ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻘﻳب ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﻳﺎت: *
اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ اﻟﻔرد أﻛﺛر ﺗواﻓﻘﺎ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺗﻪ وﺣﺗﻰ وان ﺗﻌددت واﺧﺗﻠﻔت ﻓﻲ طرﺣﻬﺎ ﺣوﻝ  اﻟﻣﻬﻧﻲ،
ﻧﻬﺎ ارﺗﻛزت ﻓﻲ آﺧر ﻣطﺎﻓﻬﺎ ﺣوﻝ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ أﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ، إﻻ  ﺑﺄداءﻳﺟﻌﻠﻪ ﻳﻘوم  اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ، وﺣوﻝ ﻣﺎ
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ﺎت اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻔرد وﺗﺣﻘﻳق ﺣﺎﺟﻳﺎﺗﻪ واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﻪ ﻟﺗﺣﺳﻳن أداﺋﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻋﻠﻳﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣ
ﻟﺿﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ وﺿﻊ ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻣﺎدﻳﺔ وﻣﻌﻧوﻳﺔ وﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟﻌﻣﺎﻝ وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ 
اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وٕاﺑداء أراﺋﻬم واﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬم وﻫذا ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن إﻧﺗﺎﺟﻳﺗﻬم 
 ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ. اﻟﺗﻲ ﺗﻌود 
   ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ .III
، ﻛوﻧﻪ ﻳﻧﺷﺄ اﻟﺗﻧظﻳمﻳﻣﺛﻝ ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ أﺣد اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻬﺗم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻣﻳدان اﻟﻌﻣﻝ وﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔرد واﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﻣﺎ واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺑﺣوث ودراﺳﺎت ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ و  إﺟراءﻐﻲ ﻗد ﻳﺗﻌرﺿﺎن ﻟﻬﺎ، ﻟذﻟك ﻳﻧﺑ
  ﺣﻠوﻝ وﻗﺎﺋﻳﺔ وأﻣﻧﻳﺔ ﻟﺗﻔﺎدي ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ. إﻳﺟﺎد
ﻋﻼﻗﺎت  إﻗﺎﻣﺔﻳﺑدو ﺳوء اﻟﺗواﻓق ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻋﺟز اﻟﻔرد ﻋن ﺗﻌرﻳف ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ:  -1
ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ، أي ﻓﻲ  واﻷﺷﻳﺎءراﺿﻳﺔ وﻣرﺿﻳﺔ ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن ﻣن ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬم ﻣن اﻟﻧﺎس 
 ﻋﺟزﻩ ﻋن ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻼﺗﻪ اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ. وﻟﺳوء اﻟﺗواﻓق ﻣﺟﺎﻻت ﻋدﻳدة ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺳوء اﻟﺗواﻓق
  ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟدراﺳﻲ وﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟزواﺟﻲ وﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ.... وﻏﻳرﻫﺎ.ا
ﻷﻧﻪ ﻳﺟد إﻣﺎ ﻟﻌدم ﺗﻧﺎﺳب ﻗدراﺗﻪ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﻪ، أو  ﻋﻣﻠﻪ،، ﺑﺄﻧﻪ إﺧﻔﺎق اﻟﻔرد ﻓﻲ وﻳﻌرف ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ
   (56)ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑزﻣﻼﺋﻪ ورؤﺳﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ.
ﺑﺄﻧﻪ:"ﻋﺟز اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻋن اﻟﺗﻛﻳف اﻟﺳﻠﻳم ﻟظروف ﻋﻣﻠﻪ اﻟﻣﺎدﻳﺔ د ﻋوﻳﺿﺔ(، )ﻛﺎﻣﻝ ﻣﺣﻣوﻳﻌرﻓﻪ 
  (66)وﻏﻳر ﻣرﺿﻲ ﻋﻧﻪ ﻣﻧﻬﺎ". واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أو ﻟﻬﻣﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻪ ﻏﻳر راض ﻋﻧﻬﺎ،
ﻳرﻛز ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ﻋﻠﻰ ﺿﻌف ﻗدرات اﻟﻔرد واﺳﺗﻌدادﻩ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻪ واﻟﺗدرب ﻋﻠﻳﻪ، وﺑﺄن 
  ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻳرﺟﻊ إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﻓردﻳﺔ ﺑﺣﺗﺔ، ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻏﻳر راض ﻋن ﻧﻔﺳﻪ. 
ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻋن ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺟز  (NOSIRRAG LRAK ﺟﺎرﺳون)ﻛﺎرﻝ وﻳﻣﺛﻝ ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى 
وﻫو ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﻣﻬﻧﺔ ﻟﻳﺳت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرد ﺗدرﻳﺑﻳﺎ،  ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﺑﻳﺋﺗﻪ،ﺳﻠوك اﻟﻔرد 
وﻻ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻘدرة، أو ﻣن ﻧواﺣﻲ أﺧرى، ﻓﺳوء ﺗواﻓﻘﻪ ﻓﻲ أي ﻣﺟﺎﻝ ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﻳﺎة ﻳﻛون ﻟﻪ رد 
ﻟﺣﺿﺎري ﻛوﻧﻪ ﻳرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﻳﻘﺎ ﺑﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎدي وا ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻣﺿﺎد ﻟﺗواﻓﻘﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ،
ﻧظر ﻟﻧﻛﺑﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺳوء اﻟﺣظ، ﻓﻳﻔﻘد ﺛﻘﺗﻪ ﻓﻲ اﻵﺧرﻳن وﻳﺷﻌر ﻳﻳﺷﻌر ﺑﺿﺧﺎﻣﺔ ﻣﺗﺎﻋﺑﻪ و  ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻪ
  (76)ﺑﻌدم اﻷﻣن، واﻟﺧوف.
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ﺟﺎﻧب ﺿﻌف ﻗدرات اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻲ  إﻟﻰﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف أﻧﻪ    
ؤﺛر ﻓﻲ ﺳوء ﺗواﻓﻘﻪ وﺗﺷﻌرﻩ ﺑﺎﻟﻔﺷﻝ واﻟﺧوف ﻳزاوﻟﻬﺎ، ﻫﻧﺎك ﻗوى أﺧرى ﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻔرد ﺗ
  ﻛﻣﺷﻛﻝ اﻷﺟر، واﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ. 
وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻫو ﻋﺟز اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻋن اﻟﺗﻛﻳف اﻟﺳﻠﻳم ﻟظروف ﻋﻣﻠﻪ اﻟﻣﺎدﻳﺔ أو   
ﻋﻠﻰ اﻟظروف ﻣن ﻣﺗﻐﻳرات، وﻳﻧﺷﺄ ﻫذا اﻟﻌﺟز إﻣﺎ ﻟﻧﻘص ﻓﻲ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أو ﻟﻬﻣﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎ، وﻟﻣﺎ ﻳطرأ
أو ﻳﻧﺷﺄ ﻋن اﻋﺗﻼﻝ اﻟﺻﺣﺔ أو ﻟﻌدم ﺗﻧﺎﺳب ﻗدراﺗﻪ ﻟﻧوع ﻋﻣﻠﻪ،ﺟﺗﻬﺎد اﻟﻌﺎﻣﻝ أو اﺳﺗﻌدادﻩ أو ﺗدرﻳﺑﻪ ا
  (86)ﻣﻌﺎ.ﻣﻝ أو ﻳﻛون ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻬذﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎ
ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﻣرأة  ﺗﻌرﻳف ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ: -2
 اﻷﺳرﻳﺔاﻟﻣﺗزوﺟﺔ، ﻫو ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻌﻘدة وﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌﺟز واﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن واﺟﺑﺎﺗﻬﺎ 
وﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ وﺗﺣﻘﻳق أو ﺧﻠق ﺗوازن ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت، ﻓﻔﺷﻠﻬﺎ ﻓﻲ 
أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﻳﺢ ﻓﻛﻝ ﻣﺟﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ  اﻷﺳرياﻟﻣﺟﺎﻝ  اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻳﻌﻧﻲ ﻓﺷﻠﻬﺎ ﻓﻲ
دواﻓﻌﻬﺎ وﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ  إﺷﺑﺎعﻳﺧﻠق ﻟدﻳﻬﺎ ﻣﺷﻛﻼت ﻧﻔﺳﻳﺔ وﺟﺳﻣﻳﺔ وﻣﻬﻧﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋدم  ﻣﺎ ، وﻫذاﺧرﻵﺑﺎ
ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﺷﻌورﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧﻘص ﻓﻲ إﺛﺑﺎت ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌددة واﻟ
  وأم.وٕارﺿﺎء ﻏراﺋزﻫﺎ ﻛزوﺟﺔ 




































  إعداد الباحثة         .التوافق المھني لدى الزوجة العاملة سوءيوضح ( 51)شكل رقم 
  
ﻫﻧﺎك أﺳﺑﺎب ﻣﺗﻌددة ﻟﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﻣﻧﻬﺎ أﺳﺑﺎب ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ:  -3
  اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ:
   اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ: -1-3
 اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ. ﻗدرات وﻣﻬﺎرات وﺳﻣﺎت ﺷﺧﺻﻳﺔﻋدم ﺗﻧﺎﺳب  -
ﻳﺳﺑب ﻟﻪ اﻟﺷﻌور ﺑﻧﺟﺎح ﻣﻣﺎ  وٕاﺗﻣﺎﻣﻪﻋﻣﻠﻪ  أداءﻓﻲ ن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ ﺗﺳﺑب ﻟﻪ ﻋﺟزا إ -
 ﺑﺎﻟﻧﻘص.
وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن  واﻹﺣﺑﺎطاﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﻣزاﺟﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ واﻻﺿطراﺑﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔ واﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﻘﻠق  -
 (96)ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻛﺎس ﻋﻠﻰ ﺗواﻓﻘﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ.اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﻳﻌﺎﻧﻲ 
ﻣن  واﻹﻛﺛﺎر اﻹدراﻛﻲواﻟﻘﺻور  واﻹﻧﻬﺎكواﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟزاﺋدة واﻟﺧوف،  ﺑﺎﻷﻣنﻋدم ﺷﻌور اﻟﻔرد  -
 ، ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻏﻳر ﻣﺳﺗﻘر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ.(07) واﻟﺣوادث اﻷﺧطﺎء
 ≠
قدرات الزوجة العاملة    
  
المتطلبات المھنية       
  والاجتماعية والأسرية
  
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اﻟطﻣوح اﻟﻣﻬﻧﻲ: ﻗد ﻳﺧﺗﺎر اﻟﻔرد ﻣﻬﻧﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟرﻏﺑﺎت طﺎرﺋﺔ أو ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻋﺎرﺿﺔ، أو ﺗﺣت ﺿﻐط  -
ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟطﻣوح اﻟذي رﺳﻣﻪ اﻟﻔرد ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة ودون  ، ﺣﺗﻰ وان ﻛﺎﻧت ﻻاﻷﺳرةاﻟواﻟدﻳن وﺗﻘﺎﻟﻳد 
 (17)ﻣراﻋﺎة اﺳﺗﻌداداﺗﻪ وﻗدراﺗﻪ ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻓﻳﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻌرﻩ ﺑﺎﻻﺳﺗﻳﺎء وﻋدم اﻻرﺗﻳﺎح ﻟﻬﺎ.
  اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ: اﻷﺳﺑﺎب -2-3
اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ  واﻵﻻتاﻟردﻳﺋﺔ  واﻹﺿﺎءةﺗؤدي اﻟظروف اﻟﻔﻳزﻳﻘﻳﺔ اﻟﺳﻳﺋﺔ ﻛﻌدم ﺗرﺗﻳب اﻟﺗﺟﻬﻳزات واﻟﻣﻌدات  -
أو اﻟﻐﺎزات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺗﻧﺷق  اﻷدوﻳﺔ، ووﺟود اﻟﻣواد اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ أو (27) اﻟﺗﻲ ﺗﺗرك ﺑﻼ ﺣراﺳﺔ أو ﻋﻧﺎﻳﺔ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣزﻣﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻌرﺿﻬم ﻟﻠﻣﺧﺎطر واﻟوﻗوع ﻓﻲ  اﻷﻣراض إﻟﻰﻋن طرﻳق اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ 
 واﻟﺣوادث. اﻷﺧطﺎء
 اﻹدارﻳﺔوﻋدم وﺿوح اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت  واﻷﺟورﺗؤدي ﻏﻣوض ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗدرﻳب واﻟﺗوظﻳف واﻟﺗرﻗﻲ،  -
ﻣﻣﺎ ﻳﺧﻠق ﻟدى  اﻷﻫدافﻧﻘص وﺿﻌف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻋدم وﺿوح  إﻟﻰ(37)واﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻳن اﻟﻌﻣﺎﻝ واﻟرؤﺳﺎء
 اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻻﺳﺗﻳﺎء وﺳوء اﻟﺗواﻓق ﻟدﻳﻬم.
وﻋدم ﺗوﻓﻳر  واﻹدارةاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻌﻣﺎﻝ ﺑﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض وﺑﻳن اﻟﻌﻣﺎﻝ  إﻫﻣﺎﻝﻳؤدي  -
 إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔدور اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻼت واﻟﺗﻐذﻳﺔ،  ﻛﺈﻧﺷﺎءاﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺻﺣﻳﺔ واﻟﻧﻔﺳﻳﺔ 
 (47)ﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗواﻓق اﻟﻌﻣﺎﻝ.اﻟﺳ اﻟﺗﺄﺛﻳر إﻟﻰاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗرﻓﻳﻬﻳﺔ 
، (57)ﺗﺑﻠور ﻣﺷﺎﻋر اﻻﺳﺗﻳﺎء وﻋدم اﻟﺗواﻓق إﻟﻰاﻟﻣﺗﺳﻠط ﻳؤدي  اﻹﺷراف أن إذ :اﻹﺷرافطﺑﻳﻌﺔ  -
د واﻟﻐﻳر ﻣﺗﺳﺎﻣﺢ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻳؤﺛر ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻳﺔ اﻟﻌﻣﺎﻝ وﻳﺧﻠق ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗوﺗرة ﻓﺎﻟﻣﺷرف اﻟﻘﺎﺳﻲ واﻟﻣﺗﺷد
  ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳﻧﻬم.
   :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻷﺳﺑﺎب -3-3
اﺧﺗﻼف اﻟﺑﻳﺋﺎت ﻣن ﺣﻳث اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺣﺿرﻳﺔ، ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟذي ﻳﻧزح ﻣن اﻟرﻳف ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻳﺟد  -
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻻﺧﺗﻼف  اﻷﻓراداﺧﺗﻼﻓﺎ ﻛﺑﻳرا ﺑﻳن اﻟﻬدوء واﻟﺿوﺿﺎء، وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻳن 
  (67)ﻧﺗﻣﺎء.اﻹدم ﻓﻲ اﻟﻌﺎدات واﻟﻘﻳم واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗواﻓق اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ وﻳﺷﻌرﻩ ﺑﺎﻻﻏﺗراب وﻋ
ﺳﺧطﻪ وﺳوء ﺗواﻓﻘﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟذي ﻳزج  إﻟﻰاﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺗؤدي ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻝ  -
ﻣﻧزﻟﻳﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻳﻘﻊ ﻓرﻳﺳﺔ ﻟﻠﺗﺄزم اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻓﻳﺻﺑﺢ ﻋدواﻧﻳﺎ وﻣﺗوﺗرا، وﻣن ﺑﻳن ﻫذﻩ  أﻋﺑﺎءﺗﺣت 
أو اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ودﻳون  اﻷﺳرة دأﻓراﺣد أو اﻟﻣرض اﻟﻣزﻣن ﻟدى أاﻟﺷﻘﺎق ﺑﻳن اﻟزوﺟﻳن،  اﻷﺳﺑﺎب
   (77)....ﻣﺗراﻛﻣﺔ أو ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻣﻌﻠﻘﺔ
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  ﺳوء ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻫو: إﻟﻰاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﺑﺎﻟﻣرأةاﻟﺗﻲ ﺗؤدي  اﻷﺳﺑﺎبوﻣن  
 أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗزاوﻝ أﻋﻣﺎﻻ ﻻ ﺗﺗﻔق أو ﺗﺗﻧﺎﻓر ﻣﻊ ﺗﻛوﻳﻧﻬﺎ اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ وﺳﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ. -
، ﻣﻣﺎ اﻷﻣوﻣﺔ، وﻫﻲ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔرﺳﺎﻟﺗﻬﺎ ووظﻳﻔﺗﻬﺎ  أداءﺣرﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣن  إﻟﻰﻳؤدي ﻋﻣﻝ اﻟﻣرأة ﺧﺎرج ﻣﻧزﻟﻬﺎ  -
اﻻﺳﺗﻘرار وﺑﻧﺎء ﺑﻳت ﺗﻛون ﻓﻳﻪ اﻟزوﺟﺔ  إﻟﻰﻳﺧﻠق ﻟدﻳﻬﺎ ﺻراع ﺑﻳن ﻣﻐرﻳﺎت اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ وﺑﻳن ﺣﻧﻳﻧﻬﺎ 
 (87).اﻷمو 
ﻫﻧﺎك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد واﻟﻣﻧظﻣﺔ  :ﻣظﺎﻫر ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ -4
  ﺑﺳﺑب اﺳﺗﻳﺎء اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣن ﻣﻬﻧﺗﻪ، وﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ اﻟﻔرد  أﻧﻪ ﻳﻌﺑر ﻋن ﻧﺳﺑﺔ دﺧوﻝ وﺧروج اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻣن اﻟﻌﻣﻝ، إذ دوران اﻟﻌﻣﻝ: -1-4
ﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ زادت أﻳﺷﻌر ﺑﻌدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻳﺑﺣث ﻋن وظﻳﻔﺔ أﺧرى وﻗد أﻛدت ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ 
درﺟﺔ رﺿﺎ اﻟﻔرد ﻋن ﻋﻣﻠﻪ، زاد اﻟداﻓﻊ ﻟدﻳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻣﻝ، وﻗﻝ اﺣﺗﻣﺎﻝ ﺗرﻛﻪ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺑطرﻳﻘﺔ 
  (97)اﺧﺗﻳﺎرﻳﺔ.
ﻋذر ﻋن اﻟﻌﻣﻝ، ﻳﻌﺑر ﻋن ﻗوة داﻓﻌﻳﺔ اﻟطرد ﻣن  ﺑدون إراديوﻫو ﻏﻳﺎب  :واﻟﺗﺄﺧﻳراﻟﻐﻳﺎب  -2-4
ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ وظروﻓﻪ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن آﺛﺎر ﻋدم اﻟرﺿﺎ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن، اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﻣوﻗف اﻟﻌﻣﻝ،
 واﻟﺣوادث وأزﻣﺔ اﻟﻣواﺻﻼت... . اﻹﺷرافوﻧوع  اﻹدارة
وﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار،  واﻹدارةﻳﻌﺑر ﺗﻛراراﻫﺎ ﻋن ﺳوء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن  إذاﻟﺷﻛﺎوي واﻟﺗظﻠﻣﺎت:  - 3-4
 أو ظروف اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺳﻳﺋﺔ.... .وﻏﻳرﻫﺎ. اﻷﺟوروﻗد ﻳﻌود ذﻟك ﺑﺳﺑب اﻧﻌدام اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ 
ﻟﻠﺣوادث أﻛﺛر ﻣن ﻏﻳرﻫم ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن، ﻟﻣﺎ  وناﻟﻣﺳﺗﺎؤ : ﺣﻳث ﻳﺗﻌرض واﻹﺻﺎﺑﺎتاﻟﺣوادث  -4-4
ﻳﺛﻳرﻩ اﻟﺟو اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﺗوﺗر اﻟﻛﺋﻳب اﻟذي ﻳﺗﻣﻳز ﺑﻘﻠﺔ اﻟﺟﺎذﺑﻳﺔ ﻧﺣو اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻧﻔور ﻣن ﻣواﻗف اﻟﻌﻣﻝ ﻏﻳر 
     اﻟﺳﺎرة وﻋدﻳﻣﺔ اﻟﻔﺎﺋدة.
اﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻘﺻود  إﻟﻰ اﻹدارةن ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺣﻳث ﻳﻠﺟﺄ اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣﺳﺗﺎء  :اﻹﻧﺗﺎجﺣﺻر وﺗﻘﻳﻳد  -5-4
واﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟﻌﻣﻝ. وﻳﺄﺧذ اﻟﻣوﻗف اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻟﺳوء رﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ أﺷﻛﺎﻻ ﻛﺛﻳرة، ﻣﺛﻝ  ،ﻟﻺﻧﺗﺎج
اﻟﻣﺿرة  اﻷﺷﻛﺎﻝوﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن  واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة واﻟﺗﻛﺎﺳﻝ، اﻹﻫﻣﺎﻝ
  (08)ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ.
ﺎﺗﻪ، أي أن ارﺗﻔﺎع ﺿﻌف اﻻﻧدﻣﺎج اﻟوظﻳﻔﻲ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻋﻣﻠﻪ ﻏﻳر ﻣﻬم ﻓﻲ ﺣﻳ - 6-4
ﻻ ﻳﺑرز ﻟدﻳﻪ ﻣﻔﻬوم ﺗﻘدﻳر  إذ، ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺷﻌورﻩ ﺑﺎﻟﻔﺧر واﻟﺗﻘدﻳر اﻟذاﺗﻲ أو اﻧﺧﻔﺎﺿﻪ ﻻ اﻷداء
    (18)اﻟذات.
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ﻳﺗﻌرض اﻟﻔرد ﻟﻠﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺻﺣﻳﺔ واﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﺑﺳﺑب ﻋﺟزﻩ ﻋن اﻟﺗﻛﻳف  - 7-4
ﺣﺎﻻت ﻣن اﻟﻐﺿب واﻟﺗوﺗر اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻟﻣرض، واﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﺑﻳﺋﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﺗﺗوﻟد ﻟدﻳﻪ 
ﻓﻳﺻﺑﺢ ﻣﺻدر ﻗﻠق واﻧزﻋﺎج ﻟزﻣﻼﺋﻪ ورؤﺳﺎﺋﻪ، وﻣرؤوﺳﻳﻪ، وﻳﺑدو ﺳوء ﺗواﻓﻘﻪ ﻫذا ﻓﻲ ﻣظﺎﻫر ﻋدﻳدة 
ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ: ﻛرﻫﻪ ﻟﻠﻧﺎس دون ﺳﺑب ﻣﻌﻘوﻝ، ﻋدواﻧﻳﺗﻪ ﻋﻠﻳﻬم، ﻛﺛرة اﻟﺗﺷﻛﻲ، ﻣﺗﻘﻠب ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻪ، ﻣﺗردد، 
ﻳﻌﺎﻧﻳﻪ ﻣن  ﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﻧﺗﻪ وﺣﻳﺎﺗﻪ ﺑﻝ ﻳﻛﺎﺑدﻫﺎ ﻣن ﻓرط ﻣﺎﺣﻳران وﻏﻳر ﻣطﻣﺋن..... وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺟد طﻌﻣ
   (28)ﻣﺷﻛﻼت ﺻﺣﻳﺔ وﺗوﺗرات ﻧﻔﺳﻳﺔ.
 .واﻟﻣﺧدراتﻋﻠﻰ اﻟﻛﺣوﻟﻳﺎت  واﻹدﻣﺎنﺳﻠوك اﻻﻧﺣراف  إﺗﺑﺎع -8-4
، ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻛﻣﻳﺔ واﻟﻧوﻋﻳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎجﻓﺎﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ 
اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻣظﺎﻫر ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ،  اﻹﺟراءاتب ﺗطﺑﻳق ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻧظﻳم، ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺗوﺟ
    (38)وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻔﻳزﻳﻘﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن.
اﺳﺗﺧدام طرق وﻣﻘﺎﻳﻳس ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻣﺳﺗوﻳﺎت  إﻟﻰﺗﺳﻌﻰ ﻛﻝ ﻣﻧظﻣﺔ  :ﻗﻳﺎس اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ -5
ﻣﻧﻬﺎ اﻟذاﺗﻳﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ وﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺣددات وﻣؤﺷرات ﻣﻌﻳﻧﺔ  ﻷﻓرادﻫﺎاﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ 
  ﻳﻠﻲ: ﺳﻧﺣﺎوﻝ اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ
: ﺗﻘوم اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟذاﺗﻳﺔ ﻟﻠﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﻳم ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺗﺿﻣن أﺳﺋﻠﺔ ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟذاﺗﻳﺔ -1-5
، وﻣن أﻫم طرق (48)اﻟﻔرد، ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﻳر ﻳﻛﺷف ﻋن درﺟﺔ ﺗواﻓﻘﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻝ إﻟﻰ
 اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟذاﺗﻳﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
اﻟﻌﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺧﺻﻳﺔ  أﻓرادوﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﻣن  طرﻳﻘﺔ ﻫرزﺑرغ )طرﻳﻘﺔ اﻟﻘﺻﺔ(:
اﻟﺗﻲ ﺷﻌروا ﻓﻳﻬﺎ  اﻷوﻗﺎتاﻟﺗﻲ ﺷﻌروا ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬم راﺿون ﻋن ﻋﻣﻠﻬم وﻛذﻟك  اﻷوﻗﺎتأن ﻳﺗذﻛروا 
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت وراء رﺿﺎﻫم أو اﺳﺗﻳﺎﺋﻬم، واﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻫذا  اﻷﺳﺑﺎبﺑﺎﻻﺳﺗﻳﺎء ﻋن ﻋﻣﻠﻬم وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗذﻛر 
 (58).إﻳﺟﺎﺑﺎ أوﺳﻠﺑﺎ  ﻷﻋﻣﺎﻟﻬم أداﺋﻬماﻟﺷﻌور ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر: اﻟرﺿﺎ ﻋن  اﻹرﺿﺎءوﻳﻌﻧﻲ  ،ﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣود ﻋوض إﻋدادوﻫو ﻣن  :اﻹرﺿﺎءس ﻳﺎﻣﻘ
اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر رﺋﻳﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ، وﻳﺗﺿﻣن ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﺷرة ﻣﺗﻐﻳرات ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: اﻟﻐﻳﺎب ﻋن 
، اﻟﺗرﻗﻳﺔ ، اﻹﻧﺗﺎجاﻟﺻﻼﺣﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ،ﺟودة  ،اﻟﻌﻣﻝ، اﻟﺗﺄﺧﻳر ﻋن اﻟﺣﺿور، اﻟﺣوادث، اﻟﺟزاءات
ﻝ(، وﻛذﻟك ﻣﻘﻳﺎس اﻟﺗرﺗﻳب ) واﻟذي ﻳﻘﻳس ﻣدى ﺗﻛﻳف اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ظروف اﻟﻌﻣ ﻫﻳروناﻟﻌﻼوات، ﻣﺣك 
      (68)واﻟذﻛﺎء واﻟﻣﻳﻝ ﻟﻠﻌﻣﻝ. واﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔدء، ﺎوﻝ ﻋواﻣﻝ اﻟﻧﺟﺎح ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻛﺎﻷواﻟذي ﻳﺗﻧ
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ﻣن أﺟﻝ ﺗﻘدﻳر ﻣﻌدﻻت  إﻋدادﻩوﻗد ﺗم   9691 (وآﺧرون ﺳﻣﻳث)ﻣن ﺗﺻﻣﻳم  اﺳﺗﺑﻳﺎن وﺻف اﻟﻣﻬﻧﺔ:
واﻟراﺗب واﻟﺗرﻗﻳﺔ واﻟزﻣﻼء،  واﻹﺷرافاﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﺧﻣﺳﺔ أﺑﻌﺎد أو ﺟواﻧب ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ، وﻫﻲ: اﻟﻣﻬﻧﺔ ذاﺗﻬﺎ 
اﻟﻣوظف أن اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻛﻠﻣﺎت أو ﺟﻣﻝ ﻗﺻﻳرة، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻝ أو  اﻷﺑﻌﺎدوﺿﻣن ﻛﻝ ﺑﻌد ﻣن ﻫذﻩ 
أو ﻋدم  اﻹﺛﺑﺎتﻣن ﻧوع  إﺟﺎﺑﺎتﻳﺣدد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻛﻝ ﻛﻠﻣﺔ أو ﺟﻣﻠﺔ ﺗﺻف اﻟﻣﻬﻧﺔ أم ﻻ، ﺑﺎﺳﺗﺧدام 
ﺿﺢ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ، وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻌطﻳﻧﺎ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، وﺗﻌطﻰ ﻟﻛﻝ ﻛﻠﻣﺔ أو ﺟﻣﻠﺔ ﻗﻳﻣﺔ رﻗﻣﻳﺔ ﺗو 
اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺑﻌد أو وﺟﻪ. ﻛﻣﺎ أﻧﻪ  اﻷﺑﻌﺎدﺣﺎﺻﻝ ﺟﻣﻊ اﻟﺗﻘدﻳرات ﻋﻠﻰ 
   (78)اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻟﺗﻌطﻳﻧﺎ ﻗﻳﻣﺔ رﻗﻣﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻌﺎم. ﻟﻸﺑﻌﺎدﻳﻣﻛن ﺟﻣﻊ اﻟﻘﻳم اﻟرﻗﻣﻳﺔ 
ﺿﻊ ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣن ﻗﺑﻝ أﺳﺎﺗذة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻳﻧﻳﺳوﺗﺎ ﺑﺎﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة و  اﺧﺗﺑﺎر ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻳﻧﻳﺳوﺗﺎ:
( ﺳؤاﻻ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ وﺣدات ﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ، 08وﻳﺗﺄﻟف اﻟﻣﻘﻳﺎس ﻣن ﺷﻘﻳن ﻳﺷﺗﻣﻼن ) ،2691ﺳﻧﺔ  اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ
 ﻳﺿم ﻛﻝ ﻣن:
ﻣﺧﺗﺻرة ﺣوﻝ اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ، ( KCOBOH)ﻫوﺑوك ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻘﻳﺎس ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ  :اﻷوﻝاﻟﺷق  -
 إدراﻛﻪاﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺳﺑﻊ ﺗﻛون ﻣﻌﺑرة ﻋن  إﺣدىﻳب ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻔرد ﺑﺎﺧﺗﻳﺎر ( وﺣدات ﻳﺟ40وﻳﺗﺿﻣن )
  ﻟﻠﻣوﻗف.
( ﺳؤاﻻ ﻟﻘﻳﺎس اﺗﺟﺎﻩ 67وﻳﺿم ) ﻳﻘﻳس اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﻝ وﻓﻘﺎ ﻟﻣرﻛز اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ، :اﻟﺷق اﻟﺛﺎﻧﻲ -
( ﻣظﺎﻫر ﻣﺛﻝ ظروف اﻟﻌﻣﻝ، ﻧوع اﻟﻌﻣﻝ، 70( ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻘﻳﺎس اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو)45اﻟﻌﺎﻣﻝ، ﺧﺻص )
( وﺣدة ﺗﻐطﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ واﻟرؤﺳﺎء 22اﻟﻌﻣﻝ....، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳﺗﻛون ﻣن )، زﻣﻼء اﻹﺷراف
اﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: أواﻓق ﺑﺷدة، أواﻓق، ﻏﻳر ﻣﺗﺄﻛد،  إﺣدىوﻳﺧﺗﺎر اﻟﻔرد واﻟﺗرﻗﻳﺔ....  واﻷﺟرواﻟزﻣﻼء، 
     (88)أﻋﺎرض، أﻋﺎرض ﺑﺷدة.
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ، وﺑﻧﺎءا  وراﻷﻣﺣﻳث ﻳﻧﺎﻗش اﻟرﺋﻳس ﻣرؤوﺳﻳﻪ وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ ﺑﻌض  :اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
  (98)، ﻳﺗم ﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ وﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى رﺿﺎﻫم وﺗواﻓﻘﻬم ﻣﻊ ﻋﻣﻠﻬم.إﺟﺎﺑﺎﺗﻬمﻋﻠﻰ 
 اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن، اﻵﺛﺎروﺗﻬﺗم ﺑﻘﻳﺎس اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ  اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ: -2-5
درﺟﺔ اﻟرﺿﺎ اﻟﻌﺎم ﻋن ﻛﺗرك اﻟﻌﻣﻝ، دوران اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻐﻳﺎب ﻣﺛﻼ واﻋﺗﺑﺎر ﻣﻌدﻝ اﻟﻐﻳﺎب ﻣؤﺷرا ﻟﻣﻌرﻓﺔ 
 اﻟﻌﻣﻝ.
ﻣن ﺧﻼﻝ وﺣدات ﻗﻳﺎس  اﻷﻓرادوﻳﻌد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس ﻣوﺿوﻋﻲ ﻛوﻧﻪ ﻳرﺻد وﻳﺗﺑﻊ ﺳﻠوك 
     (09)ﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﺗﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗواﻓق واﻟرﺿﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ.
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  ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺎﺧﺗﻳﺎرﻫم ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌدد ﺗﺎرﻛﻲ ﺣﻳث ﻳﻘدر دوران اﻟﻌﻣﻝ  :ﻣﻌدﻝ دوران اﻟﻌﻣﻝ
  ﻣﻘﺳوﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 
  المدة  آخرعدد العاملين في  +عدد العاملين في أول المدة      
  (   متوسط عدد العاملين ) 2                      
  أﺷﻬر أو ﺳﻧﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ.وﻳﻣﻛن ﺣﺳﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣﻌدﻻت ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة زﻣﻧﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗﺗراوح ﺑﻳن ﺛﻼث أو ﺳﺗﺔ 
وﻳﻧﺑﻐﻲ اﻟﺣذر ﻣن ﺗﺑرﻳر ارﺗﻔﺎع أو اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدﻝ دوران اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺎﻣﻝ اﻟرﺿﺎ وﺣدﻩ ﺑﻝ 
ﻫﻧﺎك ﻋواﻣﻝ أﺧرى ﻛﺎﻟﺑداﺋﻝ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗف ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ، وﻋﺎﻣﻝ اﻟﺟﻧس 
   (19)ﻣﺛﻼ.
اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻟﻛﻝ  اﻷﻫﻣﻳﺔوﻟﺗﺣدﻳد  ،اﻟﻔرد ﻟﻠﻧواﺗﺞوﻳﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻣﻘﻳﺎس ﻟﻘﻳﺎس درﺟﺔ ﺗﻔﺿﻳﻝ : ﻗﻳﺎس اﻟﺗﻔﺿﻳﻝ
ﻗﻳﻣﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﺗﻐﻳر ﻋﻠﻰ  ﺑﺈﻋطﺎءﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرد، ﺑوﺿﻊ أرﺑﻌﺔ أو ﺧﻣﺳﺔ اﺣﺗﻣﺎﻻت، وذﻟك  (ﻋﺎﺋد)ﻧﺎﺗﺞ 
 اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ( 5ﻣرﻏوب ﺟدا )  
 ( 4ﻣرﻏوب )  
 ( 3ﻋدم اﻟﺗﻘرﻳر )  
 ( 2ﻏﻳر ﻣرﻏوب )  
 ( 1ﻏﻳر ﻣرﻏوب أﺑدا )  
  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، طﺑﻘﺎ ﻟدرﺟﺔ ﻛﻝ ﻧﺎﺗﺞ. اﻷﻫدافوﺗرﺗب اﻟﻧواﺗﺞ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أو 
ﻛﺎﻟﻐﻳﺎب وﺗرك اﻟﺧدﻣﺔ  اﻷﻓرادﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن ﻣﺷﺎﻋر  ﻗﻳﺎس ﻣؤﺷر اﻟﻐﻳﺎب:
  واﻟﺗﻣﺎرض واﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
  
  مجموع أيام الغياب                             
         001 ×                                                 =معدل الغياب 
  عدد أيام العمل  ×العاملين  الأفرادمتوسط            
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  ﻳﻠﻲ:  ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻛﻣﺎ
  
  عدد ساعات الغياب                      
      =معدل الغياب 
  عدد ساعات العمل الكلية                    
  
  ﻳﻠﻲ: ﺗرك اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻳﻣﻛن ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎأﻣﺎ ﻣﻌﺎدﻟﺔ 
  مجموع حالات ترك الخدمة لمدة معينة                             
 (29)،001 ×                                                     =معدل ترك الخدمة 
  مجموع العاملين في منتصف الفترة                       
    
ﻳﻣﻛن ﻗوﻟﻪ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس واﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻬﺎ ﻫدف واﺣد وﻫو ﻗﻳﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟﺗواﻓق واﻟرﺿﺎ ﻟدى  ﻣﺎ 
ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ طرق اﻟﻘﻳﺎس، ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻣراﻋﺎة اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ  أﻧﻬﺎ إﻻاﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ 
  ﺧدم أﻫداف ﺑﺣوﺛﻬم. دﻗﺔ واﻟذي ﻳ اﻷﻛﺛراﺧﺗﺑﺎر ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، واﻟﻣﻘﻳﺎس 
: ﻳرﺗﻛز ﻣﺳﺗوى اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ ﻟﺗﻔﺎدي ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻹﺟراءات -6
ﻣدى ﺗوﻓر اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ، وﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗدراﺗﻪ ﻷداء اﻟﻌﻣﻝ، وﻟﺗﺣﻘﻳق ذﻟك ﻳﺟب ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﻧظﻣﺎت أن ﺗﺗﺧذ اﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق وﻋﻼج اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗواﺟﻬﻬﺎ وﺗواﺟﻪ ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ، وﻣن 
  أﻫم اﻹﺟراءات ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ:  ﺑﻳن
وﺿﻊ اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب وﻳﺗطﻠب ذﻟك ﺗﺣﻠﻳﻝ إﻟﻰ ﻳﻬدف  :اﻻﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ -1-6
وﻣﻳوﻟﻪ واﺗﺟﺎﻫﻪ وﻣﻌرﻓﺔ  وٕاﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪاﻟﻔرد وﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻓﻬم ﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻔرد واﺳﺗﻌداداﺗﻪ وﻗدراﺗﻪ 
وﺗﺣدﻳدﻫﺎ وﻓق ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻣن ﻣﻬﺎرات ﺟﺳﻣﻳﺔ وﻋﻘﻠﻳﺔ واﺣﺗﻣﺎﻻت  ﻧﻘﺎط ﻗوﺗﻪ وﻧواﺣﻲ ﻗﺻورﻩ
 (39)اﻟﺧطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ.
 (49)وﺗﻘﻳﻳم ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻪ. أداﺋﻪوذﻟك ﺑﻬدف اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻝ وﺗﺣﺳﻳن  اﻟﺗﻛوﻳن واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ: -2-6
 إﻟﻰﻳﻌﻧﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻔرد أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟرد اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوت ﺑﻝ ﻳﺗﻌداﻫﺎ  ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔرد: إﺷﺑﺎع - 3-6
واﻻﻧﺗﻣﺎء واﻻﻋﺗراف واﻟﺗﻘدﻳر واﻟﻔﻬم وﺗﺣﻘﻳق اﻟذات. ﻓﺎﻟﻌﻣﻝ ﻳﺷﻌر اﻟﻔرد  اﻷﻣنﻛون أن اﻟﻌﻣﻝ ﻳﺣﻘق ﻟﻪ 
 ﺑﺄﻧﻪ ﺟزء ﻻ ﻳﺗﺟزأ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻫذا ﻳﺷﻌرﻩ ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدة واﻟرﺿﺎ وﻳﺧﻔف ﻣن ﺗوﺗرﻩ.
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ﻣن  اﻟﺿروري أن ﺗوﻓر ﺑﻳﺋﺔ ﻋﻣﻝ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ ﻟﺗﺄدﻳﺔ ﻋﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ  ﻌﻣﻝ:ﺗوﻓﻳر ﺑﻳﺋﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠ -4-6
ﺑﻛﻔﺎﻳﺔ  اﻹﻧﺗﺎجاﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ واﻟﻣواد اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟظروف اﻟﻔﻳزﻳﻘﻳﺔ  ﺑﺎﻷدواتأﺣﺳن وﺟﻪ ﻣﺛﻝ  ﺗزوﻳدﻩ 
  (59)ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. إﺷﺑﺎعوﺑﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﺟﻬود واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ 
ﺗؤﺛر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻝ : ﻏﻳر اﻟﻣرﻏوب ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻧﻘﻳﺔ ﺟو اﻟﻌﻣﻝ ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت -5-6
ﻣﻊ أﻓراد اﻟﻣﻧظﻣﺔ،  اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔﻓﺗدﻓﻌﻪ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻧﺎﺳب أو اﻟﺳﻳﺊ ﻓﺗﻌطﻠﻪ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ وﺗﻛوﻳن اﻟﻌﻼﻗﺎت 
وﻳﻛﻣن دور اﻟﻘﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻌﺎﻣﻝ وﻋﻠﻰ روﺣﻪ اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ، ﻓﺈذا ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻘﺎﺋد اﺗﺟﺎﻫﺎ ﻣوﺟﺑﺎ 
  (69)ﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻛون ﺑذﻟك ﻗد أﺧذ ﻗرارا اﻳﺟﺎﺑﻳﺎ ﻳﺣﺳن ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن ﺟواﻧب ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻝ.وأﻋطﻰ ﻟﻠﻔرد ﻗﻳﻣ
ﺣﻳث ﻳﺻﺑﺣون ﻓﻳﻬﺎ : وﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﺗﺣﺳن ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻳن زﻣﻼء اﻟﻌﻣﻝ وﻣدراﺋﻬم -6-6
 ﻟﻬم أﻫداف وﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ وواﺿﺣﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬم ﻣﺗﻛﺎﺗﻔﻳن ﻻ ﻣﺗﻧﺎزﻋﻳن.ﻛﻛﺗﻠﺔ واﺣدة ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ 
وذﻟك ﻣن أﺟﻝ ﺧﻠق اﻟﺗوازن ﺑﻳن : ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﻳن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ -7-6
اﻟﻣﻌﻳﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗواﺟﻪ اﻟﻣوظف ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﻌﺎرض واﺟﺑﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺣﻳﺎة  وٕازاﻟﺔاﻟﻌﻣﻝ واﻟﺣﻳﺎة، 
    (79).أداﺋﻪاﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻣﻣﺎ ﻳزﻳد ﻣن ﺣرص اﻟﻣوظف ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام واﻻﻧﺧراط  ﻓﻲ ﻣﻬﻧﺗﻪ وﺗﺣﺳﻳن 
ﻋﻠﻰ ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم، وﺗﻘدﻳم ﻛﺎﻓﺔ ﺻور اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺎدﻳﺔ  واﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ واﻟدﻋم  ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن -8-6
 (89)ﺗﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠوب ﺟﻳد وﻓﻌﺎﻝ.ﻬاﻟﻧﻔس اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟذي ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻧﻔﺳﻳﺔ أو ﺳﻠوﻛﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﻣواﺟ
ﺻرﻧﺎ ﺳﺑﻝ وﻗﺎﺋﻳﺔ ﻟﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ أﻣر ﻣﻬم وﺿروري ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻋ إﻳﺟﺎدوﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘوﻝ أن    
اﻟذي ﻳﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻓس واﻟﺻراع ﻣن اﺟﻝ اﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻛﻔؤة اﻟﺣﺎﻟﻲ "ﻋﺻر اﻟﻣﻧظﻣﺎت" 
   وﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات ﻟﺿﻣﺎن ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ واﺳﺗﻣرارﻳﺗﻬﺎ.
  ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ: -7
اﻟﺟﺳدﻳﺔ، ﻓﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ و ﺗواﻓق اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﻳﻘﺎ ﺑﺻﺣﺗﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ إن    
اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻌﻣﻠﻬﺎ واﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ، وﻳؤدي 
  ﺑﺎﻟﻔﺷﻝ وﻳﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. اﻹﺣﺳﺎسﺧﻠق  إﻟﻰﻋﺟزﻫﺎ 
ﺗﻌرض اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻳﻌود  إﻟﻰاﻟﻣؤدﻳﺔ  اﻷﺳﺑﺎبوﻗد وﺟد ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋدة دراﺳﺎت أن 
ﻣﻊ ﻗدراﺗﻬﺎ  ﺗﺗﻼءمﻻ ﻟﻠﻣرأة ﻧﻔﺳﻬﺎ أو ﻟﻠﻌﻣﻝ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻐﻝ ﺑﻬﺎ ﻧظرا ﻟﺗﻌﻳﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ 
ﺟﺔ أو ﻟﻌدم رﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺳﻣﻳﺔ أو اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ أو اﻟذﻫﻧﻳﺔ  أو ﻣﻊ ﻋﻣرﻫﺎ أو ﺧﻠﻔﻳﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻛﺄم وﻛزو 
ﻋﻣﻠﻬﺎ، أو أن اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﻳر  ﻷداءاﻟﻌﻣﻝ ﺑذﻟك اﻟﻣوﻗﻊ، أو ﻋدم ﺗوﻓر اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ 
ﺟﻳد، أو ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣﺳؤوﻟﻳﻬﺎ وزﻣﻼﺋﻬﺎ ﻏﻳر ﺟﻳدة.... ، ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ ﺗﺳﺑب ﻋدم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ 
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ﻌﺎﻧﺎة واﻟﺗﻌرض اﻟﺷدﻳد ﻟﻠﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ اﻟذي ﻳﻣﻛن أن ﻳؤدي ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣ اﻷﻣرﺗواﻓﻘﻬﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ واﺳﺗﻳﺎﺋﻬﺎ، 
أو  ﺑﺈﺟﺎزاتواﻟذي ﻳظﻬر ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﺣدوث زﻳﺎدة اﻧﻘطﺎﻋﻬﺎ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ  ،(99)ﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲﻟ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻵﺧرﻳنواﻻﻧطواء وﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم  اﻟﺷدﻳد واﻹرﻫﺎق اﻹﻧﺗﺎج، ورداءة ﻓﻲ ﻧوﻋﻳﺔ إﺟﺎزاتﺑدون 



























                                                     خلاصة: 
يعتبر موضوع التوافق المھني احد المواضيع المھمة في السلوك التنظيمي كونه يدرس 
سلوكات العاملين ويحاول تحقيق توافقھم على المستوى النفسي والاجتماعي والمھني، 
فالموارد البشرية في المؤسسات تعتبر القلب النابض لھا ، فلا يمكن لأي مؤسسة تحقيق 
أفرادھا وتفاعلھم وتحقيق أداء جيد، وھذا ما يؤدي بدوره إلى  نجاحھا إلا إذا حققت توافق
تحقيق أھداف المؤسسة ونشاطھا واستمرارھا ، إضافة إلى تأقلمھا مع المتغيرات 
الخارجية ، فاستقرار الفرد وتوافقه يؤدي بالمؤسسة إلى الحفاظ على مكانتھا وتحقيق 
 أھدافھا. 
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  :قائمة المراجع المستخدمة في فصل التوافق المھني
                                                     
، اﻟدار اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷر 1ﺣﺳﻳن أﺣﻣد ﺣﺷﻣت وﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺷﻣت ﺑﺎﻫﻲ، اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗوازن اﻟوظﻳﻔﻲ، ط (1) 
  .04، ص:6002واﻟﺗوزﻳﻊ، ﻣﺻر، 
  .72، ص:9991ﺳﻬﻳر ﻛﺎﻣﻝ أﺣﻣد، اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﺗواﻓق، ﻣرﻛز اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، ﻣﺻر،  (2)
 dna nylA ,egnahc dna erutluc ,seulav ,tnemetsujda dna eigolohcysp ,yaJ dlanoR nehoC )3(
  .23 : p ,4991 ,notsoB ,nocaB
  .  33، ص:0002، -ﻣﺻر -، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة2إﺟﻼﻝ ﺳري ﻣﺣﻣد، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻼﺟﻲ، ط (4)
  .24ﺳﻬﻳر ﻛﺎﻣﻝ أﺣﻣد، اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﺗواﻓق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: (5)
ﻣﻬﻰ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻣﺎن، اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟذﻛﺎء اﻟوﺟداﻧﻲ، ﻗﺳم اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ، دراﺳﺔ ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ  (6)
رﺑﻳﺔ، ﺳورﻳﺎ، ﻣوظﻔﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﺗﺣت إﺷراف د: رﻏداء ﻧﻌﻳﺳﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗ
  .  84-74ص:  -، ص1102-0102
، اﻟرﺑﺎط ، 1ﺻﻼح أﺣﻣد ﻣرﺣﺎب، ﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح، دار اﻷﻣﺎن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، ط (7)
  .25-05ص:  -، ص9891
دراﺳﺔ ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻼب  –ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﻳر، اﻟﺗﻛﻳف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠطﻼب اﻟواﻓدﻳن  (8)
، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث -اﻟواﻓدﻳن ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود ﺑﺎﻟرﻳﺎض
  . 23، ص: 1002رﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ، ﻋﺷر، اﻟﻌدد اﻷوﻝ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌ
، دار زﻫران 1ﺻﻼح اﻟدﻳن أﺣﻣد اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ط (9)
  .59، ص: 0102ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، ﻋﻣﺎن، 
، ص: 8002، ﻣﺎﻫر ﻣﺣﻣود ﻋﻣر، ﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، اﻷزارﻳطﺔ، ﻣﺻر (01)
  .273
  . 56، ص:8991، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 1ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب أﻣﻳن اﻟﻘرطﻲ، اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ، ط (11)
  .45ﺻﻼح أﺣﻣد ﻣرﺣﺎب، ﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:  (21)
  .32-22ص:  -ﺳﻬﻳر ﻛﺎﻣﻝ أﺣﻣد، اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﺗواﻓق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (31)
  .33، ص: 4991ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟظﺎﻫر اﻟطﻳب، ﻣﺑﺎدئ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ،  (41)
  . 92، ص: 8991ﺳﻬﻳر ﻛﺎﻣﻝ أﺣﻣد، ﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ اﻷطﻔﺎﻝ طوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻣرﻛز اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ،  (51)
 -، ص0002اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ،  ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ1ﻓوزي ﻣﺣﻣد ﺟﺑﻝ، اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ وﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ، ط (61)
  .87 -47ص: 
  .571، ص: 1002ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ﻣﺣﻣد اﻟﺷﺎذﻟﻲ، اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣﺳﻧﻳن، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ،  (71)
دراﺳﺔ ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ –ﻣﻛﻧﺎﺳﻲ ﻣﺣﻣد، اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺿﻐوط اﻟﻌﻣﻝ ﻟدى ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ  (81)
  . 42ﻗﺳﻧطﻳﻧﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:  -ؤﺳﺳﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻫﻳﻝأﻋوان اﻟﺳﺟون ﺑﻣ
دراﺳﺔ ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻳﻧﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد –ﺑن ﻏرﺑﺎﻝ ﺳﻌﻳدة، اﻟذﻛﺎء اﻟﻌﺎطﻔﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ  (91)
  .021-911ص:  -ﺧﻳﺿر ﺑﺳﻛرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
ﺎﻋﻲ ﻟدى أﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت وﻏﻳر اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ أﻣﺎﻧﻲ ﺣﻣدي ﺷﺣﺎدة اﻟﻛﺣﻠوت، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻹﺟﺗﻣ (02)
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻏزة، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف د: أﺳﺎﻣﺔ ﻋطﻳﺔ اﻟﻣزﻳﻧﻲ، 
  .05، ص: 1102اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻏزة، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ، ﻓﻠﺳطﻳن، 
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زﻳﺎد ﺑرﻛﺎت، اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻻﻟﺗزام اﻟدﻳﻧﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﻛﻳف اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدى طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ،  (12)
  .31-21ص:  -، ص6002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، طوﻝ ﻛرم، ﻓﻠﺳطﻳن، 
ذة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺗﻳن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻳﺳﻰ ﺑن ﻣﺣﺳن اﻟﺷﺎﻋري، اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﻣﺷرﻓﻳن اﻟﺗرﺑوﻳﻳن ﻟﻣﺣﺎﻓظﺗﻲ ﺟدة واﻟﻘﻧﻔ (22)
  .51وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: 
  .031، ص: 8991، -ﻣﺻر -إﺑراﻫﻳم ﺷوﻗﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، دار اﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة (32)
  .51، ص: 5002، دار اﻟﻛﻠﻣﺔ، ﻣﺻر، 1ﺳﻌد رﻳﺎض، اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ، ط (42)
-، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، ﻋﻣﺎن1ود ﻣﺑﺎرك اﻟﻘﺎﺳم، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﻳن اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟﺗطﺑﻳق، طﺑدﻳﻊ ﻣﺣﻣ (52)
  .84، ص: 1002، -اﻷردن
، ص: 6002ﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣود ﻋوض، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، ﻣﺻر،  (62)
  .51
ﻲ، ﻣدﺧﻝ إﻟﻰ ﻋﻼج اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ ﻏﺑﺎري وأﻣﻳرة ﻣﻧﺻور ﻳوﺳف ﻋﻠ (72)
  .  101، ص: 1991، -ﻣﺻر -اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﻳث، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ 
، 1002، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ، 2ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ﻣﺣﻣد اﻟﺷﺎذﻟﻲ، اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ وﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ، ط (82)
  .46ص: 
- ، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، ﻋﻣﺎن 1، ط-أطر ﻧظرﻳﺔ وﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻋﻣﻠﻳﺔ-، اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ ﺳﺎﻟم ﺗﻳﺳﻳر اﻟﺷراﻳدة (92)
  . 06، ص: 8002، -اﻷردن
، دار 1ﻣروان طﺎﻫر اﻟزﻋﺑﻲ، اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ: ﻣﻔﻬوﻣﻪ، طرق ﻗﻳﺎﺳﻪ، ﺗﻔﺳﻳر درﺟﺎﺗﻪ، وأﺳﺎﻟﻳب زﻳﺎدﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ، ط (03)
  .   81، ص: 1102، - اﻷردن-اﻟﻣﻳﺳرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن
، 5002اﻟﻘﺎﻫرة، ، 1ﻣﺣﻣود اﻟﺳﻳد أﺑو اﻟﻧﻳﻝ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻋرﺑﻳﺎ وﻋﺎﻟﻣﻳﺎ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ،ط (13)
  .563-463ص:  -ص
- ، إﺛراء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، ﻋﻣﺎن 1، ط-ﻣﻔﺎﻫﻳم ﻣﻌﺎﺻرة -ﺧﺿﻳر ﻛﺎظم ﺣﻣود اﻟﻔرﻳﺣﺎت وآﺧرون، اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ (23)
  .911، ص:9002، -اﻷردن
ﻳﺗﻳن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻳﺳﻰ ﺑن ﻣﺣﺳن اﻟﺷﺎﻋري، اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﻣﺷرﻓﻳن اﻟﺗرﺑوﻳﻳن ﻟﻣﺣﺎﻓظﺗﻲ ﺟدة واﻟﻘﻧﻔذة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ (33)
  .33-23ص:  -وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
  . 502- 781ص:  -ﻣﺻطﻔﻰ ﻓﻬﻣﻲ، اﻟﺗﻛﻳف اﻟﻧﻔﺳﻲ، دار ﻣﺻر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، ﻣﺻر، دون ﺳﻧﺔ، ص (43)
، -ﻟﺑﻧﺎن-، ﺑﻳروت1اﻟﺷﻳﺦ ﻛﺎﻣﻝ ﻣﺣﻣد ﺣﻣد ﻋوﻳﺿﺔ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ، ط (53)
  .661، ص: 6991
  .371، ص: 0102، - اﻟﺟزاﺋر-ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻟراﺑﺢ، اﻟﺗﻛﻳف اﻟﻣﻬﻧﻲ، دﻳوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، وﻫران (63)
ﺳﻣﻳﺔ ﺑن ﻋﻣﺎرة، ﻋﻧوان اﻟﻣداﺧﻠﺔ: ﺻراع اﻷدوار وﺗﺄﻳرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠطﻼب اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ  (73)
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﻋدد ﺧﺎص، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي  ﺑﻐرداﻳﺔ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣوﻝ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم
  .853، ص: 0102، -اﻟﺟزاﺋر-ﻣرﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ 
ﺑوﻋﺎﻣر أﺣﻣد زﻳن اﻟدﻳن وﺑﺣري ﺻﺎﺑر، ﻣﺻﺎدر اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻝ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ،  (83)
  .141، ص: 4102، -اﻟﺟزاﺋر- اﻟﻌدد اﻟﺳﺎدس، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوادي 
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، -ﻋﻣﺎن-، دار اﻟﻣﺳﻳرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻷردن1ﺷﺣﺎﺗﻪ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ، طﻣﺣﻣد رﺑﻳﻊ  (93)
  . 142، ص: 0102
  . 441-341ص:  -ﺑوﻋﺎﻣر أﺣﻣد زﻳن اﻟدﻳن، ﻣﺻﺎدر اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻝ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (04)
  .281ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:  ﺳﻔﻳﺎن ﺑوﻋطﻳط، اﻟﻘﻳم اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺗﻐﻳر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ (14)
، دار اﻟﻣﺳﻳرة ﻟﻠﻧﺷر 1ﻓﺎروق ﻋﺑدﻩ ﻓﻳﻠﻪ واﻟﺳﻳد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد، اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ، ط (24)
  .192، ص: 5002، -اﻷردن-واﻟﺗوزﻳﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن 
ﻹداري اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺎﻳد اﻟﻣﺷﺎوﻳﺔ اﻟدوﺳري، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر ا (34)
  .92، ص: 5002، -اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ-واﻟﺑﺣوث، اﻟرﻳﺎض
، -اﻷردن-، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، ﻋﻣﺎن3ﻣﺻطﻔﻰ ﻧﺟﻳب ﺷﺎوﻳش، إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ: إدارة اﻷﻓراد، ط (44)
  .802، ص: 5002
ﺑﺎﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﻳن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﻳﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ، ﻗﺳم ﻋﻠم  ﺑن ﺧرور ﺧﻳر اﻟدﻳن، ﻋﻼﻗﺔ ﺿﻐوط اﻟﻌﻣﻝ (54)
اﻻﺟﺗﻣﺎع، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف: ﺑراﻫﻳﻣﻲ اﻟطﺎﻫر، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
  .  29، ص: 1102ﻣﺣﻣد ﺧﻳﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، 
، 9002، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، اﻷردن، 1ﻟﺗﻛﻳف واﻟﺗواﻓق، طﻋطﺎ اﷲ وآﺧرون، اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎ (64)
  .32-22ص:  -ص
ﻋﺎﺋﺷﺔ إﺑراﻫﻳم اﻟﺑرﻳﻣﻲ، اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟدى اﻟﺷرطﺔ اﻟﻧﺳﺎﺋﻳﺔ، ﻣرﻛز ﺑﺣوث ﺷرطﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ  (74)
  . 43، ص: 7002اﻟﻣﺗﺣدة، 
  .741ﺑوﻋﺎﻣر أﺣﻣد زﻳن اﻟدﻳن وﺑﺣري ﺻﺎﺑر، ﻣﺻﺎدر اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻝ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:  (84)
، -اﻟﻌراق-ﻣﺣﻣود ﺣﺳن اﻟﻬواﺳﻲ وﺣﻳدر ﺷﺎﻛر اﻟﺑرزﻧﺟﻲ، ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻹدارة اﻟﺣدﻳﺛﺔ، ﻣطﺑﻌﺔ اﺑن اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﻐداد (94)
  .88، ص: 4102
  .71، ص: 9002رﻳﺔ واﻟﺗطﺑﻳق، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﻳث، اﻷردن، ﻧور اﻟدﻳن ﺗﺎورﻳرﻳت، اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻧظ (05)
، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺻرﻳﺔ، 1ﺧﺑراء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗدرﻳب واﻟﻧﺷر، اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻬﻧﻲ، ط (15)
  .44، ص:4102اﻟﻘﺎﻫرة، 
، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، 1ط ﻓﻳﺻﻝ ﻣﺣﻣود اﻟﺷواورة، ﻣﺑﺎدئ إدارة اﻷﻋﻣﺎﻝ: ﻣﻔﺎﻫﻳم ﻧظرﻳﺔ وﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻋﻣﻠﻳﺔ، (25)
  .96، ص: 3102اﻷردن، 
ص:  -روﻧﺎﻟدو رﻳﺟﻳو، ﺗرﺟﻣﺔ: ﻓﺎرس ﺣﻠﻣﻲ، اﻟﻣدﺧﻝ إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (35)
  .932-732
 ، ﻣﻛﺗﺑﺔ1ﻋﺎدﻝ ﺑن ﺻﻼح ﺑن ﻋﻣر ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر وﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺗرك اﻟﻘﺣطﺎﻧﻲ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ واﻹداري، ط (45)
  .28-97ص:  -، ص7002اﻟﻣﻠك ﻓﻬد اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ، 
ﻋﺎﻣر ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ، اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى ذوي اﻟﻣﻬن اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت ﺟراﺣﺔ اﻟﻘﻠب ﻓﻲ اﻟﻌراق  (55)
  .471-371ص: –، ص 0102وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﻳرات، ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺳﺎدس، اﻟﻌراق، 
ﻟﺑرارة إﻳﻣﺎن، اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﺳﻳﻛوﻟوﺟﻲ اﻹﻛﻠﻧﻳﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺳن واﻟﺟﻧس  (65)
واﻟﺧﺑرة، ﻣذﻛرة ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻳﺎدي، ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟوﺳط اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر 
  .  731-631ص:  -، ص1102 -0102ﺑﺎﺗﻧﺔ، ﺗﺣت إﺷراف د: أﻣزﻳﺎن وﻧﺎس، اﻟﺟزاﺋر، 
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ﻋﺑد اﷲ ﺑن أﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﻌطﺎس، ﻓﺻﺎﺋﻝ اﻟدم وﻗﻳم اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف  (75)
اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، ﻣذﻛرة دﻛﺗوراﻩ :ﺗﺧﺻص ﺗوﺟﻳﻪ ﺗرﺑوي وﻣﻬﻧﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، ﺗﺣت 
  .  85، ص: 9002ﺟﻌﻔر ﺟﻣﻝ اﻟﻠﻳﻝ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ، إﺷراف أ.د: ﻣﺣﻣد ﺑن 
ﻟﺑرارة إﻳﻣﺎن، اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﺳﻳﻛوﻟوﺟﻲ اﻹﻛﻠﻧﻳﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺳن واﻟﺟﻧس  (85)
  . 731واﻟﺧﺑرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:
ﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف ﻋﺑد اﷲ ﺑن أﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﻌطﺎس، ﻓﺻﺎﺋﻝ اﻟدم وﻗﻳم اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗوا (95)
  . 06-95ص:  -اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
ص:  -روﻧﺎﻟدو رﻳﺟﻳو، ﺗرﺟﻣﺔ: ﻓﺎرس ﺣﻠﻣﻲ، اﻟﻣدﺧﻝ إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (06)
  .172-072
ص:  -، ص0002ﻋﺑد اﻟﻠطﻳف ﻣﺣﻣد ﺧﻠﻳﻔﺔ، اﻟداﻓﻌﻳﺔ ﻟﻼﻧﺟﺎز، دار ﻏرﻳب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة،  (16)
  .011-901
ص:  -روﻧﺎﻟدو رﻳﺟﻳو، ﺗرﺟﻣﺔ: ﻓﺎرس ﺣﻠﻣﻲ، اﻟﻣدﺧﻝ إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (26)
  .572-372
ص:  -، ص4991، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، ﺑﻳروت، 1ﻋوﻳد ﺳﻠطﺎن اﻟﻣﺷﻌﺎن، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ط (36)
  .732-432
  .59-49ص:  -، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-أطر ﻧظرﻳﺔ وﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻋﻣﻠﻳﺔ-ﺳﺎﻟم ﺗﻳﺳﻳر اﻟﺷراﻳدة، اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ  (46)
، ص: 3102اﻷردن، -ﻓﺗﺣﻲ ﻣﺣﻣد ﻣوﺳﻰ، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن (56)
  .442
  .761اﻟﺷﻳﺦ ﻛﺎﻣﻝ ﻣﺣﻣد ﺣﻣد ﻋوﻳﺿﺔ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:  (66)
  .423ﻣﺣﻣود اﻟﺳﻳد أﺑو اﻟﻧﻳﻝ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻋرﺑﻳﺎ وﻋﺎﻟﻣﻳﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:  (76)
رﻳطﺔ ا، اﻷز 4002، ﺻﺑرة ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ وأﺷرف ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺷرﻳت، ﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ (86)
  .233، ص: -ﻣﺻر -
  .071-961ص:  -اﻟﺷﻳﺦ ﻛﺎﻣﻝ ﻣﺣﻣد ﺣﻣد ﻋوﻳﺿﺔ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (96)
  .05ﺑدﻳﻊ ﻣﺣﻣود ﻣﺑﺎرك اﻟﻘﺎﺳم، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﻳن اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟﺗطﺑﻳق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:  (07)
  .832ﻛوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺻﺑرة ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ وأﺷرف ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺷرﻳت، ﺳﻳ (17)
ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻳﺳوي، دراﺳﺎت ﻧﻔﺳﻳﺔ ﺣدﻳﺛﺔ وﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺋﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻣﻬن واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﺗدرﻳب  (27)
  .231، ص: 5991، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، 1واﻟﺗﺳوﻳق واﻹدارة، ج
  .05واﻟﺗطﺑﻳق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:ﺑدﻳﻊ ﻣﺣﻣود ﻣﺑﺎرك اﻟﻘﺎﺳم، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﻳن اﻟﻧظرﻳﺔ  (37)
  . 071اﻟﺷﻳﺦ ﻛﺎﻣﻝ ﻣﺣﻣد ﺣﻣد ﻋوﻳﺿﺔ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:  (47)
  .871ﺳﻬﻳﻠﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ، ﻣدﺧﻝ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:  (57)
  .961اﻟﺷﻳﺦ ﻛﺎﻣﻝ ﻣﺣﻣد ﺣﻣد ﻋوﻳﺿﺔ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:  (67)
  .033ﺻﺑرة ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ وأﺷرف ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺷرﻳت، ﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:  (77)
  .253ﻋوﻳد ﺳﻠطﺎن اﻟﻣﺷﻌﺎن، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:  (87)
  .342ﻓﻲ اﻹدارة، دار ﻏرﻳب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، دون ﺳﻧﺔ، ص: ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠﻣﻲ، اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ  (97)
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ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻟراﺑﺢ، اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ، ﻣﺧﺑر ﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻋﻠوم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟدى  (08)
  .641- 141ص: -، ص1102ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫران، اﻟﺟزاﺋر، 
  .081اﺗﻳﺟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺳﻬﻳﻠﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ، ﻣدﺧﻝ إﺳﺗر  (18)
، - ﻣﺻر-ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣد دوﻳدار، أﺻوﻝ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣﻬﻧﻲ وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻪ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، اﻷزارﻳطﺔ  (28)
  .173، ص: 7002
  .102-002ص:  -ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻟراﺑﺢ، اﻟﺗﻛﻳف اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (38)
، ﺧوارزم 1ﻳم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ، طﻋﻠﻲ أﺣﻣد اﻟﻌﻣري، اﻟرﺿﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ: دراﺳﺔ ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠ (48)
  .48، ص: 8002اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ، 
  .701، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: -أطر ﻧظرﻳﺔ وﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻋﻣﻠﻳﺔ-ﺳﺎﻟم ﺗﻳﺳﻳر اﻟﺷراﻳدة، اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ  (58)
  .073-963ﻣﻲ ﻋرﺑﻳﺎ وﻋﺎﻟﻣﻳﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣود اﻟﺳﻳد أﺑو اﻟﻧﻳﻝ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻧظﻳ (68)
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   :دـــــــــﺗﻣﻬﻳ
ﻣن ﺑﻳن  اﻟﻣﺗزوﺟﺔ ، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﻧﻣوﻩﺣد اﻟدﻋﺎﺋم اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻳﺷﻛﻝ اﻟﻌﻣﻝ أ
ﻓﻲ ﻣﻧذ اﻟﻘدم ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻛﻝ ﻣﺎﻫو ﻣوﺟود وﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺣﻳط ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻛﻘوة ﻋﺎﻣﻠﺔ 
، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن ﻧﻛران ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻳﻪ اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻳﻪ و ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻪ
اﻟﻣﺗزوﺟﺔ ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت وﺿﻐوطﺎت ﻧﻔﺳﻳﺔ ﺑﺳﺑب ﻋﻣﻠﻬﺎ وﺗﻌدد ﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬﺎ واﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟذي ﺗﻌﻳﺷﻪ ﻓﻲ 
اﻟﻌﻣﻝ واﺛﺑﺎت ذاﺗﻬﺎ ﻓﻳﻪ وﺑﻳن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﺣﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﻳن راﺣﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻟﻌﻣﻝ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻷﺳرﻳﺔ، وﻋﻠﻳﻪ ﺳﻧﺣﺎوﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺳطر ﺗوﺿﻳﺢ ا


















  :ﺗﻌرﻳف اﻟﻌﻣﻝ - 1
ﻣﺎرﺳﺎﻝ إن اﻟﻌﻣﻝ ظﺎﻫرة إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﻋﺑﺎرة ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع و اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﻳﺎ 
( ذات أﺑﻌﺎد ﻣﺗﻌددة ، ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺑذﻟﻪ  0591 – 2781 ssuaM lecraM) ﻣوس
اﻹﻧﺳﺎن ﻣن طﺎﻗﺔ ﺟﺳدﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟﻠﻌﻣﻝ، وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ ذو اﻟﺻﻠﺔ اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﺑﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻝ 
وﻣﺧﺗﻠف اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻛﺎن ﻋﻣﻠﻪ وﻣﺣﻳطﻪ، وﻣﻧﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ذو اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ 
 (1).اﻟﻌﻣﻝﺞ ﺑﻳن اﻷﻓراد اﻟﻣوﺟودﻳن داﺧﻝ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺳ
ﻳﺑﺎﺷر طﻠﺑﺎ ﻟدواﻓﻊ و ﻣﻛﺎﻓﺂت ﺧﺎرﺟﻳﺔ، وﻗد ﻳﻛون ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﻣﺎدﻳﺎ أو  إﻧﺳﺎﻧﻲﻛﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺷﺎط 
   (2).ﻣﻌﻘداﻓﻛرﻳﺎ أو ﻛﻼﻫﻣﺎ وﻗد ﻳﻛون ﺑﺳﻳطﺎ أو 
أو ﻋرﺿﻲ أو  وﻳﻌرف أﻳﺿﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺟﻬد ﻓﻛري أو ﺟﺳﻣﺎﻧﻲ ﻳﺑذﻟﻪ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻟﻘﺎء أﺟر ﺳواء ﻛﺎن ﺑﺷﻛﻝ داﺋم
  ﻣؤﻗت، أو ﻣوﺳﻣﻲ.
أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻓﻬو ﻛﻝ ﺷﺧص ذﻛرا ﻛﺎن أو أﻧﺛﻰ ﻳؤدي ﻋﻣﻼ ﻟﻘﺎء أﺟر وﻳﻛون ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣﻝ أو  -
 (3).اﻟﺗﺄﻫﻳﻝﺗﺣت إﻣرﺗﻪ، وﻳﺷﻣﻝ ذﻟك اﻷﺣداث وﻣن ﻛﺎن ﻗﻳد اﻟﺗﺟرﺑﺔ أو 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣن وﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﻳﻪ أن اﻟﻣرأة ﻫﻲ ﻧﺻف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻫﻲ اﻟﺷرﻳك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠرﺟﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻻ
و زوﺟﺔ وأم وﺷرﻳﻛﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج  اﺑﻧﺔﺣﻳث ﻛوﻧﻬﺎ أﺧت و 
واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ودﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻘدم واﻻزدﻫﺎر. ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻗوة ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﻣﻝ، وﻫذﻩ اﻟﻘوة ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ 
وﺗﻌود ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻼدﻫﺎ  ﺗﻧﻣﻳﺔﺟﻣﻳﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻘدم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟ
 (4).وأﺳرﺗﻬﺎ
  ﻳﻘﺳم ﻋﻣﻝ اﻟﻣرأة إﻟﻰ ﻧوﻋﻳن ﻫﻣﺎ:: اﻟﻣﺗزوﺟﺔ ﺗﻘﺳﻳم ﻋﻣﻝ اﻟﻣرأة - 2
اﻟﻌﻣﻝ داﺧﻝ اﻟﻣﻧزﻝ: أي أن أي ﻋﻣﻝ ﻳﻛون ﺿﻣن أﺳرﺗﻬﺎ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺷؤون اﻟﻣﻧزﻝ،  -
اﻷﺳرة، وﻣن اﻟﺟدﻳر وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ، وﺗرﺑﻳﺔ اﻷﺑﻧﺎء، واﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟزوج وﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺗطﻠب ذﻟك ﻣن رﻋﺎﻳﺔ ﻟﺷؤون 
  ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻋﻣﻝ اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺗم ﻣن دون أﺟر ﻣﺎدي.
اﻟﻌﻣﻝ ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزﻝ: وﻳﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣرأة ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزﻝ ﻳﻛون ﻣﻘﺎﺑﻝ أﺟر ﺗﺗﻘﺎﺿﺎﻩ  -
       (5).ﺑﻳﺗﻬﺎﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺧﺎرج 




  واﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﻳن ﻫذﻳن اﻟﻧوﻋﻳن ﻣن اﻟﻌﻣﻝ.
  ﺑﺎب ﺧروج اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ:أﺳ - 3
ﺗﺧﺗﻠف أﺳﺑﺎب ﺧروج اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺣﺳب اﺧﺗﻼف أﻫداﻓﻬﺎ وأﻫداف ﻛﻝ أﺳرة وﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣن ﺑﻳن 
  ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﻳﻣﻛن ذﻛر ﻣﺎﻳﻠﻲ ﻣﻧﻬﺎ:
  اﻷﺳﺑﺎب اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ:
 (6)ﻳﺳﺎﻫم ﻋﻣﻝ اﻟزوﺟﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزﻝ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻳﺷﻲ ﻟﻸﺳرة واﻷﺑﻧﺎء. -
ﺗﻧﻔق ، ﺗرﻏب اﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ أن اﻷﺳرةاﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻓﻲ ظﻝ ﻛﺛرة اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﻓراد  -
  ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﺷﺎء دون اﻧﺗظﺎر إﻋﺎﻟﺔ اﻵﺧرﻳن ﻟﻬﺎ.
ﻋدم وﺟود ﻣﻌﻳﻝ ﻓﻲ اﻷﺳرة: ﺗﺟد اﻟﻣرأة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺣﻳﺎن ﻣﺿطرة ﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﻋﻣﻝ  -
ﺎﺳﺑﺔ، ﺑﺳﺑب اﻷﺣواﻝ اﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ واﻷﺳرﻳﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻣﺛﻝ ﻋدم واﻟﺧروج إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ظروف ﻏﻳر ﻣﻧ
وﺟود ﻣﺻدر ﻟﻠدﺧﻝ ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻟﺳﺑب أو ﻵﺧر ﻛﻌدم وﺟود ﻣﻌﻳﻝ ﻟﻬﺎ ﺑﺳﺑب اﻟطﻼق أو وﻓﺎة اﻟزوج أو 
ﺑﺳﺑب ﻋﺿﺎﻝ ﻳﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﻌﻣﻝ، أو ﺑﺳﺑب ﺗﻌدد ﺣﺎﻻت اﻟزواج، أو ﻋدم رﻏﺑﺔ اﻟزوج ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ و اﻻﺗﻛﺎﻝ 
  (7)ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ.
ف اﻟﻌﻳش وﺗﺑدﻝ أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ، ﻓﺎﻟﺗطور اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ أدى ﻻرﺗﻔﺎع ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﻳ -
ﻓﺎﺗورة اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻣرة، وأﻣﺎم ﻏﻼء اﻟﻣﻌﻳﺷﺔ وﺗﺑدﻝ أﻧﻣﺎط اﻻﺳﺗﻬﻼك وﻋدم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟدﺧﻝ 
ﺗﺿطر اﻟﻣرأة إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزﻝ ﻟﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺳد اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،أو دﺧﻝ اﻟزوج اﻷﺳري
    واﻟﺗﻣﺎﺷﻲ ﻣﻊ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻌﺻرﻳﺔ.
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﺑواﺳطﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣرأة أن ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ  -
  (8) ﺑﻧﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ.
ازدﻳﺎد ﺣﺟم اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣطرد ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر واﺗﺳﺎع ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻔﻘر، ﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛﻝ ﻋواﻣﻝ  -
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﻣن ﺧروج اﻟﻣرأة ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺿرورة ﺗﻣﻠﻳﻬﺎ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﺿﺎﻏطﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳر 
  (9)واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﻳن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻳﺷﺔ اﻟﻣﻬدد ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﺟﺂت.




، ﻓﺎﻟﺟزاﺋر ﻣﺛﻼ ﺗﺄﺛرت ﻏﻠق اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰاﻟﺗﻲ أدت  5102أزﻣﺔ اﻟﺗﻘﺷف اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻳﺷﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم ، ﻣﻧذ  -
ﻣﺎ ﺟﻌﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ ﺗﻌﻠن ﻋن إﺟراءات ﺟدﻳدة ﺑﻬذﻩ اﻷزﻣﺔ وﻣﺳت اﻟﻛﺛﻳر ﻣن ﻗطﺎﻋﺎﺗﻬﺎ، ﻣ
اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗروﻝ، وذﻟك ﺑﺗﺳرﻳﺢ أﻻف اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ  أزﻣﺔﻟﻣواﺟﻬﺔ 
أﺛﺑﺗت ﻋدم ﺟدواﻫﺎ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻝ ﻣن ﻣداﺧﻳﻝ اﻷﺳر اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ وﺗﻬدﻳدﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘر واﻟﺣرﻣﺎن ﻣن 
ﺑﺎﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟوﻗوف ﻣﻊ أﺧﻳﻬﺎ اﻟرﺟﻝ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟظروف  إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.ﻣﺎ ﻳدﻓﻊ
  واﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﺑﻠد. 
  اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ:
ﺗﺳﻌﻰ اﻟزوﺟﺔ ﻟﻼﻣﺎن واﻻﺳﺗﻘرار واﺛﺑﺎت ذاﺗﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﻣﻧﺣﻬﺎ ذﻟك ﻫو اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﻳﻌطﻳﻬﺎ ﻓرﺻﺔ إظﻬﺎر  -
  إﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻬﺎ وﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ.
  اﻟﻌﻣﻝ ﻳﺧﻔف ﻣن ﺗوﺗر اﻟزوﺟﺔ وﺧوﻓﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻣﺟﻬوﻝ وﺳﻳطرة اﻟزوج وﻏدرﻩ،  -
 (01)ﻣﻠﺊ اﻟﻔراغ وﺗﻛوﻳن ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ. -
) رﺷﻳد  وﺟﺎﺟﺎن ﺟﻣﻊ اﻟﺧﺎﻟدي( ﻧﻘﻼ ﻋن ) ، ODRABMIZ 9791 زﻳﻣﺑﺎردووﻳؤﻛد ﻓﻲ ذﻟك 
اﻟدواﻓﻊ ﻟدى اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲ ﻳدﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺳﻠوك واﻟﻧﺷﺎط وﻫو ﻣﺎ أطﻠق ﻋﻠﻳﻪ  أن أﻫم ﺣﺳﻳن أﺣﻣد اﻟﺑرواري(
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟذات وﻳﻌﻧﻲ ﺑﻪ ذﻟك اﻟﺳﻌﻲ اﻟدءوب ﻟوﺿﻊ إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻧﺎ اﻟﻔطرﻳﺔ اﻟﻣوروﺛﺔ ﻣوﺿﻊ 
اﻟﺗﻧﻔﻳذ واﻟﺗﺣﻘﻳق، وﻳﻘف ﻓﻲ طرﻳق ﺗﺣﻘﻳق ﻫذا اﻟداﻓﻊ ﺣﺎﺟﺔ أﺧرى ﻣﻬﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ أن ﻳﻘدر اﻵﺧرون 
ﻘوم ﺑﻪ ﻣن أﻓﻌﺎﻝ، أي أن ﻫذا اﻟداﻓﻊ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺻراع ﻣﻊ ﻛﻝ ﻣن ذﻟك اﻹﻧﺳﺎن ﺷﺧﺻﻳﺎﺗﻧﺎ وﻣﺎ ﻧ
  واﻵﺧرﻳن. 
وظﻳﻔﺔ ﻳﺷﺗرك ﻓﻳﻬﺎ ﺟﻣﻳﻊ ﻓﺋﺎت  إﻟﻰاﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو  إﻟﻰوﺑدون ﺷك ﻓﺈن اﻟﺣﺎﺟﺔ أو اﻟرﻏﺑﺔ 
ﺎج ﺑدورﻫﺎ ﺗﺣﺗ واﻟﻣرأةاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻓﻳﻬﺎ ﻳﺷﻌر اﻟﻔرد ﺑﺄﻧﻪ ﻳوﺟد ﻣن ﻳﺷﺎرﻛﻪ وﻳداﻓﻊ ﻋﻧﻪ وﻳﺗﻘﺑﻠﻪ وﻳرﺗﺑط ﺑﻪ. 
، واﻟﺗﻘدﻳر ﻟذاﺗﻬﺎ اﻵﺧرﻳناﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺗﻘدﻳر ﻣﻣن ﺣوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ وﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﺗﻧﺧرط ﻓﻳﻪ ﻣﻊ  إﻟﻰ
    (11)ﻣﺎ.  اﻧﺟﺎز ﻋﻣﻝأﺗﻣت  إذاﺑﻛﻠﻣﺔ ﺗﺷﺟﻳﻊ أو اﺳﺗﺣﺳﺎن 
  
  




  اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ:
ﻓﺷﻌور اﻟﻣرأة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ إن اﻟدواﻓﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻛﺎﻧت داﻓﻌﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻣرأة ﻻﺧﺗﻳﺎر اﻟﻌﻣﻝ،  -
ﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻣﻝ داﻓﻊ ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﻬم ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﺄﺛﻳر اﻷﺣزاب اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺗﻧظﻳﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﺗوﻓﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق  أﻫﻣﻳﺔاﻟﻌﻣﻝ اﻟذي أﻛد  إﻟﻰوﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻣرأة 
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ  اﻷﻣوروﺗوﻓﻳر ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻬﺎ وﻣﺳﺎواﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟرﺟﻝ ﻓﻲ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣن  ﻟﻠﻣرأةواﺳﻊ 
  ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ. اﻟﻣرأةدور  أﻫﻣﻳﺔﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻧﺳوﻳﺔ ﺣوﻝ  اﻹﻋﻼمﻋﺎﺗق اﻟدوﻟﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗوﺟﻳﻪ 
ﺛﻝ ﺎﺳﻲ اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ ﻳﺷﻛﻝ ﻋﻘﺑﺔ رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﻳطرح أﺳﺋﻠﺔ ﻛﺛﻳرة ﺗﺗﻣﻳﻓﻐﻳﺎب اﻟﺷرط اﻟﺳ
  ﻓﻲ:
ﺗﺗراﻓق ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ وطﻧﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻳص  ﻟﻣﺎذا -
  ﻫﺎﻣش اﻟﺣرﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺣﺟﻳم دور ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ أو ﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ؟
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻣﺎرس  اﻹﻧﺳﺎنﻛﻳف ﻳﺳﺗوي اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﺻري اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺗﺧم ﺑﺎﻟﺣدﻳث ﻋن ﺣﻘوق  -
  ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار. اﻷوﺳﻊﺳﺔ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﻳب دور اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻳﻪ ﺳﻳﺎ
اﻻﻧﺗﻘﺎء ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌﻧﻲ ﺟﻣﻳﻊ  اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔﺗﺗﺟزأ وﻻ ﻳﺟوز ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق  ﺣﻘوق وﺣرﻳﺔ اﻟﻣرأة، ﻓﺎﻟﺣرﻳﺔ ﻻ -
   (21).اﻟﻣرأةﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬم 
ﺗطور اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣرأة  إﻟﻰﻓﺗﺢ أﺑواب اﻟﻣدارس واﻟﻣﻌﺎﻫد واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت  إﻟﻰاﻟﺗﻌﻠﻳم: ﺑدورﻩ أدى  -
  (31).ﻟﻣﺳﺎواﺗﻬﺎﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟرﺟﻝ ﻓﻲ ﻛﻝ أﻋﻣﺎﻟﻪ ﺗﺄﻛﻳدا  إﺻرارﻫﺎاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺻورة ﺗؤﻛد 
  اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺧروج اﻟﻣرأة ﻟﻠﻌﻣﻝ: - 4
ؤﻳد واﻟﻣﻌﺎرض ﻓﻣﻧﻬم ﻣن اﺧﺗﻠﻔت أراء اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن واﻟﻧﻔﺳﻳﻳن ﺣوﻝ ﺧروج اﻟﻣرأة ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺑﻳن اﻟﻣ
ﻳرى أن ﺧروﺟﻬﺎ ﻳﺧﻠف أﺛﺎرا ﺳﻠﺑﻳﺔ وﻣﻧﻬم ﻣن ﻳرى أن ﻋﻣﻝ اﻟزوﺟﺔ ﻳﻌود ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻏﻳرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة 
  وﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺳﻠﺑﻳﺎت واﻻﻳﺟﺎﺑﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ ﺧروج اﻟزوﺟﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻧذﻛر ﻣﺎﻳﻠﻲ:
  ﺳﻠﺑﻳﺎت ﺧروج اﻟزوﺟﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ:




ﻳﺳﺑب ﻟﻬﺎ اﺿطراﺑﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺗﻳت ﺟﻬدﻫﺎ وﻋدم ﺿﺑط اﻟﻧﻔس واﻟﻘدرة  إن ﺧروج اﻟﻣرأة ﻟﻠﻌﻣﻝ -
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻳزﻳوﻟوﺟﻳﺔ وﻣﺎ ﺗواﺟﻬﻪ  إﺿﺎﻓﺔﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﻳز واﻟﻘﻠق اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟذي ﺗﻌﻳﺷﻪ ﻣﻌظم اﻟﻌﺎﻣﻼت، 
ﻣن ﻣﺷﺎﻛﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﺑﺗرﻛﻳﺑﻬﺎ اﻟﻌﺿوي ﻓﻣﺛﻼ ﻓﺗرة اﻟﺣﻣﻝ واﻟوﻻدة ﺣﻳث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑﺎﻟذات ﺗﺟد 
وﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ زوﺟﺔ و أم وﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ داﺧﻝ اﻟﺑﻳت وﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻊ أن اﻟﻐﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن  ﺻﻌوﺑﺎت
اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ واﻟذﻫﻧﻲ اﻟذي ﻳﺗﻌرﺿن ﻟﻪ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻝ، واﻟذي ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ  اﻹرﻫﺎقاﻟﻧﺳﺎء ﻳﺷﺗﻛﻳن ﻣن 
  (41)أداﺋﻬن.
 ﻋرﺿﺔاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗزوﺟﺔ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ و اﻟﺗﺄزﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻛﺎﻟﻘﻠق واﻻﻛﺗﺋﺎب ﺣﻳث ﺗﻛون اﻟﻣرأة  -        
، واﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ أوﻻدﻫﺎ وﻗﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻳﻬم اﻹرﻫﺎقوﻳﻼزﻣﻬﺎ  اﻷوﺟﺎعاﻟﻌﺻﺑﻲ، ﺣﻳث ﺗﻧﺗﺎﺑﻬﺎ  ﻟﻺرﻫﺎق
 (51).اﻟﺧطﻳرأﺛﻧﺎء ﻏﻳﺎﺑﻬﺎ ﻋﻧﻬم ﻟﺗواﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻘر ﻋﻣﻠﻬﺎ. وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﻘﻊ اﻟﻣرأة ﻓرﻳﺳﺔ ﻟﻠﺻراع اﻟﻌﺎطﻔﻲ 
  .ﺑﺎﻷﻣوﻣﺔوﺣرﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺷﻌور 
واﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻌﺎطﻔﻲ،  اﻷﺳري اﻹﻫﻣﺎﻝإن ﻣن أﺻﻌب وأﺧطر اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫو 
اﻟﺑﻳت، ﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﺗﻬﻣﻝ  إﻟﻰﻧﺗﻳﺟﺔ اﻧﺷﻐﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ واﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧد رﺟوﻋﻬﺎ 
  .اﻷﺳرياﻟطﻼق واﻟﺗﺷﺗت  إﻟﻰﻳؤدي ﺑﻬﺎ  إﻫﻣﺎﻻأﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وزوﺟﻬﺎ 
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻣﻐرﻳﺎﺗﻪ وﺷﻬواﺗﻪ ﻓﻳزﻳدﻫﺎ ﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻧﻘﻝ واﻟﺗﺟوﻝ واﻟﺗﺧﻠص اﻧﻔﺗﺎح اﻟﻣرأة  -
 (61).واﻷﺳرةﻣن ﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﺑﻳت 
واﻟﻌﻣﻝ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ  اﻷﺳرةواﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ  اﻷدوارﺗﻌدد  إناﻟﺳﻳﻛوﻣﺎﺗﻳﺔ:  اﻷﻣراض -
أن ﺗﺗﻌﺎرض ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻓﻳﺳﺑب ﻟﻬﺎ زﻳﺎدة اﻟﺿﻐط وارﺗﻔﺎع  إﻟﻰاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳؤدي ﺑﻬﺎ 
      (71).، وﻏﻳرﻫﺎاﻟوﻋﺎﺋﻲاﻟﻘﻠﺑﻲ  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛورﺗﻳزوﻝ وزﻳﺎدة اﻟﻧﺷﺎط
اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﺿدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ: ﻛﺎﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ واﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي، واﻟﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲ،  -
  ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻣﺧﺎطرﻫﺎ.واﻻﻋﺗداءات، وﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﺗم اﻟﺗﺳﺗر 
واﻻﻧﻘطﺎع ﻋن اﻟﻌﻣﻝ، وﻫذا اﻻﻧﻘطﺎع ﺳﻳؤدي اﻟﻰ  ﻟﻺﻧﺟﺎباﻟﻣرأة ﺗﻌﺗﺑر أﻗﻝ ﻛﻔﺎءة وأﻧﻬﺎ ﻋرﺿﺔ  -
   (81).واﻟوظﻳﻔﻳﺔﺧﺳﺎرة اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ، واﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ 
  




  اﻳﺟﺎﺑﻳﺎت ﺧروج اﻟزوﺟﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ:
  ارﺗﻳﺎﺣﻪ وﺗﺣررﻩ. إﻟﻰﺗﺧﻔف اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻗﻳود وﺿﻐوطﺎت اﻟزوج ﻣﻣﺎ ﺗؤدي  -
ﻳﻌطﻲ ﻟﻠﺣﻳﺎة اﻟزوﺟﻳﺔ اﻟﺗﻔﺎﻫم واﻟﺳﻌﺎدة واﻷﺧذ واﻟﻌطﺎء ﻣﻊ اﻟﺷرﻳك اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺊ ﻓﻣن ﺛﻣﺔ ﺗﺟد اﻟﻔرﺻﺔ  -
  (91)ﻟﻠﺗﺧﻔﻳف ﻣن اﻟﺗوﺗرات اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻣﺷﺎﻛﻝ وﺿﻐوط اﻟﻌﻣﻝ.
ﻬﺎ ﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ازدﻳﺎد اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن اﻟزوﺟﻳن ﻓﻲ ازدﻳﺎد ﻛﻔﺎءة اﻷﺳرة ﻓﻲ أداﺋ -
ﻟﻬم  ﻳﻬﻳﺊﺗرﺑﻳﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎ واﺿطرار اﻷﺑﻧﺎء إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم وﺗﺣﻣﻝ ﺑﻌض اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﻣﻣﺎ 
  ﻓرﺻﺎ أﻓﺿﻝ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﺳﻠﻳم.
اﻟﻌﻣﻠﻲ  اﻷداءﻣﺳﺗوى  وارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻷﻣﺎنﻳﻣد اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠزوﺟﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗوازن اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺷﻌور 
ﻣﺳﺗوى اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أن  ارﺗﻔﺎع إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ واﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات ﻋﻣﻠﻳﺔ وﺑﻧﺎء اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
اﻟﻌﻣﻝ اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﻳﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﻳزﻳدﻫﺎ ﻗوة ﻓﻲ اﻟرأي ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟذي ﻳﺧدم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ و 
 اﻷﺳرة.
وارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗواﻫﺎ اﻟﻣﻌﻳﺷﻲ ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك وارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى ﻳﺣﻘق ﻋﻣﻝ اﻟزوﺟﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﺗوﺳط دﺧﻝ اﻷﺳرة  -
  (02)اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻷﻓراد اﻷﺳرة.
ﺗﺳﺎﻫم اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ وﺗﻧﻣﻳﺗﻪ، ﻓﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻛﻘوة ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻳؤﺛر ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣﺳﻳرة  -
ﺎرﻩ ﻟو ﺗم اﻟﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ، ﻓﻬﻲ  ﻧﺻف طﺎﻗﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﻔﻳدﻩ وﺗزﻳد ﻣن إﻧﺗﺎﺟﻳﺗﻪ وازدﻫ
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻧﻣﻳﺔ ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ وطﺎﻗﺎﺗﻬﺎ، ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻣﻝ ﻳﺻوﻧﻬﺎ وﻳﻘرﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻔﺿﻳﻠﺔ وﻳﺑﻌدﻫﺎ 
  (12).اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔﻋن اﻵﻓﺎت واﻻﻧﺣراﻓﺎت 
  : اﻟﻣﺗزوﺟﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ - 5
ﻳﻛﻣﻧﻧﺎ اﻟﻘوﻝ  اﻧﻪ ﻻ إﻻواﺣد  آنواﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ  اﻷﺳريأن ﺗؤدي ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ  ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎﺣﺗﻰ وان ﻗﻠﻧﺎ أن اﻟﻣرأة 
 اﻟﺗﻲ واﻷﻓﻛﺎر وﻋﻠﻳﻪ ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻘدﻳم ﺑﻌض ﻣن وﺟﻬﺎت اﻟﻧظرﻪ ﻻ ﻳوﺟد ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺗﻘﺻﻳر ﻓﻳﻬﻣﺎ، أﻧ
   طرﺣت ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣرأة وﺿرورة ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 
  ﺗوﻋﻳﺔ اﻹدارﻳﻳن واﻟﻌﻣﺎﻝ ﻷﻫﻣﻳﺔ ﻋدم ﺗﻌﻣﻳﻣﻬم ﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻧﺣو اﻟﻣرأة.  -




رأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣﻝ وﻟﻬﺎ وظﻳﻔﺔ ﻣﺣددة ﻓﻼ ﺑد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ ﻗدراﺗﻬﺎ وطﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣ -
 وﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻬﺎ.ﻣﻊ ﺗوﺟﻳﻬﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﻳﻧﺎﺳﺑﻬﺎ وظروﻓﻬﺎ 
  اﻹدارﻳﺔ واﻷﻓﻛﺎر واﻟﻌﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗرﻓض ﻗﺑوﻝ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة.ﺗﻌدﻳﻝ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت  -
ات واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻹدارة ﺗﻌدﻳﻝ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻣﻔﺎﻫﻳم واﻟﻘﻧﺎﻋﺎت واﻟﻌﺎد -
واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﻋن ﺣﺻﻳﻠﺔ ﻣن اﻟرواﺳب اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺗوارﺛﺔ واﻟﺗﻲ ﻣﺎزاﻟت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ 
  (22)ﺑﻌض ﺟواﻧب ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﻫﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﻋﺎﻣﻝ ﺿﻐط وﻣﻌﺎﻧﺎة ﻟم ﺗﻌد ﻣﻘﺑوﻟﺔ.
اﻟﻣراﻋﺎة ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻓﺿﻠﻳﺔ واﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻳﻳر ﻋﻣﻝ اﻟﻣرأة  -
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﻳن إدارة وأﺧرى ﺷرﻳطﺔ أن ﻻ ﻳﺗﻌﺎرض ذﻟك ﻣﻊ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻳﺗﻔق 
ﻋن ظروﻓﻬﺎ وظروف اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻷن ذﻟك ﻳﺿﻣن ﺗﺧﻠﻳص اﻟﻣرأة ﻣن ﻣﺷﻛﻼت ﻣﺗﻌددة وﻧﺎﺷﺋﺔ 
اﻟﺑﻳﺗﻳﺔ و اﻷﺳرﻳﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻳﺿﻣن ﺗﻌﻣﻳق ﺧﺑرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ واﻹﻧﺗﺎج وﻳﺧﻠق ﻋﻧدﻫﺎ ﻧﻔﺳﻳﺔ أﻛﺛر اﺳﺗﻘرارا 
  (32).وطﻣﺄﻧﻳﻧﺔ
  دور اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ: - 6
 ﻣﺟﺎﻻت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟﻳﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﻳرا، ﻛوﻧﻬﺎ إﺣدىﺗﻌﺗﺑر اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ 
   (42).اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣرﺿﻰ  اﻹﻧﺳﺎﻧﻲورﻛﻳزة ﻳرﺗﻛز ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻌﻣﻝ  إﻧﺳﺎﻧﻳﺔﺧدﻣﺔ 
ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت  وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻣﻧذ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﺷﻳدت اﻟﻌدﻳد
وﺣﺎوﻟت ﺗوﻓﻳر ﻛﻝ اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت واﻟﻣﻌدات اﻟطﺑﻳﺔ وﺗطوﻳر اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻌﻼﺟﻳﺔ وﺗﻛوﻳن ﻣواردﻫﺎ اﻟﺑﺷرﻳﺔ 
، وﻣن ﺑﻳن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ أﻋطﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻫﻲ أداﺋﻬموﺗدرﻳﺑﻬم ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى 
ﻛﻔﻝ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗوﻟﻳد وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺧدﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ. ﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﺗﺗ إﻧﺳﺎﻧﻲﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗوﻟﻳد ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻓﺿﻝ 
ﻓﻲ ﺣﺿﺎﻧﺎت واﻻﻋﺗﻧﺎء ﺑﻬم ورﻋﺎﻳﺗﻬم،  اﻷواناﻟﻣوﻟودﻳن ﻗﺑﻝ  اﻷطﻔﺎﻝاﻟﺣواﻣﻝ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣرﺿﻰ ووﺿﻊ 
  ﺑﺗوﻓﻳر أﺧﺻﺎﺋﻳﻳن وﻣﻣرﺿﻳن ﻣؤﻫﻠﻳن ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑذﻟك. إﻻوﻻ ﻳﺗﺄﺗﻰ ذﻟك 
ﻠرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ، ﺣﻳث ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت واﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻫﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟ إﺣدىواﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ 
ﺗﻘدم ﻓﻳﻪ اﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟرﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﻣﻘﺑﻼت ﻋﻠﻰ اﻟوﻻدة ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة اﻟﺣﻣﻝ، اﻟﻣﺧﺎض واﻟوﻻدة وﺣﺗﻰ ﺳﺗﺔ 
 اﻷطﺑﺎء إﻟﻰاﻟﻣرأة  ﺑﺈﺣﺎﻟﺔﻓﻲ اﻟرﺿﺎﻋﺔ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ. ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻘﺎﺑﻼت  اﻷمأﺳﺎﺑﻳﻊ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺳﺎﻋدة 




ﺗﺳﺗطﻳﻊ أن ﺗوﻓرﻫﺎ  رﻋﺎﻳﺔ ﻻ إﻟﻰﺗﺎج ﻓﻳﻪ اﻟﻣرأة ذﻟك وﺗﺣ اﻷﻣراﻟﻣﺧﺗﺻﻳن ﻓﻲ اﻟﺗوﻟﻳد ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺳﺗدﻋﻲ 
  ﻛﺎﻧت ﺣﺎﻻت اﻟوﻻدة ﻏﻳر طﺑﻳﻌﻳﺔ. إذاﺧﺑرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺻوﺻﺎ 
وﻳﻌرف اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗرﻓﺔ وﻋﻠﻰ ﻗدر ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ 
ﺑﻌد اﻟوﻻدة،  واﻟﻣﺧﺎض وﻓﺗرة ﻣﺎاﻟﻣﻧﺷودة أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻣﻝ ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺳﺎء وﺗﻘدم اﻟدﻋم اﻟﻼزم واﻟرﻋﺎﻳﺔ 
وﺗﺟري اﻟوﻻدات ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺗوﻓر اﻟرﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠطﻔﻝ. وﺗﺷﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ 
واﻟطﻔﻝ واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﺑﻳﺔ  اﻷموﺗﻌزﻳز اﻟوﻻدة اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ، واﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت ﻓﻲ 
   (52).اﻟطوارئ إﺟراءاتاﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أو أي ﻣﺳﺎﻋدات أﺧرى، وﺗﻧﻔﻳذ 
  اﻷدوات اﻹﺳﻌﺎﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻟدى اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ: - 7
  ﻗﻧطرات ﻟﻺدﺧﺎﻝ ﻓﻲ اﻟورﻳد واﻷﻧﺎﺑﻳب. -
  ﻗﻔﺎزات. -
  ﻣﺣﻘﻧﺎت ﻣﻌﻘﻣﺔ واﺑر. -
  ﻗﻧطﺎر ﺑوﻟﻲ. -
  اﻟﺣﺎدة. ﻟﻸدواتوﻋﺎء  -
  ﻛﻳس ﻧﻔﺎﻳﺎت. -
  .إﺿﺎﻓﻳﺔﻣﺷﻌﻝ ﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ وﺑطﺎرﻳﺔ  -
  ﺻﺎﺑون وﻣﻧﺎﺷف.
  ﻣﻼﺑس ﻧظﻳﻔﺔ ﻟﻠطﻔﻝ. -
  ﺑﻼﺳﺗﻳﻛﻲ ﻟﻠﻣﺷﻳﻣﺔ.ﻛﻳس  -
  (62).اﻟطﻔﻝوﻗﻧﺎع ﺗﻬوﻳﺔ  إﻧﻌﺎشﻛﻳس  -
  
  




  ﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗواﺻﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻟدى اﻟﻘﺎﺑﻼت: - 8
اﻟﺗﺣدث ﺑطرﻳﻘﺔ ﻫﺎدﺋﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻟﻠﻣرأة أن اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ ﺳرﻳﺔ دون ﺗﺣﺳﻳﺳﻬﺎ ﻷي اﻋﺗﺑﺎرات دﻳﻧﻳﺔ أو  -
  ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ.
ﻛﺎﻣﻝ ﺣوﻝ اﻟﺣوادث اﻟﻣﺣﻳطﺔ اﻟﺗﺣدث ﺑﺻدق وﺑﺷﻛﻝ ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻣرأة وﻋﺎﺋﻠﺗﻬﺎ وﺗﺷﺟﻳﻌﻬم ﻋﻠﻰ  -
  ﺑﺎﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت.  
  ﺗﻘوﻟﻪ اﻟﻣرأة وﻋﺎﺋﻠﺗﻬﺎ وﺗﺷﺟﻳﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن ﻣﺧﺎوﻓﻬم ﻣﻊ ﻋدم ﻣﻘﺎطﻌﺗﻬﺎ. ﻣﺎ إﻟﻰ اﻹﺻﻐﺎء -
  اﻟﺳﺗﺎﺋر ﺣوﻝ طﺎوﻟﺔ اﻟﻔﺣص. وٕاﺳداﻝاﺣﺗرام ﺷﻌور اﻟﻣرأة ﺑﺎﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ واﻻﺣﺗﺷﺎم ﺑﻐﻠق اﻟﺑﺎب  -
  وﻳﺳﺗوﻋب ﻣﺎ ﺗﻘوﻝ. إﻟﻳﻬﺎﺟﻌﻝ اﻟﻣرأة ﺗﺷﻌر أن ﻣن ﻳﺣدﺛﻬﺎ ﻳﺻﻐﻲ  -
  ﺑﺎﻟرأس. واﻹﻳﻣﺎءاﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺗواﺻﻝ ﻏﻳر اﻟﻠﻔظﻲ ﻛﺎﻻﺑﺗﺳﺎﻣﺔ  -
  ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣرأة ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر وﺑطرﻳﻘﺔ ﻣطﻣﺋﻧﺔ. اﻹﺟﺎﺑﺔ -
  ﺷرح اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺗﺧذ ﻟﻠﺗدﺑﻳر اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ أو اﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت. -
اﻟﻣرأة ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺟراﺣﻳﺔ ﻓﻼ ﺑد ﻣن ﺷرح طﺑﻳﻌﺔ اﻹﺟراءات وﻣﺎ ﻗد ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن  إﺧﺿﺎعﺗوﺟب  إذا














ﺗﻌﺗﺑر اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟرﻛﻳزة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻧظرا ﻟدورﻫﺎ اﻟﻘوي اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
أﺳرﺗﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺧدﻣﺗﻪ، ﻟﻛن ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﺗﺟد اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺻﻌوﺑﺎت وﻣﻌﻳﻘﺎت 
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺗﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ أدوارﻫﺎ وﺗﺣﻘﻳق ذاﺗﻬﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻘﻳم واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺳﺎﺋدة 
إﻟﻰ أدوارﻫﺎ اﻟﻣﺗﻌددة ﻏﺎﻓﻠﻳن ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻬﺎ وﻧﺷﺎطﻬﺎ وﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻣﻊ ذﻟك ﺗﺣدت اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
واﻟﻣﺗزوﺟﺔ ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻳﻘﺎت وواﺟﻬت أﻓﻛﺎر وﻗﻳم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻪ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ 



















  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﺻﻝ اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ:
                                                            
  . 51، ص:1102، ﻣﺻر، 1اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻌرﺑﻳﺔ، طﻋﺎﺋﺷﺔ اﻟﺗﺎﻳب، اﻟﻧوع وﻋﻠم  (1) 
، ﻋﻣﺎن، 1زﻳد ﻣﻧﻳر ﻋﺑوي وآﺧرون، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، دار اﻟﺧﻠﻳﺞ ﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، ط (2) 
  .501 ، ص: 2102
، ص: 2102، اﻷردن، 1ﺿﻳﺎء ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ أﺑو ﻓﻧس، ﻋﻣﻝ اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ اﻷردن، دار اﻟﻣﺄﻣون ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، ط (3) 
  .84
ص: -، ص2102، 1ﻣﺣﻣد ﺑن ﺑراك اﻟﻔوزان، ﻋﻣﻝ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻻﻗﺗﺻﺎد، ط (4) 
  .01-90
، ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻘﺎﻝ: ﻣﺣﻣد اﻟدﻗس، ﻋﻧوان  WWW daerhtwohs/smurof /MOC.GESI . phP.  =t?8553 (5) 
، اﻟﺳﺎﻋﺔ:  7102/20/91اﻟﻣﻘﺎﻝ: إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﻋﻣﻝ اﻟﻣرأة اﻟﻌرﺑﻳﺔ وأﺑﻌﺎدﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻘﻝ اﻟﻣﻘﺎﻝ: 
  . 11:71
، 3002و أدﻳب ﻋﻘﻳﻝ، ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧظﻳم وﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻣﻝ، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، ﺳورﻳﺎ،  اﻷﺻﻔراﺣﻣد  (6) 
  .233ص: 
ﺟﻬﺎد ذﻳﺎب اﻟﻧﺎﻗوﻻ، اﻵﺛﺎر اﻷﺳرﻳﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺧروج اﻟﻣرأة اﻟﺳورﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺳورﻳﺔ  (7) 
 .37 –17ص:  –، ص 1102ﻟﻠﻛﺗﺎب، وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، دﻣﺷق، 
دارة ﺣﻳدر ﺧﺿر ﺳﻠﻳﻣﺎن، دواﻓﻊ اﻟﻌﻣﻝ ﻟدى اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ) دراﺳﺔ ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻﻝ (، ﻛﻠﻳﺔ اﻹ (8) 
  .85، ص: 7002، 41واﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻﻝ، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻛرﻳت ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، اﻟﻣﺟﻠد 
ﻋﺑﻠﺔ ﻣﺣﻣود أﺑو ﻋﻠﺑﺔ، اﻟﻣرأة اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌوﻗﺎت وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘﻳﺎدي، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ  (9) 
  .80، ص:4002ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ، ﻣﺻر، 
  . 823ص:  –ﻔس اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص طﺎرق ﻛﻣﺎﻝ، ﻋﻠم اﻟﻧ (01) 
ص:  -ﺟﺎﺟﺎن ﺟﻣﻌﺔ اﻟﺧﺎﻟدي و رﺷﻳد ﺣﺳﻳن أﺣﻣد اﻟﺑرواري، اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻣرأة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (11) 
  . 741 – 641
 – 90ص:  –ﻋﺑﻠﺔ ﻣﺣﻣود أﺑو ﻋﻠﺑﺔ، اﻟﻣرأة اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌوﻗﺎت وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘﻳﺎدي، ص  (21) 
  . 01
  . 974، ص: 4002، اﻷردن، 1ﺟودت ﺑﻧﻲ ﺟﺎﺑر، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ،ط (31) 
،  80اﻷﺳرﻳﺔ، اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، اﻟﻌدد:  ﻓرﺣﺎت ﻧﺎدﻳﺔ، ﻋﻣﻝ اﻟﻣرأة وأﺛرﻩ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت (41) 
  .131، ص: 2102اﻟﺟزاﺋر، 
  .002، ص: 4891، ﻟﺑﻧﺎن، 1ﺳﻠﻳم ﻧﻌﺎﻣﺔ، ﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، أﺿواء ﻋرﺑﻳﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﻳﻊ، ط (51) 
ﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ  –ﺑﻳت ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار ﺑﻳت اﻟزوﺟﻳﺔ ، ﻋﻧوان اﻟﻣﻘﺎﻝ: أﺛر ﻋﻣﻝ اﻟﻣرأة ﺧﺎرج اﻟ enilno ahaL .WWW 61() 
، 7102/10/42، ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻘﻝ اﻟﻣﻘﺎﻝ: 5002، ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻘﺎﻝ: ﻓرﻳدة ﺻﺎدق زوزو، ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺷر اﻟﻣﻘﺎﻝ: أﻓرﻳﻝ  -ﻧﻣوذﺟﺎ 
     02:31اﻟﺳﺎﻋﺔ: 





، اﻷردن، 1ﺷﻳﻠﻲ ﺗﺎﻳﻠور، ﺗرﺟﻣﺔ وﺳﺎم دروﻳش ﺑرﻳك وﻓوزي ﺷﺎﻛر داوود، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﺣﻲ، دار اﻟﺣﺎﻣد، ط (71) 
  .243، ص: 8002
ﻗراءة ﻧﻘدﻳﺔ ﻟﻠﻧظرﻳﺎت  - ، ﻋﻧوان اﻟﻣﻔﺎﻝ: اﻟﻣرأة واﻟﻌﻣﻝWWW. stnemucoD/csw/ra/oj.ude.uj.sretnec (81) 
 .31:61، اﻟﺳﺎﻋﺔ: 7102/10/42اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣرأة، ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻘﻝ اﻟﻣﻘﺎﻝ: 
ﺳﻣﻳﺔ ﺑن ﻋﻣﺎرة، ﺻراع اﻷدوار ﻟدى اﻷم اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺗواﻓﻘﻬﺎ اﻟزواﺟﻲ، ﻣذﻛرة ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﻳﺳﺗﻳر ﻓﻲ ﻋﻠم  (91) 
اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺗﺣت إﺷراف: ﻣﺣﻲ اﻟدﻳن ﻣﺧﺗﺎر، ﻛﻠﻳﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﻳﺔ، 
  .95، ص: 6002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
 –، ص 0991ﻛﺎﻣﻳﻠﻳﺎ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح، ﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻧﻬﺿﺔ ﻣﺻر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، ﻣﺻر،  (02) 
  .101 -001ص: 
  .59ﺟﻬﺎد ذﻳﺎب اﻟﻧﺎﻗوﻻ، اﻵﺛﺎر اﻷﺳرﻳﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺧروج اﻟﻣرأة اﻟﺳورﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:  (12) 
  .902، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺳﻠﻳم ﻧﻌﺎﻣﺔ، ﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ (22) 
ﺣﺳﻳن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد رﺷوان، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﻋﻠم اﻹدارة، اﻟﻣﻛﺗب  (32) 
  . 912 – 812ص:  –، ص 1791اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﻳث، ﻣﺻر، 
ﻣﺎﻋﻳﺔ، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺟدران إﺑراﻫﻳم ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻠﻳﺟﻲ، اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟطﺑﻳﺔ واﻟﺗﺄﻫﻳﻠﻳﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗ (42) 
  .32، ص:6002اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻣﺻر، 
  .02:22، اﻟﺳﺎﻋﺔ: 7102/10/52، ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻘﻝ اﻟﻣﻘﺎﻝ: ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth (52) 
اﻟﺗدﺑﻳر اﻟﻌﻼﺟﻲ  –ﻧﻳﻧﺎ ﻣﺎﺗوك، دﻟﻳﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺣواﻣﻝ واﻟوﻻدة وﻣﺎ ﺑﻌد اﻟوﻻدة واﻟوﻟدان  (62) 
  .15، اﻟﻘﺎﻫرة، ص: 3002، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣﻧﺷورات ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ،  -اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﺣﻣﻝ واﻟوﻻدة 
وﻻدة، اﻟﻣﻛﺗب اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻟﺷرق اﻟﻣﺗوﺳط، اﻟﻘﺎﻫرة، دﻟﻳﻝ ﻟﻠﻘﺎﺑﻼت واﻷطﺑﺎء، اﻟﺗدﺑﻳر اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت اﻟﺣﻣﻝ واﻟ (72) 
  . 22، ص: 4002
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  أدوات ﺟﻣﻊ ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ ( 6
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  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ    
 
  




  د:ــــــــــــﺗﻣﻬﻳ 
ت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﻗﺎﻣ واﻟدراﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺗﻐﻳري طﻼع ﻋﻠﻰ اﻷدﺑﻳﺎتﺑﻌد اﻹ
ﻌرف ﺑﻐرض اﻟﺗ ،اﻹدارةاﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑدراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ ﻛﺧطوة ﺛﺎﻧﻳﺔ، وذﻟك ﻟﻠﺗﻘرب ﻣن ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻣن 
ﻠﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻣﻬﻧﺔ اﻟﻘﺎﺑﻼت وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬن وﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ وﻓق أﺳس ﻋ
ﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺻﻳﺎﻏﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺻﻳﺎﻏﺔ دﻗﻳﻘﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻔرﻳﻐﻬﺎ وﺗﺣوﻳﻠ
  إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺻﺎدﻗﺔ.
  ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ: وﻗد ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ
  اﻟﺗذﻛﻳر ﺑﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ.  -1
  اﻟﺗذﻛﻳر ﺑﻔرﺿﻳﺎت اﻟدراﺳﺔ. -2
  اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ. -3
  اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ واﻟزﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ -4
  ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ  -5
  أدوات ﺟﻣﻊ ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ  -6
  ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ -7
   اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺻﺎﺋﻳﺔاﻷﺳﺎﻟﻳب اﻹ -8
  ﻣراﺟﻊ اﻟﻔﺻﻝ. 
  
  








  ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ: اﻟدراﺳﺔ:ﺑﺗﺳﺎؤﻻت  اﻟﺗذﻛﻳر -1
  اﻟﺗﺳﺎؤﻝ اﻟﻌﺎم:1 .1
ﻟزوﺟﺔ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى ا ﺔ ﺑﻳن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟﺗواﻓقرﺗﺑﺎطﻳﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳإﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ  -
 اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ؟ وﻣﺎ طﺑﻳﻌﺗﻬﺎ؟
    اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ: 2 .1
ﻧﻲ ﻟدى اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ و درﺟﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬ اﻹﻧﻬﺎكداﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺑﻳن درﺟﺔ  إرﺗﺑﺎطﻳﺔ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔﻫﻝ  -
  .؟اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
 ى اﻟزوﺟﺔداﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺑﻳن درﺟﺔ ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر و درﺟﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟد إرﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻫﻝ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ -
  .؟اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
واﻓق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺑﻳن درﺟﺔ ﻧﻘص اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ و درﺟﺔ اﻟﺗإرﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻫﻝ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  -
  .؟اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
                                           ﻳﻠﻲ: واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻳﻣﺎوﻋﻠﻳﻪ ﻧذﻛر ﺑﻔرﺿﻳﺎت اﻟدراﺳﺔ 
  ﺎﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:.اﻟﺗذﻛﻳر ﺑ 2
ﻣﻬﻧﻲ ﻟدى ﺑﻳن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟﺗواﻓق اﻟ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔذات دﻻﻟﺔ  ﻋﻛﺳﻳﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ رﺗﺑﺎطﻳﺔإﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  -
   اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .
 اﻟﻔرﺿﻳﺎت اﻟﻔرﻋﻳﺔ: 2.2
ﻟﻣﻬﻧﻲ ااﻟﺗواﻓق  اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ و اﻹﻧﻬﺎك ﺑﻳنﺔ ﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﻟدﻻذات  رﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻋﻛﺳﻳﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ إ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ -
 ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﻟدى  واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋرﺔ ﺑﻳن إﺣﺻﺎﺋﻳ ذات دﻻﻟﺔ رﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻋﻛﺳﻳﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔإ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ -
  .اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺷﺧﺻﻲ  ﺑﻳن ﻧﻘص اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز ﺔإﺣﺻﺎﺋﻳذات دﻻﻟﺔ رﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻋﻛﺳﻳﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ إﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  -
 .واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
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  اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ:  3. 1
ﺎﻋدة ﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﺗﻌد ﻣن ﺑﻳن أﻫم اﻟﺧطوات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻔﻳد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺗوﺳﻳﻊ ﻗ
ﺔ ﻣﻌﺎرﻓﻪ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدراﺳﺗﻪ وﻣدى أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ، وﻫﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻷرﺿﻳﺔ اﻟﺧﺻﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣﺿﻳر ﻟﻠدراﺳ
ﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋاﻷﺳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ. ﻟذﻟك ﻓﻘد ﻫدﻓت دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻣن 
د ﺗوﻟﻳاﻟطب اﻟﻧﺳﺎء و  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺑﻌض ﻣﺻﺎﻟﺢ
 ،ﺎدﻳﻬﻟﺑﻬﺎ وﻧظﺎم اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺗداوﻝ  ومواﻻﺳﺗطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ وأﻧواع اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻘ
    ﻠﻳﻬﺎ.ﻋ، وﻣدى إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗطﺑﻳق أدوات اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺎﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬ ﺎواﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎدﻓﻬ
  اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ:   ﻟﻠدراﺳﺔ زﻣﺎﻧﻲواﻟ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ 2. 3  
  :اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ 1.2-3
اﻷم  –أﺟرﻳت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ 
اﻟﺗوﻟﻳد ﺑﺎﺗﻧﺔ، وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ طب اﻟﻧﺳﺎء و  ﺑوﻻﻳﺔﻣرﻳم ﺑوﻋﺗورة  –واﻟطﻔﻝ 
  اﻟﺷﻬﻳد ﻗرﻗب ﺑن ﻋﻣروس ﺑوﻻﻳﺔ ﺑﺳﻛرة. –طب اﻷطﻔﺎﻝ وﺟراﺣﺔ اﻷطﻔﺎﻝ  –
  اﻟزﻣﺎﻧﻲ:  ﻣﺟﺎﻝاﻟ 2.2-3
  . 5102دﻳﺳﻣﺑر ﻣن ﻋﺎم  92دﻳﺳﻣﺑر إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  71ﺗم إﺟراؤﻫﺎ ﺑداﻳﺔ ﻣن 
  ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ: ﻣﺟﺗﻣﻊ و  -4
ﻟﻘد و ﻗﺎﺑﻠﺔ   03ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫن ﺗﺗﻛون
   :ﺗم اﺧﺗﻳﺎرﻫن ﻣن أﻗﺳﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑطرﻳﻘﺔ ﻋﺷواﺋﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ
  




ﻋدد أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺗﻳن ﺗوزﻳﻊ ( ﻳوﺿﺢ 20ﺟدوﻝ رﻗم )
طب اﻷطﻔﺎﻝ وﺟراﺣﺔ  –ﻣرﻳم ﺑوﻋﺗورة ﺑﺑﺎﺗﻧﺔ، وطب اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد  -اﻷم واﻟطﻔﻝ  -اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻳﺗﻳن:
  .-ﻗرﻗب ﺑن ﻋﻣروس ﺑﺑﺳﻛرة– اﻷطﻔﺎﻝ
ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ، وأن  ﺣوﻝ ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ ﻫو أﻧﻬﺎ ﻋﻳﻧﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺗﻌﻠﻳقوﻣﺎﻳﻣﻛن 
ﺟدا ، ﻣن ﺣﻳث اﻟﺟﻧس ﻫو ﻣﺗﻘﺎرب  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت ﻟﻛﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ إﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻳﺔاﻟﻌدد 
  اﻟﻣدﻧﻳﺔ. واﻟﺣﺎﻟﺔ
  :اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟدراﺳﺔﺟﻣﻊ ﺑﻳﺎﻧﺎت أدوات  -5
ﻣت ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﻳد ﻣن أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ، وﻛون أن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﺳﺗﺧد
اﺳﺔ ﻫم اﻷدوات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠدر  اﻟوﺻﻔﻲ ﻓﻘد رأت أن ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻻﺳﺗﻣﺎرة،اﻟﻣﻧﻬﺞ 
  اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ وﻋﻠﻳﻪ ﻟﻘد ﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
   :ﻣﻘﺎﺑﻠﺔإﺳﺗﺑﻳﺎن  1-5
وﻫﻲ إﺣدى وﺳﺎﺋﻝ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدرﻫﺎ، وﻳﺗم إﺟراؤﻫﺎ ﺑﻳن طرﻓﻳن ﺣوﻝ ﻣوﺿوع ﻣﺣدد ﻣﻧطﻠﻘﺎ 
 ﻣن أﺳﺑﺎب وﻣﺣﻘﻘﺎ ﻟﻐﺎﻳﺎت. 
ن ﻘﺻﻲ ﻋإﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟظﺎﻫرة أو اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣراد دراﺳﺗﻪ، ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟﺗ ﺑﺎﻻﺳﺗﺑﻳﺎن وﺗﻬدف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﺗطرح ﻓﻳﻪ أﺳﺋﻠﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﻳﺿﺎح اﻷﺳﺑﺎب ﻣن ﺧﻼﻝ إﻟﺗﻘﺎء ﻣﺑﺎﺷر ﺑﻳن اﻟﺑﺎﺣث واﻟﻣﺑﺣوث ﺣﻳث 
ﺔ إﻟﻰ ﻋن طرﻳق رﺑط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﺗﺎﺑﻌﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓ اﻟﺣﻘﺎﺋق وﺗﺷﺧﻳص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
   (1).أﻧﻬﺎ أداة ﺗﺑدأ ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﻳز ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ
  اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 	اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻳﺔ
  ﻟﻠﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت
ﻋدد أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 
 اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ
  اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﻳﺔ
  66,66  02 86  ﺑﺎﺗﻧﺔ  –ﻣرﻳم ﺑوﻋﺗورة –اﻷم واﻟطﻔﻝ  
طب اﻷطﻔﺎﻝ  -طب اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد 
 -ﻗرﻗب ﺑن ﻋﻣروس –وﺟراﺣﺔ اﻷطﻔﺎﻝ
ﺑﺳﻛرة
  33,33  01  75
  001  03  521  اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ




  ﺗﻳن: ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑداﻳﺔ ﻣﻊ ﻣدﻳري اﻟﻣؤﺳﺳﺗﻳن اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻳ اﻟﺣرة ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔوﻟﻘد ﺗم إﺟراء ا
ﻗرﻗب ﺑن  –طب اﻷطﻔﺎﻝ وﺟراﺣﺔ اﻷطﻔﺎﻝ –رﻳم ﺑوﻋﺗورة ﺑﺑﺎﺗﻧﺔ، وطب اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد ﻣ - اﻷم واﻟطﻔﻝ
 م اﻗﺻد ﺗوﺿﻳﺢ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣن دراﺳﺗﻧﺎ واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺑﻼت، وﺑﻌد أن ﺗﻋﻣروس ﺑﺑﺳﻛرة، 
ﺔ ﻟﻘﺎء ﻧظرة ﻋﻠﻰ ﻣﻳدان اﻟدراﺳﺔ وﻋﻳﻧﻹاﻓﻘﺔ ﺗﻣت اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ زﻳﺎرة اﻟﻣؤﺳﺳﺗﻳن، ﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣو 
 ﻷوﻟﻰاﻟدراﺳﺔ واﻟظروف اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻣﻬﻧﺔ اﻟﻘﺎﺑﻼت وﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻳﺔ ﻣرﻳم ﺑوﻋﺗورة اﻟوﺟﻬﺔ ا
 ﻣن ﻋﺷواﺋﻳﺔﻟطرح ﺑﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺑﻼت واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﺣﻳث ﺗم اﺧﺗﻳﺎرﻫن ﺑطرﻳﻘﺔ 
 ﻠف أﻗﺳﺎم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ: ﻗﺎﻋﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﻣوﻣﺔ واﻟطﻔوﻟﺔ، وﻗﺎﻋﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻻت، ﻗﺎﻋﺔﻣﺧﺗ
 02دﻫن واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻎ ﻋد ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻧﺳﺎء و اﻷطﻔﺎﻝ ﺑﻌد اﻟوﻻدة، ﻗﺎﻋﺔ اﻟوﻻدة اﻟﻣﺳﺗﻌﺻﻳﺔ، ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺗوﻟﻳد.
ﻋن  ﻗﺎﺑﻠﺔ، وﻣﺎ ﺗم ﻣﻼﺣظﺗﻪ أﺛﻧﺎء زﻳﺎرﺗﻧﺎ ﻟﻬن ﻫو ﺷﻌورﻫن ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدة وٕاﺑداء رﻏﺑﺔ ﺷدﻳدة ﻓﻲ اﻟﺣدﻳث
ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬن وﻣﺎ ﺗﺗﻌرﺿن ﻟﻪ ﻣن ﺿﻐوطﺎت ﻣﺗﻌددة، وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺻرﻳﺢ ﺑﻌﺿﻬن ﺑﻘوﻝ: ﻳﻌطﻳك 
ﺣﻧﺎ  اﻟﺻﺣﺔ ﻳﺎﺑﻧﺗﻲ طﻠﻳﺗﻲ ﻋﻠﻳﻧﺎ، وﻛذﻟك ﻛﻳﻔﺎش ﺟﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻟك وﻓﻘﺗﻲ ﺑﻳﻧﺎ وﺧﻳرﺗﻲ اﻟﻘﺎﺑﻼت ﺑﺎﻟﺿﺑط؟، و
 ﻧﻌﺎﻧﻳو ﻓﻲ ﺻﻣت، وﻋﺑﺎرة ﻋﻧدي ﻣﺎﻧﺣﻛﻳﻠك ﻧﺟﻳب ﻧﻬﺎر ﻛﺎﻣﻝ ﻧﺣﻛﻲ اﻹﻋراباﻟﻘﺎﺑﻼت ﻻ ﻣﺣﻝ ﻟﻧﺎ ﻣن 
ﻣدة  ذا اﻟﻣﻳدان، وﻗد داﻣتوﻣﺎﻧﻛﻣﻠش.....، وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺷﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻣواﺻﻠﺔ دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻫ
ﺎﺑﻠﺔ ﻗﺎﺑﻼت أﺳﺑوﻋﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻟطرح اﻷﺳﺋﻠﺔ وﻣﻼﺣظﺔ ظروف ﻋﻣﻠﻬن، وﺑﻧﻔس اﻟطرﻳﻘﺔ ﺗﻣت ﻣﻘ اﻟزﻳﺎرة
وس ﺑﺑﺳﻛرة، ﻗرﻗب ﺑن ﻋﻣر  -طب وﺟراﺣﺔ اﻷطﻔﺎﻝ   –طب اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻳﺔ 
، ﺣﻳث ﻻﺣظﻧﺎ ﻋﻠﻳﻬن رﻏﺑﺔ ﺷدﻳدة ﻓﻲ اﻟﺣدﻳث ﻋن ﻣﺷﺎﻛﻠﻬن ﻣﺗزوﺟﺎت تﻗﺎﺑﻼ 01واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻎ ﻋددﻫن
ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗوﻝ ﺑﻌﺿﻬن أن ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌب واﻟﻣرض، وﻛذﻟك ﺑدﻝ ﻣﺎﻳطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ: 
ﻣﻬﻧﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ أﺻﺑﺣت ﻗﺎﺗﻠﺔ وﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺎت ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ داﺋﻣﺔ وﻛذﻟك اﻟﺷﻌب ﻣﺎﻳﺣﺗرﻣﻧﺎش واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ 
  ﻣوﺟودة ﻓﻳك......، وﻏﻳرﻫﺎ.  ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ: ﻫﻲ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻋﻣﻝ ﺗﻘﺗﻝ ﻛﻝ طﺎﻗﺔ
  أﻳﺎم.  50وﻗد داﻣت دراﺳﺗﻧﺎ اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ ﻟﻣدة 
ﻟﺗﻲ وﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺣﺿﻳر ﻹﺟراء اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﺣوﻝ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﺗم طرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ا
 ن أﻫم اﻷﺳﺋﻠﺔﻧﻲ ﻣن ﻋدﻣﻪ ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، وﻣﺗﻛﺷف ﻋن وﺟود اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬ
  طرﺣﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ: اﻟﺗﻲ ﺗم
    .......ﺻﻔﻲ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﺗؤدﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠك ﻛﻘﺎﺑﻠﺔ. 
  ......ﻣﺎ ﻫﻲ أﺑرز اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻟﻣﻌﻳﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬك وﺗزﻋﺟك ﻛﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ وﻛزوﺟﺔ؟ 




  (10م )رق ملحقماھي المشكلات التي تواجھك أثناء قيامك بالمھام كقابلة؟............ 
ﻟﺗﻲ اﻟوﺿﻌﻳﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳﺷﻬﺎ اﻟﻘﺎﺑﻼت واﻠﻘﻲ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ
ﺟور، اﻟﻌﻣﻝ، واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ، وطﺑﻳﻌﺔ اﻹﺷراف، واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻬﻧﻲ، وﻧظﺎم اﻷطﺑﻳﻌﺔ  ﺗﺗﻣﺣور ﺣوﻝ
 ﻣﻬﻧﻲ،واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت، وﺻراع اﻷدوار، واﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، واﻻﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ، وﻋبء اﻟدور، اﻟرﺿﺎ اﻟ
ﻳﺔ ﺎ ﺗﻘدﻣﻧﻪ ﻣن ﺧدﻣﺎت، واﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻬن، واﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﺟﺳدوﻣدى رﺿﺎ اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻋﻣ
ﺗﻛوﻳن ﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﺣوﻝ و  اﻟﺗﻘرب ﻣﻧﻬن ﺑﻐرضطرﺣﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ واﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم 
   ﺑﻧﺎء ﻣﻘﻳﺎس ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت.وﻟ ﺣﻳﺎﺗﻬن 
  :اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺑﺳﻳطﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺔ 2-5
 (2)ﻬﺎ.اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ إﻟﻰ ظﺎﻫرة أو ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺑﻬدف اﻟﻛﺷف ﻋن أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وﻗواﻧﻳﻧ ﺗﻌرف
 ﻣﺎع ﻟﻣﺎ، ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺷﺎﻫدة واﻻﺳﺗ ﺑدون ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺑﺳﻳطﺔوﻟﻘد اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ 
 ﺎت اﻷوﻟﻳﺔﻳﺣدث ﺑﺷﻛﻝ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﻬدف اﻻﺳﺗطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫو ﻣوﺟود ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗوﻟﻳد، وﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣ
  ﺗﻣﻬﻳدا ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ.
ﺗﻧﺔ ﺑﺑﺎ  –ﻣرﻳم ﺑوﻋﺗورة –اﻷم واﻟطﻔﻝ  وﻳﻣﻛن ﺗﻠﺧﻳص ﻣﺎ ﺗم ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺗﻳن اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻳﺗﻳن 
  :  ﺎﻳﻠﻲﻣﺑﺑﺳﻛرة   -ﻗرﻗب ﺑن ﻋﻣروس –وطب اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد 
 ، ﻗﺎﻋﺔاﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻻتاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎم اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ:  ﻗﺎﻋﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﻣوﻣﺔ واﻟطﻔوﻟﺔ، وﻗﺎﻋﺔ  -
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻧﺳﺎء و اﻷطﻔﺎﻝ ﺑﻌد اﻟوﻻدة، ﻗﺎﻋﺔ اﻟوﻻدة اﻟﻣﺳﺗﻌﺻﻳﺔ، ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺗوﻟﻳد.
ﻗﻠﺔ اﻷﺳرة إذ ﺗﺣﺗوي ﻛﻝ ﻏرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺳرﻳرﻳن وﻓﻲ ﻏرف أﺧرى ﺧﻣﺳﺔ أﺳرة، وﻫو ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  -
ﺣﺎﻟﺔ  05و 03 ﺑﻣﺎ ﻳﺗم اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻳوم، ﻓﻔﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟوﻻدة اﻟﻣﺳﺗﻌﺻﻳﺔ ﻣﺛﻼ: ﻳﺗم اﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﻣﺎﺑﻳن 
ﻻ ﺗﻛﻔﻲ وأﻧﻬن ﺗﺳﺗﻘﺑﻠن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺣواﻣﻝ ﻣن ﻋدة  وﻫذا ﺣﺳب ﺗﺻرﻳﺢ اﻟﻘﺎﺑﻼت وﺑﺄن اﻟﻘﺎﻋﺎت،
   ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻓﺻﻝ اﻟﺻﻳف 06و  05ﻣﻧﺎطق. أﻣﺎ ﻗﺳم اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻻت ﻓﻳﺗم اﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﻣﺎﺑﻳن 
 .)ﺑﺎﺗﻧﺔ( 
ﺿﻳق اﻟوﻗت ﺗﻧﺎوﻝ اﻷﻛﻝ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ، وﺗم طرح اﻟﺳؤاﻝ ﻋن ﺳﺑب ﻫذا اﻟﺗﺻرف، ﻓﺻرﺣن أن  -
رﻣﺿﺎن ﻳﻛون ﻓطورﻫن ﻣﺗﺄﺧر. ﻛﻣﺎ أن وﺳﺦ  ﻳﺟﻌﻠﻬن ﻳﺗﻧﺎوﻟن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺎت، ﻟدرﺟﺔ أﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺷﻬر
 . اﻟﻣطﻌم أﻛﺛر ﻣن وﺳﺦ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ




 ﻗﻠﺔ اﻟﻧظﺎﻓﺔ: أرﺿﻳﺔ ﻣﺗﺳﺧﺔ، أﻓرﺷﺔ ﻣﺗﺳﺧﺔ، ﺟدران ﻣﺗﺳﺧﺔ، ﻧواﻓذ ﻣﺗﺳﺧﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻣﻧﻊ أﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس  -
 ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣﻳﺎﻩ. ﻋن اﻟدﺧوﻝ إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ، اﻟﻣراﺣﻳض ﻣﺗﺳﺧﺔ ﻣﻊ
 ، اﻟﺗﻌﻘﻳم اﻟذاﺗﻲ ﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، ﻛﺄﻧﺎﺑﻳب اﻟﺗﺣﺎﻟﻳﻝ، وﺗم طرح اﻟﺳؤاﻝ ﻋن اﻟﺳﺑب -
ﺗظﺎر ﺎ ﻧظرا ﻟﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣوارد واﻧﻧﻓﺄﺟﺑن أﻧﻪ ﻓﻲ اﻷﺷﻬر اﻷﺧﻳرة ﻣن ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﻧﺿطر إﻟﻰ ﺗﻌﻘﻳﻣﻬﺎ ﺑﺄﻧﻔﺳ
 ن ﺑﻌض اﻟوﺳﺎﺋﻝ. ﻣﻳزاﻧﻳﺔ ﺟدﻳدة، ﻛﻣﺎ أن أزﻣﺔ اﻟﺗﻘﺷف اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻓرﺿت ﻋﻠﻳﻧﺎ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋ
 أﻧﻪ ﺗوﺟد ﺑﻌض اﻟﻘﺎﺑﻼت ﺗﺗﺟﺎﻫﻠن ت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔﺷﺟﺎرات وﻣﻧﺎوﺷﺎت ﻣﻊ أﻫﺎﻟﻲ اﻟزوار، ﺣﻳث ﻻﺣظ -
 اﻟﻣوﻗف وأﺧرﻳﺎت ﺗرد ﻋﻠﻳﻬن ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻗﻧﺎﻋﻬم وﺗﻬدﺋﺗﻬم، وﻣﻧﻬن ﻣن ﺗرد ﺑﺎﻟﺳب واﻟﺷﺗم...
 ﻛﺛرة اﻟﻣﻠﻔﺎت داﺧﻝ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﻏﻳر ﻣرﺗﺑﺔ. -
 اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوزﻳﻊ ﻣﻘﻳﺎﺳﻲاﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ  إﺟراءاﻟﻌﻳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻳﺟدر اﻟﻘوﻝ أن  و 
  ﻟﻠﻣﻘﻳﺎﺳﻳن.ﺑﻐرض اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻳﻛوﻣﺗرﻳﺔ  ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﻟﻐرض ﺗوﺿﻳﺢ اﻟﻬﻳﺎﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ وﺟﻣﻊ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ  اﺳﺗﺧدﻣتاﻟﺳﺟﻼت واﻟوﺛﺎﺋق:  3-5
  ﺑﻌدد اﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت ﻟﻛﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ إﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻳﺔ .
 ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻔرداﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑﻬﺎ اﻟظواﻫر اﻟﺳﻠوﻛﻳ ﻫواﻟﻣﻘﻳﺎس:  4-5
ﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣ، اﻻﺳﺗﻣﺎرة . وﺗﻌرفواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﺗﻘدر ﻛﻣﻳﺎ وﻛﻳﻔﻳﺎاﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
دة اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﺣوﻝ ﻣوﺿوع ﻣﻌﻳن، ﺗﻘدم ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻷﺟوﺑﺔ ﻟﻸﺳﺋﻠﺔ اﻟوار 
ﺔ ﻣن وﺗﻘﻧﻳﻧﻪ، وﻳﻘوم اﻟﻣﺟﻳب ﺑﻣﻠﺋﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ، وﻳﺳﻠم أو ﻳرﺳﻝ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻟﻌﻳﻧ ﻧﻣوذج ﺳﺑق إﻋدادﻩﻓﻲ 
    (3).دراﺳﺗﻬﺎأﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث اﻟﻣراد 
ﻬﻧﻲ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣوﻣﻘﻳﺎس وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺧطوات اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﺳﺗﻣﺎرة ﻛﻝ ﻣن ﻣﻘﻳﺎس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ 
  ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷدﺑﻳﺎت وﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت  اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ: اﻟﺗواﻓقإﺳﺗﻣﺎرة  5-5
 : اﻟرﺿﺎباﻟﻣوﺳوﻣﺔ  ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋﺛﺎﻣﻧﻳﺔﺳﺔ:اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻛدرا
اﻟﻣوﺳوﻣﺔ  ﺳﻔﻳﺎن ﺑوﻋطﻳط :و دراﺳﺔ (4)اﻟوظﻳﻔﻲ ﻋﻧد اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ،
ﺑن زرواﻝ ﻓﺗﻳﺣﺔ ودراﺳﺔ  (5)اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺗﻐﻳر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ،: اﻟﻘﻳم ـﺑ
اﻟﻣﺻﺎدر واﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت  ،اﻷﻋراض، اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ب: أﻧﻣﺎط اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟﻬﺎد: اﻟﻣﺳﺗوى




: اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﻣﺷرﻓﻳن ـاﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻳﺳﻰ ﺑن ﻣﺣﺳن اﻟﺷﺎﻋريودراﺳﺔ  (6)اﻟﻣواﺟﻬﺔ،
ﺳﺎﻣﻲ ودراﺳﺔ  (7)اﻟﺗرﺑوﻳﻳن ﺑﻣﺣﺎﻓظﺗﻲ ﺟدة واﻟﻘﻧﻔدة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺗﻳن وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟدﻳﻣﻐراﻓﻳﺔ،
واﻹﺳﺗﻧﺎد  (8): اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣروﻧﺔ اﻷﻧﺎ،ـﺑ ﺧﻠﻳﻝ ﻓﺣﺟﺎن اﻟﻣوﺳوﻣﺔ
واﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ، وﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻌﺑﺎرات وٕادﺧﺎﻝ ﺗﻌدﻳﻼت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق وﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 
اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗوﻟﻳد واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺑﻼت 
ﺑﻬدف اﻻﺳﺗطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬن وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬن، وﺟﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﺗم ﺗﺻﻣﻳم 
وﻟﻘﻳﺎس  (20 ) ﻣﻠﺣق رﻗم ،ﻋﺑﺎرة 43 اﺳﺗﻣﺎرة أوﻟﻳﺔ وﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺷرف، ﺣﻳث ﺗﺿﻣﻧت
   .وﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺧﺗﻳﺎرﻫﺎ ﻳﺗﻼءمﺛﺑﺎت ﻣﻘﻳﺎس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﻣﺎ 
   : س اﻟدراﺳﺔﻳﺎﺻدق وﺛﺑﺎت ﻣﻘ 1.5.5
ﻣﺎ ﻛﻟﻧﻔﺳﻲ اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺣﺗراق ا ﺑﺈﺑﻘﺎءﺑﻌد أن ﺟﻣﻌت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻻﺳﺗﻣﺎرﺗﻳن، ﻗﺎﻣت 
)اﻟﻧﺳﺎء  إﻟﻰ (اﻟﻌﻣﻳﻝﻓﻘط ﺗم ﺗﺑدﻳﻝ ﺑدﻝ ﻣﺻطﻠﺢ ) ﻫﻲ ﻧظرا ﻻﺳﺗﻳﻔﺎﺋﻬﺎ ﻛﻝ اﻟﺷروط اﻟﺳﻳﻛوﻣﺗرﻳﺔ
 ذوي ذةاﻷﺳﺎﺗوﺑﻧﺎء اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  اﻟﺣواﻣﻝ(
رأﻳﻬم ﺣوﻝ ﺻﻳﺎﻏﺔ  ﻹﺑداء( 30)ﻗم ر  ﻣﻠﺣقاﻟﺧﺑرة ﻣن ﻋدة ﺟﺎﻣﻌﺎت) ﺑﺳﻛرة، ﺳطﻳف، ﺳﻛﻳﻛدة( 
   اﻟﻌﺑﺎرات وﻣدى وﺿوﺣﻬﺎ ودﻗﺗﻬﺎ وﻣوﺿوﻋﻳﺗﻬﺎ وﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺑﻳﺎن ﻟﻠﻐرض اﻟذي وﺟد ﻣن أﺟﻠﻪ.
  ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺣﺳﺎب اﻟﺻدق اﻟظﺎﻫري ﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗواﻓق وأراﺋﻬموﺑﻌد أن ﺗم اﺳﺗرﺟﺎع ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم 
 ﺎﻣ( 58,0)( ﻓوﺟدت أن ﺻدق اﺳﺗﺑﻳﺎن اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻫو ﻟوﺷﻲاﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ )
 ﺣﻘق ﺻدﻗﻪ اﻟظﺎﻫري، ﺣﻳث ﻛﺎن ﻣﺟﻣوع ﻣﻌﺎدﻻت ﺻدق اﻟﺑﻧودوﻗد  ﺟﺎء ﻗوﻳﺎ ﻳﻌﻧﻲ أن ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺻدق
 ( ﺑدﻝ أﻋﺎﻧﻲ ﻣن اﺿطراﺑﺎت10، وﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق اﻻﺳﺗﺑﻳﺎن ﺗم ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم ) 05,0≤ 
أﻋﺎﻧﻲ ﻣن ﻗرﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌدة ﺣﻳث ﺗم طﻠب ﺗوﺿﻳﺢ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻻﺿطراﺑﺎت  اﻟﻘوﻝ: إﻟﻰﻫﺿﻣﻳﺔ 
زات اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت واﻟﺗﺟﻬﻳﻋﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﻠﺔ ﺑدﻻ ﻣن أ( 61ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻟﻠﻌﺑﺎرة رﻗم ) اﻷﻣرﻧﻔس و اﻟﻬﺿﻣﻳﺔ، 
ﻛرار ﺗﻋﻣﻠﻲ ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻋدم  ﻷداءاﻟﻘوﻝ: أﻋﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﻠﺔ اﻟﺗﺟﻬﻳزات اﻟﻼزﻣﺔ  إﻟﻰاﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء ﻋﻣﻠﻲ 
  ة واﺣدة.رأﻳﻳن ﻓﻲ ﻋﺑﺎر 
: ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺗطﺑﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻳﻧﺔ ﻳﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ﻗﻳﺎس اﻟﺛﺑﺎت5.5.2
ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ   SSPSﻛروﻧﺑﺎخ ﻋن طرﻳق ﺑرﻧﺎﻣﺞ  أﻟﻔﺎ ﻳﺔﺋاﻹﺣﺻﺎﺛﻼﺛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ 
  ﻛﻣﺎﻳﻠﻲ:وﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ،  ﻻﺳﺗﻣﺎرةﻟﻌﺑﺎرات ا ﻟﺗﻘدﻳر اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت





  ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ. اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ( ﻳوﺿﺢ 30ﺟدوﻝ رﻗم ) 
 scitsitatSytilibaileR
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 43 437,0
  .ﺗﻣﺗﻊ اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺛﺑﺎت إﻟﻰﻳﺷﻳر  وﻫو ﻣﺎ  
  اﻟﻧﻔﺳﻲ:ﻣﻘﻳﺎس اﻻﺣﺗراق  6-5
اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﻘﻳﺎس ﻣﺎﺳﻼش ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، اﻟذي ﺗم وﺿﻌﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش 
، ﻟﻳﻘﻳس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ 1891(  NOSKCAJ & HSALSAMوﺟﺎﻛﺳون ) 
ﻪ إﻟﻰ وﻗد ﻗﺎم اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن و اﻟدارﺳﻳن ﺑﺗرﺟﻣﺗ  (9)ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟطﺑﻳﺔ.
، 0991( ﻧﺻر ﻳوﺳف ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، )0002 زاﻳد اﻟﺑﺗﺎﻝ(اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻠﻐﺎت، ﻛﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ك: )
 NOID ENIALYUGﺟوﻻن دﻳوون و رﻳﺟون ﺗﻳﺳﻳﻲ ) ، واﻟﻰ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ5991 ﺳﻠﻳﻣﺎن اﻟواﺑﻠﻲ()
 (01).4991 LAVAL ETISREVINU ( ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻻﻓﺎﻝ & NAEJER REISSET)
(؛ ﻫذا اﻷﺧﻳر اﻟذي ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣﺎرﺗﻪ ﻣراد ﻧﻌﻣوﻧﻲ( و )اﻟﻛرﻳمﺑوﺣﻔص ﻋﺑد واﻟﻰ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ )
  . 1891ﻣﺎﺳﻼش ﻟﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎﻓﻲ ﺗرﺟﻣﺔ اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ 
  وﺻف اﻟﻣﻘﻳﺎس: 5.6.1
  ﻓﻘرة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺷﻌور اﻟﻔرد ﻧﺣو ﻣﻬﻧﺗﻪ، وﻗد وزﻋت ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد وﻫﻲ: 22وﻳﺗﻛون اﻟﻣﻘﻳﺎس ﻣن 
ﻹﻧﻬﺎك اﻟﻌﺎطﻔﻲ: وﻳﻘﻳس ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌب وﻓﻘدان اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺗوﺗر اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟذي ﻳﺷﻌر ﺑﻪ اﻟﺷﺧص ا -
  ﻓﻘرات. 90اﻟﻌﺎﻣﻝ، وﻳﺗﺿﻣن 
ﻳن ﻟﻼأﻧﺳﻧﺔ أو ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر: وﻳﻘﻳس ﻣﺳﺗوى اﻫﺗﻣﺎم أو اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة اﻟﺗﻲ ﻳطﺑﻊ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟذا -
  ﻓﻘرات. 50ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬم، وﻳﺗﺿﻣن 
ﺟﺎز: وﻳﻘﻳس طرﻳﻘﺔ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻔرد ﻟذاﺗﻪ وﻣﺳﺗوى ﺷﻌورﻩ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة واﻟرﺿﺎ ﻋن ﻋﻣﻠﻪ، ﺗدﻧﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧ -
  (11) .ﻓﻘرات 80 وﻳﺗﺿﻣن




       ﻧﻘﻼ ﻋن 6991،ﺟﺎﻛﺳون وﻟﻳﺗرو  ﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼشوﻳﻣﻛن ﺗوﺿﻳﺢ ﺗوزﻳﻊ أﺑﻌﺎد وﻓﻘرات ﻣﻘﻳﺎس 
  اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟدوﻝ  (21) (2102،ﺟدﻳﺎت ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد  )
  6991ﻳوﺿﺢ ﺗوزﻳﻊ أﺑﻌﺎد وﻓﻘرات ﻣﻘﻳﺎس ﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش وﺟﺎﻛﺳون ( 40ﺟدوﻝ رﻗم)
  
  (:50وﻳﺗم ﺗﺻﺣﻳﺢ إﺟﺎﺑﺎت اﻷﻓراد ﻛﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ رﻗم )
 ﻟﻣﻘﻳﺎس ﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش. ( ﻳوﺿﺢ إﺟﺎﺑﺎت اﻷﻓراد ﺣﺳب اﻟﺳﻠم اﻟﺗدرﻳﺟﻲ50)  ﺟدوﻝ رﻗم
وﻳطﻠب ﻣن اﻟﺷﺧص اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣرﺗﻳن ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻓﻘرة  ﺑوﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻲ   ﻣرة ﺗدﻝ 
ﺻﺣﻳﺣﺔ،  إﺟﺎﺑﺔﺗوﺟد إﺟﺎﺑﺔ ﺧﺎطﺋﺔ أو  ﻋن ﺗﻛرار اﻟﺷﻌور وﻣرة ﺗدﻝ ﻋن ﺷدة اﻟﺷﻌور، وﻧذﻛر أﻧﻪ ﻻ
وﺗﺗدرج اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛرار اﻟﺷﻌور ﻣن درﺟﺔ ﺻﻔر) ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﻳﺷﻌر اﻟﻣﻔﺣوص ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺧﺑرة ( 
إﻟﻰ ﺳت درﺟﺎت ) ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺷﻌر اﻟﻣﻔﺣوص ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺧﺑرة ﻳوﻣﻳﺎ (. أﻣﺎ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﻝ 
( إﻟﻰ ﺳﺑﻊ  ﻋﻠﻰ ﺷدة اﻟﺷﻌور، ﻓﻛﺎﻧت ﺗﺗدرج ﻣن ﺻﻔر) ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺧﻠو اﻟﺷﻌور ﻟدى اﻟﻣﻔﺣوص ﻣن اﻟﺷدة
و ﻳﺟدر ﺑﺎﻟذﻛر أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺧﺔ  (31)درﺟﺎت ) ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺷدة اﻟﺷﻌور ﻟدى اﻟﻣﻔﺣوص ﺣﺎدة ﺟدا (،
ﻋن  اﺳﺗﻐﻧت اﻟﺑﺎﺣﺛﺗﺎن ﻣﺎﺳﻼش وﺟﺎﻛﺳون 6891اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﻣﻘﻳﺎس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻣﺎﺳﻼش ﻟﺳﻧﺔ 
 اﻟﻣﺟﻣوع ﺗوزﻳﻊ اﻟﻔﻘرات أﺑﻌﺎد اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ
 90 1 . 2 .3 .6 .8 .31. 41 .61 .02  اﻹﺟﻬﺎد اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ.1
 50 5 . 01  .11  .51 . 22  ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر .2
 80 4 . 7 .9 .21. 71. 81 .91 .12  ﻧﻘص اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز. 3
 22  اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ
 أﺑدا









ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﻓﻲ 
 اﻷﺳﺑوع
 داﺋﻣﺎ
 6 5 4  3  2  1 0




ﺑﻳن ﺑﻌدي اﻟﺗﻛرار ﺟزء اﻟﺷدة ﻓﻲ اﻟﻣﻘﻳﺎس واﻛﺗﻔت ﺑﺟزء ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛرار ﻓﻘط ﻧظرا ﻟوﺟود ارﺗﺑﺎط ﻋﺎﻝ 
  واﻟﺷدة.  
وﻳﻣﻛن ﺗوﺿﻳﺢ ﺗﻧﻘﻳط وﺗﻘﻳﻳم اﻟﻔرق ﻓﻲ ﻛﻝ ﺑﻌد ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻟﺗﻲ 
 (ﺳﺎﻣﻳﺔ رﺣﺎﻝ)ﺗراوﺣت ﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﺎﺑﻳن اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ واﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺣﺳب ﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش ﻧﻘﻼ ﻋن 
  ﻛﻣﺎﻳﻠﻲ:  (41)،0102
  ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ.ﺗﻘﻳﻳم ( ﻳوﺿﺢ 60ﺟدوﻝ رﻗم ) 
درﺟﺎت ﻓﺎن ﺣﺳﺎب اﻟدرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر  6- 0وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺧﻳﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﺗﺗراوح ﻣن 
      اﻟﻛﻠﻲ أو ﻷي ﻣن أﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺛﻼث ﻫﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﺿرب أﻋﻠﻰ ﺗدرﻳﺞ ﻣﻊ ﻋدد ﻓﻘرات اﻟﻣﻘﻳﺎس أو اﻟﺑﻌد. 
ﻋدد اﻟﻔﻘرات ( . أﻣﺎ ﺣﺳﺎب اﻟدرﺟﺔ اﻟدﻧﻳﺎ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻠﻲ أو ﻷي ﻣن أﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺛﻼث  ×) أﻋﻠﻰ ﺗدرج 
ﻋدد  ×ﻓﻬﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﺿرب أدﻧﻰ ﺗدرﻳﺞ ﺿرب أدﻧﻰ ﺗدرﻳﺞ ﻣﻊ ﻋدد ﻓﻘرات اﻟﻣﻘﻳﺎس أو اﻟﺑﻌد ) أدﻧﻰ ﺗدرﻳﺞ 
  اﻟﻔﻘرات (.
  ﻋدد اﻟﻔﻘرات  × 1 +ﻋدد ﻓﺋﺎت اﻟﺗدرج  =أﻣﺎ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ 
  2                                         
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟﻳب ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻫﻲ:     
ن (، أي أن اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﺗﺗراوح ﺑﻳ 0×22=0( ، وﻓﻲ ﺣﻳن أدﻧﻰ درﺟﺔ ﻫﻲ ) 6×22=231)
    (51)اﻟﻣﻘﻳﺎس اﻟﺛﻼث. . وﺑﻧﻔس اﻟطرﻳﻘﺔ ﻳﻣﻛن ﺣﺳﺎب اﻟدرﺟﺔ اﻟدﻧﻳﺎ واﻟدرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻷﺑﻌﺎد(231-0)
  
 اﻟدرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟدرﺟﺔ اﻟدﻧﻳﺎ ﻋدد اﻟﻔﻘرات اﻟﺑﻌد
 9×6=45 0×9=0 9  اﻹﺟﻬﺎد اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ
 5×6=03 0×5=0 5 ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر
 8×6=84 0×8=0  8  اﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ
 22×6=231 0×22=0  22  اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ




م ( ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟدوﻝ رﻗ5991اﻟواﺑﻠﻲ ﺳﻠﻳﻣﺎن وﻳﻣﻛن ﺗوﺿﻳﺢ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻧﻘﻼ ﻋن )
  (:70)
ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدوﻝ أﻧﻪ ﺑﻌد ﺗﺟﻣﻳﻊ وﺗﻔﺳﻳر ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، وﺑﻌد اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺷدة ﻛﻝ ﺑﻌد ﻛﻣﺎ ﻫو 
اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺣﻳث ( ﻧﻘوم ﺑرﺑط ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﻲ ﻧﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 70ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ رﻗم )
  ﻧﻘوﻝ:
ن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ أﻧﻪ ﻣﻧﺧﻔض إذا وﺟدﻧﺎ ﻣؤﺷر ﺧطر واﺣد أي إﻣﺎ إﺟﻬﺎد ﻧﻔﺳﻲ ﻣرﺗﻔﻊ أو ﺗﺑﻠد أ -
  ﻣﺷﺎﻋر ﻣرﺗﻔﻊ أو ﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻧﺧﻔض.
  ﻋن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ أﻧﻪ ﻣﺗوﺳط إذا وﺟدﻧﺎ ﻣؤﺷرﻳن ﺧطﻳرﻳن أي ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: ﻧﻘوﻝ -
 اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻣرﺗﻔﻊ + ﺗﺑﻠد ﻣﺷﺎﻋر ﻣرﺗﻔﻊإﺟﻬﺎد  
 إﺟﻬﺎد اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻣرﺗﻔﻊ + اﻧﺟﺎز ﺷﺧﺻﻲ ﻣﻧﺧﻔض 
 ﺗﺑﻠد ﻣﺷﺎﻋر ﻣرﺗﻔﻊ + اﻧﺟﺎز ﺷﺧﺻﻲ ﻣﻧﺧﻔض 
  ﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ أﻧﻪ ﻣرﺗﻔﻊ إذا وﺟدﻧﺎ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺧطرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أي:ﻧﻘوﻝ ﻋن اﻻﺣ -
  (61)إﺟﻬﺎد اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻣرﺗﻔﻊ + ﺗﺑﻠد ﻣﺷﺎﻋر ﻣرﺗﻔﻊ + اﻧﺟﺎز ﺷﺧﺻﻲ ﻣﻧﺧﻔض .
  : (2102 ﺟدﻳﺎت)ﻧﻘﻼ ﻋن  7991ﺷروط ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻘﻳﺎس ﺣﺳب ﻣﺎﺳﻼش وﻟﻳﺗر -
دﻗﺎﺋق ﻟﻛﻝ ﻓرد وﻟﺗﻔﺎدي ﻣﻳﻝ واﻧﺣﻳﺎز اﻷﺟوﺑﺔ  01و  50( ﻣﺎﺑﻳن  IBMﻳﺳﺗﻐرق ﺗطﺑﻳق ﻣﻘﻳﺎس ) 
  ﻳﺳﺗﺣﺳن أن ﻳﺗم اﻟﺗطﺑﻳق ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
  اﻟﺷﻌور ﺑﻧﻘص اﻻﻧﺟﺎز  ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر  اﻹﺟﻬﺎد اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت
  اﻟﺷدة  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺷدة  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺷدة  اﻟﺗﻛرار
  ﻓﺄﻛﺛر-44  ﻓﺄﻛﺛر-04  0-6   0-5 0-52 0-71  ﻣﺗدن
  73-34  43-93  7-41  6-11  62-93  81-92  ﻣﻌﺗدﻝ
  0-63  0-33  ﻓﺄﻛﺛر-51  ﻓﺄﻛﺛر-21  ﻓﺄﻛﺛر-04  ﻓﺄﻛﺛر-03  ﻋﺎﻝ




اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔردﻳﺔ: ﻳﺟب أن ﺗﻛون اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺄى ﻋن اﻵﺧرﻳن، ﺑﺣﻳث ﺗﺗم  
ن ﻋاﻟﻣﻘﻳﺎس إﻟﻰ اﻟﻣﻧزﻝ ﺑﺣﻳث ﻳﺗم ﻣﻠﺋﻪ ﻓﻲ وﻗت اﻟﻔراغ، ﻫذا اﻹﺟراء ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻌﻳدا 
 اﻟﺗﺄﺛر ﺑﺣدﻳث اﻷﺻدﻗﺎء واﻟزﻣﻼء ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ
 اﻟﺑﻧود.
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳرﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟوب: ﻧظرا ﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ طﺑﻳﻌﺔ ﺑﻧود اﻟﻣﻘﻳﺎس، ﻳﺟب أن ﻳﺷﻌر  
 ﻟﻣﺳﺗﺟوﺑون ﺑﺎﻟراﺣﺔ أﺛﻧﺎء ﺗﻌﺑﻳرﻫم ﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻫم اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ، ﻟذﻟك ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﺳن أن ﺗﺣﺎﻓظ ا
ب ﻋﻠﻰ ﺳرﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟوب ﻣن ﺣﻳث ﺧﻠو اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻣن اﻻﺳم واﺳﺗﺧدام اﻷرﻗﺎم واﻟرﻣوز إذا ﺗطﻠ
 اﻷﻣر ذﻟك.
ﺗﺟﻧب اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ: ﺗﺧﺗﻠف آراء اﻷﺷﺧﺎص واﻋﺗﻘﺎداﺗﻬم ﺣوﻝ ﻣوﺿوع  
 اﻟﻧﻔﺳﻲ، وﻟﻠﺣد ﻣن اﻷﺛر اﻟرﺟﻌﻲ ﻟﺑﻌض ﻫذﻩ اﻻﻋﺗﻘﺎدات أو اﻟﺗوﻗﻌﺎت، ﻳﺟب أن ﻻ اﻻﺣﺗراق
ﻧﻪ ﻳﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﺟوب أن ﻫذا اﻟﻣﻘﻳﺎس ﺧﺎص ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻟذﻟك ﻳﻣﻛن ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻘﻳﺎس ﻋﻠﻰ أ
 ﺧﺎص ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔرد ﻧﺣو ﻋﻣﻠﻪ.
ن ﻣن طرف ﻻﺗوﺟد أي ﻣواﺻﻔﺎت أو إﺟراءات ﺗﺧص ﻣطﺑق اﻟﻣﻘﻳﺎس، ﻏﻳر أﻧﻪ ﻻ ﻳﺟب أن ﻳﻛو   
ﻳز اﻟﻣﺷرف أو اﻹداري اﻟذي ﻟﻪ ﻧوع ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻳب، وﻫذا ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﺿﻐط أو اﻟﺗﺣ
  (71)اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺷﺧص ﻣﺣﺎﻳد. إﻟﻰﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ، ﻟذﻟك ﻳﺳﺗﺣﺳن أن ﻳﻧظر 
  ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﻳﺎس:     5.6.3 
 1891ﻳﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﻘﻳﺎس اﻷﺻﻠﻲ ﺑﻣﺳﺗوى ﺟﻳد ﻣن اﻟﺻدق، ﺣﻳث ﻗﺎﻣت ﻣﺎﺳﻼش وﺟﺎﻛﺳون ﻋﺎم 
 ﺑﺎﺳﺗﺧراج اﻟﺻدق اﻟﺗﻣﻳﻳزي ﻟﻠﻣﻘﻳﺎس وأظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ دﻻﻻت ﺻدق اﻟﻣﻘﻳﺎس ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ
  واﺣﺗراق ﻧﻔﺳﻲ  اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن ﻓﺋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟذﻳن ﻳﻌﺎﻧون ﻣن اﺣﺗراق ﻧﻔﺳﻲ ﻣﺗدن،
   (81)ﻋﺎﻟﻲ.
ﻗﺎﻣت ﻣﺎﺳﻼش وﺟﺎﻛﺳون ﺑﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ، ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﻳﺎس: 5.6.4 
ﺑﺎت ﻣﻌﺎدﻟﺔ أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ وذﻟك ﻟﺣﺳﺎب ﺗﻛرار وﺷدة اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼث ﻟﻠﻣﻘﻳﺎس، ﺣﻳث ﻛﺎﻧت دﻻﻻت ﺛ
( ﻋﻠﻰ 80و ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ رﻗم ) (91)(2102 ﻋﺎم ﻣﺧﻠوف ﺳﻌﺎدﻧﻘﻼ ﻋن ) اﻟﻣﻘﻳﺎس
  اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: 




  ( ﻳوﺿﺢ ﺛﺑﺎت أﺑﻌﺎد ﻣﻘﻳﺎس ﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش80) ﺟدوﻝ رﻗم
  
  
         
  
ﻪ ﻓﻲ ﺗم اﻻطﻼع ﻋﻠﻳﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﻳظﻬر أﻧﻪ ﺳﺑق وأن ﺗم ﺗطﺑﻳﻘ ﻣﺎوﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻣﻘﻳﺎس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺣﺳب 
 ﻟﺗﻘدﻳر ﻗﻳﺎس ﺛﺑﺎﺗﻪ إﻋﺎدةﻓﺿﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  إﻻاﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ وﺛﺑت ﺗﻣﺗﻌﻪ ﺑﺻدق وﺛﺑﺎت ﻋﺎﻟﻳﻳن 
ﺎ ﻓﻲ ﺻدﻗﻬ إﺛﺑﺎت ﻷﻫﻣﻳﺔوذﻟك  اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﻘﻳﺎس إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻟﻛﻝ ﺑﻌد  اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻣﻘﻳﺎس
   .اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ اﻟدراﺳﺔ
  ( ﻳوﺿﺢ ﺛﺑﺎت ﻣﻘﻳﺎس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.90ﺟدوﻝ رﻗم )
  ﺎتـاﻟﺛﺑ  دــاﻟﺑﻌ
 97,0  اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻹﻧﻬﺎك
  56, 0  ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر
  57,0  ﻧﻘص اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ
  96, 0  اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻛﻠﻲ
ﻣﻌﺎﻣﻝ  أﻣﺎ( ، 57,0( و )56,0( و )97,0ت اﻟﺛﺑﺎت ﺗراوﺣت ﻣﺎﺑﻳن )أن ﻣﻌﺎﻣﻼ إﻟﻰوﻫو ﻣﺎ ﻳﺷﻳر 
ﺎﻟﻳﺔ ﻋﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﻘﻳﺎس ﺑدرﺟﺔ  إﻟﻰ( وﻛﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗﺷﻳر 96,0اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﻘﻳﺎس ﻓﻘد ﺑﻠﻎ )




  دةــﺎت اﻟﺷــﺛﺑ  رارــﺛﺑﺎت اﻟﺗﻛ  دـــﺑﻌــاﻟ
 78,0 09, 0  ﺎﻟﻲـﻌـاﻻﻧﻔ ﺎدـﻬـاﻹﺟ
 67,0 97,0  د اﻟﻣﺷﺎﻋرـﺗﺑﻠ
 37,0 17, 0  ﺎزـور ﺑﺎﻻﻧﺟـﻧﻘص اﻟﺷﻌ




  اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ:  -6
  : اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﻳﺔ واﻟزﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ 6.1
  اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﻳﺔ: 6.1.1
اﻷم  –أﺟرﻳت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ  
ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ و  ، -2-أرﻳس  اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻳﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ  ﺑﺎﺗﻧﺔ، ﺑوﻻﻳﺔﻣرﻳم ﺑوﻋﺗورة  –واﻟطﻔﻝ 
ن اﻟﺷﻬﻳد ﻗرﻗب ﺑ –طب اﻷطﻔﺎﻝ وﺟراﺣﺔ اﻷطﻔﺎﻝ  –اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ طب اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد 
   (40) رﻗم ﻣﻠﺣق. اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﺟوارﻳﺔ ﺳﻳدي ﻋﻘﺑﺔﻋﻣروس ﺑوﻻﻳﺔ ﺑﺳﻛرة، 
ﺑر ﺳﺑﺗﻣ 12ﻏﺎﻳﺔ  إﻟﻰﺟوان واﻣﺗدت  81ﻣن ﺑدءا أﺟرﻳت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ اﻟﺣدود اﻟزﻣﺎﻧﻳﺔ: 6.1.2
  . 6102
  :ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ6.2
 ﻳﻬﺎﻓ ﺗﻛونﺑﺣﻳث  ،واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ( طﺑﻳﻌﺔ اﺧﺗﻳﺎر ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻘﺻودة تﻛﺎﻧ
  ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 
  ( ﻳوﺿﺢ ﺗوزﻳﻊ ﻋدد أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ.01ﺟدوﻝ رﻗم )
اﻟذﻳن  اﻷﻓرادﻋدد   اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ  ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدراﺳﺔ
ﺗم ﺗوزﻳﻊ 
  اﻟﻣﻘﻳﺎﺳﻳن ﻋﻠﻳﻬن
  ﺗم ﺣذف  ﺗم اﺳﺗرﺟﺎع
  00  81  42 03  سـأرﻳ
  30  44  84  86  ﺔــﺎﺗﻧـﺑ
  20  03  74  75  رةـﺑﺳﻛ
  00  90  01  21  ﺔـدي ﻋﻘﺑـﺳﻳ
  50  101  921  761  40
 69  ﺔــﺔ اﻟدراﺳـﻟﻌﻳﻧ ﺎﻟﻲـاﻹﺟﻣدد ـاﻟﻌ
  




  ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ: 7 
ﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟذي ﺗﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻳداﻧﻳأوﻝ أﺳﺎس ﺗﻧطﻠق ﻣﻧﻪ أي دراﺳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ،ﻫو اﺧﺗﻳﺎر 
إﻟﻰ  ﻓﻬو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺟراءات واﻻﻧطﻼﻗﺎت اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻠوﺻوﻝ ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ،
  (02).ﻧﺗﻳﺟﺔ
ع وﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﺞ وظﻳﻔﺗﻪ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓطﺑﻳﻌﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻣوﺿو  وﺗﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣواﺿﻳﻊ،
ﻔﻲ وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻳﻪ اﻋﺗﻣدﻧﺎ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻ اﻟﺑﺎﺣث اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻧﺎﺳب،اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ 
زوﺟﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟاﻟذي ﻳﻌﻧﻲ ﺑدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﻳﻝ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳن  اﻹرﺗﺑﺎطﻲ
  .وﻣﻌرﻓﺔ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،
  اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ:   اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ اﻷﺳﺎﻟﻳب8 
 ذﻩﻫ إﺛﺑﺎت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻣﺗﻐﻳرﻳن ، وٕاﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻧﻔﻲ أواﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻛون 
  :ﻣن اﺟﻝ اﺧﺗﺑﺎر،  SSPSﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔاﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻓﻘد ﺗم اﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرزم 
  .ﻠدراﺳﺔاﻻرﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻟ ﻔرﺿﻳﺎتاﻟﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن  (ونﺳﺑﻳر )ﻣﻌﺎﻣﻝ  ‐
  ﻋﺑﺎرات اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣن ﺗﻛون.: ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗرﺗﻳب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  ‐
  .: ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﻧﺣراف وﺗﺷﺗت واﻟﺗﺟﺎﻧس ﻓﻲ وﺟﻬﺎت ﻧظر أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔاﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري ‐
  .ﻣﻘﻳﺎﺳﻲ اﻟدراﺳﺔﻋﺑﺎرات  تﻛروﻧﺑﺎخ ﻟﺣﺳﺎب ﺛﺑﺎ أﻟﻔﺎﻣﻌﺎدﻟﺔ  ‐
   ﻓﻳﻣﺎﻳﻠﻲ: ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔﻟﺣﺳﺎب اﻟﺻدق اﻟظﺎﻫري ﻟﻣﻘﻳﺎس اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ (ﻟوﺷﻲ)ﻣﻌﺎدﻟﺔ  ‐
 ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟوﺷﻲ ﻟﺻدق اﻟﺑﻧد:   ‐ أ
  ع م ﻻ –ع م ﻧﻌم       
  ن                 
  ﺑﻧﻌم اﺣﻳث: ع م ﻧﻌم: ﻋدد اﻟﻣﺣﻛﻣﻳن اﻟذﻳن واﻓﻘو 
  ب ﻻ اع م ﻻ: ﻋدد اﻟﻣﺣﻛﻣﻳن اﻟذﻳن واﻓﻘو 




  ن: ﻋدد اﻟﻣﺣﻛﻣﻳن
  ﺻدق اﻻﺳﺗﺑﻳﺎن: ﻣﺞ ص ب    -ب
                               ن                              
  .ﻣﺟﻣوع ﻣﻌﺎدﻻت ﺻدق اﻟﺑﻧودص ب = ﻣﺞ ﺣﻳث: 



















ﻳﺳﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣور اﻟرﺋ ،ﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ إﻟﻰ  اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻘد
ﺔ وﻋﻳﻧ ﺑدءا ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎن ،اﻟذي ﻳﺗم ﺑﻪ اﻧﺟﺎز اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
 م اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞﺗإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك أدوات اﻟﻘﻳﺎس و اﻹﺣﺻﺎء،  ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻌﻬﺎ و اﻟدراﺳﺔ وﻣﺎ


















 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﺻﻝ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ:
                                                            
، 0020، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق، ﻋﻣﺎن، 1ﻣروان ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد إﺑراﻫﻳم، أﺳس اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻹﻋداد اﻟرﺳﺎﺋﻝ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، ط (1) 
  . 171ص 
 ،-اﻷردن -اﻟﺗوزﻳﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎنﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻠﺣم، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ و ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، دار اﻟﻣﺳﻳرة ﻟﻠﻧﺷر و (2) 
 .672ص 
، ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻣطﺑﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﻳﺔ، 1ﻓﺎطﻣﺔ ﻋوض ﺻﺎﺑرة ﻣﻳرﻓت ﻋﻠﻲ ﺧﻔﺎﺟﺔ، أﺳس وﻣﺑﺎدئ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ط (3) 
 611، ص 0002ﻣﺻر، 
رة، ﻣﻧﺷو  ﻳرﻣﺎﺟﺳﺗﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋﺛﺎﻣﻧﻳﺔ، اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ ﻋﻧد اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ، رﺳﺎﻟﺔ (4) 
، اﻟﺟزاﺋر،  -3–ﻻﺗﺻﺎﻝ، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻹﻋﻼم، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣت إﺷراف:ﻋزوق اﻟﺧﻳر، ﻗﺳم اﻹﻋﻼم وا
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  ﺑق.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎ  ﺳﻔﻳﺎن ﺑوﻋطﻳط اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ب: اﻟﻘﻳم اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺗﻐﻳر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ،(5) 
ت اﻟﻣﺻﺎدر واﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎ ﺑن زرواﻝ ﻓﺗﻳﺣﺔ اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ب: أﻧﻣﺎط اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟﻬﺎد: اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋراض(6) 
 اﻟﻣواﺟﻬﺔ. ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق
ﻘﻧﻔدة ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻳﺳﻰ ﺑن ﻣﺣﺳن اﻟﺷﺎﻋري اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ب: اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﻣﺷرﻓﻳن اﻟﺗرﺑوﻳﻳن ﺑﻣﺣﺎﻓظﺗﻲ ﺟدة واﻟ(7) 
 ﻏراﻓﻳﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقو اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺗﻳن وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟدﻳﻣ
ﻳﺔ، ﻲ اﻟﺗرﺑﺳﺎﻣﻲ ﺧﻠﻳﻝ ﻓﺣﺟﺎن اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ب: اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣروﻧﺔ اﻷﻧﺎ ﻟدى ﻣﻌﻠﻣ(8) 
ﺳطﻳن ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف: ﻣﺣﻣد وﻓﺎﺋﻲ، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻏزة، ﻓﻠ ﺟﺳﺗﻳرﺎﻣرﺳﺎﻟﺔ 
   0102اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ، 
 ﻔﺳﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌض ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ،ﻧواﻝ ﺑن ﻋﺛﻣﺎن، اﻻﺣﺗراق اﻟﻧ(9) 
 601ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ص: 
ت ﺧﻼﺻﻲ ﻣراد، اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻹطﺎرات وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺟﻬدات اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ  ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣ(01) 
 811ص  ،  -اﻟﺟزاﺋر –ﺔ ﻣﺗﻧوري، ﻗﺳﻧطﻳﻧﺔ إﺷراف: ﻟوﻛﻳﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻷرطوﻓوﻧﻳﺎ، ﺟﺎﻣﻌ
 .981:، ص4102، ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 1، ﻣدﺧﻝ اﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﻧظﻳم، ط ﻧﻌﻣوﻧﻲ ﻣراد(11) 





ﻟﺔ ﺟدﻳﺎت ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد، اﻹﻧﻬﺎك اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟزواﺟﻲ ﻟدى أطﺑﺎء وﻣﻣرﺿﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ، رﺳﺎ(21) 
، ﺗﺣت إﺷراف: ﺑوطﺎف ﻣﺳﻌود، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس واﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻷرطوﻓوﻧﻳﺎ، ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻋﻣﻝ ﻣﺎﺟﻳﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة
 .891 :، ص2102، اﻟﺟزاﺋر،  -2-وﺗﻧظﻳم، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
وء ﺿرﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻳﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﺳﻠﻳﻣﺎن اﻟواﺑﻠﻲ، اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻪ: ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎم ﺑﻣدﻳﻧﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛ(31) 
 .43 :ص ،5991ﻟﻣﻌرب، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث اﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻟﻧﻔﺳﻳﺔ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ، ﻣﻘﻳﺎس ﻣﺎﺳﻼش ا
ﻓﻳﺔ ﻏراو ﺳﺎﻣﻳﺔ رﺣﺎﻝ، اﺧﺗﺑﺎر ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﻳﺔ وٕاﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺔ وﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟدﻳﻣ(41) 
ﻗﺳم  ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف: ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم ﺑوﺣﻔص، ﻣﺎﺟﺳﺗﻳرﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ ﻣن رﺟﺎﻝ اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ، رﺳﺎﻟﺔ 
 .322 :اﻟﺟزاﺋر، ص ، -2-ﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺎﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻷرطوﻓوﻧﻳﺎ، ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻳﺎدي، ﺟ
ﺔ، ﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌض ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻا ﻧواﻝ ﺑﻧت ﻋﺛﻣﺎن،(51) 
  .211 -111ص:  - ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق
وء ﻛرﻣﺔ ﻓﻲ ﺿاﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻪ: ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎم ﺑﻣدﻳﻧﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻣ ﺳﻠﻳﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﺳﻠﻳﻣﺎن اﻟواﺑﻠﻲ،  (61) 
 .53:ﻣﻘﻳﺎس ﻣﺎﺳﻼش اﻟﻣﻌرب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
ﻊ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ، ﻣرﺟﺟدﻳﺎت ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد، اﻹﻧﻬﺎك اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟزواﺟﻲ ﻟدى أطﺑﺎء وﻣﻣرﺿﻲ اﻟﺻﺣﺔ  (71) 
  .002 :ﺳﺎﺑق، ص
  . 091 :مراد نعموني، مدخل إلى علم النفس العمل والتنظيم، مرجع سابق، ص (81) 
  .551 :سعاد مخلوفي، الدعاء وعلاقته بمستوى الاحتراق النفسي لدى الجراح، مرجع سابق،  ص (91) 
، شر، لبنانعة والنإحسان محمد الحسن، الأسس العلمية لمنھج البحث في العلوم الاجتماعية، الدار العلمية للطبا (02) 
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   عرض البيانات ومناقشة نتائج الدراسة: السادس الفصل
 أوﻻ: ﻋرض ﺑﻳﺎﻧﺎت وٕاﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟدراﺳﺔ
 ﺛﺎﻧﻳﺎ ﻋرض وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ
 ﺧﺎﺗﻣﺔ 
 اﻻﻗﺗراﺣﺎت 
 اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ
               
 
  




  أوﻻ: ﻋرض ﺑﻳﺎﻧﺎت وٕاﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟدراﺳﺔ:
     ،     SSPSﺗﻣت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋن طرﻳق اﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣزﻣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ 
اق ﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻓﻘرات ﻛﻝ ﻣن أﺑﻌﺎد اﻻﺣﺗر  02ﺣزﻣﺔ  (laicos rof egakcap lacitsitats eneics) 
ﻬﺎ ﻌطﻳﺎﺗاﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﻳﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣ
ﺳﻲ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﻳﺎت اﻟﺑﺣث، وﻟﺗﺑﺳﻳط ذﻟك ﻳﺟب اﻟﺗذﻛﻳر ﺑﺎﻟﺳﻠم اﻟﺗدرﻳﺟﻲ ﻟﻣﻘﻳﺎس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔ
  ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:  ﻟﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش ﻛﺈﺟراء أوﻟﻲ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻝ
  درﺟﺎت ﻣﻘﻳﺎس ﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ: (11اﻟﺟدوﻝ رﻗم ) ﻳوﺿﺢ  اﻹﺟراء اﻷوﻝ:
  6   5   4   3   2   1 0  الدرجة
ﺑﻌض     أﺑدا  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
اﻷﺣﻳﺎن 

































و ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻛﻝ ﻓﻘرة ﻛﻣﺎ ﻫوﻟﺗوﺿﻳﺢ اﺗﺟﺎﻫﺎت أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟ    
  ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ: 
  اﺗﺟﺎﻫﺎت أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ. ﻳوﺿﺢ (21ﺟدوﻝ رﻗم )
  اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  اﻟدرﺟﺔ  اﻹﺟﺎﺑﺔ
 58,0  إﻟﻰ أﻗﻝ ﻣن 0ﻣن  0  أﺑدا
  07,1إﻟﻰ اﻗﻝ ﻣن 58,0 ﻣن  1  ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ
 55,2إﻟﻰ اﻗﻝ ﻣن  07,1 ﻣن  2  ﻣرة  ﻓﻲ اﻟﺷﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ
 4,3إﻟﻰ اﻗﻝ ﻣن   55,2ﻣن  3  ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﺷﻬر
 52,4إﻟﻰ اﻗﻝ ﻣن  4,3ﻣن   4  ﻣرة ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع
 1,5إﻟﻰ اﻗﻝ ﻣن  52,4ﻣن   5  ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع
 59,5إﻟﻰ 1,5 ﻣن   6  داﺋﻣﺎ
  




   ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺟداوﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﺑﻳﺎن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ:1
( اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣوﻝ ﻋﺑﺎرات اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد 31ﻳوﺿﺢ اﻟﺟدوﻝ رﻗم )
  اﻹﻧﻬﺎك اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ :
 ﺟدوﻝ اﻹﻧﻬﺎك اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ: - 1.1
  ( ﻳوﺿﺢ: اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ  ﺑﻌد اﻹﻧﻬﺎك اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ.31ﺟدوﻝ رﻗم )
المتوسط   التكرار و النسب المئوية  المقياس  الفقرات الرقم






  60  50  40  30  20  10  00  العبارة









مرة في   9  029,1  3,2  8  7  31  11  81  71  22  التكرار
الشھر 
على 
  3,8  3,7 5,31 5,51 8,81 7,71 9,22  النسبة  الأقل





بعض   2  935,1  06,4  93  71  02  01  4  5  1  التكرار
الأحيان 
في 
  6,04 7,71 8,02 4,01  2,4  2,5  0,1  النسبة  الأسبوع










  الحوامل 












  2,03 1,72 8,91 6,51  1,3  2,4  00  النسبة










بعض   1
الأحيان 
في 
  6,93 1,72 8,91  4,9  6,2  0,1  0,1  النسبة  الأسبوع

















بعض   7  529,1
الأحيان 
في 
  11 7,71  3,8 8,02 7,61 5,11 5,31  النسبة  الشھر
أشعر اني   60
محبطة في 
  عملي
بعض   6  056,1  93 ,3  31  31  71  42  81  6  5  التكرار
الأحيان 
  5,31 5,31 7,71 0,52 8,81  3,6  2,5  النسبة  في 
أشعر بأني   70
أشقى في 
  عملي 
  الأسبوعمرة في   5  125,1  11,4  32  91  02  12  7  5  1  التكرار
  0,42 8,91 8,02 9,12  3,7  2,5  0,1 النسبة 













  0,42 4,53 4,01 6,51  2,5  3,6  1,3  النسبة







مرة في   8  387,1  53,2  9  4  01  71  81  52  31 التكرار 
الشھر 
على 
  4,9  2,4 4,01 7,71 8,81 0,62 5,31  النسبة  الأقل
  مرة في الأسبوع 51100,1 5907,3  المحور إجمالي
  ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺧﺎص ﺑﺑﻌد اﻹﻧﻬﺎك اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ:
ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش ﺣﺳب 
(، واﻟذي ﻳﺑﻳن اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﺑﻌد اﻹﻧﻬﺎك اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ، واﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟﺗﺳﻊ ﻓﻘرات 31اﻟﺟدوﻝ رﻗم )
وﻓق اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻛﻝ ﻓﻘرة، واﻟذي ﻳﺑﻳن أن اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻗدر ﺑﻣﺗوﺳط ﻣرﺗﺑﺔ 
ﻳﻌﻧﻲ أن أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟزوﺟﺔ  (، ﻣﺎﻣرة ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ( وﺑدرﺟﺔ ) 5907,3ﺣﺳﺎﺑﻲ )
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻘﺎﺑﻼت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻹﻧﻬﺎك اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻟﺗﻌب اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻣرة ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ، 




وﻳﻌود ﻫذا إﻟﻰ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺟﻬد اﻟذي ﺗﺑذﻟﻪ اﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت ﻓﻲ ﻣﻬﻧﺗﻬن اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧﻔذ ﻣن 
ﺔ ؛ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ﻓﻘد ﺗﺑﻳن ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻟﺑﻌد اﻹﻧﻬﺎك طﺎﻗﺗﻬن اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔ واﻟﺟﺳﻣﻳ
ﻳﻌﻛس وﺟود إﻧﻬﺎك اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟدى أﻓراد  ( وﻫذا ﻣﺎ51100,1: )ـاﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ أن اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري ﻗدر ﺑ
ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ. وﻗد ﺗﻣت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟذﻛر ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻊ ﻓﻘرات ﻣرﺗﺑﺔ ﺣﺳب اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 
  ﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، واﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻛﻣﺎﻳﻠﻲ:أﻓراد ﻋﻳ
( واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ: ) اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣرﻳﺿﺎت طواﻝ ﻓﺗرة اﻟﻌﻣﻝ ﻳﺗطﻠب ﻣﻧﻲ ﺟﻬدا 40ﺟﺎءت اﻟﻔﻘرة رﻗم )
( وﺑدرﺟﺔ ) ﺑﻌض 52,1( وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ) 58 ,4) ـﺑ ( ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﺑﻳراﻛ
 ﻣﺎ ، وﻫذاﻟﻛرﻳﺳﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼشﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻷﺣﻳﺎن ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ( ﺣﺳب اﻟﺳﻠم اﻟﺗدرﻳﺟﻲ ﻟﻣﻘﻳﺎس اﻻ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﻌﻣﻝ وﻣﺎ ﺗﺳﺗﻧﻔذﻧﻪ ﻣن طﺎﻗﺔ وﺑذﻝ ﻟﻣﺟﻬود ﻋﺎﻝ ﻳﻔوق ﻳﻌﻧﻲ أن 
واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ: ) أﺷﻌر أن طﺎﻗﺗﻲ ﻣﺳﺗﻧﻔذة ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻳوم ( (  20) طﺎﻗﺗﻬن اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ، ﺛم ﺗﻠﻳﻪ اﻟﻔﻘرة رﻗم 
      وﺑدرﺟﺔ  (935,1)وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻳﺳﺎوي  (06,4): ـﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﻣﺗوﺳط 
ﻳﻌﻛس اﻟﺗﻌب اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟذي ﺗﺷﻌر ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت  ) ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ( وﻫذا ﻣﺎ
ﻓﻲ  (30)واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟزاﺋدة واﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻛﻘﺎﺑﻠﺔ و ﻛزوﺟﺔ، ﺛم ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم 
) أﺷﻌر ﺑﺎﻟﺗﻌب ﻋﻧدﻣﺎ أﺳﺗﻳﻘظ ﻣن ﻧوﻣﻲ وأﻋﻠم أﻧﻪ ﻋﻠﻳﺎ ﻣواﺟﻬﺔ ﻳوم ﺟدﻳد ﻣﻊ ﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:اﻟﻣرﺗﺑﺔ ا
وﺑدرﺟﺔ ) ﺑﻌض  (863,1)وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻳﺳﺎوي  (35,4)اﻟﻣرﻳﺿﺎت( ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ب: 
ﻳﻌﻧﻲ أن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺑﻼت وردة اﻟﻔﻌﻝ اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟدﻳﻬن ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﻛرار اﻟﺟﻬد  اﻷﺣﻳﺎن ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ( ﻣﺎ
واﻟﺗﻲ  (80)ﺔ أﻋﺑﺎء وﻣﺗطﻠﺑﺎت زاﺋدة وﻣﺳﺗﻣرة ﻏﻳر ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺻﺎﺣﺑﻬن ﻳوﻣﻳﺎ، ﺛم ﺗﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔﻘرة رﻗم وﻣواﺟﻬ
ﺗﺣﻣﻝ: ) اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣرﻳﺿﺎت ﺗﺳﺑب ﻟﻲ ﺿﻐطﺎ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻲ اﻟﻳوﻣﻳﺔ( ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺑﻣﺗوﺳط 
(، ﺑدرﺟﺔ )ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع (346,1)وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻣﻘدر ب:  (62,4)ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ب: 
أي أن اﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت ﺗﺷﻌرن ﺑﺿﻐوطﺎت ﻣﺳﺗﻣرة ﺗواﺟﻬﻬن ﻳوﻣﻳﺎ ﻣﻊ اﻟﻣرﻳﺿﺎت ﺗؤﺛر ﻋﻠﻳﻬن 
وﺗﺳﺑب ﻟﻬن اﻹﻋﻳﺎء اﻟﻣﺗراﻛم ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬن، وﻫو ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﺗؤﻛد وﺗوﺿﺢ ﺑﺄﻧﻪ ﻳوﺟد ﻋدم ﻗدرة واﻓﺗﻘﺎر 
اﻟﺗﻲ  (70)ﻐوط اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ، ﺛم ﺗﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔﻘرة رﻗم: ﻟﻠﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت ﻹﻳﺟﺎد ﺣﻠوﻝ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺿ
وﺑﺎﻧﺣراف  (11,4)ﺗﺣﻣﻝ: ) أﺷﻌر ﺑﺄﻧﻲ أﺷﻘﻰ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻲ ( ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ب: 
، وﺑدرﺟﺔ )ﻣرة ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع(، أي أن أوﺿﺎع اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗوﻟﻳد ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت (125,1)ﻣﻌﻳﺎري 
ﻟﻛن ﺑدرﺟﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺛم  اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻳﺔ ﺗﺳﺑب ﻟﻠﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت ﺿﻐوطﺎت
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ: ) أﺷﻌر أﻧﻲ ﻣﺣﺑطﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻲ( ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺑﻣﺗوﺳط  ( 60) ﺗﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔﻘرة رﻗم 




، وﺑدرﺟﺔ ) ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﺷﻬر(، أي أﻧﻪ (056,1)وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري   (93,3)ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ب: 
ﻣن ﺿﻐوطﺎت إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗرى ﻓﻲ ﻣﻬﻧﺗﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻣﻝ إﻧﺳﺎﻧﻲ  ﺑﺎﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ﺗواﺟﻬﻪ أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ: ) أﺷﻌر ﺑﺄﻧﻲ ﺳﺄﻧﻬﺎر ﺑﺳﺑب ﻋﻣﻠﻲ  (50)ﻳﺳﺗﺣق اﻻﻟﺗزام واﻹﺧﻼص، ﺛم ﺗﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔﻘرة رﻗم 
، (529,1) وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري  (89,2)ﻣﻊ اﻟﻣرﻳﺿﺎت( ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ب: 
، وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻌﻛس وﺟود اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟدى أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﺛم وﺑدرﺟﺔ ) ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﺷﻬر(
واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ: ) أﺷﻌر و ﻛﺄﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎوﻳﺔ ﺟراء ﻣﻣﺎرﺳﺗﻲ ﻟﻣﻬﻧﺗﻲ ( ﻓﻲ  ( 90) ﺗﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔﻘرة رﻗم 
(، وﺑدرﺟﺔ ) ﻣرة ﻓﻲ  387,1) وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري  ( 53,2) اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ، ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ب: 
ﻳﻌﻛس وﺟود ﺑﻌض ﻣن اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻳﻝ إﻟﻰ اﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﺣﻳﺎة وﻣﻬﻧﺔ  اﻷﻗﻝ (، وﻫذا ﻣﺎاﻟﺷﻬر ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ: ) أﺷﻌر ﺑﺄﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎرة  (10)اﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت، ﻟﺗﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﻳرة اﻟﻔﻘرة رﻗم: 
     : ـاﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺎ ﺟراء ﻣﻣﺎرﺳﺗﻲ ﻟﻣﻬﻧﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﻣرﻳﺿﺎت ( ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑ
  ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﻋدم وﺟود ﺷﻌور ﺳﻠﺑﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻟدى  (029,1)وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻳﺳﺎوي:  (3,2)
  .اﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت
  :(41) رﻗم د اﻟﻣﺷﺎﻋرﻠﺟدوﻝ ﺗﺑ  1.2
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  1,3  1,3  2,5 5,21 7,71 9,22 4,53  النسبة
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 7,61  4,9  8,3  3,8 5,11 2,92 7,61  النسبة



























  2,4 5,21  4,01  3,13  8,91  6,51  3,6  النسبة
ﻣرة ﻓﻲ اﻟﺷﻬر ﻋﻠﻰ  55141,1 2971,2  المحور إجمالي
  اﻷﻗﻝ





  ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺧﺎص ﺑﺑﻌد ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر:
ﻟذي ( اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر، وا 41ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟدوﻝ رﻗم: ) 
ﻳﺗﺿﻣن ﺧﻣس ﻓﻘرات ﻣرﺗﺑﺔ وﻓق اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻛﻝ ﻓﻘرة، ﺣﻳث ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذا اﻟﺟدوﻝ أن 
ﺔ وﺑدرﺟ (55141,1)وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري  (2971,2)اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻗدر ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ 
اج ﻫذا ﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ أن أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺗﻐﻳر ﻓﻲ اﻟﻣز )ﻣرة ﻓﻲ اﻟﺷﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ(، و 
ظﻬر وﺗﺣوﻟﻪ ﻣن وﻗﻊ اﻟﺿﻐط اﻟذي ﺗﻌﻳﺷﻪ اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﺗﺗﺑﻧﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻛﺳرﻋﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ، وﺗ
ذي ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻣرة ﻓﻲ اﻟﺷﻬر، وﻳﻌود ﻫذا ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺗﻌب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻟﺟﺳدي  اﻟ
ﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻘد ﺗﺑﻳن ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻳؤدي إﻟﻰ ﻋدم اﻟ
  اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻟﺑﻌد ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر أن ﺗرﺗﻳب ﻓﻘراﺗﻪ ﺟﺎءت ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 
) أﺷﻌر ﺑﺄﻧﻧﻲ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣرﻳﺿﺎت أﺛﻧﺎء  (:50)ﺗﺣﻣﻝ اﻟﻔﻘرة رﻗم 
، (035,1)وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ( 87,2)ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻳﻘدر ب: ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬن ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ( ﺑﺎﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑ
ﻬر اﻟﻘﺎﺑﻼت ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ واﻟذﻧب واﻟﺗﻲ ﺗظ( وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻌﻛس ﺷﻌور )ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﺷﻬر   وﺑدرﺟﺔ 
  ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﻋدم اﻟرﺿﺎ ﺧدﻣﺎﺗﻬن.
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ: أﺧﺷﻰ أن أﺻﺑﺢ إﻧﺳﺎﻧﺔ ﻋﻧﻳﻔﺔ أو ﻗﺎﺳﻳﺔ ﺑﺳﺑب ﻋﻣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ  (30)ﺛم ﺗﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔﻘرة رﻗم 
وﺑدرﺟﺔ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﻓﻲ ( 641,2) وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري (75,2) اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ب:
واﻟذي ﻗد ﻳﻬدد اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻟﻬن،  ﻳﻌﻛس اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟزاﺋدة اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺷﻬر وﻫذا ﻣﺎ
واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ: ) ﻻ أﻛﺗرث وﻻ أﺑﺎﻟﻲ ﺑﺑﻌض اﻟﻣرﻳﺿﺎت ( ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ (  40) ة رﻗم: ﻟﺗﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔﻘر 
ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺗﻌب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت  وﺑدرﺟﺔ ﻣرة ﻓﻲ اﻟﺷﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ، ﻣﺎ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﺗﺟﺎﻫﻬن،  أﺻﺑﺣت ﺳﻠوﻛﻳﺎﺗﻬن اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣرﻳﺿﺎت ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺗﻛﺷف اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻬﻛﻣﻳﺔ وﻏﻳر
واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ : ) أﺻﺑﺣت ﻋدﻳﻣﺔ اﻹﺣﺳﺎس ﻣﻧذ ﺑداﻳﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻣﻠﻲ ( ﻓﻲ  (20)رﻗم  ﺎ اﻟﻔﻘرةﻟﺗﻠﻳﻬ
وﺑدرﺟﺔ ﺑﻌض (، 057,1) وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻳﺳﺎوي(  86,1): ـاﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑ
اﻷﺣﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ، أي أن ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎطف ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻣر ﻏﻳر ﻣوﺟود، إذ أﻧﻪ ﻳﺣدث ﺑﻌض 
ﺣﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻟﻳس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﺗظﻬر ﺟﻣﻳﻊ اﻷﻋراض اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ أﻓراد اﻷ




واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ: ) أﺷﻌر أﻧﻧﻲ  (10)ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻓﻲ ﻛﻝ وﻗت، ﻟﺗﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﻳرة اﻟﻔﻘرة رﻗم 
أﻋﺎﻣﻝ ﺑﻌض اﻟﻣرﻳﺿﺎت ﺑطرﻳﻘﺔ ﻏﻳر إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ وﻛﺄﻧﻲ أﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ أﺷﻳﺎء ﺟﺎﻣدة ( ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر 
وﺑدرﺟﺔ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ وﻫﻲ درﺟﺔ ﺿﻌﻳﻔﺔ ﺟدا ( 695,1)وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري  (15,1): ـﺑ
ﺎﻟﻲ واﻟﺟﺳدي ﺑﺷﻛﻝ ﺿﻌﻳف ﺗوﺣﻲ ﺑوﺟود ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺿﻐط اﻟﻌﺻﺑﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻹﻧﻬﺎك اﻻﻧﻔﻌ
  ﻳﺣدث ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ. ﺟدا ﻟدى ﺑﻌض أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻫو ﻣﺎ
  :( 51رﻗم ) ﺟدوﻝ اﻟﺷﻌور ﺑﻧﻘص ﻓﻲ اﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ3 . 1







  60  50  40  30  20  10  00  اﻟﻌﺑﺎرة





  71  91  61  72  9  5  3  اﻟﺗﻛرار
 3 785,1 08,3
ﻣرة ﻓﻲ 
  7,71  8,91  7,61  1,82  4,9  2,5  1,3  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﺳﺑوع





  71  91  12  32  9  5  2  اﻟﺗﻛرار
 1 825,1 89,3
ﻣرة ﻓﻲ 
  7,71  8,91  9,12  0,42  4,9  2,5  1,2  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﺳﺑوع







  أﺣﺗك ﺑﻬن
  51  42  81  91  21  6  2  اﻟﺗﻛرار
 2 275,1 48,3
ﻣرة ﻓﻲ 
  6,51  0,52  8,81  8,91  5,21  3,6  1,2  اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻷﺳﺑوع
أﺷﻌر أﻧﻲ   40
ﻧﺷﻳطﺔ 
وﺣﻳوﻳﺔ 
  ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻲ
  21  62  91  91  01  8  2  اﻟﺗﻛرار
 4 465,1 87,3
ﻣرة ﻓﻲ 
  5,21  1,72  8,91  8,91  4,01  3,8  1,2  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﺳﺑوع







  01  52  21  32  51  8  3  اﻟﺗﻛرار
 5 516,1 45,3
ﻣرة ﻓﻲ 
  4,01  0,62  5,21  0,42  6,51  3,8  1,3  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﺳﺑوع










  71  22  01  91  01  9  9  اﻟﺗﻛرار
 6 529,1 25,3
ﻣرة ﻓﻲ 
  7,71  9,22  4,01  8,91  4,01  4,9  4,9  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﺳﺑوع






  12  31  9  51  41  01  41  اﻟﺗﻛرار





  9,12  5,31  4,9  6,51  6,41  4,01  6,41  اﻟﻧﺳﺑﺔ






  31  01  21  12  9  61  51  اﻟﺗﻛرار





  5,31  4,01  5,21  9,12  4,9  7,61  6,51  اﻟﻧﺳﺑﺔ
 اﻟﺷﻬرﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﻓﻲ  02460,1 0655,3  اﻟﻣﺣور إﺟﻣﺎﻟﻲ
  ( اﻟﺧﺎص ﺑﺑﻌد اﻟﺷﻌور ﺑﻧﻘص ﻓﻲ اﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ:51رﻗم ) ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺟدوﻝ
ات ﺗﺑﻳن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻌد اﻟﺷﻌور ﺑﻧﻘص اﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ، واﻟذي ﻳﺗﺿﻣن ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻘر 
 ﺎوي:ﻣرﺗﺑﺔ وﻓق اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻛﻝ ﻓﻘرة، أن اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻗدر ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻳﺳ
ﺳﺔ ، وﺑدرﺟﺔ )ﻣرة ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع( ﻣﺎﻳﻌﻧﻲ أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟدرا(02460,1)ي وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎر  (0655,3) 
 ﻩ ﻣﺎاﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت ﻏﻳر راﺿﻳﺎت ﻋن أداﺋﻬن، وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻘوﻳم ذاﺗﻲ ﺳﻠﺑﻲ اﺗﺟﺎ
  ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻬن.
ن اﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﺄإﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﻓﻘد ﺗﺑﻳن ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻟﺑﻌد اﻟﺷﻌور ﺑﻧﻘص ﻓﻲ 
  اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺟﺎءت ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 :ـ: اﺣﻝ ﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﻣرﻳﺿﺎت ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ، اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑ(20)ﺗﺣﻣﻝ اﻟﻔﻘرة: 
، وﺑدرﺟﺔ )ﻣرة ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع (، ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ وﺟود اﻟﻘدرة ﻟدى (825,1)وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻳﺳﺎوي  (89,3)
     اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ: (30)اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻻﻧﺟﺎزات ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻣرة ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع، ﺛم ﺗﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔﻘرة رﻗم: 
) ﻳﺑدو ﻟﻲ ﺑﺄﻧﻧﻲ أؤﺛر اﻳﺟﺎﺑﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻳﺿﺎت اﻟﻠواﺗﻲ أﺣﺗك ﺑﻬن ( اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر 




، وﺑدرﺟﺔ ﻣرة ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع، وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻌﻛس وﺟود اﻟﻣﻬﺎرة ﻟدى (275,1)وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري  (48,3): ـﺑ
اﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت وٕادراﻛﻬن ﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ وﺗﺄﺛﻳر ﺟﻬودﻫن اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻌﻣﻝ 
       :ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ (10)اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، وﻳﺣدث ﻫذا ﻣرة ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع، ﺛم ﺗﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔﻘرة رﻗم 
: ـوﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻗدر ﺑ( 08,3): ـ) اﺳﺗطﻳﻊ أن أﻓﻬم ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣواﻣﻝ ( ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑ
ﻳﻌﻛس ﻣﺳﺗوى اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺗﻔﻬم اﻟذي ﻳظﻬر ﻟدى اﻟﻘﺎﺑﻼت  وﺑدرﺟﺔ ﻣرة ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ، وﻫذا ﻣﺎ (785,1)
ﺳﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺑﻼت وﺗﻌﺎﻣﻠﻬن ﻣﻊ اﻟﻣرﻳﺿﺎت ﺑدرﺟﺔ ﻣرة ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع، وﻫذا ﻳﺷﻛﻝ ﺧطرا ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ: ) أﺷﻌر أﻧﻲ ﻧﺷﻳطﺔ وﺣﻳوﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻲ (  (40)وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أداﺋﻬن، ﺛم ﺗﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔﻘرة رﻗم 
، وﺑدرﺟﺔ ﻣرة ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع، (465,1): ـﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻣﻘدر ﺑﺎوﺑ (87,3): ـﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻳﻘدر ﺑ
، ورﻏﺑﺗﻬن ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم أداء أﻓﺿﻝوﺟﺎت وﻫﻲ درﺟﺔ ﺗﻌﻛس ﻣدى اﻟداﻓﻌﻳﺔ ﻧﺣو اﻻﻧﺟﺎز ﻟدى اﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺗز 
ﻣﻊ  -ﻏرﻓﺔ اﻟﻌﻣﻝ  –اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ: ) ﻳﻣﻛﻧﻧﻲ ﺧﻠق ﺟو ﻣرﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  (50)ﺛم ﺗﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔﻘرة رﻗم 
وﺑدرﺟﺔ ﻣرة ﻓﻲ  (516,1)وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻳﺳﺎوي  (45,3): ـاﻟﻣرﻳﺿﺎت( ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑ
ﻫذا ﻳﻌود إﻟﻰ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻷﺳﺑوع، وﻫﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﺿﻌف اﻟﺣﻳوﻳﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣرة ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع و 
واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ: ) أﺷﻌر ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدة ﺑﻌد اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ  (60)اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘﺑﻝ ﻳوﻣﻳﺎ ، ﺛم ﺗﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔﻘرة رﻗم 
وﺑدرﺟﺔ ﻣرة ﻓﻲ  (529,1)وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻳﺳﺎوي:  (25,3): ـاﻟﻣرﻳﺿﺎت (، ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑ
اﻷﺳﺑوع، وﻫﻲ درﺟﺔ ﺗﻌﻛس اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳﺷﻬﺎ اﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬن 
 اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ، ﻧﺗﻳﺟﺔ ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻠق واﻟﺧوف ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺑب ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ، ﺛم ﺗﻠﻳﻬﺎ اﻟﻔﻘرة رﻗم
ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ  ﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ،)أﻧﺟزت اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺷﻳﺎء اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻲ( ﻓﻲ اﻟاﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ:( 70)
وﺑدرﺟﺔ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﺷﻬر، وﻫذا ﻧﺗﻳﺟﺔ  (511,2( وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻳﺳﺎوي: )32,3ﻗدرﻩ )
اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺷراك اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ  اﻷدوار
 (80)ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﻳرة اﻟﻔﻘرة رﻗم: ﻳﺣدث ﻟﻬﺎ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﺷﻬر، ﺛم ﺗﻠﻳ اﻷﺷﻐﺎﻝ وﻫذا ﻣﺎ
: ـ) أﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻬدوء ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔ أﺛﻧﺎء أداﺋﻲ ﻟﻌﻣﻠﻲ ( ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻳﻘدر ﺑ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ:
وﺑدرﺟﺔ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﺷﻬر، وﻫﻲ ﺗﻌﻛس ﺳرﻋﺔ  (689,1): ـوﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻳﻘدر ﺑ (48,2)
  اﻟﻣﺗزاﻳد اﻟذي ﺗﺳﺗﻘﺑﻠﻪ ﻳوﻣﻳﺎ.ﻟدى اﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻌدد اﻻﻧﻔﻌﺎﻝ 
  وﻳﻣﻛن ﺗﻠﺧﻳص ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺑﻌﺎد اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ: 
  




  ﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش.( ﻳوﺿﺢ ﻣﻠﺧص ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺑﻌﺎد اﻻ 61)  اﻟﺟدوﻝ رﻗم  
(  2841,3ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟدوﻝ أن إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺑﻌﺎد اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺣﻘق ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ ) 
(، وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ أن ﺑﻌد اﻹﻧﻬﺎك اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ،  16565,0واﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻳﺳﺎوي ) 
وﻫذا ﻣﺎ  ﺛم ﻳﻠﻳﻪ ﺑﻌد اﻟﺷﻌور ﺑﻧﻘص ﻓﻲ اﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ، وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﻳرة ﺑﻌد ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر،
  ﻳؤﻛد أن ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗﻌرض ﻷﺣد أﻋراض اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑدرﺟﺔ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﺷﻬر. 
  ﺎﻣﻠﺔ.ﺟﺔ اﻟﻌﻳوﺿﺢ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻳﺎس اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزو اﻹﺟراء اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
  اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ واﻟذي ﻳﻣﻛن ﺗوﺿﻳﺢ درﺟﺎﺗﻪ ﻛﻣﺎﻳﻠﻲ: ﻟﻳﻛرت رﻧﺳﻳسوﻗد ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠم اﻟﺗدرﻳﺟﻲ 
  .( ﻳوﺿﺢ اﻟﺳﻠم اﻟﺗدرﻳﺟﻲ ﻟﻣﻘﻳﺎس رﻧﺳﻳس ﻟﻳﻛرت71ﺟدوﻝ رﻗم )
 5 4 3 2 1 اﻟدرﺟﺔ
ﻏﻳر ﻣواﻓق  ﻏﻳر ﻣواﻓق ﻣﺣﺎﻳد ﻣواﻓق ﻣواﻓق ﺑﺷدة اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
 ﺑﺷدة
 ﻣوﺿﺢوﻟﺗوﺿﻳﺢ اﺗﺟﺎﻫﺎت أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻛﻝ ﻓﻘرة ﻛﻣﺎ ﻫو 
  ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
  
  
اﻻﻧﺣراف   اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  اﻟﺑﻌد
  اﻟﻣﻌﻳﺎري
  اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  ﺗرﺗﻳب اﻟﻌﺑﺎرة
  ﻣرة ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع  1  51100, 1 5907,3  اﻹﻧﻬﺎك اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ
  ﻣرة ﻓﻲ اﻟﺷﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ  3  55141,1  2971,2  ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر
اﻟﺷﻌور ﺑﻧﻘص ﻓﻲ 
  اﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ
  ﻣرة ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع  2  02460,1  0655,3
إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺑﻌﺎد اﻻﺣﺗراق 
  اﻟﻧﻔﺳﻲ
  ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﺷﻬر  16565,0  2841,3




  .( ﻳوﺿﺢ اﺗﺟﺎﻫﺎت أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ81ﺟدوﻝ رﻗم )
 اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ
  1,08إﻟﻰ أﻗﻝ ﻣن  1ﻣن  1  ﺑﺷدة ﺔﻣواﻓﻘ
  2,06إﻟﻰ أﻗﻝ ﻣن  1,08ﻣن  2 ﻣواﻓﻘﺔ
  3,04إﻟﻰ أﻗﻝ ﻣن  2,6ﻣن  3 ﻣواﻓق إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ
  4,02إﻟﻰ أﻗﻝ ﻣن  3,4ﻣن  4 ﻏﻳر ﻣواﻓﻘﺔ
  5,00إﻟﻰ  4,02ﻣن  5 ﻏﻳر ﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة 





المتوسط   الانحراف المعياري
 الحسابي
الرقم  الفقرات اﻟﻣﻘﻳﺎس التكرارات و النسب المئوية 




ﻣن ﻗرﺣﺔ أﻋﺎﻧﻲ  اﻟﺗﻛرار  42  34  7  91  3  13,2  541,1  42
 اﻟﻣﻌدة
10
 اﻟﻧﺳﺑﺔ 0,52 8,44  3,7 8,91  1,3
موافق 
 بشدة
أﻋراض أﺷﻛو ﻣن  اﻟﺗﻛرار  62  72  21  92  2  25,2  042,1  02
 اﻟروﻣﺎﺗﻳزم
20
 اﻟﻧﺳﺑﺔ 1,72 1,82 5,21 2,03  1,2
موافق 
 بشدة
أﺛﻧﺎء  أﺗﻌرق ﻛﺛﻳرا اﻟﺗﻛرار  73  04  5  01  4  00,2  411,1  92
  ﻌﻣﻠﻲﻣﻣﺎرﺳﺗﻲ ﻟ
30
 اﻟﻧﺳﺑﺔ 5,83 7,14  2,5 4,01  2,4
موافق 
 بشدة
أﺧﺎف ﻣن اﻟﻔﺷﻝ أﺛﻧﺎء  اﻟﺗﻛرار  92  72  11  32  6  84,2  413,1  12
  ﻋﻣﻠﻲﻣﻣﺎرﺳﺔ 
40
 اﻟﻧﺳﺑﺔ 2,03 1,82 5,11 0,42  3,6
ﺑﺎﻟﻣﻠﻝ ﻓﻲ  ﺷﻌرأ اﻟﺗﻛرار  01  62  81  33  9  50,3  191,1  8  محايد
 ﻋﻣﻠﻲ
50
 اﻟﻧﺳﺑﺔ 4,01 1,72 8,81 4,43  4,9
ﻓﻛرت ﻓﻲ ﺗرك اﻟﻌﻣﻝ  اﻟﺗﻛرار  01  82  81  52  51  70,3  762,1  7  محايد
 ﺑﻌد اﻟﺗﺣﺎﻗﻲ ﺑﻪ
60
 اﻟﻧﺳﺑﺔ 4,01 2,92 8,81 0,62  6,51




 اﻟﻧﺳﺑﺔ  1,2 2,92 1,72 8,02  8,02
غير 
 موافق
أﺗﺟﺎﻫﻝ اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ  اﻟﺗﻛرار  4  51  61  13  03  17,3  781,1  1
أﻗﻊ ﻓﻳﻬﺎ أﺛﻧﺎء 
 ﻣﻣﺎرﺳﺗﻲ ﻟﻌﻣﻠﻲ
80
 اﻟﻧﺳﺑﺔ  2,4 6,51 7,61 3,23  3,13




ﺧﺎب ظﻧﻲ ﻋﻧدﻣﺎ  اﻟﺗﻛرار  01  32  61  73  01  51,3  502,1  5  محايد
اﺗﺧذت ﻫذا اﻟﻌﻣﻝ 
 ﻛﻣﻬﻧﺔ ﻟﻲ
90
 اﻟﻧﺳﺑﺔ 4,01 0,42 7,61 5,83  4,01
ﺷﻌر ﺑﺎﻻﺳﺗﻳﺎء اﺗﺟﺎﻩ أ اﻟﺗﻛرار  9  31  22  04  11  53,3  071,1  2  محايد
 ﻋﻣﻠﻲ
01
 اﻟﻧﺳﺑﺔ  4,9 5,31 9,22 7,14  5,11
غير 
 موافق
ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎش ﺑﻌد  اﻟﺗﻛرار  01  64  03  01  00  24,2  618,0  32
 اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻏﻳر ﻣﻧﺎﺳب
11
 اﻟﻧﺳﺑﺔ 4,01 9,74 1,13 4,01  00
 أﺗﺿﺎﻳق ﻣن وﺟود اﻟﺗﻛرار  94  34  1  3  00  65,1  876,0  23  موافق
رواﺋﺢ ﻛرﻳﻬﺔ ﻓﻲ 
 ﻣﺣﻳط ﻋﻣﻠﻲ
21
 اﻟﻧﺳﺑﺔ 0,15 8,44  0,1  1,3  00
موافق 
 بشدة




 اﻟﻧﺳﺑﺔ 2,03 4,43 1,72  3,8  00




 اﻟﻧﺳﺑﺔ 2,45 8,34  00  1,2  00
ﻻ ﻳﺗﻧﺎﺳب اﻷﺟر اﻟذي  اﻟﺗﻛرار   55  33  6  2  00  35,1  017,0  33  موافق
اﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻊ 
اﻟﺟﻬد اﻟذي اﺑذﻟﻪ ﻓﻲ 
 ﻋﻣﻠﻲ
51
 اﻟﻧﺳﺑﺔ 3,75 4,43  3,6  1,2  00
موافق 
 بشدة




 اﻟﻧﺳﺑﺔ 0,62 9,74 5,21 5,31  00
ﻧظﺎم اﻟﻌﻣﻝ ﻳﻼﺋﻣﻧﻲ  اﻟﺗﻛرار  7  53  02  22  11  89,2  502,1  9  محايد
 ﺑﺎﻟﻣﻧﺎوﺑﺔ 
71
 اﻟﻧﺳﺑﺔ  3,7 5,63 8,02 9,22  5,11
موافق 
 بشدة
اﻋﻣﻝ ﺳﺎﻋﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ  اﻟﺗﻛرار  01  94  01  52  2  85,2  350,1  81
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻬﻣﺔ 
 ﻋﺎﺟﻠﺔ
81
 اﻟﻧﺳﺑﺔ 4,01 0,15 4,01 0,62  1,2
موافق 
 بشدة
اﻟﻧﺳﺎء ﺳﺗﻘﺑﻝ ﻋدد أ اﻟﺗﻛرار  61  75  21  01  1  02,2  878,0  62
أﻛﺛر ﻣن اﻟﺣواﻣﻝ 
91
 اﻟﻧﺳﺑﺔ 7,61 4,95 5,21 4,01  0,1








ﻋﻣﻠﻲ ﻳﻌرﺿﻧﻲ ﻟﻠﻛﺛﻳر  اﻟﺗﻛرار  91  07  2  4  1  49,1  396,0  03
 ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر
02
 اﻟﻧﺳﺑﺔ 8,91 9,27  1,2  2,4  0,1
موافق 
 بشدة
اﺷﻌر ﺑﺎﻟﺿﻳق ﻣن  اﻟﺗﻛرار  81  23  32  71  5  06,2  291,1  71
ﻛﺛرة اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻹدارﻳﺔ 
  اﻟﻣﺳؤوﻟﻳنﻣﻊ 
12
 اﻟﻧﺳﺑﺔ 8,81 3,33 0,42 7,71  2,5
غير 
 موافق
ﻋﻼﻗﺗﻲ ﻣﻊ زﻣﻳﻼﺗﻲ  اﻟﺗﻛرار  5  52  61  03  91  83,3  242,1  3
ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻧﻔور
22
 اﻟﻧﺳﺑﺔ  2, 5 0,62 7,61 3,13  8,91
ﻻ أﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ  اﻟﺗﻛرار  9  13  81  23  6  29,2  731,1  01  محايد
  اﻟﻣرﻳﺿﺎتاﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ 
32
 اﻟﻧﺳﺑﺔ  4,9 3,23 8,81 3,33  3,6
رﻛز ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ أ اﻟﺗﻛرار  21  93  52  21  3  46,2  611,1  51  محايد
وﻟﻳس  اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
 اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ
42
 اﻟﻧﺳﺑﺔ 5,21 6,04 0,62 5,21  8,3
موافق 
 بشدة
ﻳﻘﻠﻘﻧﻲ ﻋدم وﺟود  اﻟﺗﻛرار  11  65  21  9  8  54,2  580,1  22
 اﻷﻣن إﺟراءات
واﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﺣوادث 
  ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻲ واﻷﻣراض
52
 اﻟﻧﺳﺑﺔ 5,11 3,85 5,21  4,9  3,8
ﻳزﻋﺟﻧﻲ اﻷﺳﻠوب  اﻟﺗﻛرار  61  63  81  02  6  26,2  271,1  61  محايد
اﻟذي ﻳﺗﺑﻌﻪ ﻣدﻳري ﻓﻲ 
 ﺣﻝ ﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﻌﻣﻝ
62
 اﻟﻧﺳﺑﺔ 7,61 5,73 8,81 8,02  3,6
أﺳﻠوب ﻣدﻳري ﻣﺑﻧﻲ  اﻟﺗﻛرار  21  52  03  12  8  88,2  541,1  31  محايد
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 







 اﻟﻧﺳﺑﺔ 5,21 0,62 3,13 9,12  3,8






ﻫﺎﻧﺎت ﻣن أﺗﻌرض ﻟﻺ اﻟﺗﻛرار  61  55  51  9  1  12,2  078,0  52
اﻟﺣواﻣﻝ و طرف 
 أﻫﺎﻟﻳﻬن
82
 اﻟﻧﺳﺑﺔ 7,61 3,75 6,51  4,9  0,1
موافق 
 بشدة
أﻋﺎﻧﻲ ﻣن ﻏﻳﺎب  اﻟﺗﻛرار  62  95  4  7  00  29,1  777,0  13
ﻗﺎﻧون ﻳﺣﻣﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﻣن ﺗﻬدﻳد  أﻫﺎﻟﻲ 
 اﻟﻣرﻳﺿﺔ ﻟﻬﺎ
92
 اﻟﻧﺳﺑﺔ 1,72 5,16  2,4  3,7  00
ﻋن أﻓﺿﻝ ﻋﻣﻝ اﻟﻠﻳﻝ  اﻟﺗﻛرار  6  13  71  13  11  01,3  561,1  6  محايد
 اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎر
  ﻷﺳرﺗﻲﺗﻔرغ ﻷ 
03
 اﻟﻧﺳﺑﺔ  3,6 3,23 7,71 3,23  5,11
وافق 
 بشدة
ﻻ أﺗﻔق ﻣﻊ زﻣﻳﻼﺗﻲ  اﻟﺗﻛرار  51  44  8  52  4  75,2  851,1  91
 ﻓﻲ ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌﻣﻝ
13
 اﻟﻧﺳﺑﺔ 6,51 8,54  3,8 0,62  2,4
موافق 
 بشدة
أﻧﻲ  أﻓراد أﺳرﺗﻲﻳﺷﻌر  اﻟﺗﻛرار  8  53  61  82  9  75,2  371,1  11
 مﻏﻳر ﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺷؤوﻧﻬ
  موﻣﻘﺻرة ﻓﻲ ﺣﻘوﻗﻬ
23
 اﻟﻧﺳﺑﺔ  3,8 5,63 7,61 2,92  4,9
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟ أﺟد اﻟوﻗت اﻟﺗﻛرار  9  43  71  03  6  09,2  831,1  21  محايد
  أﻗﺎرﺑﻲﻫواﻳﺎﺗﻲ وزﻳﺎرة 
33
 اﻟﻧﺳﺑﺔ  4,9 4,53 7,71 3,13  3,6
زوﺟﻲ ﻣن  ﺗﺿﺎﻳقﻳﻻ  اﻟﺗﻛرار  11  93  41  91  31  38,2  262,1  41  محايد
واﺟﺑﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺻﻳري 
 اﻷﺳرﻳﺔ
43
 اﻟﻧﺳﺑﺔ 5,11 6,04 6,41 8,91  5,31
 إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺑﺎرات  0685,2  88163,0 موافق
ﺎﺑﻲ ﺗﺷﻳر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرات ﻗدر ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳ
ﻳﻌﻧﻲ أن أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ  (، وﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓﻘﺔ، ﻣﺎ88163,0) ( وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻳﺳﺎوي0685,2ﻗدرﻩ )
ن ﺈﻣﻛﺎﻧﻬاﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت ﻣواﻓﻘﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻬن ﻣﺗواﻓﻘﺎت ﻣﻊ ظروﻓﻬن اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ وﺑاﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
 اﻟﺣﻳﺎة اﻟزوﺟﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻷﺳرﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘدراﺗﻬن اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻝ وﻣﺗطﻠﺑﺎت
  وﻣﺟﻬودﻫن اﻟﻣﺑذوﻝ.
  :أن ﺗرﺗﻳب ﻋﺑﺎرات اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺟﺎءت ﻣرﺗﺑﺔ ﻛﻣﺎﻳﻠﻲ( اﺗﺿﺢ 91ﻓﻣن ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺟدوﻝ رﻗم )




(  ( واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ: ) أﺗﺟﺎﻫﻝ اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ أﻗﻊ ﻓﻳﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗﻲ ﻟﻌﻣﻠﻲ80ﺗﺗﺻدر اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
        ( وﺑدرﺟﺔ 781,1( وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻗدر ب: )17,3اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ )
ﺿﺎت ﻩ اﻟﻣرﻳﻘﺎﺑﻼت ﻟﻌﻣﻠﻬن واﻻﻟﺗزام ﺑﻪ وﺗﺣﻠﻳﻬن ﺑروح اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﺗﺟﺎﺣﺗرام اﻟإﻳﻌﻧﻲ  )ﻏﻳر ﻣواﻓﻘﺔ( ، ﻣﺎ
ﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ: )ﻋﻼﻗﺗﻲ ﻣﻊ زﻣﻳﻼﺗﻲ  ( ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ،22وﺣﺑﻬم ﻟﻪ، ﻟﺗﻠﻳﻬﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
رﺟﺔ ﻏﻳر ﻣواﻓﻘﺔ (، وﺑد242,1: )ـ( وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻳﻘدر ﺑ83, 3اﻟﻧﻔور( ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻳﺳﺎوي: ) 
أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﻳن اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬن اﻟﺑﻌض ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون  ﻳﻌﻧﻲ ﻣﺎ
اﻟﻣرﺗﺑﺔ  أﺷﻌر ﺑﺎﻻﺳﺗﻳﺎء اﺗﺟﺎﻩ ﻋﻣﻠﻲ ( ﻓﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ: ) (01)واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، وﻗد ﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرات رﻗم 
ﻟﺗﻲ ا (70) (، واﻟﻌﺑﺎرة رﻗم071,1( ، وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻳﺳﺎوي )53,3اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ، ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ )
ﺗﺣﻣﻝ: )أﺟﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﻣﺣﺳوﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣرﻳﺿﺎت( ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ وﺑﻣﺗوﺳط 
ﻝ ﻛ( ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺣﺎﻳد وﺟﺎء ﺑﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎﻩ 061,1( واﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻳﺳﺎوي )92,3 ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻳﺳﺎوي )
ﻫذﻩ ﻳﻌﻧﻲ أن  ﻣﺎ (43، 33، 03، 72، 62، 42، 71، 01 ،90، 70، 60، 50ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم: ) 
  اﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ﻏﻳر واﺿﺢ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ. ،اﻟﻌواﻣﻝ ﺛﺎﻧوﻳﺔ
ﻪ ﻓﻲ ﻳﺗﻧﺎﺳب اﻷﺟر اﻟذي أﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻊ اﻟﺟﻬد اﻟذي أﺑذﻟ ( واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ: ﻻ51وﺗﺗذﻳﻝ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم )
(  17,1( وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻳﺳﺎوي: )  35,1( ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣﻘدر ب: )  33ﻋﻣﻠﻲ( اﻟﻣرﺗﺑﺔ ) 
ﺧﻳرة ( واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ: )اﻧﻌدام اﻟﺗﻬوﻳﺔ ﻳﺟﻌﻠﻧﻲ أﺷﻌر ﺑﺎﻟﺿﻳق ( اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷ 41رﻗم ) وﻛذﻟك اﻟﻌﺑﺎرة 
 ( ﻧﺣو اﺗﺟﺎﻩ ﻣواﻓﻘﺔ، ﻣﺎ 616,1( وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻳﺳﺎوي: )  05,1ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻳﺳﺎوي: ) 
  ﻳﻌﻛس اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳﺷﻬﺎ اﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ وﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ.
 اﻟﺗﻲ ﺛﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎرات وﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗم ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺑﺎﺣ
 ﻟﺑداﺋﻝﺗم اﻟﺗﺻرﻳﺢ ﺑﻪ وﻣﺎ ﺗم اﺧﺗﻳﺎرﻩ ﻓﻲ ا أﺟرﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻳﺟدر اﻟﻘوﻝ أﻧﻬﺎ وﺟدت ﺗﻧﺎﻗﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ
ﻲ ذﻟك ﻓﺳﺑب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣن ﺑداﺋﻝ ﻓﻲ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ، وﺗﻌﺗﻘد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻟ
ﺑﻳﻝ ﺳﻳﻌود إﻟﻰ ﺗﺧوف اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻣن اﻹﺟﺎﺑﺔ وﻫذا ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟذي ﻳﻧﺗﻣﻳن إﻟﻳﻪ ﻓﻌﻠﻰ 
 اﻟﻣﺛﺎﻝ: ﺗم ﺗوزﻳﻊ اﻻﺳﺗﻣﺎرات ﺑﻘﺎﻋﺎت اﻟﺗوﻟﻳد اﻟﻣﺳﺗﻌﺻﻳﺔ إﻻ أﻧﻬن ﻛﺗﺑن ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
  ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎطﺋﺔ ﺧوﻓﺎ ﻣن اﻟوﺷﺎﻳﺔ.
  
 




 :  ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔوﺛﺎﻧﻳﺎ: ﺗﺣﻠﻳﻝ 
  ﺗﻬدف اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذا اﻟﺟزء إﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ : 
 ﻣﻬﻧﻲواﻟﺗواﻓق اﻟ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺛﻼثﻫﻝ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﻳﻪ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳن 
ﺑﺎﺣﺛﺔ ذﻟك ﻗﺎﻣت اﻟ وﻷﺟﻝ ﻟﻠدراﺳﺔ.ﺎت اﻟﺟزﺋﻳﺔ ، وﺗﻔﺳﻳر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻔرﺿﻳاﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔﻟدى 
ﺣﺳب ﻓرﺿﻳﺎت  ﺑﻳرﺳونوﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط وﺟﻣﻌﻬﺎ ﺛم ﺗﻔرﻳﻐﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟداوﻝ  ﻔﺣص اﻟﺑﻳﺎﻧﺎتﺑ
  . ( )sspsﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔاﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻣﺟﻳﺎت اﻟﺣزم 
ﺣﺗراق ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻼﻟدى ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط ( ﻳوﺿﺢ 02رﻗم )واﻟﺟدوﻝ 
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  اﻟﻔرﺿﻳﺎت اﻹﺟراﺋﻳﺔ: .I
  :اﻷوﻟﻰ اﻹﺟراﺋﻳﺔاﻟﻔرﺿﻳﺔ 1
  :اﻷوﻟﻰاﻟﺗذﻛﻳر ﺑﺎﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﺟزﺋﻳﺔ 
  .ﻌﺎﻣﻠﺔو درﺟﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻹﻧﻬﺎكﺑﻳن درﺟﺔ  إﺣﺻﺎﺋﻳﺎﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ 
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  ،ﺣﻳث ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻛﻣﺎﻳﻠﻲ: nosrep ﺑﻳرﺳونﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﻳﺔ ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣﻝ 
  اﻷوﻟﻰ.( ﻳوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﺟزﺋﻳﺔ 12ﺟدوﻝ رﻗم )
  اﻟدﻻﻟﺔ  ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳرﺳون ﻣﻌﺎﻣﻝ  ﻋدد اﻟﻌﻳﻧﺔ
  داﻟﺔ  10,0 84, 0- 69
  ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺟدوﻝ: 2. 1
د رﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻋﻛﺳﻳﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ و ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﻳن ﺑﻌ(: أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إ12ﻳﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟدوﻝ رﻗم )
ﻋﻧد  (84,0-اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳرﺳون )ودرﺟﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ، ﺣﻳث ﻛﺎﻧت ﻗﻳﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ  اﻹﻧﻬﺎك
ب طاﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ  اﻹﻧﻬﺎك( ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ اﻧﺧﻔض 10,0ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ )
 ﻟﻌﺎﻣﻠﺔاﻟدﻳﻬﺎ وﻛﺎﻧت أﻛﺛر راﺣﺔ، وﻫﻲ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ أن اﻟزوﺟﺔ اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد زاد اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ 
اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺗواﻓق وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﺗﻐﻠب واﻟﺗﺣﻣﻝ ﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺣﻳﺎة وﺿﻐوطﺎت 
ﻳﺑﺔ ﺧدم أو ﻳﺷﻌرﻫﺎ ﺑﺎﻟرﺿﺎ وﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻟﻌﻣﻠﻬﺎ وﻋدم ﺷﻌورﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧ إﻧﺳﺎﻧﻳﺎواﻟﺟﺳدﻳﺔ وﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺗؤدي ﻋﻣﻼ 
 ﻷﻧﺷطﺗﻬﺎوﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ  ﻷﺳرﺗﻬﺎو ﺗﺧﺻﻳص أوﻗﺎت  أوﻟوﻳﺎﺗﻬﺎ، ﻓﺎﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺳﺗطﻳﻊ ﺗرﺗﻳب اﻷﻣﻝ
 اﻷدوارﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻔﻳدﻫﺎ ﺳﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺟﺎوز ﻋبء ﺗﻌدد وﻫواﻳﺎﺗﻬﺎ وﺗﻧظﻳم ﻓﺗرات ﻧوﻣﻬﺎ و أوﻗﺎﺗ
  واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت واﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻣﺟﺎﻻت ﺣﻳﺎﺗﻬﺎ.
 (اﻟزﻫراﻧﻲ ) ﻧواﻝ ﺑﻧت ﻋﺛﻣﺎن ﺑن أﺣﻣددراﺳﺔ  إﻟﻳﻪﻣﻊ ﺗوﺻﻠت  اﻷوﻟﻰﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﺟزﺋﻳﺔ وﺗﺗﻔق 
وﺳﻣﺔ اﻟﺛﺑﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ، أي  50,0رﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻋﻛﺳﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إ،  8002
 إﻟﻰﻛﻠﻣﺎ زادت درﺟﺔ اﻟﺛﺑﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﻠﻣﺎ أدى ذﻟك 
دراﺳﺔ  إﻟﻳﻪاﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدﻳﻬن. ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻔق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓرﺿﻳﺔ اﻟﺑﺣث ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت 




ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن  ﺑﺎﻷردنﻏرف اﻟﻣﺻﺎدر  أن ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻣﻲ إذ،  3102 (راﻣﻲ طﺷطوش)
ﻳﺑدون ﺗﺣﻣﻼ ﻛﺑﻳرا ﻟﻠﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﻳواﺟﻬوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬم ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟوازع اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﻣﺷﺎﻋر  أﻧﻬم إﻻﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬم 
اﻟﺣﻧﻳف اﻟذي  اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻻﻳﺟﺎﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﻣﻠوﻧﻬﺎ ﻧﺣو ذوي ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟدﻳن 
  ﻳﺣث ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﻳﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺷؤون ذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺣﺳن ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم واﻟﺗﻠطف ﺑﻬم.
واﻟﺗﻲ  ، 3102(  طﺎﻳﺑﻲ ﻧﻌﻳﻣﺔدراﺳﺔ )  إﻟﻳﻪﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت  اﻷوﻟﻰﻛﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﺟزﺋﻳﺔ 
 اﻟﺳﻳﻛوﻣﺎﺗﻳﺔ ﻟدى واﻷﻋراضرﺗﺑﺎطﻳﺔ ﺑﻳن ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إ إﻟﻰﺗوﺻﻠت 
واﺣد، ﺗﺗطﻠب ﻗوة ﺟﺳدﻳﺔ وﻧﻔﺳﻳﺔ  آناﻟﻣﻣرﺿﻳن، ﻛون أن ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻣرﻳض، ﻫﻲ ﻣﻬﻧﺔ ﺷﺎﻗﺔ وﺧطﻳرة ﻓﻲ 
 اء اﺗﺟﺎﻩاﻻﻧﻬﻳﺎر اﻟﻌﺻﺑﻲ واﻟﻌدواﻧﻳﺔ ﺳو  إﻟﻰوأﺣﻳﺎﻧﺎ أﺧرى ﻓﻘد اﻟﺣﻣﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ،  إﻟﻰﺗؤدي ﺑﻪ أﺣﻳﺎﻧﺎ 
ﻋﺿﻠﻳﺔ  ﻣن آﻻم وﺗﺷﻧﺟﺎت اﺑﺗداءإﺟﺳدﻳﺔ  إﺻﺎﺑﺎت إﻟﻰ، ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ﻳﺗﻌرض اﻟﻣﻣرﺿون اﻵﺧرﻳن
واﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ  واﻷﻣراضﺧطر اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻌدوى  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟظﻬر 
ة ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻣﻊ دراﺳﺔ أﺟرﻳت ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣد واﻟﻧﻔﺳﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ. واﻷﺳرﻳﺔﺣﻳﺎﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ 
ن ﻋاﻟﻧﺳﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت أﺑﻌد  أن إﻟﻰﺎ ﺣﻳث ﻳﺷﻳر ﻓﻳﻬ 5002)ﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣود ﻋوض( ، ﻧﻘﻼ ﻋن اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ
اﻻﺗزان اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻣن اﻟرﺟﺎﻝ، ﻛﻣﺎ دﻟت ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣؤﺛرات ﺧﺎﺻﺔ ﺷدﻳدة اﻟوطﺄة ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﻳﺎﺗﻬن، 
ض وﻫﻲ ﻣؤﺛرات ﻻ وﺟود ﻟﻬﺎ اﻟﺑﺗﺔ ﻋﻧد اﻟرﺟﺎﻝ، ذﻟك أن اﻻﺧﺗﻳﺎر ﺑﻳن ﺑﻳت وأطﻔﺎﻝ ﻣﻊ اﻟﺗﺿﺣﻳﺔ ﺑﺑﻌ
وﻗد ﻻ  اﻟﻣرﻣوﻗﺔ، اﻷﺷﻳﺎءأطﻔﺎﻝ ﻣﻊ اﻟظﻔر ﺑﻬذﻩ اﻟﻣرأة، وﺑﻳن ﺑﻳت دون  إﻟﻳﻬﺎﻣﺑﺎﻫﺞ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﺗوق 
  ﻳﺧﻠق ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺻراﻋﺎ ﻳؤﺛر ﻓﻲ ﺷﺧﺻﻳﺗﻬﺎ واﺗزاﻧﻬﺎ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ. ﻳﻛون ﺷﻌور اﻟﻣرأة واﺿﺣﺎ ﻣﺎ
اﻧﺧﻔﺎض  أنﻓﺎﻧﻪ ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻔﺳﻳرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘوﻝ  ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻓرﺿﻳﺔ اﻟﺑﺣثﻳﻣﻛن اﻟﺧروج ﺑﻪ  ﺣوﻝ ﻣﺎو 
ﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻳﺻﺣﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻹﻧﻬﺎكاﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺑﻌد 
أﻧﻬﺎ ﻣﺗﻣﻛﻧﺔ ﻣن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ  إﻻﻓﻲ طب اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌرض ﻟﻌدة ﺿﻐوطﺎت، 
             اﺗزاﻧﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺻﺣﺗﻬﺎ.
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  اﻟﺗذﻛﻳر ﺑﺎﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﺟزﺋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ: 1.2
  و درﺟﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺑﻳن 
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ




  ،ﺣﻳث ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻛﻣﺎﻳﻠﻲ: nosrep ﺑﻳرﺳونﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﻳﺔ ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣﻝ 
  ( ﻳوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﺟزﺋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ.22ﺟدوﻝ رﻗم )
  اﻟدﻻﻟﺔ  ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳرﺳون  ﻋدد اﻟﻌﻳﻧﺔ
  دالة  10,0 03, 0- 69
  
  ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺟدوﻝ: 2.2
ﻣﺷﺎﻋر ﺑﻳن ﺑﻌد ﺗﺑﻠد اﻟرﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻋﻛﺳﻳﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ (: أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إ22ﻳﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟدوﻝ رﻗم )
( ﻣﻣﺎ 10,0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ) (03,0-اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﺣﻳث ﻛﺎﻧت ﻗﻳﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳرﺳون )و 
 ﻬﺎﻓﻘﺗوا إﻟﻰأدى ذﻟك ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ طب اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻧﺧﻔض ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
   .اﻟﻣﻬﻧﻲ
اﻧﻪ  ﻰإﻟواﻟذي ﺗوﺻﻝ ﻓﻳﻬﺎ ،  2102) ﺟدﻳﺎت ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ( وﻗد اﺗﻔﻘت ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻓرﺿﻳﺔ اﻟﺑﺣث ﻣﻊ دراﺳﺔ 
ﺑﻠﻎ  وﻗد اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ،رﺗﺑﺎطﻳﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر ﻟدى ﻣﻣﺎرﺳﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إ
ﺗﻔﻘت ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻓرﺿﻳﺔ  اﻟﺑﺣث ﻣﻊ (، وﻛﻣﺎ ا 10,0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ )  ( 53, 0-ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط ) 
اﻟﺗواﻓق رﺗﺑﺎطﻳﺔ ﺑﻳن اﻟذﻛﺎء اﻟﻌﺎطﻔﻲ و أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إ إﻟﻰ،  5102)ﻏرﺑﺎﻝ ﺳﻌﻳدة(  إﻟﻳﻪﻣﺎ أﺷﺎرت 
ﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺑ(  10,0 ) ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔﻋﻧد  ( 33, 0اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﺣﻳث ﻗدر ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳرﺳون ) 
 ﺳﺗﺎذاﻷارﺗﻔﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟذﻛﺎء اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻲ ذﻟك ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى 
ﻟﺗﻲ اﻧﺧﻔض اﻟذﻛﺎء اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻧﺧﻔض اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدﻳﻬم، وﻗد دﻟت اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ا إذااﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، واﻟﻌﻛس 
ﻓﻬو  اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰاﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑذﻛﺎء ﻋﺎطﻔﻲ ﻳؤدي  اﻷﺳﺗﺎذأن  إﻟﻰ إﻟﻳﻬﺎﺗوﺻﻠت 
ﺋﻪ ﻳﺧﻠق اﻟﺗﻧوع وﻳﺣﺳن ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﺑر اﻟﻔﻬم اﻟﺟﻳد ﻟﻠﻌﻣﻝ وﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣراﻋﺎة ﻣﺷﺎﻋر زﻣﻼ
  ﺎ.وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ ﺿﻐوط اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬ واﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻌﻬم أﻓﻛﺎرﻫموﺗﻘﺑﻝ 
واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻷﺳﺑﺎب، ﺣوﻝ   2102(    NIL NEW -AEYﻳﻲ وﻳن ﻟﻳن  ) اﻟﻔرﺿﻳﺔ وﺗﺗﻌﺎرض ﻧﺗﻳﺟﺔ
أﻧﻪ  إﻟﻰواﻟﻣؤﺛرات اﻟوﺳﻳطﺔ ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت ﻓﻲ ﺗﺎﻳوان، ﺣﻳث أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ 
وزﻳﺎدة وارﺗﻔﺎع ﺣﺟم اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺻراع ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ واﻧﻌدام اﻟﻣﺳﺎﻧدة وﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ 
اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻌﺎطﻔﻲ وﻋدم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟذات، وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺳﺑب ﺗﻘﻠﺑﺎت  اﻹﺟﻬﺎد إﻟﻰاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﻛﻠﻬﺎ ﺗؤدي 




ﻣﺣﻣد ﻣوﺳﻰ اﻟﺳﻌداوي و آﺧرون( ﻣزاﺟﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ وﺷدﻳدة اﻟﺧطورة. ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف أﻳﺿﺎ ﻣﻊ دراﺳﺔ ) 
ﺑﻳن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻧﻘد اﻟذات وﻳﻌود  إﺣﺻﺎﺋﻳﺎرﺗﺑﺎطﻳﺔ داﻟﺔ ، ﺣﻳث أﺛﺑﺗت أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إ 9002
ﺳﺑﺑﻬﺎ ﻓﻘدان اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ أن اﻟﺷﻌور اﻟذي ﻳراﻓق ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى  إﻟﻰذﻟك 
ب اﻟواﻗﻌﻳﺔ اﻟﻣواﻗف اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟﻘدم ﻓﻲ اﻟﺗدرﻳب واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، وﻳﺑرز ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺟواﻧ
ﻳﺣﻳطﻪ اﻟﻼﻋب ﻣن داﺧﻝ  أن ﻫذﻩ اﻟﺟواﻧب ﺗﻣﺛﻝ ﻣﺎ إذواﻟﺟﺳﻣﻳﺔ واﻟﺷﺧﺻﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ،  واﻹدراﻛﻳﺔ
ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺣﺗﻣﻳﺔ ﻫﻲ  إﻟﻰذاﺗﻪ وﻣن اﻟﻣﺣﻳط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻲ ﻳﺗﺄﺛر اﻟﻼﻋب ﻟﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر ﻣﻣﺎ ﻳؤدي 
  اﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣن اﻟرﻳﺎﺿﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺟزﺋﻲ أو ﻛﻠﻲ.
ﺣﺑﻬﺎ و  اﻹرادةأن اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ طب اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد ﻟدﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ ﻣن ﻗوة  وﻋﻠﻳﻪ ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ
  ﻟﻣﻬﻧﺗﻬﺎ وﺷﻌورﻫﺎ ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدة اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣرﻳﺿﺎت وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬن ورﻋﺎﻳﺗﻬن ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟﻼزم.
  اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: اﻹﺟراﺋﻳﺔاﻟﻔرﺿﻳﺔ  3
  اﻟﺗذﻛﻳر ﺑﺎﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﺟزﺋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: 1.3
ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ و اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺑﻳن ﻧﻘص اﻟﺷﻌور 
  اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  ،ﺣﻳث ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻛﻣﺎﻳﻠﻲ: nosrep ﺑﻳرﺳونﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﻳﺔ ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣﻝ 
  ( ﻳوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﺟزﺋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.32ﺟدوﻝ رﻗم )
  اﻟدﻻﻟﺔ  ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳرﺳون  ﻋدد اﻟﻌﻳﻧﺔ
  داﻟﺔ  10,0 31, 0- 69
  ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺟدوﻝ: 2.3
رﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻋﻛﺳﻳﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ و ﺿﻌﻳﻔﺔ ﺑﻳن ﺑﻌد (: أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إ32ﻳﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟدوﻝ رﻗم )
       ﻧﻘص اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ، ﺣﻳث ﻛﺎﻧت ﻗﻳﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳرﺳون 
ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻳﻧﺧﻔض ﻣﺳﺗوى اﻟﺷﻌور ﺑﻧﻘص ﻓﻲ  (10,0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ) (31,0-)
  ارﺗﻔﺎع ﺗواﻓﻘﻬﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ.  إﻟﻰاﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ طب اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد أدى ذﻟك 




، 1102) ﺳﻧﺎﺑﻝ أﻣﻳن ﺻﺎﻟﺢ ﺟرار ( دراﺳﺔ  إﻟﻳﻪﺗوﺻﻠت  وﺗﺗﻔق ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﺟزﺋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ
 أﻧﻬم ﻻ إﻻاﻟﻣدﻳرون ﻛﺛﻳرة،  اﻟﺗﻲ ﻳراﻫﺎ اﻹداريﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻝ أﻧﻪ وﺑﺎﻟرﻏم  إﻟﻰﺣﻳث ﺗﺷﻳر 
ﺑﻳﻝ ﺳﻳﺷﻌرون ﺑﺎﻟﺗﻘﺻﻳر ﻧﺣو ﻋﻣﻠﻬم، أو أﻧﻬم ﻻ ﻳﻘﻳﻣون آداﺋﻬم ﺑﺳﻠﺑﻳﺔ ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻳﺑذﻟوﻧﻪ ﻣن ﺟﻬد ﻓﻲ 
ﺑن ﻋﺑﻳد ﺑن ﻫﺎﺷم ) ﻣﺣﻣد ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻔق ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ  رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣدرﺳﺔ.
 ﺑﻳن اﻟدرﺟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔرﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ذات دﻻﻟﺔ أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إ إﻟﻰﺣﻳث ﺗوﺻﻠت  ،9002 (اﻟﺻﻌب
 رﺗﺑﺎطاﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻣﻘﻳﺎس ﻗﻳم اﻟﻌﻣﻝ وﺑﻳن اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻣﻘﻳﺎس اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ، وﻛﺎﻧت ﻗﻳﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻ
 ﺔﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌت درﺟﺔ ﻗﻳم اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣ (10,0)( وﻫﻲ ﻗﻳﻣﺔ داﻟﺔ ﻋﻧد 12,0ﺑﻳرﺳون )
ﻳﻣﺔ ﺎﻧت ﻗﻛﻟدى اﻟﻣرﺷدﻳن اﻟﻣدرﺳﻳﻳن ﺑﺗﻌﻠﻳم اﻟﻠﻳث واﻟﻘﻧﻔذة ﺗزداد درﺟﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻬم، وﻗد 
 ( 22,0) ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳرﺳون ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﻗﻳﻣﺔ داﻓﻌﻳﺔ اﻻﻧﺟﺎز وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﻘدرة ب 
ن أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌت درﺟﺔ اﻟداﻓﻌﻳﺔ ﻟﻼﻧﺟﺎز ﻟدى اﻟﻣرﺷدﻳ ، ﺑﻣﻌﻧﻰ(  10,0) ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
  اﻟﻣدرﺳﻳﻳن زادت درﺟﺔ ﺗواﻓﻘﻬم اﻟﻣﻬﻧﻲ. 
)أﻣﻝ ﻓﻼح ﻓﻬد اﻟﺣﻣﻼن( دراﺳﺔ  إﻟﻳﻪوﻗد ﺗﻌﺎرﺿت ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﺟزﺋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت 
ﻧﻘص  رﺗﺑﺎطﻳﺔ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﺑﻳن اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر وﺑﻌد، ﺣﻳث وﺟدت أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إ 8002
اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ، ﺣﻳث ﺗوﺿﺢ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺷﻌر اﻟﻔرد ﺑﻌدم اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ وﻓﻘدان 
ﺑطرﻳﻘﺔ  ﺗﻘﻳﻳم اﻧﺟﺎزاﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ إﻟﻰوﺗﻧﺣدر ﻣﺷﺎﻋرﻩ وﻳﻣﻳﻝ اﻟﻔرد  إﻧﺗﺎﺟﻳﺗﻪاﻟداﻓﻌﻳﺔ ﻟﻼﻧﺟﺎز ﺗﻧﺧﻔض 
ﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣن ﺳﻠﺑﻳﺔ وﻣن ﺛم اﻟﻣﻳﻝ ﻟﻼﻛﺗﺋﺎب وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐوط واﻟﺗﻛﻳف ﻣﻌﻬ
 ZAMLOSﺳوﻟﻣﺎز ﻣوﺷرﻳﻔﻲ اﻟﻌﻣﻝ. ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻌﺎرض ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓرﺿﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ) 
ﺑﺄﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺑﻳن  إﻟﻳﻬﺎ، ﺣﻳث أﺛﺑﺗت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻﻝ  4102 ( وآﺧرون IFERHSOM
ﻟدى ﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻳرﻳﺔ (  50,0) اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ و ﻧﻘص اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
  .أذرﺑﻳﺟﺎناﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب واﻟرﻳﺎﺿﺔ ﻏرب 
 ﻓﺈن اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ طب اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم إﻟﻳﻪوﻓﻲ ﺗﻘدﻳرﻧﺎ ﻟﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ 
ن ﺣﺟم ﻣﻧظرا ﻟﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻏم  ﺔﺑﻌدﻫﺎ وﺗوﻟﻲ ﻟﻬن اﻟرﻋﺎﻳ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣرﻳﺿﺎت واﻟﻣﻘﺑﻼت ﻋﻠﻰ اﻟوﻻدة و
ﺗﺷﻌر  ﻠﺔ اﻟﺗﻲأﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﺗﻠك اﻟزوﺟﺔ واﻟﻘﺎﺑ إﻻواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌددة،  اﻷﺳرﻳﺔﻳﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟزاﺋد واﻟﻣﺳؤوﻟ
دﻣﺎت ﺧواﺳﺗﻘﺑﺎﻝ اﻟﻣواﻟﻳد اﻟﺟدد وﻫﻲ ﺳﻌﻳدة وراﺿﻳﺔ ﻧﺣو ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن  اﻹﻧﺳﺎﻧﻲﺑﺎﻟﺣﻣﺎس اﺗﺟﺎﻩ ﻋﻣﻠﻬﺎ 
   و آداء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ.




  ﻋرض وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:  .II
  :ﻟﻌﺎﻣﺔﺑﺎﻟﻔرﺿﻳﺔ ااﻟﺗذﻛﻳر  
  ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺑﻳن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  ، ﺣﻳث ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻛﻣﺎﻳﻠﻲ:nosrep ﺑﻳرﺳونﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﻳﺔ ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣﻝ 
  اﻟﻌﺎﻣﺔ.  ( ﻳوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﻳﺔ42ﺟدوﻝ رﻗم )
  اﻟدﻻﻟﺔ  ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  ﺑﻳرﺳونﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط   ﻋدد اﻟﻌﻳﻧﺔ
  داﻟﺔ  10,0 14, 0- 69
  ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺟدوﻝ:
ﺑﻳن  رﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻋﻛﺳﻳﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ و ﺿﻌﻳﻔﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ(: أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إ42ﻳﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟدوﻝ رﻗم )
ﺎط ﻻرﺗﺑااﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺣﻳث ﻛﺎﻧت ﻗﻳﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣﻝ 
ﻔﺳﻲ ﻟدى ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ اﻧﺧﻔض اﻻﺣﺗراق اﻟﻧ( 10,0( ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ )14,0-)ﺑﻳرﺳون 
  ارﺗﻔﺎع ﺗواﻓﻘﻬﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ.  إﻟﻰﻳد أدى ذﻟك اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ طب اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟ
 اﻷدوارأن اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳﺷﻬﺎ وﺗﻌدد وﻫذﻩ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ 
أﻧﻬﺎ ﺗﻣﻛﻧت ﻣن ﺗﺣﻘﻳق ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻬﻧﻳﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ و ﻧﻔﺳﻳﺎ وأﺳرﻳﺎ،  إﻻواﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ 
)ﻳﺎﺳرة  إﻟﻳﻬﺎاﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳﺷﻬﺎ. وﺗﺗﻔق ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت  اﻷﻋﺑﺎءواﺳﺗطﺎﻋت ﻣواﺟﻬﺔ 
ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ رﺗﺑﺎطﻳﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔأﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إ ﻋﻠﻰ، 7002ﻣﺣﻣد أﻳوب وآﺧرون( 
أﻫﻣﻳﺔ  إﻟﻰوﻣﺳﺗوى اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن، وﺗﺷﻳر ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ  ﺑﻳن اﻻﺣﺗراق اﻟوظﻳﻔﻲ (10,0)
ﺣﺗراق اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣﺳﺗوى أﻓﺿﻝ ﻣن اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدﻳﻬم وﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺧﻔض ﻣﺳﺗوى اﻻ
ﺑوﻗﺎﻳﺗﻬم ﻣن اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺳﺑﺑﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗواﻓق اﻟﻣطﻠوب، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻔق ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﻊ 
أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﻳﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ  إﻟﻰ( ﺣﻳث أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ  اﻟطﺎف ﻳﺎﺳﻳنو  طﻪ إﺳﻣﺎﻋﻳﻝدراﺳﺔ ) 
          ﺑﻳن اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى أﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، وﻗد ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳرﺳون 




واﻟﻌﻛس ﺻﺣﻳﺢ، أي ﻛﻠﻣﺎ ﻗﻠت  ﻟﻸﺳﺎﺗذةﻗﻝ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻛﻠﻣﺎ زادت اﻟﺿﻐوط  أي أﻧﻪ، ( 88,0-) 
  دراﺳﺔ  إﻟﻳﻪﺗوﺻﻠت  ﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﻳﺔ أﻳﺿﺎ ﻣﻊ ﻣﺎاﻟﺿﻐوط ارﺗﻔﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ. وﺗﺗﻔق ﻧﺗ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﻳن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﺗواﻓق  أﻧﻪ ﺗوﺟد إﻟﻰ،  2102 ( NAYE KIHTRAK .E) 
  .ﺑﺎﻟﻬﻧد ﺗﺷﻳﻧﺎياﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ 
 ( SOLUOPOGANAP .N LLA)دراﺳﺔ  إﻟﻳﻪﺗوﺻﻠت  ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻔق أﻳﺿﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ
 ﺑﻳن اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ واﻻﺣﺗراق رﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻋﻛﺳﻳﺔاﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إ إﻟﻰ، ﺣﻳث أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ 4102
رﺗﺑﺎط ﻌﺎﻣﻝ اﻻاﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻳوﻧﺎن وﻗد ﺑﻠﻎ ﻓﻳﻬﺎ ﻣ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﺑدﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣدارس اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ
ن ﻋن اﻟرﺿﺎ وﻗد أظﻬروا ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣ ( 50,0)  ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ( 34,0-) ﺑﻳرﺳون 
ﺑظروف ﻋﻣﻠﻬم ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ  و اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ راﺿﻳن  ااﻟﻌﻣﻝ و أﻧﻬم ﻛﺎﻧو 
 أﻓﺎقوﻗﻠﺔ  اﻷﺟرﺣد ﻛﺑﻳر ﺑﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ وﻗﺿﺎﻳﺎ  إﻟﻰﺗرﺑطﻬم ﺑزﻣﻼﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ، وﻏﻳر راﺿﻳن 
  ور.اﻟﺗط
 ( وآﺧرون ATSERGO ANELEJ) دراﺳﺔ  إﻟﻳﻪﺗوﺻﻠت  ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻔرﺿﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ أﻳﺿﺎﻗد اﺗﻔﻘت و 
ﻣﻝ أن ﻋﻣﺎﻝ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﺑﻛرواﺗﻳﺎ ﻳﺷﻌرون ﺑﺎﻟرﺿﺎ ﺣوﻝ ﻣﻧﺎخ اﻟﻌ إﻟﻰأظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ  ﺣﻳث، 8002
ر أﻧﻬم اﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ ﺣوﻝ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻌﻬم، وﻋدم ﺗﻌﺎوﻧﻬم، وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻧﺑﺊ ﺑظﻬو  إﻻوطﺑﻳﻌﺗﻪ، 
ت ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠاﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ أو أﺣد أﻋراﺿﻪ ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ. ﻛﻣﺎ اﺗﻔﻘت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﻳﺔ ﻛذﻟك 
 ، ﺣﻳث وﺟدت أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﻳﺔ ﺑﻳن درﺟﺔ اﻟدﻋﺎء وأﺑﻌﺎد2102(  ﻣﺧﻠوف ﺳﻌﺎددراﺳﺔ )  إﻟﻳﻪ
ﻌﺎﻟﻰ ﻣن ﺗذﻛر اﷲ  إﻟﻰاﻟﺟراح أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻳﻠﺟﺄ  ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ( 10,0) اق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻻﺣﺗر 
ﺗوﻳﺎت واﻟطﻣﺄﻧﻳﻧﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﺳ ﺑﺎﻷﻣناﻟﺷﻌور  إﻟﻰﺗﺳﺑﻳﺢ وﺗﻛﺑﻳر واﺳﺗﻐﻔﺎر ودﻋﺎء أدى ﺑﻪ 
 7002ﻋﺎﺋﺷﺔ ( ) ﺑوﺑﻛر دراﺳﺔ  إﻟﻳﻪﺗوﺻﻠت  اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدﻳﻪ وﺗﺗﻔق ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻓرﺿﻳﺔ اﻟﺑﺣث ﻣﻊ ﻣﺎ
و اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذي ﺗﻌﻳﺷﻪ ﻣﻌظم اﻟزوﺟﺎت  اﻷدوار، ﺣﻳث وﺟدت أﻧﻪ ﻻﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﺻراع 
  ﺑﺎﻟﺻراع ﺑﻳن أدوارﻫﺎ ﻛﺄم وﻛزوﺟﺔ و ﻛرﺑﺔ ﺑﻳت. إﺣﺳﺎﺳﻬﺎﻣن  اﻷوﻟﻰاﻟﻌﺎﻣﻼت ﻻ ﻳﻧﺟم ﺑﺎﻟدرﺟﺔ 
ﺑﻳن  ﺑﻳرﺳونأن ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط ، 0102 ( ﺳﺎﻣﻲ ﺧﻠﻳﻝ ﻓﺣﺟﺎنﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ )  وﻗد أﺷﺎرت أﻳﺿﺎ
أن  وﻳرى، ( 25,0) ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘطﺎع ﻏزة ﻳﺳﺎوي  اﻷﻧﺎاﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻣروﻧﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣواﻗف اﻟطﺎرﺋﺔ و اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺟدﻳدة وﻣواﺟﻬﺔ ﺿﻐوط اﻟﺣﻳﺎة ﻫو  اﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎدر
  ﺷﺧص ﻟدﻳﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻳف واﻟﺗﻼؤم ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﻳرات.




 ، 5102 ) اﺑراﻫﻳﻣﻲ أﺳﻣﺎء (اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  إﻟﻳﻪﺔ اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت ﺑﻳﻧﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت ﻧﺗﻳﺟ
واﻟﺗواﻓق اﻟزواﺟﻲ ﻟدى رﺗﺑﺎطﻳﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺑﻳن اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إ إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت 
ﻲ ﻓﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻣرﺿﺎت واﻟﻣﻌﻠﻣﺎت، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ زاد اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻗﻝ اﻟﺗواﻓق اﻟزواﺟﻲ، ﻛون اﻟﻣرأة اﻟﻌ
ﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ داﺧﻝ اﻟﻌﻣﻝ وﻫﻲ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎخ اﻟوظﻳﻔﻲ وﻫذا ﻣ اﻹرﻫﺎقﻟﺗﻣرﻳض و اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ا
 ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﻌرض ﻟﺣﺎﻻت ﻋدم اﻻﺗزان اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟﺟﺳﻣﻲ ﻣﻣﺎ ﻳﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎﺗﻬﺎ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
راﻛم ﺗ إﻟﻰﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم، ﻓﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟزاﺋدة ﺗؤدي  واﻹﻧﺗﺎجو اﻻﻧﺟﺎز  اﻹﺗﻘﺎنﺳﻠﺑﺎ ﻛﻣﺎ ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ 
ت اﻟﺗﻌب اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ ﻓﺗﺻﺑﺢ ﻏﻳر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄﻋﺑﺎء اﻟﻌﻣﻝ أو اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ واﻟﺗوﺟﻬﺎ
ت . ﻛﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠاﻟﻣﺣﻳرة اﻟﺗﻲ ﻳﻛون ﻣﺻدرﻫﺎ ﺻراع اﻟدور وﻏﻣوﺿﻪ
ن رﺗﺑﺎطﻳﺔ داﻟﺔ ﺑﻳأﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إ إﻟﻰ ، اﻟذي ﺗوﺻﻝ ﻓﻳﻬﺎ 4102 ) ﺧﻼﺻﻲ ﻣراد (دراﺳﺔ  إﻟﻳﻪ
ة ﺷد إﻟﻰ إﻟﻳﻬﺎ، ﺣﻳث ﺗﺷﻳر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻝ اﻹطﺎراتاﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻣﺟﻬدات اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟدى 
ات ﻳﺷﻛﻝ ﺧطرا ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، وﻫو ﻳرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺟﻬد وﻫذا ﻣﺎ اﻹطﺎراتاﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى 
ذ رﻳﺔ اﺗﺧﺎ)اﻟﺣﻣﻝ اﻟﺳﻳﻛوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﺗزاﻳد، ﺿﻳق ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺣ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻛرزاك إﻟﻳﻬﺎاﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺷﺎر 
  اﻟﻘرار( وﻳزﻳد ﻣن ﺷدﺗﻪ اﻧﻌدام اﻟدﻋم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ) اﻟرﻓﺎق واﻟﻣﺷرﻓﻳن(. 
اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ و  ﻟﻸﺑﻌﺎدﻳﻣﻛن ﻗوﻟﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳﻠﻧﺎ ﻟﻠﻔرﺿﻳﺎت اﻟﺟزﺋﻳﺔ  وﻟﻌﻝ ﻣﺎ
اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ، وﺑﻌد ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر، وﺑﻌد اﻟﺷﻌور ﺑﻧﻘص ﻓﻲ اﻻﻧﺟﺎز اﻟﺷﺧﺻﻲ  اﻹﻧﻬﺎكاﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌد 
وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ طب اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد اﺗﺿﺢ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺗﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺎت  اﻷﺳرﻳﺔزوﺟﺔ و أم وﻋﺎﻣﻠﺔ ﺗؤدي اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت 
أﻧﻬﺎ اﺳﺗطﺎﻋت ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ  إﻻواﻟﻔﺣص واﻟرﻋﺎﻳﺔ، واﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ، واﻟظروف اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﺑﻳﺋﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ،  اﻟﺗوﻟﻳد
ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﻳطر وﺗﺧﻠق ﺟوا ﻣن اﻻﻧﺳﺟﺎم  ﻋﻣﻠﻬﺎﻟطﺑﻳﻌﺔ  اﻷﺳرةﺗﻔﻬم  إﻟﻰﻳﻌود ذﻟك رﺑﻣﺎ وﺗﺟﺎوزﻫﺎ، و 
ﺗﺣﻛم ﻓﻲ ؛ وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﺣﻛﻣت اﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ ﺿﺑط ذاﺗﻬﺎ واﻟﻣﻊ طﺑﻳﻌﺔ ﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬﺎ وﻋﻣﻠﻬﺎ
ﻋن طرﻳق ﺗﻧظﻳم أﻣورﻫﺎ وﺳﻳطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ  اﻷزﻣﺎتاﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣواﻗف اﻟﺿﺎﻏطﺔ و 
ﻓﺄﻧﻪ ﻳظﻬر  أن إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ، ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻛﻳف واﻟﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗواﺟﻬﻪ إﻟﻰﻛﻠﻣﺎ أدى ذﻟك  اﻷوﺿﺎع
ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺣﻘق  ﻫذا ﻣﺎواﻟﻌرف و  اﻹﺳﻼﻣﻲﻋﻠﻰ ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣﻝ وﻓق اﻟﻘﻳم اﻟﺗﻲ ﻳﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ دﻳﻧﻧﺎ 
ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﻘﻳم دور ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ، وﻫذا ﻣﺎ  )ﺑوﻋطﻳط ﺳﻔﻳﺎن(ﺗواﻓﻘﻬﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻳﺷﻳر ﻓﻲ ذﻟك 
ﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﺗﺣﻣﻝ اﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ   ظﻬر ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ طب اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد
، وﻳﺗﺟﻠﻰ ذﻟك اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻳﻬﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻋدم ﺗﻛرارﻫﺎ اﻷﺧطﺎء إﺻﻼحو ﺗﺣﻣﻝ روح اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ وﺗﺣﺎوﻝ 




اﻟﺗﻲ أﻗﻊ ﻓﻳﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗﻲ ﻟﻌﻣﻠﻲ ( ﺣﻳث ﺗﺻدرت  اﻷﺧطﺎءﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﺣﺗﻠﻪ ﻋﺑﺎرة: ) أﺗﺟﺎﻫﻝ 
وﺟﺎء اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  (81,1)( وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻳﺳﺎوي: 17,3)ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ:  اﻷوﻟﻰاﻟﻣرﺗﺑﺔ 
  ﺑﻼت ﻏﻳر ﻣواﻓﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة.أن اﻟﻘﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ )ﻏﻳر ﻣواﻓﻘﺔ(ﻧﺣو 
ﺗﻌددة ﺎ اﻟﻣﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ أن اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗوﻟﻳد طب اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد ﻣﻘﺗﻧﻌﺔ ﺑﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬ
ن واﻧﺟﺎزاﺗﻬﺎ وﻣﺗﻣﻛﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺳﻳر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻳﺟﺎﺑﻳﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ راﺿﻳﺔ ﻋﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻣ
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛﺛرة ﻋدد اﻟﻣرﻳﺿﺎت واﻟﺣواﻣﻝ اﻟﻠواﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘﺑﻠﻬن ﺑﺷﻛﻝ ﻳوﻣﻲ وﻣﺣﺎوﻟﺔ  إﻧﺳﺎﻧﻳﺔﺧدﻣﺎت 
 اﻟﻣﺧﺎوف واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ، وﻫذا ﻣﺎاﻟﺗﻌﺎﻳش ﻣﻊ أوﺿﺎع اﻟﻣرﻳﺿﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬن ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز 
ﻫﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬن و وﺗﻌرﺿﻬن اﻹ ﺗم ﻣﻼﺣظﺗﻪ أﻧﻪ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ ﺿدﻫن و
ﻟوﺟﻪ اﷲ،  إﻧﺳﺎﻧﻳﺔراﺿﻳﺎت ﻛوﻧﻬن ﺗﻘدﻣن ﺧدﻣﺎت  أﻧﻬن إﻻﻟﻠﺗﻬدﻳدات وﻏﺿب أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻣرﻳﺿﺎت ﻟﻬن 
ر، ة واﻟذﻛاﷲ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺑﺎد إﻟﻰاﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد ﺗﺳﺗﻌﻳن وﺗﻠﺟﺄ وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ أن اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ طب 
ﺎﺑﻳﺔ، ﻟﺗﻧﻔﻳس اﻟروﺣﻲ واﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻳﺎة ﺑﺎﻳﺟﺑﺎﻟﺿﻐط وا اﻹﺣﺳﺎسﻳﺷﻌرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﻳف ﻣن  وﻫذا ﻣﺎ
ن طرف اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗوﻟﻳدﻳﺔ اﻟﺷﻛر وأﺣﻳﺎﻧﺎ اﻟﻬداﻳﺎ ﻣ إﺟراءﺗﺗﻠﻘﻳن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ  أﻧﻬنوﻟم ﺗﻧﻛر اﻟﻘﺎﺑﻼت 
  اﻟﻣرﻳﺿﺎت. 
ﻟﻳد اﻟﻧﻔﺳﻳﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗو  اﻷﺧﺻﺎﺋﻳﻳنﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن اﻻﺳﺗدﻻﻝ ﺑﻪ أﻳﺿﺎ ﻫو اﺣﺗﻛﺎﻛﻧﺎ ﺑﺑﻌض 
ﻧﻲ ﻣرﻳم ﺑداوي ﻓﻳروز ﻣداو  ﺗﺷﻔﻰ ﻣرﻳم ﺑوﻋﺗورةﻣﺳأﺣﻼم دﻳﺎب ﻣن ) :وﻫم ﻟﺑﺣث ﻓﻳﻬﺎا إﺟراءاﻟﺗﻲ ﺗم 
أﻧﻬم ﻳﺳﺗﻌﻣﻠون ﺑﻌض اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت ﻟﻠﺗﺧﻔﻳف ﻋن  إﻟﻰ، ﺣﻳث أﺷﺎروا (ﻣن ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻗرﻗب ﺑن ﻋﻣروس
 اﻟﺳﻠوﻛﻳﺎتو ﺗﻐﻳﻳر ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺗﻘدات وﺗﻌدﻳﻝ  ﺿﻐوطﺎت اﻟﻘﺎﺑﻼت واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ) اﻟﺣوار واﻟﺗﺣﻔﻳز
ز ﻓﻲ ﺣدﻳﻘﺔ واﻟﺗﻠﻔﺎﻟﻻﻣﺎﻛن اﻟراﺣﺔ ﻛﺎ اﻹدارةوﺗﺧﺻﻳص  إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،( اﻻﺳﺗرﺧﺎء أﺳﻠوبواﺳﺗﺧدام 
ط ﻓﻲ ﻣﺣﻳ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، وﺗوطﻳد اﻟرواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻻﺣﺗﻔﺎﻝ ﺑزﻣﻳﻠﺔ وﺑﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت أوﻗﺎت ﻣﺣددة
 ، ﺣﻳث اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔﻓﻲ ﻧظرﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت  ( OYAM NOTLE ﻣﺎﻳو نﻟﺗوإ)  إﻟﻳﻪ، وﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎر (اﻟﻌﻣﻝ
 ﺧﻼﻝ ﺑﻳن أن ﻟﻬﺎ دورا ﻛﺑﻳرا ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟرﺿﺎ ﻟدى اﻟﻌﻣﺎﻝ ، وﻗد ﺟﺎء ﻫذا اﻟرأي ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻰ ﻳﺔ ﻋﻠﺗﺣﻠﻳﻠﻧﺎ ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن ﻋدﻣﻪ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ: ) ﻋﻼﻗﺗﻲ ﻣﻊ زﻣﻳﻼﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻣﺑﻧ
ﺎﻧﺣراف وﺑ ( 83,3) : ـﻣﻘدر ﺑ( ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ  ﻏﻳر ﻣواﻓﻘﺔ)  ـ:اﻟﻔﺗور( ، وﻗد ﺟﺎء اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﺑ
ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أن اﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت ﻏﻳر ﻣواﻓﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة وأن  ( 42,1)  ﻣﻌﻳﺎري ﻳﺳﺎوي
  ﻋﻼﻗﺗﻬن ﺑزﻣﻳﻼﺗﻬن ﺟﻳدة.




ﺻﺎﻟﺢ ﻣأن اﻟﻣﺷﻛﻝ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻓﻲ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض  إﻟﻰوﻋﻠﻳﻪ ﺗﻌزو اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ 
ﻋﻲ  ﻟﻳﻬﺎإو اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗطرق  اﻷﺑﻌﺎدﻻ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ  ﺑﺎﺗﻧﺔ وﺑﺳﻛرة ﺑوﻻﻳﺗﻲ طب اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد
ﺟﺔ ﺳوء اﻟﺗواﻓق، وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻠﺿﻐوط و اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠزو  إﻟﻰﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي 
ﻛﺗﺿﺎض اﻟذي ﻳﻔوق ﺳﻌﺔ اﺳﺗﻳﻌﺎب اﻟﻘﺎﻋﺎت إﻟﻰ اﻹﻧﻬﺎك ﻫو ﺗﺻرﻳﺣﻬن ﺑﻣﺷﻛﻝ اﻹاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻳؤدي ﺑﻬﺎ 
 ﺎدإﻳﺟودون  وأﻧﻪ ﻳزداد ﻛﻝ ﻋﺎم اﻟﻣوﺟودة ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎتﺑﺎﻝ واﻟﺗوﻟﻳد ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘ
: ـ( ﺑ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔﻋﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﻠﺔ اﻟﺗﺟﻬﻳزات ﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ: ) أاﺣﻳث ﺟﺎء اﺗﺟﺎﻩ  ﺣﻝ ﻟﻪ
ة: وﻋﺑﺎر  ( 59,1) وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻳﺳﺎوي:  ( 41,2 ) ـ:وﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣﻘدر ﺑ(  ﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة)
ﺳط وﺑﻣﺗو  (ﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة): ـأﺳﺗﻘﺑﻝ ﻋدد اﻟﻣرﻳﺿﺎت أﻛﺛر ﻣن اﻟﻌدد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻔﺗرض اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻪ( ﺑ)
ﺎء وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻧﻌﻛس ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ ﻋط ( 78,1 )( واﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻳﺳﺎوي:  02,2 ) :ـﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ﺑ
ﺎء واﻟذي ﺟﺗﺑذﻟﻧﻪ ﻣن ﻣﺟﻬود  ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺎ ﺗﺣﺻﻠناﻟراﺗب اﻟذي  إﻟﻰاﻟﻘﺎﺑﻼت وﻳرﻫﻘﻬن، ﺑﻐض اﻟﻧظر 
 ﻲ ﻋﻣﻠﻲ(اﻟذي أﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻊ اﻟﺟﻬد اﻟذي أﺑذﻟﻪ ﻓ اﻷﺟرﻳﺗﻧﺎﺳب  ﻓﻳﻪ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ: ) ﻻ
  (.17,1: )وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻳﺳﺎوي،  (35,1)وﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻳﻘدر ب:  )ﻣواﻓﻘﺔ(: ـﺑ
ﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺣﺗراق اأﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﺑﻳن  إﻟﻰﺗﺷﻳر  إﻟﻳﻬﺎاﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻﻝ  راﺳﺔدوﺑﻣﺎ أن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟ
ﺎ درﺗﻬت ﻗﻌواﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﺗؤﻛد أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ اﻧﺧﻔض اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدﻳﻬﺎ ارﺗﻔ
  ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ.
د ﺈﻧﻪ ﻳﺟب اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺳﺑﺑﺎت أﺧرى ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎﻓ اﻷﺳﺎسوﻋﻠﻰ ﻫذا 
  واﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛﻝ.  ﻟﻸﻓرادﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﻳرات أﺧرى ﻟﻣﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻣن أﻫﻣﻳﺔ 
ﻟك أﻧﻪ ﻳﺟب ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳص ﻣن ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟﺿﻐوط ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وذ اﻷﺧﻳرﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ﻓﻲ 
ت ﻣن ظروف واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌددة  اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ وﻫذا ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق درﺟﺎﺑﻣراﻋﺎة طﺑﻳﻌﺗﻬﺎ و اﻟ
اﻟﻣﺳطرة ﻣن طرف  اﻷﻫدافاﻟﻌﻣﻝ وﺗﺣﻘﻳق  وﻟﻠرﻓﻊ ﻣن ﻣردودﻳﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟرﺿﺎ واﻹرﺿﺎء










أة ﺔ ﻟﻠﻣر اﻟواﺳﻌ اﻵﻓﺎقاﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت و اﻟﺗطورات اﻟﺳرﻳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ ﻣﻳدان اﻟﻌﻣﻝ واﻟذي ﻓﺗﺢ  إن
ﺔ اﻟﺧوض ﻓﻲ دراﺳﺔ أﺣد اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳ إﻟﻰاﻟﻌﻣﻝ ﻣﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  إﻟﻰﻟﻠﺧروج 
ت اﺧﺗﺎر واﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺑﺣﺛﻬﺎ ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ و 
ﻘدﻳم ﺗﻓﻲ ذﻟك ﺑﻌض ﻣن ﻣﺻﺎﻟﺢ طب اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد ﺑوﻻﻳﺗﻲ ﺑﺎﺗﻧﺔ وﺑﺳﻛرة ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن أﻫﻣﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ 
  واﻟﺣواﻣﻝ.اﻟرﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻣرﻳﺿﺎت و  اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔاﻟﺧدﻣﺎت 
 ﻳﺳﺗﻳﻧﺎرﺗﺑﺎطﻳﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺑﻳن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻳﺎس ﻛر أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ إ إﻟﻰت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﺻﻠوﺧ
 ﻣﺎﺳﻼش ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺛﻼﺛﺔ واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﻳؤﻛد أﻫﻣﻳﺔ ﺧﻔض اﻟﺿﻐوطﺎت وﺗﺟﻧب اﻟوﻗوع ﻓﻲ
  .ﻌﺎ ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻌطﺎء واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ أﻛﻣﻝ وﺟﻪاﻟﻘﺎﺑﻼت وﻳﺷﻛﻝ ﻟﻬن داﻓ أداءاﻟذي ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ  اﻹﺟﻬﺎد
ﻓﻔﺷﻝ اﻟﻣﻧظﻣﺎت أو ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري اﻟذي ﻳﻌد اﻟﻘﻠب اﻟﻧﺎﺑض ﻟﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ 
اردﻫﺎ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣو  إﻟﻰاﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ طب اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد أن ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة 
 ﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار واﻟﺣوار واﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن ﻣﺷﺎﻏﻠﻬمﻓرص اﻟﻣﺷﺎر  وٕاﺗﺎﺣﺔ إرﺿﺎﺋﻬماﻟﺑﺷرﻳﺔ وﺗﺣﻘﻳق 
ﺗﺣﻘﻳق ﺑﻣﺎ ﻳﻌزز ﻣن وﻻﺋﻬم واﻟﺗزاﻣﻬم ﻧﺣو ﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬم ﻟﺿﻣﺎن ﺑﻘﺎﺋﻬم و  ﺳﻠوﻛﻳﺎﺗﻬموﻏرس اﻟﻘﻳم وﺗﻌدﻳﻝ 
  وﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. واﻹرﺿﺎءأﻫداﻓﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﻳﻬم ﺑﺎﻟرﺿﺎ 
ن ﺟﻣﻠﺔ ﻣ اﻟذي ﺗﻘدﻣﻪ اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ طب اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗوﻟﻳد ﺗﻘﺗرح اﻟﺑﺎﺣﺛﺔاﻟدور  ﻷﻫﻣﻳﺔوﻧظرا 












   اﻻﻗﺗراﺣﺎت:
ﺎ ﻧﻘرؤﻫ ﺑﻬﺎ دراﺳﺗﻧﺎورد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫﻧﺎك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﻗﺗراﺣﺎت واﻟﺗﻲ ﻧﺧﺗم  ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
  ﻳﻠﻲ: ﻓﻳﻣﺎ
 اﻟﻘﻳﺎم ﺑدراﺳﺎت ﺣوﻝ ﻣﺗﻐﻳرات اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺗﻐﻳرات أﺧرى. 
 اﻟﻘﻳﺎم ﺑدراﺳﺎت أﺧرى ﺣوﻝ ﻧﻔس اﻟﻣوﺿوع ﻟﻛن ﺑﺄﺧذ ﻋﻳﻧﺔ ﻛﺑﻳرة وﺗﻧظﻳﻣﺎت أﺧرى. 
ﻳد ﺣﻘﺎﺋق ﺗﻔ إﻟﻰاﻟوﺻوﻝ  اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن أﻫﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻹﺛراءﺗﻛﺛﻳف اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ  
 اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣواﺿﻳﻊ.
 ﻣﻘﺎﻳﻳس واﺧﺗﺑﺎرات ﺗﻘﻳس ظﺎﻫرة اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺣﺳب ﻛﻝ ﻣﻬﻧﺔ. إﻋداد 
 رﻏوﻧوﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﻳم ﻗﺎﻋﺎت اﻟوﻻدة ﺣﺳب ﻛﻝ ﻣﺻﻠﺣﺔ.ﺎرات اﻷاﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑوﺿﻊ اﻻﻋﺗﺑ 
ب واﻟﺗدرﻳ ،ﺧﺑرة أﻛﺛر ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﺑراﻣﺞ ﺗﻛوﻳﻧﻳﺔ وﺗﻣدﻳد ﻓﻲ ﺳﻧوات اﻟﺗﻛوﻳن ﻻﻛﺗﺳﺎب إﻋداد 
 ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟطﺑﻳﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳن ﻗدراﺗﻬن وﺧدﻣﺎﺗﻬن.
 واﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎتﺗﺷﻳﻳد ﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت وﻣﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺗوﻟﻳد ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺗﺗوﻓر ﻓﻳﻬﺎ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣراﻓق  
 ووﺳﺎﺋﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﺗﺧﻔﻳف ﻣن اﻟﺿﻐط ﻋن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت ﺑﺎﻟﻣدن اﻟﺣﺿرﻳﺔ.
ت وﺗﻘدﻳم اﻟدﻋم واﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻬم ﻟﺿﻣﺎن ﺗواﻓﻘﻬم اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺗوﻓﻳر اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺑﻼ 
 واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
 ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت واﻟرﻓﻊ ﻣن أﺟورﻫم وﺗﺣﻔﻳزﻫم ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن ﻣردودﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ. 
ﻋﻘﻳﻠﺔ )ﻓﻔﻲ اﻟﺟزاﺋر:أﻛدت ،ﻗﺎﻧون واﺿﺢ ﻳﺣﻣﻲ اﻟﻘﺎﺑﻼت وﻳﺣدد ﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬن وأدوارﻫن إﺻدار 
ﺄن اﻟﻧﻘص اﻟﻛﺑﻳر ﻟﻠﻘﺎﺑﻼت ﻋﺑر ﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت ﺑرﺋﻳﺳﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻘﺎﺑﻼت اﻟﺟزاﺋرﻳﺎت، ( ﻗروش
اﻟوطن ﻫو اﻟذي ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎب ﻟﻠوﻗوع اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﻳﺔ، ﺑﺣﻳث أوﺿﺣت ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة أن ﻋدد اﻟﻘﺎﺑﻼت 
أي ﺣﺎﻟﺔ وﻻدة  54ﻗﺎﺑﻠﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أن اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟواﺣدة ﺗﺳﺗﻘﺑﻝ ﻳوﻣﻳﺎ  3437اﻝ  ىﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﻳﺗﻌد
وﻻدة ﺳﻧوﻳﺎ، وﻫو رﻗم ﺧراﻓﻲ ﻳوﻗﻊ اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ  00001أﻛﺛر ﻣن 
ﺗﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ وﻧﻔﺳﻳﺗﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ وﻗوع وﻓﻳﺎت ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻷﻣﻬﺎت أو 
 اﻟﻣواﻟﻳد اﻟﺟدد، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﺗﺳﺑب ذﻟك ﻓﻲ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﺄدﻳب أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت
ﻗروش إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ﺗﺟﺎوزا ﺧطﻳرا ﻟدوام ﻋﻣﻝ اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﻧﺎطق  ﻋﻘﻳﻠﺔ ﺷﺎرتأاﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ. و 
ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻘط  8ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺗرﺗﺎح  42 اﻟوطن، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟﻧوب اﻟﺟزاﺋري. ﺣﻳث ﺗﻌﻣﻝ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ




ﻋﻠﻰ ﻛﻝ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت وﻳﻘﻠص ﻣن  و ﺳﺎﻋﺔ أﺧرى، وﻫذا ﻣﺎ ﻳؤﺛـر ﻋﻠﻳﻬﺎ 42ﻟﺗﻌﺎود اﻟﻌﻣﻝ طﻳﻠﺔ 
اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺑص اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻌدوى واﻟﺿﻐوطﺎت و وأﺿﺎﻓت ﺑﺄن  .ﻋطﺎﺋﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻼت أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗوﻟﻳد ﻛﺑﻳرة وﺧطﻳرة ﻓﻲ آن واﺣد، ﻓﻬن ﻣﻌرﺿﺎت ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف 
، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب داء اﻟﺳﻳدا اﻟذي ﻳﻬّددﻫن "س"اﻷﻣراض، ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺗﻬﺎب اﻟﻛﺑد اﻟﻔﻳروﺳﻲ ﻣن ﻧوع 
أن ﻧﻧﺳﻰ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ وﻓﺎة اﻷم اﻟﺣﺎﻣﻝ، أو اﻟﺟﻧﻳن أو ﻓﻲ أﻳﺔ ﻟﺣظﺔ، دون 
  (1).ﻛﻼﻫﻣﺎ، وﻫذا ﺑﺳﺑب ﻏﻳﺎب اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ
ﻧﻘص ﻛﺑﻳر ﻳوﺟد ﻧﻪ ﻳﺎﺑﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺑﻼت ﺑﺄﺑﺎﻟﻧ اﻷﻣﻳﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﺷﻳدة ﺷطﻲ أوﺿﺣتﻛﻣﺎ  
ﻋدد اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وأرﺟﻌت اﻟﺳﺑب إﻟﻰ ﺗﺳرﻳﺢ ﻋدد ﻣﻧﻬن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣدة اﻟﺗﻛوﻳن اﻟﺗﻲ  ﻓﻲ
ﺳﻧوات، وﺗطﺎﻟب اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ ﺑدورﻫﺎ ﺑﻘﺎﻧون ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎت  5إﻟﻰ  3ﺗﻐﻳرت ﻣن 
















 :ﻋرض وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﺻﻝ
                                                            
 lmth.57371/laicos/ara/ten.rarhala-twas.www//:ptth )1(
ﻟﻣﻘﺎﻝ اﻋﻧوان اﻟﻣﻘﺎﻝ: ﻣطﺎﻟب ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﻳد ﻟﻠﻘﺎﺑﻼت ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ، ﻛﺎﺗب اﻟﻣﻘﺎﻝ: ﺳﻣﻳﺔ ب، ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺷر 
    ،اﻟﺟزاﺋر.10:32، اﻟﺳﺎﻋﺔ 6102/70/51ر، ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻘﻝ اﻟﻣﻘﺎﻝ، اﻟﺟزاﺋ5102/10/32، اﻟﺳﺎﻋﺔ 5102/40/22
   
 lmth.31501/81804102/elcitra/ra/swen/zd.eireglaoidar.www//:ptth )2(
ﻟﺟزاﺋرﻳﺔ، ذاﻋﺔ اﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ، اﻹاﻟﻘﺎﺑﻼت ﺗطﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎﻟﺣﻋﻧوان اﻟﻣﻘﺎﻝ: ﻧﻘﺎﺑﺗﺎ اﻷﻋوان اﻟطﺑﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﺧذﻳر و 
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  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ:
  اﻟﻛﺗب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ:
  اﻟﻛﺗب:
، -ﻟﺑﻧﺎن-، ﺑﻳروت1اﻟﺷﻳﺦ ﻛﺎﻣﻝ ﻣﺣﻣد ﺣﻣد ﻋوﻳﺿﺔ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ، ط - 1
 .6991
 .3002و أدﻳب ﻋﻘﻳﻝ، ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧظﻳم وﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻣﻝ، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، ﺳورﻳﺎ،  اﻷﺻﻔراﺣﻣد  - 2
وزﻳﻊ، ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗ1أﺣﻣد ﺛﺎﺋر ﻏﺑﺎري وﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد أﺑو ﺷﻌﻳرة، اﻟﺗﻛﻳف ﻣﺷﻛﻼت وﺣﻠوﻝ، ط - 3
  .، اﻷردن0102
، - اﻷردن-اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، ﻋﻣﺎن، دار 1أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣطﻳﻊ اﻟﺷﺧﺎﻧﺑﺔ، اﻟﺗﻛﻳف ﻣﻊ اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ، ط - 4
 . 0102
وزﻳﻊ، ، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗ1أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋوض ﺑﻧﻲ أﺣﻣد، اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس، ط - 5
 .7002، -اﻷردن-ﻋﻣﺎن
رة داأﻧدرو دي ﺳﻳزﻻﻗﻲ وﻣﺎرك ﺟﻲ وﻻس، اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ واﻷداء، ﺗرﺟﻣﺔ ﺟﻌﻔر أﺑو اﻟﻘﺎﺳم أﺣﻣد، ﻣﻌﻬد اﻹ - 6
 .1991اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ، 
 .8991، -ﺻرﻣ - إﺑراﻫﻳم ﺷوﻗﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، دار اﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة - 7
دران إﺑراﻫﻳم ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻠﻳﺟﻲ، اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟطﺑﻳﺔ واﻟﺗﺄﻫﻳﻠﻳﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺟ - 8
 .6002اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻣﺻر، 
 .0002، -ﺻرﻣ -، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة2ﻼﻝ ﺳري ﻣﺣﻣد، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻼﺟﻲ، طإﺟ - 9
، إﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن، اﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، اﻟدار اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر -01
 . 7991ﻟﺑﻧﺎن،
، دار اﻟﺷروق، 1ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﻧﺟﺎﺗﻲ، طإﻳزاك م.ﻣﺎرﻛس، اﻟﺗﻌﺎﻳش ﻣﻊ اﻟﺧوف ﻓﻬم اﻟﻘﻠق وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، ﺗرﺟﻣﺔ:  -11
  .9991ﻣﺻر، 
-ﻊ، ﻋﻣﺎن، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳ1ﺑدﻳﻊ ﻣﺣﻣود ﻣﺑﺎرك اﻟﻘﺎﺳم، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﻳن اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟﺗطﺑﻳق، ط -21
 .1002، -اﻷردن
ﻳﻊ، ، دار ﺟرﺟﻳر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز 1ﺟﺎﺟﺎن ﺟﻣﻌﺔ اﻟﺧﺎﻟدي ورﺷﻳد أﺣﻣد اﻟﺑرواري، اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻣرأة، ط -31
 . 3102، -اﻷردن-ﻋﻣﺎن
 .7002ﺟﻣﻌﺔ ﺳﻳد ﻳوﺳف، إدارة اﻟﺿﻐوط، ﻣرﻛز ﺗطوﻳر اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ واﻟﺑﺣوث ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر،  -41
ﺔ اﻟﺳورﻳ ﺧروج اﻟﻣرأة اﻟﺳورﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﺟﻬﺎد ذﻳﺎب اﻟﻧﺎﻗوﻻ، اﻵﺛﺎر اﻷﺳرﻳﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن  -51
 .1102ﻟﻠﻛﺗﺎب، وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، دﻣﺷق، 
 .4002، اﻷردن، 1ﺟودت ﺑﻧﻲ ﺟﺎﺑر، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ،ط -61
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اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷر ، اﻟدار 1ﺣﺳﻳن أﺣﻣد ﺣﺷﻣت وﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺷﻣت ﺑﺎﻫﻲ، اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗوازن اﻟوظﻳﻔﻲ، ط -71
  .6002واﻟﺗوزﻳﻊ، ﻣﺻر، 
ﺗب ﺣﺳﻳن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد رﺷوان، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﻋﻠم اﻹدارة، اﻟﻣﻛ -81
 .1791اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﻳث، ﻣﺻر، 
 .6002ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ اﻟﺷﺧﺎﻧﺑﺔ، ﺿﻐوط اﻟﺣﻳﺎة وأﺳﺎﻟﻳب ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ، ﻣﻛﺗﺑﺔ زﻫراء اﻟﺷرق، اﻟﻘﺎﻫرة،  -91
  . 4002، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، ﺑﻳروت، 1ﻣﻠﻳﺟﻲ، اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺳﻳﻛوﻟوﺟﻲ، طﺣﻠﻣﻲ اﻟ -02
ﻛﺗﺎب اﻟﺣدﻳث ، دار اﻟ1، ط-واﻟﺗطﺑﻳق ﺑﻳن اﻟﻧظرﻳﺔ -ﺣﻣدي ﻳﺎﺳﻳن وآﺧرون، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ -12
  .9991ﻟﻠطﺑﻊ واﻟﻧﺷر، اﻟﻛوﻳت، 
ة ﺔ اﻟﻣوﺻﻝ (، ﻛﻠﻳﺔ اﻹدار ﺣﻳدر ﺧﺿر ﺳﻠﻳﻣﺎن، دواﻓﻊ اﻟﻌﻣﻝ ﻟدى اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ) دراﺳﺔ ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌ -22
 .7002، 41واﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻﻝ، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻛرﻳت ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، اﻟﻣﺟﻠد 
ﻣﺻرﻳﺔ، ، دار اﻟﻛﺗب اﻟ1ﺧﺑراء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗدرﻳب واﻟﻧﺷر، اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻬﻧﻲ، ط -32
  .4102اﻟﻘﺎﻫرة، 
 .0002، -اﻷردن-، دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻋﻣﺎن1واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔ، طﺧوﻟﺔ أﺣﻣد ﻳﺣﻳﻰ،اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ  -42
-ﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، ﻋﻣﺎن ﻟ، إﺛراء 1، ط-رةﻣﻔﺎﻫﻳم ﻣﻌﺎﺻ -ﺧﺿﻳر ﻛﺎظم ﺣﻣود اﻟﻔرﻳﺣﺎت وآﺧرون، اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ -52
 .9002، -اﻷردن
اﻟﻘﺎﻫرة،  ﻟﺷرق اﻟﻣﺗوﺳط،دﻟﻳﻝ ﻟﻠﻘﺎﺑﻼت واﻷطﺑﺎء، اﻟﺗدﺑﻳر اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت اﻟﺣﻣﻝ واﻟوﻻدة، اﻟﻣﻛﺗب اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ  -62
   .4002
 ، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر 1روﻧﺎﻟدو رﻳﺟﻳو،ﺗرﺟﻣﺔ:د/ ﻓﺎرس ﺣﻠﻣﻲ، اﻟﻣدﺧﻝ إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ،ط -72
 .9991 واﻟﺗوزﻳﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،
ﺔ ﺻرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣ، اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣ-ﻘﺑﻳﻠﺔ اﻟﺷﻳﻠك ﺑﺟﻧوب اﻟﺳودانﻟدراﺳﺔ ﻧظرﻳﺔ - زﻛﻲ إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﻣﺣﻣد، أﻧﺛروﺑوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗرﺑﻳﺔ -82
 . 0891 ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ
، 1زﻳد ﻣﻧﻳر ﻋﺑوي وآﺧرون، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، دار اﻟﺧﻠﻳﺞ ﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، ط -92
  .2102ﻋﻣﺎن، 
، -اﻷردن-، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﺑﻊ، ﻋﻣﺎن1ﺳﺎﻣر ﺟﻠدة، اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ واﻟﻧظرﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ، ط -03
 .9002
 - ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻠﺣم، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ و ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، دار اﻟﻣﺳﻳرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن -13
 .2002،  - اﻷردن
 3002، -ﺑﻧﺎنﻟ-، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﻳروت1ﺳﻣﻳر ﺷﻳﺧﺎﻧﻲ، اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ، ط -23
  .5002، دار اﻟﻛﻠﻣﺔ، ﻣﺻر، 1ﺳﻌد رﻳﺎض، اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ، ط -33
  .4891، ﻟﺑﻧﺎن، 1ﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، أﺿواء ﻋرﺑﻳﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﻳﻊ، طﺳﻠﻳم ﻧﻌﺎﻣﺔ،  -43
، - اﻷردن-، دار واﺋﻝ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، ﻋﻣﺎن2ﺳﻬﻳﻠﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ:ﻣدﺧﻝ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ، ط -53
  .6002
، اﻷردن، 1ار اﻟﺣﺎﻣد، طﺷﻳﻠﻲ ﺗﺎﻳﻠور، ﺗرﺟﻣﺔ وﺳﺎم دروﻳش ﺑرﻳك وﻓوزي ﺷﺎﻛر داوود، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﺣﻲ، د -63
 .8002
 ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ 
 991  
 -ﺻﺑرة ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ وأﺷرف ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺷرﻳت، ﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ،اﻷزارﻳطﺔ  -73
 .4002، -ﻣﺻر
ﻫران ز ، دار 1ﺻﻼح اﻟدﻳن أﺣﻣد اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، اﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ط -83
  .0102ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، ﻋﻣﺎن، 
اﻟﺟدﻳدة، اﻟﻘﺎﻫرة،  دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،-ﻣﻌﺎﺻر ﻣدﺧﻝ ﺗطﺑﻳﻘﻲ -ﺻﻼح اﻟدﻳن ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ، اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ -93
 .3002
،  ، اﻟرﺑﺎط1ﺻﻼح أﺣﻣد ﻣرﺣﺎب، ﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح، دار اﻷﻣﺎن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، ط -04
  .9891
  .2102، اﻷردن، 1، دار اﻟﻣﺄﻣون ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، طﺿﻳﺎء ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ أﺑو ﻓﻧس، ﻋﻣﻝ اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ اﻷردن -14
 .7002طﺎرق ﻛﻣﺎﻝ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ،  -24
  . 1102، ﻣﺻر، 1ﻋﺎﺋﺷﺔ اﻟﺗﺎﻳب، اﻟﻧوع وﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻌرﺑﻳﺔ، ط -34
، ﻣﻛﺗﺑﺔ 1اﻟﻘﺣطﺎﻧﻲ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ واﻹداري، طﻋﺎدﻝ ﺑن ﺻﻼح ﺑن ﻋﻣر ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر وﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺗرك  -44
 .7002اﻟﻣﻠك ﻓﻬد اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ، 
  .6002ﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣود ﻋوض، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، ﻣﺻر،  -54
  .1002ﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ﻣﺣﻣد اﻟﺷﺎذﻟﻲ، اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣﺳﻧﻳن، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳ -64
 .1002، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ، 2ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ﻣﺣﻣد اﻟﺷﺎذﻟﻲ، اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ وﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ، ط -74
ﻳب ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻳﺳوي، دراﺳﺎت ﻧﻔﺳﻳﺔ ﺣدﻳﺛﺔ وﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺋﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻣﻬن واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﺗدر  -84
  .5991ﺎﻫرة، ، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘ1واﻟﺗﺳوﻳق واﻹدارة، ج
ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺳﻠﻳﻣﺎن اﻟطرﻳري، اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ: ﻣﻔﻬوﻣﻪ وﺗﺷﺧﻳﺻﻪ،طرق ﻋﻼﺟﻪ وﻣﻘﺎوﻣﺗﻪ، ﻣطﺎﺑﻊ ﺷرﻛﺔ  -94
  .4991، - ﻟﺳﻌودﻳﺔا-اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟذﻫﺑﻳﺔ اﻟﻣﺣدودة، اﻟرﻳﺎض
 .1002،-ﺑﻧﺎنﻟ -ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷر، ﺑﻳروت -05
ﻲ ﻟﺢ ﺑن ﺟﺎﺳم اﻟﻣطوع، ﺗﺻﻣﻳم ﺑرﻧﺎﻣﺞ إرﺷﺎدي وﻗﻳﺎس أﺛرﻩ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﻳض درﺟﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﺑن ﺻﺎ -15
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ -، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌود اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، اﻟرﻳﺎض1ﻟدى اﻟﻣرﺷدﻳن اﻟﻣدرﺳﻳن ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ، ط
 .0002، -اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ
  .0002ﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻋﺑد اﻟﻠطﻳف ﻣﺣﻣد ﺧﻠﻳﻔﺔ، اﻟداﻓﻌﻳﺔ ﻟﻼﻧﺟﺎز، دار ﻏرﻳب ﻟﻠطﺑﺎ -25
وزﻳﻊ، ر واﻟﺗﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺑوﺧﻣﺧم، ﺗﺳﻳﻳر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ:ﻣﻔﺎﻫﻳم أﺳﺎﺳﻳﺔ وﺣﺎﻻت ﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ، دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷ -35
 .1102 ،-اﻟﺟزاﺋر-ﻋﻳن ﻣﻠﻳﻠﺔ 
 ،-ﻣﺻر- ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣد دوﻳدار، أﺻوﻝ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣﻬﻧﻲ وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻪ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، اﻷزارﻳطﺔ -45
  .7002
  . 8991، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 1ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب أﻣﻳن اﻟﻘرطﻲ، اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ، ط -55
- ﻣﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻟدار اﻟﻌﻠ-ﺎﻟﻳﺑﻪﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻪ وأﺳ -ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺟودت ﻋزت، اﻹﺷراف اﻟﺗرﺑوي -65
    .6002، -اﻷردن
ﻳﺔ اﻟﻌرﺑ ﻋﺑﻠﺔ ﻣﺣﻣود أﺑو ﻋﻠﺑﺔ، اﻟﻣرأة اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌوﻗﺎت وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘﻳﺎدي، اﻟﻣﻧظﻣﺔ -75
 .4002ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ، ﻣﺻر، 
 ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ 
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 . 9002 ، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، اﻷردن،1ﻋطﺎ اﷲ وآﺧرون، اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻳف واﻟﺗواﻓق، ط -85
  اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻹدارة، دار ﻏرﻳب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، دون ﺳﻧﺔ.ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠﻣﻲ، اﻟﺳﻠوك  -95
، ﺧوارزم 1ﻋﻠﻲ أﺣﻣد اﻟﻌﻣري، اﻟرﺿﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ: دراﺳﺔ ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ، ط -06
 .8002اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ، 
 وك ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﻣﻝ )اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر(، دار اﻟﻛﺗﺎبﻋﻠﻲ ﻋﺳﻛر، اﻷﺳس اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠ -16
 .9002اﻟﺣدﻳث، اﻟﺟزاﺋر، 
  .0002، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﻳث ﺑرج اﻟﺻدﻳق، اﻟﻛوﻳت، 1ﻋﻠﻲ ﻋﺳﻛر، ﺿﻐوط اﻟﺣﻳﺎة وأﺳﺎﻟﻳب ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ، ط -26
ة، ﻟﻣﺗﺣد، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ ا1ﻋوﻳد ﺳﻠطﺎن اﻟﻣﺷﻌﺎن، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ط -36
 .4991
ﻟﻠﻧﺷر  ، دار اﻟﻣﺳﻳرة1ﻓﺎروق ﻋﺑدﻩ ﻓﻳﻠﻪ واﻟﺳﻳد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد، اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ، ط -46
 .5002، -اﻷردن-واﻟﺗوزﻳﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن 
، ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻣطﺑﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﻳﺔ، 1ﻓﺎطﻣﺔ ﻋوض ﺻﺎﺑرة ﻣﻳرﻓت ﻋﻠﻲ ﺧﻔﺎﺟﺔ، أﺳس وﻣﺑﺎدئ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ط  -56
 .0002ﻣﺻر، 
 .3102ﻷردن، ا-ﻓﺗﺣﻲ ﻣﺣﻣد ﻣوﺳﻰ، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن -66
 .0002، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ، 1ﻓوزي ﻣﺣﻣد ﺟﺑﻝ، اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ وﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ، ط -76
اﻟﺗوزﻳﻊ، ، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر و 1ﻓﻳﺻﻝ ﻣﺣﻣود اﻟﺷواورة، ﻣﺑﺎدئ إدارة اﻷﻋﻣﺎﻝ: ﻣﻔﺎﻫﻳم ﻧظرﻳﺔ وﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻋﻣﻠﻳﺔ، ط -86
 .3102اﻷردن، 
  .0991ﻛﺎﻣﻳﻠﻳﺎ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح، ﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻧﻬﺿﺔ ﻣﺻر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، ﻣﺻر،  -96
، - اﻟﺟزاﺋر-ﻟوﻛﻳﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ وﺑن زرواﻝ ﻓﺗﻳﺣﺔ، اﻹﺟﻬﺎد، ﺷرﻛﺔ دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، ﻋﻳن ﻣﻠﻳﻠﺔ -07
 .6002
 .8002، ﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، اﻷزارﻳطﺔ، ﻣﺻر، ﻣﺎﻫر ﻣﺣﻣود ﻋﻣر -17
 .0102، -ﻟﺟزاﺋرا-ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻟراﺑﺢ، اﻟﺗﻛﻳف اﻟﻣﻬﻧﻲ، دﻳوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، وﻫران -27
دى ﻟﻣﺣﻣد ﺑﺎﻟراﺑﺢ، اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ، ﻣﺧﺑر ﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻋﻠوم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  -37
 .1102ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫران، اﻟﺟزاﺋر، 
  .2102، 1ﻣﺣﻣد ﺑن ﺑراك اﻟﻔوزان، ﻋﻣﻝ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻻﻗﺗﺻﺎد، ط -47
راﺳﺎت ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺎﻳد اﻟﻣﺷﺎوﻳﺔ اﻟدوﺳري، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻹداري اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣرﻛز اﻟد -57
 .5002، -ﻳﺔﺳﻌوداﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟ-واﻟﺑﺣوث، اﻟرﻳﺎض
، -اﻷردن-، دار اﻟﻣﺳﻳرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن1ﻣﺣﻣد ﺷﺣﺎﺗﺔ رﺑﻳﻊ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ، ط -67
 .0102
  .4991ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟظﺎﻫر اﻟطﻳب، ﻣﺑﺎدئ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ،  -77
ﻣﻝ ﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ) ﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر ﻣﻬﻧﺎ، و ﺳﻌﻳد ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ا -87
 .6002(، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ،
ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ ﻏﺑﺎري وأﻣﻳرة ﻣﻧﺻور ﻳوﺳف ﻋﻠﻲ، ﻣدﺧﻝ إﻟﻰ ﻋﻼج اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﺧدﻣﺔ  -97
 .1991، -ﺻرﻣ -اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﻳث، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ 
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 .5002، ، اﻟﻘﺎﻫرة1اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻋرﺑﻳﺎ وﻋﺎﻟﻣﻳﺎ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ،طﻣﺣﻣود اﻟﺳﻳد أﺑو اﻟﻧﻳﻝ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس  -08
، -اﻟﻌراق- ﻣﺣﻣود ﺣﺳن اﻟﻬواﺳﻲ وﺣﻳدر ﺷﺎﻛر اﻟﺑرزﻧﺟﻲ، ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻹدارة اﻟﺣدﻳﺛﺔ، ﻣطﺑﻌﺔ اﺑن اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﻐداد -18
 .4102
، -اﻷردن-واﻟﺗوزﻳﻊ، ﻋﻣﺎن، دار واﺋﻝ ﻟﻠﻧﺷر 2ﻣﺣﻣود ﺳﻠﻣﺎن اﻟﻌﻣﻳﺎن، اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ، ط -28
 .4002
 .9991، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ، ﻣﺻر، 1ﻣﺣﻣود ﻓﺗﺣﻲ ﻋﻛﺎﺷﺔ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ط -38
 .4102، -اﻟﺟزاﺋر-، ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، اﻟﻣﺣﻣدﻳﺔ1ﻣراد ﻧﻌﻣوﻧﻲ، اﻟﻣدﺧﻝ إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﻧظﻳم، ط -48
 .0002، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق، ﻋﻣﺎن، 1اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، ط  ﻣروان ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد إﺑراﻫﻳم، أﺳس اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻹﻋداد اﻟرﺳﺎﺋﻝ -58
، دار 1ﻣروان طﺎﻫر اﻟزﻋﺑﻲ، اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ: ﻣﻔﻬوﻣﻪ، طرق ﻗﻳﺎﺳﻪ، ﺗﻔﺳﻳر درﺟﺎﺗﻪ، وأﺳﺎﻟﻳب زﻳﺎدﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ، ط -68
 .   1102، - ﻷردنا-اﻟﻣﻳﺳرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن
 ﻣﺻطﻔﻰ ﻓﻬﻣﻲ، اﻟﺗﻛﻳف اﻟﻧﻔﺳﻲ، دار ﻣﺻر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، ﻣﺻر، دون ﺳﻧﺔ.  -78
، - اﻷردن-، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، ﻋﻣﺎن3ﻣﺻطﻔﻰ ﻧﺟﻳب ﺷﺎوﻳش، إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ: إدارة اﻷﻓراد، ط -88
 .5002
ﻟﺣﺎﻣد ا، دار 1ﻣﻌن ﻣﺣﻣود أﺣﻣد اﻟﻌﻳﺎﺻرة، اﻹﺷراف اﻟﺗرﺑوي واﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، ط -98
  .8002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ ،  ﻋﻣﺎن اﻷردن، 
  .9002ﺗﺎورﻳرﻳت، اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟﺗطﺑﻳق، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﻳث، اﻷردن، ﻧور اﻟدﻳن  -09
ﻼﺟﻲ اﻟﺗدﺑﻳر اﻟﻌ –ﻧﻳﻧﺎ ﻣﺎﺗوك، دﻟﻳﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺣواﻣﻝ واﻟوﻻدة وﻣﺎ ﺑﻌد اﻟوﻻدة واﻟوﻟدان  -19
  .3002ﺎﻫرة، ات ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ، اﻟﻘﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣﻧﺷور  ، -اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﺣﻣﻝ واﻟوﻻدة 
 اﻟﻣﺟﻼت و اﻟدورﻳﺎت:
رﺑﻳﺔ اﻟطﺎف  ﻳﺎﺳﻳن واﺳﻣﺎﻋﻳﻝ طﻪ، اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى أﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗ -29
 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد، دون ﺳﻧﺔ.21ﻟﻠﺑﻧﺎت، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث اﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻟﻧﻔﺳﻳﺔ، اﻟﻌدد 
ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻝ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث ﺑوﻋﺎﻣر أﺣﻣد زﻳن اﻟدﻳن وﺑﺣري ﺻﺎﺑر، ﻣﺻﺎدر اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ  -39
 .4102، -ﻟﺟزاﺋرا- اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺳﺎدس، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوادي 
ة ﺣﻳدر ﺧﺿر ﺳﻠﻳﻣﺎن، دواﻓﻊ اﻟﻌﻣﻝ ﻟدى اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ) دراﺳﺔ ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻﻝ (، ﻛﻠﻳﺔ اﻹدار  -49
 .7002 ،41واﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻﻝ، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻛرﻳت ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، اﻟﻣﺟﻠد 
ر راﻣﻲ طﺷطوش و آﺧرون، ظﺎﻫرة اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ، واﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ ﻏرف اﻟﻣﺻﺎد -59
، 72 ﻓﻲ اﻷردن، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻹرﺷﺎدي واﻟﺗرﺑوي، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻸﺑﺣﺎث )اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ( ، اﻟﻣﺟﻠد
 .3102اﻷردن، 
ﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌ اﻷدوار وﺗﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠطﻼب اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻣرﻛزﺳﻣﻳﺔ ﺑن ﻋﻣﺎرة، ﻋﻧوان اﻟﻣداﺧﻠﺔ: ﺻراع  -69
ﺎﺻدي ﺑﻐرداﻳﺔ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣوﻝ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﻋدد ﺧﺎص، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗ
 .0102 ،-اﻟﺟزاﺋر-ﻣرﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ 
راﺳﺔ ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻼب د –ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﻳر، اﻟﺗﻛﻳف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠطﻼب اﻟواﻓدﻳن  -79
ﻠد اﻟﺛﺎﻟث أم اﻟﻘرى ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، اﻟﻣﺟ ، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ-اﻟواﻓدﻳن ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود ﺑﺎﻟرﻳﺎض
 . 1002ﻋﺷر، اﻟﻌدد اﻷوﻝ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ، 
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ﻟدى ذوي اﻟﻣﻬن اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت ﺟراﺣﺔ اﻟﻘﻠب ﻓﻲ اﻟﻌراق  ﻋﺎﻣر ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ، اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ -89
 . 0102وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﻳرات، ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺳﺎدس، اﻟﻌراق، 
ﻲ ﻏرف ﻓﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ اﻟﺧراﺑﺷﺔ، اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻊ اﻟطﻠﺑﺔ ذوي ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم  -99
ﻘﺎء اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠ20، اﻟﻌدد 71ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، اﻟﻣﺟﻠد  اﻟﻣﺻﺎدر،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى
  .5002اﻷردن، 
ﻣﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﻣوﺳﻰ اﻟﺳﻌداوي وآﺧرون، دراﺳﺔ ﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟذات ﻟدى ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة  -001
  .9002اﻟﻘدم، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻳﺳﺎن ﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﺑدﻧﻳﺔ، اﻟﻌدد اﻷوﻝ، اﻟﻌراق، 
ﻌﺔ ص، ﺟﺎﻣﻣزﻳﺎﻧﻲ ﻓﺗﻳﺣﺔ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣوﻝ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﻋدد ﺧﺎ  -101
  . 0102، -اﻟﺟزاﺋر-ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ
درﻳﺳﻲ ﻳﺎﺳرة ﻣﺣﻣد أﻳوب و آﺧرون ، اﻻﺣﺗراق اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟدى اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن ﺑﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻏزة وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺳﺗوى أداﺋﻬم اﻟﺗ -201
 .7002ﻏزة،  واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﻣؤﺗﻣر: اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎم اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻛﻣدﺧﻝ ﻟﻠﺗﻣﻳز، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻗﺻﻰ
 :اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔاﻟرﺳﺎﺋﻝ 
، اﻟﺣﺎﻳك ﻫﻳﺎم إﺑراﻫﻳم ﻋوض،ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﺣﺎﺳوب ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻷردﻧﻳﺔ -301
 . 0002ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن طواﻟﺑﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻳرﻣوك، إرﺑد اﻷردن،   : د/إﺷرافﺗﺣت رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة، 
ﺎع ﻓﻲ ﻗط اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ أﻣﺎﻧﻲ ﺑﺳﺎم ﺳﻌﻳد اﻟﺟﻣﻝ، اﻻﺣﺗراق اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟدى -401
طﻳﺔ ﺑﺣر، ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎﻝ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻏزة، د ﻳوﺳف ﻋﺑد ﻋ، ﺗﺣت إﺷراف:- رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة -ﻏزة،
 .2102
ت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻼأﻣﺎﻧﻲ ﺣﻣدي ﺷﺣﺎدة اﻟﻛﺣﻠوت، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدى أﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت وﻏﻳر  -501
ﻣﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻏزة، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف د: أﺳﺎﻣﺔ ﻋطﻳﺔ اﻟﻣزﻳﻧﻲ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼ
  .1102ﻏزة، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، ﻓﻠﺳطﻳن، 
ﺗﻘﺎﻋد ﺣو اﻟﻧن أﻣﻝ ﻓﻼح ﻓﻬد اﻟﻬﻣﻼن، اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﻣﺎ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻛوﻳﺗﻳﻳ -601
ﺑد اﻟرﺣﻣﺎن وﻓوﻗﻳﺔ ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد رﺿوان، ﻗﺳم ﻋﻣﺣﻣد اﻟﺳﻳد  ، ﺗﺣت إﺷراف:-ﻳر ﻣﻧﺷورةرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗ -اﻟﻣﺑﻛر
  .8002،ﻣﺻر، -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق- اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ
اف: ﺣت إﺷر إﺑراﻫﻳﻣﻲ أﺳﻣﺎء، اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟزواﺟﻲ ﻟدى اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﺗ -701
 .5102إﺑراﻫﻳﻣﻲ اﻟطﺎﻫر، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﻳﺿر ﺑﺳﻛرة،  اﻟﺟزاﺋر، 
ﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ، رﺳﺎﺑن ﺧرور ﺧﻳر اﻟدﻳن، ﻋﻼﻗﺔ ﺿﻐوط اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﻳن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﻳﺔ  -801
ﻣﻌﺔ ﺎع، ﺟﺎﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف:د/ ﺑراﻫﻳﻣﻲ اﻟطﺎﻫر، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣ
 .1102ﻣﺣﻣد ﺧﻳﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، 
، ﺑن زرواﻝ ﻓﺗﻳﺣﺔ، أﻧﻣﺎط اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟﻬﺎد )اﻟﻣﺳﺗوى،اﻷﻋراض،اﻟﻣﺻﺎدر،واﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻣﺳﺗوى( -901
 ،-ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري-ﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف: ﻧﺻر اﻟدﻳن ﺟﺎﺑر، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻷرطوﻓوﻧﻳﺎرﺳﺎ
 .8002، -اﻟﺟزاﺋر-ﻗﺳﻧطﻳﻧﺔ
دراﺳﺔ ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻳﻧﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد –ﺑن ﻏرﺑﺎﻝ ﺳﻌﻳدة، اﻟذﻛﺎء اﻟﻌﺎطﻔﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ  -011
رة، ﺗﺣت إﺷراف د: ﻗﺑﻘوب ﻋﻳﺳﻰ، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﺧﻳﺿر ﺑﺳﻛرة، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷو 
  .5102-4102اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، 
 ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ 
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ﻳﺔ ﺑوﺣدات ﺻﺣﻳﺔ دراﺳﺔ ﻣﻳداﻧ -ﺑوﺑﻛر ﻋﺎﺋﺷﺔ، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﺻراع اﻷدوار واﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ -111
ﺷراف: إاﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت  ﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﻳﺔ، ﻛﻠﻳﺔﻋﻗﺳم  -ﻟﻣدﻳﻧﺔ طوﻟﻘﺔ
  ,7002ﺑوﺷﻼﻟق ﻧﺎدﻳﺔ، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﻳﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﻟﺔ ﺟدﻳﺎت ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد، اﻹﻧﻬﺎك اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟزواﺟﻲ ﻟدى أطﺑﺎء وﻣﻣرﺿﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ، رﺳﺎ -211
ود، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس واﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻷرطوﻓوﻧﻳﺎ، ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻋﻣﻝ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف: ﺑوطﺎف ﻣﺳﻌ
 .2102، اﻟﺟزاﺋر،  -2-وﺗﻧظﻳم، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
ت ﺧﻼﺻﻲ ﻣراد، اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻹطﺎرات وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺟﻬدات اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ  ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣ -311
 .    4102-ﻟﺟزاﺋرا –واﻷرطوﻓوﻧﻳﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺗﻧوري، ﻗﺳﻧطﻳﻧﺔ إﺷراف: ﻟوﻛﻳﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﻳﺔ 
وﺣﺔ، اﻟﻣﻔﺗ زﻳﺎد ﺑرﻛﺎت، اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻻﻟﺗزام اﻟدﻳﻧﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﻛﻳف اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدى طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس -411
 .6002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، طوﻝ ﻛرم، ﻓﻠﺳطﻳن، 
ﺣﺎدات ﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻣدرﺑﻲ اﻟﻔرق اﻷوﻟﻰ واﻻﺗﺳﺎﻟم ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻐﻳﻼﻧﻲ، ﺑﻌض ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑ -511
راﺳﺎت اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻣﺳﻘط، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف: ﻋﺑد اﻟرزاق ﻓﺎﺿﻝ اﻟﻘﻳﺳﻲ، ﻗﺳم اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟد
 .3102اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧزوى، ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن، 
اﻓﻳﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺔ وﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟدﻳﻣوﻏر  ﺳﺎﻣﻳﺔ رﺣﺎﻝ، اﺧﺗﺑﺎر ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﻳﺔ وٕاﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ -611
ﻗﺳم  ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ ﻣن رﺟﺎﻝ اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف: ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم ﺑوﺣﻔص،
  ، اﻟﺟزاﺋر. -2-ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻷرطوﻓوﻧﻳﺎ، ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻳﺎدي، ﺟﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 
 ﻟﺧﺎﺻﺔ،اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﻣﺎ ﺑﻣروﻧﺔ اﻷﻧﺎ ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺳﺎﻣﻲ ﺧﻠﻳﻝ ﻓﺣﺟﺎن،اﻟﺗواﻓق ا -711
زة، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف: ﻣﺣﻣد وﻓﺎﺋﻲ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،ﻏ
 .0102
ﻳﺎ ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف: ﻟوﻛ ﺳﻌﺎد ﻣﺧﻠوف، اﻟدﻋﺎء وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺟراح، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ -811
 .2102، -ﻟﺟزاﺋرا-اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻷرطوﻓوﻧﻳﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﻳﻧﺔ
ﻬﺎدة ﺷﺳﻔﻳﺎن ﺑوﻋطﻳط، اﻟﻘﻳم اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺗﻐﻳر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﻳﻝ  -911
ﺔ، ﻗﺳم ﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺗﺣت إﺷراف أ.د: ﻟوﻛﻳﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻻ دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﻧظﻳم،
 .2102-1102، -ﻟﺟزاﺋرا-ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻷرطوﻓوﻧﻳﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﻳﻧﺔ
ﻌﻠﻣﻳن ﺳﻠﻳﻣﺎن ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن راﺷد اﻟﺣﺎﺗﻣﻲ، اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺄﺳﺎﻟﻳب ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻟدى اﻟﻣ -021
ﺳم ﻗﻳﻳن ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟظﺎﻫرة ﺑﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف: ﻋﺑد اﻟرزاق ﻓﺎﺿﻝ اﻟﻘﻳﺳﻲ، اﻟﻌﻣﺎﻧ
  .4102، ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن، -ﺎﻣﻌﺔ ﻧزوىﺟ -اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ 
ﻲ ﻓ ﺎﻧوﻳﺔﺳﻧﺎﺑﻝ أﻣﻳن ﺻﺎﻟﺢ ﺟرار، اﻟﺟدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻣدﻳري اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﺛ -121
ﻛﻠﻳﺔ ﻋﺑد ﻣﺣﻣد ﻋﺳﺎف، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻌﻠﻳﺎ. :د/إﺷرافﺗﺣت ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﺷﻣﺎﻝ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ)رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة(، 
  .  1102  ﻓﻠﺳطﻳن، اﻵداب اﻟﻌﻠﻳﺎ،
ﺷرﻳط ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن اﻟﻣﺄﻣون، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد ﻣرﺑﻲ ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ  -221
ﺟﺎﻣﻌﺔ -آﻛﻠﻲ، ﻣﻌﻬد اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﺑدﻧﻳﺔ واﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑن ﻋﻛﻲ ﻣﺣﻧد ، ﺗﺣت إﺷراف:-ﻧﺷورةرﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻣ-اﻟﻣﺧﺗﺎرة
  .2102، اﻟﺟزاﺋر، -3اﻟﺟزاﺋر
 ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ 
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ﻩ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗورا-طﺎﻳﺑﻲ ﻧﻌﻳﻣﺔ، ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺑﻌض اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﻧﻔﺳﺟﺳدﻳﺔ ﻟدى اﻟﻣﻣرﺿﻳن -321
  .3102اﻟﺟزاﺋر،  ،-2ﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋرﺟ- واﻷرطوﻓوﻧﻳﺎ ﺳﻳﻠﻲ ﻋﻠﻲ، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﻳﺔﻣﺗﺣت إﺷراف:  ،-ﻣﻧﺷورة
ﺳﺗﻳر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋﺛﺎﻣﻧﻳﺔ، اﻟرﺿﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ ﻋﻧد اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟ -421
 ، -3–ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف:ﻋزوق اﻟﺧﻳر، ﻗﺳم اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎﻝ، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻹﻋﻼم، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 
  .2102اﻟﺟزاﺋر، 
ﻋﺑد اﷲ ﺑن أﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﻌطﺎس، ﻓﺻﺎﺋﻝ اﻟدم وﻗﻳم اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  -521
ﻟﻘرى، ااﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، ﻣذﻛرة دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﺗﺧﺻص ﺗوﺟﻳﻪ ﺗرﺑوي وﻣﻬﻧﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم 
  .  9002اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ،  ﺗﺣت إﺷراف أ.د: ﻣﺣﻣد ﺑن ﺟﻌﻔر ﺟﻣﻝ اﻟﻠﻳﻝ،
ﻳم ﺑﺗﻌﻠ ن، اﻟﻣدرﺳﻳﻳنﻳﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﻣرﺷدﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑﻳد ﺑن ﻫﺎﺷم اﻟﺻﻌب، ﻗﻳم اﻟﻌﻣﻝ، وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟ -621
ﻋﻠم  ﺟﻳﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف: ﻫﺷﺎم ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن إﺑراﻫﻳم ﻣﺧﻳﻣر، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ، ﻗﺳمﺎاﻟﻠﻳث واﻟﻘﻧﻔذة، رﺳﺎﻟﺔ ﻣ
  .9002اﻟﻘرى ، اﻟﺳﻌودﻳﺔ،  اﻟﻧﻔس، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم
ن ﻠﻳﻣﻳﺗﻳﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻳﺳﻰ ﺑن ﻣﺣﺳن اﻟﺷﺎﻋري، اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﻣﺷرﻓﻳن اﻟﺗرﺑوﻳﻳن ﻟﻣﺣﺎﻓظﺗﻲ ﺟدة واﻟﻘﻧﻔذة اﻟﺗﻌ -721
 ﻟﺗرﺑﻳﺔاوﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف ﻣﺣﻣد ﺑن ﺟﻌﻔر ﺟﻣﻝ اﻟﻠﻳﻝ، ﻛﻠﻳﺔ 
 . 3002اﻟﻘرى، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ، ﺑﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم 
دراﺳﺔ ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ –ﻣﻛﻧﺎﺳﻲ ﻣﺣﻣد، اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺿﻐوط اﻟﻌﻣﻝ ﻟدى ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ  -821
ﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة، ﺗﺣت إﺷراف د: ﻋﻣر ﻟﻌوﻳرة، ﻗﺳم ﻋﻠم ﻗﺳﻧطﻳﻧﺔ، رﺳ -أﻋوان اﻟﺳﺟون ﺑﻣؤﺳﺳﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ
  .7002-6002اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻷرطوﻓوﻧﻳﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﻳﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻧﻔس و 
ﻣﻌﺔ ﻣﻬﻰ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻣﺎن، اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟذﻛﺎء اﻟوﺟداﻧﻲ، دراﺳﺔ ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوظﻔﺎت ﺟﺎ -921
ﺔ، اﻟﺗرﺑﻳدﻣﺷق ﺗﺣت إﺷراف د: رﻏداء ﻧﻌﻳﺳﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة، ﻗﺳم اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻛﻠﻳﺔ 
 .  1102- 0102ﺳورﻳﺎ، 
ﻧس ن واﻟﺟﻟﺑرارة إﻳﻣﺎن، اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﺳﻳﻛوﻟوﺟﻲ اﻹﻛﻠﻧﻳﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺳ -031
ﺧﺿر ﻟواﻟﺧﺑرة، ﻣذﻛرة ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻳﺎدي، ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟوﺳط اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج 
 .   1102 -0102 ﻣزﻳﺎن وﻧﺎس، اﻟﺟزاﺋر،ﺑﺎﺗﻧﺔ، ﺗﺣت إﺷراف د: أ
، ﻧﺎدﻳﺔ ﺧﻠف ﺣﻣﻳدان اﻟﺣﻔﻳظﻲ، أﺛر اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻐط اﻟوظﻳﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﺑﺎﻷردن -131
 ﻟﺟﺎﻣﻌﺔارﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﺣت إﺷراف: ﻣوﺳﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻠوزي، ﻛﻠﻳﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ 
 .      2002اﻷردﻧﻳﺔ، اﻷردن، 
ﻧﺷوة ﻛرم ﻋﻣﺎر أﺑو ﺑﻛر دردﻳر، اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﻳن ذوي اﻟﻧﻣط )أ،ب( وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺄﺳﺎﻟﻳب ﻣواﺟﻬﺔ  -231
-ﻟﻐزاﻟﻲ، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔاﻣدﻳﺣﺔ ﻣﺣﻣد  ، ﺗﺣت إﺷراف:-ر ﻣﻧﺷورةرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳ-اﻟﻣﺷﻛﻼت
  . 7002، ﻣﺻر، -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔﻳوم
 ﻟزﻫراﻧﻲ، اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌض ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ذويﻧواﻝ ﺑﻧت ﻋﺛﻣﺎن ﺑن أﺣﻣد ا - 331
م أﺟﺎﻣﻌﺔ  : د/ ﻟﻳﻠﻰ ﺑﻧت ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﺳﻠﻳﻣﺎن اﻟﻣزروع ،ﺣت إﺷرافﺗاﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻧﺷورة، 
 . 8002 ،اﻟﻘرى اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ
  :اﻷﺟﻧﺑﻳﺔاﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
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  ﻳﺑﻳن أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺣرة ( 10ﻣﻠﺣق رﻗم ) 
ﻧﺗﻘدم  ،ﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲﺑ ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺣﺿﻳر ﻹﺟراء ﺑﺣث ﻣﻳداﻧﻲ ﺣوﻝ 
اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺷف ﻋن وﺟود اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﺗﻲ إﻟﻳﻛم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
ﻣﻧﻛم اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﺑﺣث و ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻌﺑﻳر  ﺗﻣﺎرس ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ راﺟﻳن
ﺑﺎﻷﺟوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب آراﺋﻛم، ﻛﻣﺎ ﻧﺣﻳطﻛم ﻋﻠﻣﺎ أن ﻋن ﻣواﻗﻔﻛم اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﺗدرﻛوﻧﻬﺎ و ذﻟك 
 ﺧدﻣﺔ  ﻳﺗم ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ أرﻗﺎم  و ذﻟك ﺑﻐﻳﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻳﺗم ﺗﺳﺧﻳرﻫﺎ ﻓﻲﺳﺟﺎﺑﺎﺗﻛم إ
  اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﻳد أن اﻷﺟوﺑﺔ ﺗﻛون ﺳرﻳﺔ وﻣﺳﺧرة ﻓﻘط ﻟﻐرض اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ.




  ، ليلا      نھارا .........:................. المھمة
  ................:القسم













 لا  م متوفرة ومناسبة لك؟ نعم  لا ھل الوسائل التي يتم استخدامھا لأداء المھا .3





و زمالة وتفاھم؟ أم توجد صراعات بينكن كقابلات ھل تسود بيئة العمل علاقات أخوية  .5
 علاقات تفاھم        صراعات           وبين المسؤولين ؟
 لا  وحدك ؟  نعم      تتحملين مسؤولية تحقيق النتائج المترتبة عن مھامك ھل  .6
 الموظفين ؟ أو الإدارةبينكن وبين  الأحيانھل تحدث  خلافات في بعض  .7
 كاف أم لا؟ كاف       لا  دميه في مھنتكھل تعتقدين أن ما تق .8
أم          الأقاربأم       الأسرةأم       من أي ناحية تشعرين بالتقصير؟ اتجاه العمل .9
 لا نعم       يزعجك ذلك؟ وھل العلاقات الاجتماعية     
        الأسرةالتي يجب الاھتمام بھا  الأولوياتفي نظرك  الأولويةرتبي حسب  .01
أمور أخرى         الزوج       الأقارب      المجتمع      العمل 
 .................................................................................
    الأقارب       الإدارة       الأسرةممن تجدين دعما لمواصلة مھنتك كقابلة؟  .11
 ................................؟ ماھي؟...................أخرىجھات المجتمع       
 لا      نعم تقسيم العمل مع زميلاتك؟في  افإنصھل يوجد  .21




 لا      ؟ نعمالإدارةھل يوجد تواصل بينكن وبين  .41
المبني على الحوار والتفاھم و المعاملة الحسنة يزيد من  الإشرافھل تعتقدين أن  .51




أم تمت ممارستھا لأنك لم       ھل تمت ممارسة ھذه المھنة عن قناعة واختيار منك .61
 تجدي سواھا؟
 نادرا      اناأحي     معاملة المريضات بقسوة ؟ دائما  إلىتضطرين ھل  .71





ھل يزعجك أھل المقبلة على الولادة أثناء تساؤلھم عنھا أو تدخلھم في شؤون  .91
لا                                                                                 مھنتك؟ نعم
وكيف تتصرفين معھم؟ 
................................................................................................
 ................................................................................................
 لا     يتوافق مع ما تبذلينه من جھد؟ نعم  الأجرھل  .02
  لا      ھل تتوافق قدراتك مع متطلبات مھنتك ؟ نعم  .12
 لا؟ نعم       ھل تخضعون لدورات تدريبية  .22
  غامضة تدخل فيھا أدوار أخرى لا تعنيني      صعبة      ماھي طبيعة مھنتك؟ سھلة .32
 نعم لالا لا  نسجام؟إلالھل علاقتك مع زميلاتك يشوبھا نوعا من سوء التفاھم وا .42
 كيف تصفي علاقتك بالمريضات المقبلات على الولادة وما بعد الولادة ؟  .52
 ھادئة  متوترة        




ھل لديك مشاكل أسرية؟ أذكريھا  .72
................................................................................................
 ................................................................................................




تناول المھدئات بسبب الضغوطات التي تواجھك كزوجة عاملة؟  إلىھل تضطرين  .92
  لا       نعم
  الذي تعانين منه؟ دائما الإجھادالمنشطة لمقاومة التعب و  ھل تتناولين الفيتامينات .03
 لا        نادرا      أحيانا
                                   لا     ھل أنت مقتنعة بمھنتك كقابلة؟ نعم  .13
..لماذا؟........................................................................................
 ................................................................................................
 أم تتجاھلينه؟      في حالة ما إذا وقع لك مشكل في المھنة ھل تصرحين به  .23




 المجتمع و المقبلات على الولادة باعتبارك قابلة؟ إليككيف ينظر 
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لا  ارضين أحيانا من أجل الغياب؟ نعم     ھل تتم .43
..............................................................................لماذا؟............
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أردت تغيير مھنتك فماذا ستختارين؟................................  إذا .53
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        عادية     معنوياتك في العمل في ھذا الوقت بالضبط ؟ مرتفعة   يكيف تصف .63
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      على توافقك المھني؟ نعم      لا المكافآت له أثر ھل التقصير في الحوافز و .   83
  معارضة             موافقة.تتطابق القيم التي أؤمن  بھا مع قيم المستشفى.  93
 في عملي موافقة      معارضة       أعيشھاالتي  الأجواءلدي القدرة على الانسجام مع .  04
  لا  معظم المشكلات التي تقع لي في حياتي سببھا مھنتي نعم      .  14
 
 ملاحظة:
أو ملاحظات أو أسئلة كان من المفروض طرحھا  أراءإضافة أي تعليقات و  بإمكانك
                            ولم نقم بذلك. 
 تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.                                                      
  
  اﺳﺗﻣﺎرة ﺗﺣﻛﻳم ﺻدق اﻟﻣﺣﺗوىﻳﺑﻳن  (20ﻣﻠﺣق رﻗم )
  
  وزارة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
  –ﺑﺳﻛرة  –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﻳﺿر 
  ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
  ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﻧظﻳم
  اﺳﺗﻣﺎرة ﺗﺣﻛﻳم ﺻدق اﻟﻣﺣﺗوى
  اﻟﻛرﻳﻣﺔ أﺳﺗﺎذﺗﻲ \أﺳﺗﺎذي اﻟﻛرﻳم              
    دراﺳﺔ ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ  ﺑﺈﺟراء ﺗﻼﻟﻲ ﻧﺑﻳﻠﺔ :اﻟﺗﺣﺿﻳر ﻟﺑﺣﺛﻧﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﺗﻘوم اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺻددﻓﻲ      
ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻋﻣﻝ وﺗﻧظﻳم  واﻟﻣوﺳوﻣﺔ ب: اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ،( ﻝ م د)
ﻣن وﻻﻳﺗﻲ ﻓﻲ ﻛﻝ  ﺑﺑﻌض ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗوﻟﻳد دراﺳﺔ ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﺑﻼت –ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ، وﻋﻠﻳﻪ أﻗدم ﻟﺳﻳﺎدﺗﻛم اﻟﻣﺣﺗرﻣﺔ اﻟدﻳن ﺗورﻳرﻳت ﻧور: اﻷﺳﺗﺎذ إﺷرافﺗﺣت  –ﺑﺎﺗﻧﺔ وﺑﺳﻛرة 
  اﺳﺗﺑﻳﺎن اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ.ﺻدق ﻣﺣﺗوى 
ﻣن ﺣﻳث: ﻗﻳﺎس اﻟﻌﺑﺎرات وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐوﻳﺔ ووﺿوﺣﻬﺎ واﻟﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻣﻘﺗرح  راﺟﻳﺔ ﻣﻧﻛم ﺗﺣﻛﻳﻣﻪ
  ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻫدف اﻟدراﺳﺔ. ﺗروﻧﻪ ﺣذف ﻣﺎ أووﺟدت  إن ﻟﻠﻌﺑﺎرات
  ﺗﺗﺿﻣن  ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺳﺎؤﻝ رﺋﻳﺳﻲ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: 
اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ  رﺗﺑﺎطﻳﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳن اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟﺗواﻓقإﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟد ﻫﻝ 
  اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ؟ وﻣﺎ طﺑﻳﻌﺗﻬﺎ؟
  وﻳﻧدرج ﺗﺣت ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤﻝ ﺛﻼث ﺗﺳﺎؤﻻت ﻓرﻋﻳﺔ وﻫﻲ:
داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺑﻳن درﺟﺔ اﻹﻧﻬﺎك اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ و درﺟﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى إرﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻫﻝ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  -
  اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ؟.
داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺑﻳن درﺟﺔ ﺗﺑﻠد اﻟﻣﺷﺎﻋر و درﺟﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ  إرﺗﺑﺎطﻳﺔ  ﻫﻝ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ -
  اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ؟.
اﻟﺷﺧﺻﻲ و درﺟﺔ اﻟﺗواﻓق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺑﻳن درﺟﺔ ﻧﻘص اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز إرﺗﺑﺎطﻳﺔ ﻫﻝ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  -
  اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ؟.
  :ﻟﻠدراﺳﺔ اﻹﺟراﺋﻳﺔاﻟﺗﻌﺎرﻳف 
ﻟﻪ  ﻳﺗﻌرض ﻟﻲ ، و اﻻﺳﺗﻧﻔﺎذ اﻟﺑدﻧﻲ ﺑﺳﺑب ﻣﺎ: ﻫو ﺣﺎﻟﺔ ﻣن  اﻻﺳﺗﻧزاف اﻻﻧﻔﻌﺎﺗﻌرﻳف اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ -
ﻋدم ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ.)ﺛﺎﺋر أﺣﻣد ﻏﺑﺎري، ﺧﺎﻟد  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔاﻟﻔرد ﻣن ﺿﻐوط ، 
  (.581، ص 0102ﺷﻌﻳرة ، أﺑوﻣﺣﻣد 
اﻟﺗﻌرﻳف اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻼﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ: ﻫو اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ أﻓراد اﻟﺑﺣث اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ 
  .ﻟﻛرﻳﺳﺗﻳﻧﺎ ﻣﺎﺳﻼش اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻳﺎس اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ
 ﻠف اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻳط ﺑﻪﻓﻬو ﻳﺷﻣﻝ ﺗواﻓﻘﻪ ﻟﻣﺧﺗ ،: ﻫو ﺗواﻓق اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪاﻟﻣﻬﻧﻲاﻟﺗواﻓق  -
اﻟﻌﻣﻝ و ﺗواﻓﻘﻪ ﻟﻠﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣر ﻓﺗرات ﻣن اﻟزﻣن و ﺗواﻓﻘﻪ  ﻓﻲ
  ﻟﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟذاﺗﻳﺔ.
و ﻛذﻟك ﺗواﻓﻘﻪ ﻣﻊ ﻗدراﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ وﻣﻊ ﻣﻳوﻟﻪ و  وﻫﻛذا ﻓﺎن ﺗواﻓق اﻟﻔرد ﻣﻊ اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻳﻪ و ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ،    
  (.62،ص6002ﻣﻊ ﻣزاﺟﻪ ﻳﻌﺗﺑر ﻫذا ﺟﻣﻳﻌﻪ ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ.)ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر ﻣﻬﻧﺎ،
ﻫو اﻟوﺟﻪ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗواﻓق و ﻫو ﻧﻣط ﺳﻠوﻛﻲ ﻏﻳر ﻣﻼﺋم ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻋﺟز  ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ: -
أو ﻟظروﻓﻬم اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ أو ﻛﻼﻫﻣﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬم ﻏﻳر راﺿﻳن  اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻋن اﻟﺗﻛﻳف اﻟﺳﻠﻳم ﻟظروف ﻋﻣﻠﻬم
  (.94، ص 1002ﻋﻧﻬﺎ و ﻏﻳر راﺿﻳن ﻋﻧﻬم ﻣﻧﻬﺎ. ) ﺑدﻳﻊ ﻣﺣﻣود اﻟﻘﺎﺳم،
 ﻠﻳﻬﺎ أﻓراد اﻟﺑﺣث اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ: ﻫو اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺣﺻﻝ ﻋاﻟﺗﻌرﻳف اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻠﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ -
   . ، ﻣﻌﺗﻣدﻳن ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠم اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ ﻟرﻧﺳﻳس ﻟﻳﻛرتاﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻳﺎس اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ
    ﻧﻛم ﻣﻌﻧﺎﺗﻘدﻳر واﻻﺣﺗرام ﻋﻠﻰ ﺟﻬدﻛم وﺗﻌﺎو وﻟﻛم ﻣﻧﺎ ﻓﺎﺋق اﻟ




  اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻬﻧﻲ:اﺳﺗﻣﺎرة 
  
  
  ﻧﻬﺎرا    ﻟﻳﻼ      ،:........................ اﻟﻣﻬﻣﺔ
  :................اﻟﻘﺳم
  ........:اﺳم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻳﺔ
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اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺷف ﻋن وﺟود اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ 
اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﺑﺣث و ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن ﻣواﻗﻔﻛم اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻛﻣﺎ راﺟﻳن ﻣﻧﻛم 
ﺗدرﻛوﻧﻬﺎ و ذﻟك ﺑﺎﻷﺟوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب آراﺋﻛم، ﻛﻣﺎ ﻧﺣﻳطﻛم ﻋﻠﻣﺎ أن إﺟﺎﺑﺎﺗﻛم ﺳﻳﺗم ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ أرﻗﺎم  و 
ﺗﻛون ﺳرﻳﺔ  اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﻳد أن اﻷﺟوﺑﺔ ﺧدﻣﺔ  ذﻟك ﺑﻐﻳﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻳﺗم ﺗﺳﺧﻳرﻫﺎ ﻓﻲ
  وﻣﺳﺧرة ﻓﻘط ﻟﻐرض اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ.
 ﺷﻛرا ﺳﻠﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺗﻌﺎوﻧﻛم ﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر راﻓﻌﻳن إﻟﻳﻛم أﺳﻣﻰ ﻋﺑﺎرات اﻟﺗﻘدﻳر و اﻹﺣﺗرام .  
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اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺷف ﻋن وﺟود اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ 
و ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن ﻣواﻗﻔﻛم اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻛﻣﺎ راﺟﻳن ﻣﻧﻛم اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﺑﺣث 
ﺗدرﻛوﻧﻬﺎ و ذﻟك ﺑﺎﻷﺟوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب آراﺋﻛم، ﻛﻣﺎ ﻧﺣﻳطﻛم ﻋﻠﻣﺎ أن إﺟﺎﺑﺎﺗﻛم ﺳﻳﺗم ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ أرﻗﺎم  و 
اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﻳد أن اﻷﺟوﺑﺔ ﺗﻛون ﺳرﻳﺔ  ﺧدﻣﺔ  ذﻟك ﺑﻐﻳﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻳﺗم ﺗﺳﺧﻳرﻫﺎ ﻓﻲ
  اﻟﻌﻠﻣﻲ. وﻣﺳﺧرة ﻓﻘط ﻟﻐرض اﻟﺑﺣث
 ﺷﻛرا ﺳﻠﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺗﻌﺎوﻧﻛم ﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر راﻓﻌﻳن إﻟﻳﻛم أﺳﻣﻰ ﻋﺑﺎرات اﻟﺗﻘدﻳر و اﻹﺣﺗرام .  
 
  ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺧﻠﻔﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ: 
  ﻧﻬﺎرا    ﻟﻳﻼ      ،:........................ اﻟﻣﻬﻣﺔ
  :................اﻟﻘﺳم
  )اﻟﻣؤﺳﺳﺔ(  :..............ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ
 




  ﻏﻳر ﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة  ﻣواﻓﻘﺔﻏﻳر   ﻣﺣﺎﻳدة  ﻣواﻓﻘﺔ
            ﻗرﺣﺔ اﻟﻣﻌدةﻣن أﻋﺎﻧﻲ    -
            ﻋراض اﻟروﻣﺎﺗﻳزمأأﺷﻛو ﻣن    -
            أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗﻲ ﻟﻣﻬﺎﻣﻲ ﻛﺛﻳرا ﺗﻌرقأ   -
             ﻋﻣﻠﻲأﺧﺎف ﻣن اﻟﻔﺷﻝ أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺔ   -
            ﻋﻣﻠﻲأﺷﻌر ﺑﺎﻟﻣﻠﻝ ﻓﻲ    -
            ﻓﻛرت ﻓﻲ ﺗرك اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻌد اﻟﺗﺣﺎﻗﻲ ﺑﻪ   -
 ءﺧﺿوع ﻟﻠﻣﺣﺳوﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻧﺳﺎاﺟﺑر ﻋﻠﻰ اﻟ   -
  اﻟﺣواﻣﻝ
          
            ﻠﻲأﺗﺟﺎﻫﻝ اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ أﻗﻊ ﻓﻳﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗﻲ ﻟﻌﻣ  -
            ﺧﺎب ظﻧﻲ ﻋﻧدﻣﺎ اﺗﺧذت ﻫذا اﻟﻌﻣﻝ ﻛﻣﻬﻧﺔ ﻟﻲ   -
            ﺷﻌر ﺑﺎﻻﺳﺗﻳﺎء اﺗﺟﺎﻩ ﻣﻬﻧﺗﻲأ   -
            ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎش ﺑﻌد اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻏﻳر ﻣﻧﺎﺳب -
            ﺣﻳط ﻋﻣﻠﻲرواﺋﺢ ﻛرﻳﻬﺔ ﻓﻲ ﻣ أﺗﺿﺎﻳق ﻣن وﺟود  -
            ﻟﻛﻔﺎءات واﻟﻌﻼوات وﻓﻘﺎ ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺷﺧﺻﻳﺔاﺗوزع  -
            اﻧﻌدام اﻟﺗﻬوﻳﺔ )اﻟرطوﺑﺔ( ﻳﺟﻌﻠﻧﻲ أﺷﻌر ﺑﺎﻟﺿﻳق   -
ﻣﻊ اﻟﺟﻬد اﻟذي  ﻻ ﻳﺗﻧﺎﺳب اﻷﺟر اﻟذي اﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ   -
  اﺑذﻟﻪ ي ﻋﻣﻠﻲ
          
 اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت واﻟﺗﺟﻬﻳزات ﻷداء ﻋﻣﻠﻲأﻋﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﻠﺔ    -
  ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
          
            ﻧظﺎم اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎوﺑﺔ ﻳﻼﺋﻣﻧﻲ  -
            اﻋﻣﻝ ﺳﺎﻋﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ -
 ﺳﺗﻘﺑﻝ ﻋدد اﻟﺣواﻣﻝ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻌدد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻔﺗرضأ -
  اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻪ
          
            ﻋﻣﻠﻲ ﻳﻌرﺿﻧﻲ ﻟﻠﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر -
            اﺷﻌر ﺑﺎﻟﺿﻳق ﻣن ﻛﺛرة اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن-
            اﻟﻧﻔور  ﻋﻼﻗﺗﻲ ﻣﻊ زﻣﻳﻼﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ -
            اﻟﻣرﻳﺿﺎت أﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ لا  -
            اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ وﻟﻳس اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔأرﻛز ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ  -
  
  
اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض طرﺣﻬﺎ وﻟم ﻧﻘم ﺑذﻟك ﻛﻣﺎ  اﻷﺳﺋﻠﺔﺣوﻝ  أراﺋك إﺿﺎﻓﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧك ﻣﻼﺣظﺔ:
، ﻓﺄراﺋك ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ ﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔﺑﺻ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﺑﺣرﻳﺔ ﺣوﻝ ﻣﺎ ﻳزﻋﺟك ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ وﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗك ﻳﻣﻛﻧك
  ﻣﺳﺑﻘﺎ. ﺟزﻳﻝ اﻟﺷﻛر . وﻟكﺳﻳﺗم اﻗﺗراﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹدارة ﻟﻬﺎ إﻳﺟﺎد ﺣﻠوﻝ و ﺗﻔﺳﻳر ﻣﺷﺎﻛﻠك
  
واﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﺣوادث  اﻷﻣن إﺟراءاتﻳﻘﻠﻘﻧﻲ ﻋدم وﺟود  -
   ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻲ واﻷﻣراض
          
ﻳزﻋﺟﻧﻲ اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﻳﺗﺑﻌﻪ ﻣدﻳري ﻓﻲ ﺣﻝ ﻣﺷﺎﻛﻝ  -
  اﻟﻌﻣﻝ
          
أﺳﻠوب ﻣدﻳري ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ  -
   اﻟﺗﻲ ﻳﺳﻳر ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ )ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗوﻟﻳد(
          
            و أﻫﺎﻟﻳﻬن اﻟﺣواﻣﻝﻫﺎﻧﺎت ﻣن طرف أﺗﻌرض ﻟﻺ -
أﻋﺎﻧﻲ ﻣن ﻏﻳﺎب ﻗﺎﻧون ﻳﺣﻣﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣن ﺗﻬدﻳد أﻫﺎﻟﻲ  -
  اﻟﻣرﻳﺿﺔ ﻟﻬﺎ 
          
            ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎر ﻷﺳرﺗﻲأﻓﺿﻝ ﻋﻣﻝ اﻟﻠﻳﻝ ﻛﻲ أﺗﻔرغ  -
            ﻻ أﺗﻔق ﻣﻊ زﻣﻳﻼﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌﻣﻝ -
وﻣﻘﺻرة ﻓﻲ  مأﻧﻲ ﻏﻳر ﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺷؤوﻧﻬ أﺑﻧﺎﺋﻲﻳﺷﻌر  -
  مﺣﻘوﻗﻬ
          
            ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫواﻳﺎﺗﻲ وزﻳﺎرة أﻗﺎرﺑﻲأﺟد اﻟوﻗت  -
            اﻷﺳرﻳﺔواﺟﺑﺎﺗﻲ ﻓﻲ زوﺟﻲ ﻣن ﺗﻘﺻﻳري  ﻻ ﻳﺗﺿﺎﻳق -
